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Resumé
Afhandlingens hovedproblemstilling er regulering og anvendelse af PVC, hvor hovedformålet er at belyse
mulighederne for, at en produktorientcret reguleringsstrategi i form af en offentlig "grøn" indkøbspolitik
kan påvirke den teknologiske udvikling i plastbranchcn og fremme udvikling og udbud af PVC-fri pro-
dukter. Hovedproblemstillingen belyses på to niveauer. Det ene niveau er det industristrukturclle: Hvilke
teknologiske og industristrukturelle faktorer må der indtænkes i den indkøbspolitiske regulering af PVC-
forbruget? Det andet niveau er det reguleringsmæssigc: Hvilke miljøpolitiske strategier er der indeholdt i
den danske regulering af PVC-forbruget?
Afhandlingen består af tre dele. I den første del redegøres der for afhandlingens mål og metode og del teo-
retiske grundlag for de centrale betragtningsmåder (kap. 1). Der udpeges fire hovedtemaer Politiske pro-
cesser, statslig regulering, industristruktur og produktionsprocesser (s. 19). Det metodiske grundlag for
behandling af industristruktur og produktionsprocesser udvikles nærmere på grundlag af et teknologibe-
greb, som anskues fra to forskellige vinkler: en struktur- og en procesbetragtning.
Industristrukturbetragtningen tager udgangspunkt i M. Porter, hvorfra der udvikles en teoretisk begrundet
model til analyse af industristrukturen indenfor plastbranchcn og PVC-sektoren med fokus på effekten af
den statslige regulering (kap. 2). Procesbetragtningen tager udgangspunkt i SETAC's livscyklusvurde-
ringsmodellcr. På basis heraf formuleres en model for PVC-produkters systemgrænser og miljøeffekter.
Den anden del af afhandlingen behandler de politiske processer, som har ført frem til de aktuelle regule-
ringsmæssige PVC-problemstillinger (kap. 4) og den generelle udvikling af den danske miljøregulering
(kap. 5). Analysen af de politiske processer omhandler de internationale hændelser, som har sat klor på
den miljøpolitiske dagsorden, herunder Esbjergdeklarationen. Følgende herpå belyses den danske PVC-de-
bat og dens udgangspunkt i dioxiner og affaldsforbrænding, og den danske PVC-aftale som må karakteri-
seres som kulminationen på denne debat. Afslutningsvis behandles den parallelt løbende svenske debat og
den seneste danske politiske diskussion i tilknytning ti et ikke gennemført folketingsforslag om afvikling
af PVC-anvendelsen. Denne udredning begrunder behovet for at undersøge potentialerne i en offentlig
"grøn" indkøbspolitik, som et statsligt reguleringsinstrument.
Afhandlingens tredjedel præsentere tre analyser. Der indledes med en analyse af stofstrømmene med vægt
på de klororganiske forbindelser i PVC-produktionens livscyklus med det formål at fastslå miljøproble-
mernes omfang og lokalisering, altsammen baseret på den procesbetragtning der blev introduceret under
metodeafsnittet (kap. 6). Den efterfølgende analyse omfatter detaljerede undersøgelser af PVC-industriens
værdisystem med det formål at karakterisere de konkurrencestrategier, som har været afgørende for de na-
tionale såvel som de internationale industrier indenfor området (kap. 7). Undersøgelsen af disse to områder
begrundes i behovet for at afsøge de potentielle muligheder i offentlig "grøn" indkøbspolitik.
Den tredje analyse omfatter undersøgelse af offentlig "grøn" indkøbspolitik som en del af den produkto-
rienterede miljøregulering. Undersøgelserne omfatter bl.a. indhold, kravspecifikationer og institutioner i
tilknytning til offentlig "grøn" indkøb, samt en analyse af tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlige
"grønne" indkøb i de tre kommuner - Albertslund, Roskilde og Ballerup med en opsamling på de proble-
mer og konflikter som erfaringerne herfra peger på (kap. 8).
Afhandlingen indeholder en detaljeret diskussion af resultaterne og en sammenfattende konklusion, rettet
mod analysens to hovedniveauer. På det industristrukturclle niveau konkluderes at det offentlige ikke ak-
tuelt har en sådan styrke, at det i væsentlig grad kan påvirke industrien til udvikling af PVC-fri produkter.
På det reguleringsmæssige niveau kan konklusionerne sammenfattes i, at der her mangler en række under-
støttende aktiviteter, herunder eksplicitte miljøpolitiske målsætninger, værktøjer til miljøvurdering af
produkter samt mangel på den nødvendige indkøbsekspertice.
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Indledning og introduktion til problemfelt
ML V V^ - et miljøskadeligt plastmateriale - som
donerer klororganiske stoffer til miljøet.
De halogenerede organiske stoffer, herunder specielt de klororganiske stoffer, er i løbet af de sid-
ste 10-20 år kommet i det internationale søgelys. Stoffer som DDT, DDE, PCB, HCB, CFC samt
dioxiner (PCDD'er) og furaner (PCDF'er) er blevet udsat for kraftig national og international re-
gulering, eller er blevet direkte forbudt'.
I starten var den internationale opmærksomhed koncentreret omkring de klorerede pesticider, der
sammen med stoffer som PCB og DDT blev sat i forbindelse med en nedgang i rovfuglebestan-
dene, samt med en række konstaterede deformiteter og manglende forplantningsevne hos sæl-
bestandene 2 i bl.a. Østersøen. Men der findes eksempler på utallige forureningskatastrofer, hvor
de klororganiske stoffer vides eller mistænkes for at være synderne. Her kan nævnes nogle af de
mest kendte som fx. Seveso-ulykken i 1976 3 eller den såkaldte Yushu-katastrofe i 1970 4, hvor
2000 japanere blev forgiftet efter at have spist risolie, der var forurenet med PCB og dioxin, samt
den massive og katastrofale forurening af Greate Lakes i Nordamerika 5 (med bl.a. en lang række
klororganiske stoffer foruden andre halogenerede organiske stoffer), som desuden har den tvivl-
somme ære, at være et af verdens tidligst og mest forurenede områder. I Holland er sedimentet i
Rhinen stærkt forurenet af dioxiner og furaner, og i Sverige er det samme tilfældet for sedimentet i
Stenungsund, der er stærkt forurenet med en række klororganiske forbindelser. Og sådan kunne
man blive ved.
I Lake Apopka i Florida blev der efter en større forureningskatastrofe med DDT og lignende stof-
fer konstateret bl.a. manglende udvikling af kønsorganer samt faldende sædkvalitet hos hanalliga-
torer. To typer af effekter der minder påfaldende om den udvikling, som man for nyligt er blevet
opmærksom på blandt mennesker i den vestlige del af verden. Sædkvaliteten er faldet med om-
kring 2% om året siden 1970 og antallet af drengebørn født med misdannede kønsorganer er i
samme periode steget med 2-4% om året6.
Der er, bl.a. som en følge af disse forureningskatastrofer, konstateret en lang række giftvirkninger
af de klororganiske stoffer på dyr og mennesker - herunder skader på reproduktionsevnen
(østrogene effekter), skader på nervesystemet og immunforsvaret, på adfærd og intelligens, samt
forøget kræftrisiko. Så sent som ved en undersøgelse i 1994, af 200 hollandske kvinder med høje
niveauer af dioxiner i modermælken, blev der konstateret fejlfunktioner i babyernes muskler, re-
flekser og skjoldbruskkirtler, samt reduceret fødselsvægt7.
1
 DDT (l,l,l-trichloro-2,2-bis(p,chlorophenyl)ethan) samt nedbrydningsproduktet DDE er forbudt i 83 lande, PCB
(polychlorerede bifenyler) er forbudt i 11 lande, HCB (hexachlorbenzen) er forbudt i 21 lande, brugen af CFC(chlor-fluor-
carbonhydrid) er reguleret via Montreal Protokollen, produktion og brug af dioxiner samt furaner (polychlorerede
dibenzodioxiner & polychlorerede dibenzofuraner) er generelt afviklet. Samtlige af de nævnte forbindelser dannes i
forbindelse med forskellige processer i den kemiske industri, samt ved forbrænding af såvel kemisk affald som ved
husholdningsaffald. Se desuden rapportens afsnit om de enkelte stoffer.
Miljøprojekt nr. 292, "Mandlig reproduktion og kemiske stoffer med østrogenlignende effekter". Miljøstyrelsen, 1995.
Ixwis Marie Gibbs; "Dying From Dioxin", South End Press, USA., 1995.
4
 Ibid.
•* Joe Thornton; "The Product Is the Poison - The ('ase for a Chlorin Phase-out." Greenpeace Great Lakes Project, Canada,
1991.
" En lang række stoffer har ved dyreforsøg vist sig at have østrogenlignende eller anti-østrogene effekter, eller effekter på
forplantningsevne og udviklingen af kønsorganer. Her kan nævnes stoffer som DDT, DDE, hexachlorbcnzener, PCB'er,
dioxiner og furaner, alkylphenoler, phtalater m.fl. (Miljøprojekt nr. 292, "Mandlig reproduktion og kemiske stoffer med
østrogenlignende effekter", Miljøstyrelsen, 1995).
7
 Abraham Brouwer et.al., 1995.
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Alle disse observationer har sammen været medvirkende til at rette den internationale opmærksom-
hed mod, at en lang række andre og lignende stoffer (heriblandt en lang række klororganiske), der
udledes fra de industrielle processer, kan mistænkes for at have lignende effekter. Der er idag
sammenlagt målt 170 forskellige klororganiske stoffer i de menneskelige organer.8 Stoffer der vel
at mærke ikke findes naturligt i miljøet, og som den menneskelige organisme derfor stort set ikke
har udviklet nogen metabolske afgiftningsprocesser overfor.
Med udgangspunkt i bl.a. disse forhold har der fra omkring 1980'erne været en stigende politisk
opmærksomhed rettet mod specielt de syntetiske (menneskeskabte), men generelt svært nedbryde-
lige organiske kemikalier også kaldet POP'er (Persistent Organic Pollutants). Specielt de synte-
tiske halogenerede organiske stoffer - d.v.s. kulstofbaserede kemikalier, der indeholder klor,
brom, fluor og/eller jod - har fået stor opmærksomhed som en gruppe af stoffer, der har vist sig at
være svært nedbrydelige og bioakkumulerbare. Af de halogenerede organiske stoffer udgør de
klororganiske stoffer den største gruppe med ca. 11.000 kendte stoffer, som er i brug verden
over. Men herudover er der de utilsigtede klororganiske biprodukter som fx. hexaklorbenzen, di-
oxiner og furaner, eller en lang række ikke kemisk karakteriserede biprodukter fra den kemiske
industris processer. Det er bl.a. karakteristisk for de klororganiske stoffer, at de - når de tilledes
miljøet - kun vanskeligt nedbrydes, eller at de i visse tilfælde kun nedbrydes delvist, eller omdan-
nes til endnu giftigere forbindelser.
Den internationale politiske opmærksomhed omkring POP'erne startede tildels i juni 1980, hvor en
tysk ekspertgruppe, nedsat af den tyske regering, præsenterede sin rapport om miljøproblemerne i
Nordsøen. I rapporten - som kom til at danne udgangspunktet for, at den tyske regering i 1983 tog
initiativet til at invitere Nordsølandene til en konference i Bremen omkring; "the Protection of the
North Sea" (hvilket skulle blive den første af foreløbig 4 Nordsøkonferencer) - konkluderede for-
skergruppen bl.a:
"- although there was considerable difficulty in obtaining empirical ecological evi-
dence, there was a case from the limited knowledge about pollution loads that certain
harmful substances could cause long term and perhaps irreversible damage as a result
of their chronic toxicity. The growing inputs of heavy metals, chlorinated hydrocar-
bons (and especially PCB 's) and other persistent substances were identified for ac-
tion. "
(Her gengivet efter "Ministerial Declarations of the North Sea Conferences", 1995).
Siden er det gået slag i slag. Den internationale politiske opmærksomhed omkring- samt regulering
af disse stoffer, har været omdrejningspunktet for en række regionale og internationale konferen-
cer.
Men allerede med Londonkonventionen fra 1972 og Marpolkonventionen fra 1973 blev der fastsat
internationale retningslinier til forebyggelse af havforurening ved dumpning af farligt affald fra
skibe. Også Oslokonventionen fra 1972 (der var en regional konvention) fastsatte retningslinier til
forhindring af havforurening i Nordsøen ved dumpning. Men disse kilder var ansvarlige for min-
dre end 20% af den samlede forurening. Den allerstørste del af havforureningen stammer fra land-
baserede kilder ("Land Based Sources" eller LBS).
Det internationale krav om effektive indgreb mod POP'er blev formuleret på miljøtopmødet i Rio i
1992 ved vedtagelse af en international dagsorden, den såkaldte "Agenda 21". Heri står der bl.a:
"Indenfor rammerne af det integrerede arbejde med livscyklus styring er det samlede
mål at forhindre den mulige spredning- og minimere dannelsen- af farlige affaldsstof-
fer, så vel som at behandle disse affaldsstoffer på en sådan måde, at de ikke forårsager
skader på sundheden eller miljøet.
(Agenda 21, chapter 20.6. Min oversættelse)
og
8
 Joe Thornton, 1991.
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"- nationalstaters overvejelser omkring prioriterede handlinger/indgreb, bør indbefatte:
(d) Eliminering af emissioner eller udledninger af organiske halogenforbindelser som
truer med at akkumulere til farlige niveauer i det marine miljø; (e) Reduktion af emissi-
oner eller udledninger af andre syntetiske organiske forbindelser som truer med at ak-
kumulere til farlige niveauer i det marine miljø."
(Agenda 21; chapter 17.28. Min oversættelse)
Den første del af citatet er meget generelt formuleret, men ikke desto mindre starten på den
politiske proces, som i dag har ført til de 9 nordsølandes formulering af den såkaldte
Generationsmålsætning. At aktionerne primært skal rettes mod forureningen i havmiljøet betyder
stort set, at de skal rettes mod alle ukontrollerede udledninger og emissioner af de organiske halo-
genforbindelser (som er en stor delmængde af de stoffer der kan betegnes POP'er, dog undtaget
fx. tungmetaller), da de vil havne i havmiljøet relativt hurtigt via flodudløb o.l.
I Rio konferencens Agenda 21, kapitel 17, er der vedtaget en opfordring til De Forenede Nationers
Miljøprogram (UNEP) om at afholde et internationalt miljøtopmøde omkring beskyttelse af
havmiljøet mod udledning af POP'er fra landbaserede aktiviteter. Dette miljøtopmøde blev afholdt i
Washington den 23. oktober 1995. På mødet blev de første skridt taget - af de mere end 100 delta-
gende lande - til at udarbejde en juridisk bindende global aftale om at eliminere forureningen med
svært nedbrydelige organiske kemikalier, eller POP'er 9.
Det sidste skud på stammen blandt de regionale miljøaftaler er Ministerdeklarationen fra den 4.
Nordsø Konference, der blev afholdt i Esbjerg den 8. juni 1995. Målsætningen for
Nordsøkonferencerne har været at opnå politisk enighed om at forebygge forurening og genoprette
en bæredygtig økologiske balance i Nordsøen. Ministrene fra de 9 Nordsølande har bl.a. opnået
enighed om at arbejde på at reducere udslippet og emissioner af de giftige syntetiske stoffer, spe-
cielt de persistente og bioakkumulerbare stoffer, herunder specielt de halogenerede organiske stof-
fer.
''Ministrene er enige om, at det overordnede mål er at sikre et bæredygtigt, sundt og
rask økosystem i Nordsøen"..."Dette indebærer en forebyggelse af forureningen af
Nordsøen gennem en fortløbende reduktion af udledninger, emissioner og udslip af
farlige stoffer, for herigennem af bevæge sig frem mod en målsætning om disses totale
ophør indenfor en generation (25 år) med den ultimative hensigt at opnå koncentratio-
ner i miljøet tæt på baggrundsværdierne for de naturligt forekommende stoffer og tæt
på nul-koncentrationer for menneskeskabte, syntetiske stoffer"
(Esbjerg Declaration, paragraf 17. Min oversættelse)
"Ministrene stadfæster det mål, som blev vedtaget i den Endelige Deklaration (Final
Declaration) fra OSPAR-1992 Ministermødet, det vil sige om reduktion -frem til år
2(XX) - af stoffer, som er giftige, persistente og tilbøjelige til at bioakkumulere (specielt
organiske halogenforbindelser), og som kan forekomme i det marine miljø, til niveauer
der ikke er skadeligefor mennesker eller natur, med et sigte på at eliminere deres
tilstedeværelse"'.
(Esbjerg Declaration, paragraf 22. Min oversættelse)
Miljøministrene fra de 9 Nordsølande er således blevet enige om en politisk målsætning, der går
ud på at arbejde politisk og nationalt for - i løbet af 25 år - at nedbringe udledningerne af stoffer,
der af videnskaben kan defineres som toksiske, persistente og muligt bioakkumulerbare, specielt
de halogenerede organiske stoffer, til et niveau der ikke er skadeligt for mennesket eller for natu-
ren. Dette må reelt, efter min vurdering og ifølge forsigtighedsprincippet, betyde til et niveau som
svarer til baggrundsværdierne. Det vil sige, at for de syntetiske stoffers vedkommende skal kon-
centrationer og udledninger nedbringes til nul. Ministrene har ved deres underskrifter forpligtet sig
(på deres politiske troværdighed) til at implementere disse målsætninger i den nationale miljøregu-
lering.
9
 Greenpeace Danmark, Pressemeddelelse, 2. nov. 1995.
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Nu er kortene vist efterhånden lagt op til at stille et centralt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om
hvordan den nationale miljøplanlægning i Danmark da kan arbejde sig frem mod at indfri disse
ideelle politiske målsætninger. Hvilken industri, hvilke processer og hvilke produkter kan den na-
tionale miljøstyrelse, såvel som den amtskommunale miljøadministration, med fordel rette ind-
satsen mod, hvis denne miljøpolitiske målsætning om en kraftig reduktion i udledningerne af bl.a.
de klororganiske stoffer, skal kunne indfries?
En national miljøpolitisk indsats mod at nedbringe forbruget af PVC kan udgøre en del af svaret.
Det mener ihvertfald en række NGO'er, hvoriblandt Greenpeace International nok er den største.
Greenpeace International påpeger bl.a. i et skriftligt oplæg til deltagerne på UNEP's regerings-
konference i oktober 1995, at 35% af verdens klorproduktion forbruges til fremstilling af PVC.
Greenpeace's påstand er, at 35% af verdens klorproduktion bliver bundet som organisk klor i
PVC, og herigennem tilledes miljøet som uønskede klororganiske stoffer i affaldsfraktioner og
emissioner fra PVC produktionen, eller via udledninger fra forbrændingsanlæg, hvori udtjente
PVC-produkter forbrændes som husholdningsaffald.
I Sverige er PVC'en således kommet på den politiske dagsorden, dels p.g.a.. plastmaterialets ind-
hold af skadelige tilsætningsstoffer og dels p.g.a. PVC-plastens indhold af klor.
I et forslag til den svenske Riksdag, fra den svenske Riksdags Jordbruksutskott (der svarer til det
danske Miljø- og Planlægningsudvalg) i april 1995, skriver Jordbruksutskottet10:
"Det er enligt utskottets mening mojligt att gore en helhetsbedb'mning av håndteringen
av dagens PVC i alia dess ledfrån klortillverkning till avfall. En sådan helhetsbedom-
ning visar enligt utskottets mening att PVC inte hor hemma i ett kretsloppssamhålle."
(Jordbruksutskottets betankande, 1995/96: JoU8 - PVC)
Det svenske Jordbruksutskott konkluderer således, at hvis PVC-plast anskues i et helhedsper-
spektiv, d.v.s. i et vugge til grav-perspektiv, er miljøbelastningen fra produktionen, forbruget og
bortskaffelsen så stor, at det ikke kan forsvares at anvende plast i et kredsløbssamfund. Og i en
artikel i Goteborgposten fra den 16 september 1995 med overskriften; "EU maste ta initiativ mot
farliga klorforeningear" skriver den svenske miljøminister Anna Lindh blandt andet:
"Riskerna med kemikalier maste minska.()Jeg vill peka påjyra omraden dår EU måsta
hoja tempoet i sitt kemikaliearbete. Denforste er PVC och andra klorforeningar."
(Anna Lindh 16/9 1995)
Og det er ikke kun den svenske miljøminister, der mener, at PVC-forbruget bør reguleres. Også
den nuværende danske Miljøminister Svend Auken har en holdning til PVC. I forbindelse med den
seneste folketingsdebat og forhandlingerne omkring beslutningsforslaget B 92 om afvikling af
PVC-forbruget i Danmark inden år 2000, udtalte miljøministeren:
"Jeg kan tilslutte mig de holdninger der ligger bag forslaget, ikke mindst når det drejer
sig om aktivering af forbrugerne".
(Svend Auken d. 27/3 1996)
Og i forbindelse med miljøministerens indledningstale på en høring, som blev afholdt på
Christiansborg d. 11 oktober 1995 omhandlende de østrogene stoffer, udtalte han ligeledes sin
holdning til PVC-spørgsmålet:
"Det er et spørgsmål om vi overhovedet skal bruge PVC, eller om det kun skal bruges
i stærkt begrænsede mængder"
(Svend Auken d. 11/10 1995)
Såvel den danske som den svenske miljøminister anser således PVC som en miljøbelastning, der -
på linje med de klororganiske stoffer - må sættes ind overfor. Og man kan jo så spørge, hvorfor
der ingenting sker?
1
 ° Jordbruksutskottet har udarbejdet forslaget på baggrund af en udredning fra Kretsloppsdelegationen (SOU 1994:104),
"PVC - en plan for undvika miljøpåvirkan".
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Men til forskel fra udtalelsen af Anna Lindh vil dette speciale ikke beskæftige sig med det overna-
tionale reguleringsniveau (udover bemærkningerne i det følgende og et kort afsnit om EU's han-
delsdirektiver), men med de specifikke nationale muligheder - indenfor det politiske og adminis-
trative system i Danmark - for som nationalstat at leve op til forpligtigelserne fra
Nordsøsamarbejdet om at arbejde nationalt på at opfylde målsætninger i deklarationsteksten.
Udgangspunktet for dette speciale er således at finde i de miljøpolitiske målsætninger fra den 4.
Nordsøkonference og i Esbjergdeklarationens Generationsmålsætning; om at nedbringe udlednin-
gerne af alle syntetiske halogenerede stoffer - de såkaldte POPer (herunder specielt de klororga-
niske) - til et nul-niveau indenfor en generation eller 25 år.
Fra det globale perspektiv til det produktorienterede.
Miljøproblemerne har udviklet sig op gennem 60'erne og 70'erne fra at være "ikke eksisterende"
(evt. fordi der var større og vigtigere politiske problemer at tage fat på, på samme vis som i den
tredje verden i dag) til at udgøre centrale omdrejningspunkter på den politiske dagsorden. Denne
udvikling er først og fremmest drevet frem gennem miljøbevægelsernes vedholdende politiske ar-
tikulationer af problemernes samfundsmæssige relevans. Samtidig har miljøproblemerne udviklet
sig fra forholdsvis - geografisk - afgrænsede problemer til regionale og globale problemer med
grænseoverskridende effekter. Denne udvikling blev politisk og internationalt formuleret i bl.a.
Brundtlandrapporten fra 1987 og på Rio-konferencen i 1992.
I den aktuelle "Natur- og miljøpolitiske redegørelse" fra regeringen, som udkom i juni 1995, brin-
ger regeringen "det globale perspektiv" i natur- og miljøreguleringen til debat:
"Miljøbelastningen fra produktionen i Danmark i form af direkte udledninger fra indus-
trivirksomheder er reduceret kraftigt i de senere år. Til gengæld er forbruget af resso-
urcer, varer og tjenesteydelser fortsat stigende. Vores forbrug af importerede råvarer,
halvfabrikata og produkter bidrager til belastningen af miljøet i andre dele af verden.
Anvendelsen og bortskaffelsen af produkter medfører energi- og ressourceforbrug og
miljøbelastninger, som kan have både lokale og globale effekter.
Den hidtidige indsats på produktområdet har hovedsageligt været rettet mod specielle
dele af produkternes livscyklus med henblik på at løse nationale miljøproblemer. Man
har arbejdet med udvikling af mindre forurenende produktion og særlige farlige stoffer
er søgt fjernet fra produkterne. Denne indsats har givet en række brugbare resultater,
men der er behov for fortsatte fremskridt. Den langsigtede målsætning om, at samfun-
dets miljøbelastning skal holdes indenfor det økologiske råderum, kræver inddragelse
af mere globale overvejelser.
(Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995, side 35)
Citatet beskriver ganske udmærket de overvejelser, som ligger bag problemstillingerne og analy-
serne i dette speciale, og leder ganske fint over i det andet af omdrejningspunkterne (hvoraf PVC-
forbruget udgør det første), nemlig strategierne bag og konsekvenserne af udviklingen af en pro-
duktorienteret reguleringspolitik. Således drejer spørgsmålet om det danske PVC-forbrug sig ikke
i så høj grad om en miljøbelastning i form af direkte udledninger fra industrivirksomheder i
Danmark (udover forbrændingsproblematikken og additiverne), som det drejer sig om, at det dan-
ske forbrug af overvejende importerede PVC-råvarer og -halvfabrikata bidrager til en belastning af
miljøet regionalt og globalt gennem udledninger fra produktionen af råvaren i andre lande, som i
sidste instans bl.a. havner i havmiljøet i Nordsøen. Det er denne belastning, som jeg i dette speci-
ale postulerer, at der gennem Esbjergdeklarationens målsætning om at arbejde nationalt og produk-
torienteret bl.a. er taget politiske skridt til at regulere.
Men samtidig med at miljøproblemerne har ændret karakter, har også reguleringens betingelser
ændret karakter. Det kompleks, som opstiller og afstikker rammerne for en national miljøregule-
ring, har idag 4 niveauer: på det øverste niveau 1) opstilles en række overnationale betingelser af
Danmarks indrullering under den Europæiske Union samt af retningslinierne for en fri handel på
det indre marked. På det næste niveau 2) opstilles der en række betingelser for reguleringen via
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internationale, regionale eller mellemstatslige aftaler. På det tredje eller næst nederste niveau 3)
opstilles betingelserne for miljøreguleringen af den nationale miljøforvaltning og de nationale poli-
tiker, og på det nederste niveau 4) opstilles betingelserne (mere eller mindre) lokalt, i den amt-
skommunale forvaltning og i det kommunale selvstyre. Hertil kommer de strukturer, som opstilles
af markedssystemerne eller af koalitioner mellem stærke samfundsinteresser o.l.
Især med etableringen af den Europæiske Union og det indre marked har reguleringens betingelser
ændret karakter. Gennem direktiverne og retningslinierne for varernes fri bevægelighed i det indre
marked reguleres så at sige nationalstaternes muligheder for at foretage en national miljøregulering.
Der foregår en de-regulering.
Godt nok fik Danmark indarbejdet en miljøgaranti (art. 100A stk. 4) i unionstraktaten, men indtil
nu har ingen dansk regering turdet tage garantien på ordet - eller i anvendelse n - af frygt for, at
det skulle åbenbares, at den alligevel ikke virker. I hvert enkelt konkret tilfælde, hvor et
medlemsland ønsker at anvende garantien, skal der foretages en bekræftelse afkommissionen,
som fjerner enhver mistanke om, at der kan være tale om protektionisme eller misbrug for at
forvride konkurrencevilkårene.12 Miljøgarantien er således til enhver tid underordnet
Romtraktatens bestemmelser (spec, artikel 30 - 36).
EU's miljøpolitik bygger på to grundlæggende forskellige direktiv-former, henholdsvis maxi-
mumsdirektiver og minimumsdirektiver. Det er den første form, der opstiller de mest problema-
tiske barrierer for den nationale miljøpolitik, og det er samtidig denne form, som anvendes mest og
i stigende omfang i forbindelse med vedtagelsen af fællesakten og gennemførelsen af det indre
marked. Maximumsdirektivernes anvendelse til totalharmonisering af miljøreglerne indenfor unio-
nen betyder, at findes der først et maximumsdirektiv på et område, må de enkelte medlemslande
ikke indføre skarpere eller udvide bestemmelser. Denne overnationale reguleringsstruktur bestem-
mer Danmarks nationale miljøpolitiske muligheder for at vedtage og gennemføre en national regu-
lering af PVC-forbruget. Der ér nemlig taget initiativ til en regulering af PVC i den europæiske
union med det såkaldte emballage og legetøjsdirektiv (af 31/12/94), som bl.a. opstiller krav om, at
PVC-indholdet i emballager skal have en genbrugsprocent på 15. Hermed er der lukket for et vide-
regående dansk initiativ til fx. at forbyde brugen af PVC i detailhandlen eller produktionen.
Dette kommenterede folketingspolitikeren Bent Hindrup Andersen ved forhandlingerne i folketin-
get den 27. marts 1996:
"Da er det jo sådan, at emballage og legetøjsdirektivet umuliggør, at vi giver et påbud i
detailhandlen om ikke at bruge PVC. Men så er vi -for mig at se på grund af EU - til-
bage ved den politiske forbruger som den eneste, der i sidste ende kan gå udenom
PVC..."
(Bent Hindrap Andersen, 27/3-96)
Hermed er de ord, som skal siges om miljøreguleringen i EU i dette speciale stort set blevet sagt.
Og hermed er omdrejningspunktet blevet indsnævret til den mulighed, som stadig ligger åben for
at gennemføre en national dansk regulering af PVC-forbruget. Åbningen, som skal undersøges i
dette speciale, ligger på niveauet "det kommunale selvstyre", som endnu ikke - i samme grad som
den nationale miljøpolitik - er underlagt den europæiske unions de-regulering.
Der er således behov for at tage nye reguleringsinstrumenter og -former i anvendelse i bestræbel-
serne på at regulere det danske forbrug af en række importerede varer. Et af disse instrumenter,
som det er tanken at belyse i dette speciale, kan være indarbejdelsen af en række "grønne" priori-
teringer i de offentlige og semi-offentlige indkøbspolitikker. Tanken er ikke ny i den forstand, at
den første gang blev introduceret i Tyskland omkring 1987 i Bielefeld, under påvirkning af en
række lokale og internationale miljøgrupper, bl.a. miljøorganisationen Greenpeace.13 Siden har
1
 * "Kan miljøet bruge RU?", af Karl Vogt Nielsen, tor Enhedslisten - de rød-grønne, Nov. 1995.
1 2
 Se bl.a. artikel af Peter Pagh "Miljøgarantien efter PCP-dommen" i UfR side 276, 1994.
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idéen bredt sig til en lang række kommuner og stater i bl.a. Tyskland (Bonn, Berlin, Hesse mil.)
og i Østrig (Vienna, Salzburg, Linz, mil.) foruden i en række andre lande, hvor der er blevet truf-
fet "kommunalpolitiske" beslutninger om at indføre restriktioner på PVC-forbruget. Det seneste
skud på denne stamme er debatten om, hvorvidt den olympiske by i Sidney, til brug ved de olym-
piske leje i år 2000, skal bygges af PVC-fri materialer 14.
En sådan indkøbspolitisk reguleringsstrategi er for det første måske istand til at give resultater
uden at komme i klammeri med det indre marked, da den respekterer og virker på trods- samt ved
hjælp- af markedssystemerne (så længe nogle generelle bestemmelser i de europæiske udbudsdi-
rektiver overholdes), og er for det andet i princippet istand til at virke internationalt15, ned gennem
produktionskæderne og ud over de nationale grænser. Derfor kan en analyse af såvel de nationale
som de internationale produktionssystemer være nødvendig til at forudsige de (interne strukturelle
og teknologiske) barrierer, som kan begrænse strategiens effektivitet.
Via opstillingen af en række "grønne" indkøbspolitiske målsætninger kan der i princippet skabes
en efterspørgsel efter produkter, der er mindre miljøbelastende i et vugge til grav-perspektiv. En
sådan styret offentlig efterspørgsel vil ideelt set kunne få en række erhvervsøkonomiske effekter,
og motivere industrien til at udvikle og markedsføre produkter med de efterspurgte mindre
miljøbelastende kvaliteter. Herigennem kan en politisk opstillet målsætning om fx. at minimere
udledningerne af de klororganiske POP'er, eller den deraf afledte strategi om at udfase brugen af
PVC, gennemføres eller i det mindste introduceres. Således kan det siges, at det er specialets og de
udførte analysers formål at undersøge en række af de vilkår, der har betydning for, om offentlig
"grøn" indkøbspolitik kan blive et virksomt miljøpolitisk instrument.
Problemstillingen
Med denne indledning kan jeg konkretisere specialets problemformulering:
• Kan en produktorienteret reguleringsstrategi, udmøntet som offentlig "grøn"
indkøbspolitik, udvikles til et miljøpolitisk reguleringsinstrument, der vil
være istand til at påvirke den teknologiske udvikling i plastbranchen og
anspore den danske industri til at fremme udviklingen - samt udbudet - af
PVC-fri produkter ?
Samt de to underspørgsmål som er retningsgivende for specialets analyser:
• Hvilke regionale og nationale miljøpolitiske strategier og
målsætninger opstiller retningslinierne for en national regulering af
industriens PVC-forbrug?
• Hvilke teknologiske og industristrukturelle faktorer (indenfor
PVC-industrien) kan/vil have betydning for - og bør derfor
indtænkes i - en indkøbspolitisk regulering af det danske PVC-
forbrug?
1
 3 "Ufxiate on PVC ristrictions - on community, state and federal level in 14 contries", by Thomas Belazzi, Greenpeace
Austria, jan. 1996.
14 «p\Q j n perspektive", Search, vol.27, no. 6, July 1996.
l s
 1 modsætning til den frivillige reduktionsaftale, som den danske miljøstyrelse indgik med Plastindustrien i 1991, der
udelukkende var rettet mod en begrænset delmængde af virksomhederne i den danske plastbranche.
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Specialets mål
Specialets mål er først og fremmest at undersøge den statslige miljøregulerings forudsætninger, det
vil sige barriererne og mulighederne for den statslige regulering af industrien og produktionen
konkret omkring en specifik problemstilling.
Den statslige miljøregulering er forankret til tre grundvilkår. Disse er for det første markedskræf-
terne og de økonomiske produktionsstrukturer, for det andet politiken samt de sociale og kulturelle
kontekster og for det tredje produktionens stoflige og materielle grundlag, d.v.s. naturgrundlaget.
Økonomi og
m a r k e d s k r æ f t e r .
Den s
 x _. ., . ,
statslige < > Civilsamfund
miljø- \ / °l Politiske
regulering ^ / aktører
Natur og
ressourcer
Motivationen bag dette speciale har for det første været at analysere de rammevilkår for den stats-
lige regulering og for gennemførelsen af de politiske målsætninger, som opstilles af økonomien og
markedskræfterne samt af industriens valg af teknologi. I specialet kombineres en række af de
metoder, som jeg har arbejdet med indenfor det 1. og det 2. dobbeltmodul for herigennem at
indfange kompleksiteten i en miljøpolitisk problemstilling, som strækker sig ud mellem; - de
stoflige produktionsbetingelser og valget af teknik og processer; - de strukturelle og økonomiske
rammebetingelser, og; - de politiske processer og aktører. På den baggrund undersøger jeg en
aktuel miljøpolitisk problemstilling, nemlig det politiske spørgsmål om hvordan der kan foretages
en statslig regulering af den danske industris PVC-forbrug. Jeg har ligeledes udvalgt et meget ak-
tuelt miljøpolitisk reguleringsinstrument som omdrejningspunkt for specialets problemstilling,
nemlig den offentlige "grønne" indkøbspolitik, der i øjeblikket er under udvikling i den danske
miljøstyrelse som en specifik taktik indenfor den produktorienterede miljøpolitik (POM).
Argumentationen for, at netop dette virkemiddel er udvalgt, gennemføres dels i specialets indled-
ning og dels i kapitel 5.
Jeg arbejder således fra flere forskellig vinkler for at indfange kompleksiteten i specialets pro-
blemformulering mere dybtgående end i mine foregående projekter. Det metodiske udgangspunktet
har således ikke været at afprøve eller eftervise en teoretisk påstand, men at indfange de generelt
komplekse sammenhænge i en miljøpolitisk problemstilling. Specialet har i sit udgangspunkt taget
afsæt i et konkret problemfelt. Det vil med andre ord sige, at specialet i sit udgangspunkt bygger
på en konkret problemstilling frem for på en teoretiskproblemstilling. Dette har dén meget vigtige
metodiske og epistemiske betydning, at analyserammen skal skabe en forståelse for tilgangen til de
udførte analyser fremfor at være et teoretisk udgangspunkt, der i sig selv opstilles til analyse og
afprøvning gennem en praktisk "case-specifik" konkretisering. Derfor inddrages også brudstykker
fra flere forskellige teoretiske retninger som baggrund og strukturerende oplæg for de meget for-
skellige analyser. Dels inddrages Bob Jessop's reguleringsforståelse til forklaring af den statslige
regulerings udgangspunkt, mål og begrænsninger. Dels inddrages brudstykker fra aktør- og struk-
tur-teori til at anskueliggøre dynamikken i de politiske processer og definere et samfundsmæssigt
miljøproblem som en politisk artikulation. Og dels inddrages Michael E. Porter's teori om indus-
triens konkurrencebetingelser for at belyse, hvilke barrierer markedet og industristrukturen danner
for den teknologiske udvikling og for effekten af en statslig - og specielt en markedsorienteret
statslig - reguleringstaktik.
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Da det i dag efter min vurdering er blevet reguleringens rolle at afbøde de værste bivirkninger af
markedskræfterne som fordelingsform med så begrænsede indgreb som muligt i kapitalens såvel
som varernes fri bevægelighed, tager dette speciales problemstilling afsæt i de politiske processer
med det formål at undersøge, hvordan politisk formulerede mål og prioriteter kan føres ud i sam-
fundet gennem en statslig regulering af produktionen, på trods af - eller måske ved hjælp af - mar-
kedet og dets spilleregler.
Metodisk er formålet med analyserne, meget kort beskrevet, at undersøge problemstilingen fra 4
forskellige vinkler:
1) En aktørtilgang: De politiske processer og målsætninger af relevans for en dansk
regulering af PVC.
2) Et proces-perspektiv: Miljøbelastningen fra klororganiske POP'er ved klorpro-
duktion og PVC-produktion.
3) Et strukturelt perspektiv: Industristruktur og konkurrencekræfter indenfor PVC-
sektoren.
4) Et reguleringsperspektiv: Offentlig grøn indkøbspolitik som et statsligt regule-
ringsinstrument.
- for herigennem at tilvejebringe den nødvendige viden som baggrund for en vurdering af, hvor-
vidt det er realistisk, at en offentlig "grøn" indkøbspolitik kan udvikles til et miljøpolitisk regule-
ringsinstrument, der vil være istand til at påvirke den teknologiske udvikling i plastbranchen og
anspore den danske industri til at udvikle og udbyde PVC-fri produkter.
Metoden udspringer logisk af specialets mål, der som beskrevet er rettet mod en undersøgelse og
en vurdering af den statslige miljøregulerings muligheder og vilkår, samt af specialets teknologi-
forståelse som beskrives nedenfor. De analytiske tilgange, den røde tråd i specialet samt specialets
overordnede metode, logik og opbygning vil blive beskrevet i det følgende. En grundigere redegø-
relse for de enkelte analytiske tilgange bliver fremlagt i kapitlerne 2 og 3.
Et teknologibegreb
Specialets opbygning og metode tager sit udgangspunkt i en teknologiforståelse, der forstår tekno-
logi som en kombination af en række samfundsmæssige strukturer og en række stoflige processer.
Teknologiens samfundsmæssige side skal forstås og vil blive beskrevet som de strukturelle
relationer indenfor en branche og som branchens relationer til markedet. Teknologiens stoflige side
skal forstås som kombinationen af processer, teknikker og materialer, der må inddrages i fremstil-
lingen af en vare. Den stoflige side af teknologien bygger på en udnyttelse af naturressourcer, som
enten indgår som materialer, der forarbejdes i produktionen, eller som arealer til deponering og
udledning af en uønsket biproduktion af affaldsstoffer.
Teknologi kan således anskues fra to vinkler. Enten ud fra en struktur betragtning, der koncentrerer
sig om at analysere de samfundsmæssige og produktionsstrukturelle faktorer, der har betydning
for den teknologiske udvikling, eller ud fra en procesbetragtning, der koncentrerer sig om at
kortlægge de procestekniske relationer indenfor industrien og forholdet til ressourceudnyttelsen,
som ligeledes har betydning for den teknologiske udvikling. I det følgende vil begge betragt-
ningsmåder blive anlagt.
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Figur La Skematisk fremstilling af specialets teknologimodel og analyseramme.
Metoden og den røde tråd
Specialets metode går således ud på at belyse problemstillingen fra 4 forskellige vinkler. Det poli-
tiske grundlag for en regulering af PVC-forbruget belyses først gennem besvarelsen af det første
underspørgsmål til specialets problemformulering:
• Hvilke regionale og nationale miljøpolitiske strategier og målsætninger
opstiller retningslinierne for en national regulering af industriens PVC-
forbrug?
Spørgsmålet danner udgangspunktet for specialets problemstilling med en analyse af, hvilke mil-
jøpolitiske målsætninger og strategier, der indtil nu har fastsat - og evt. i fremtiden vil kunne
fastlægge - retningslinierne for en dansk regulering af industriens PVC-forbrug.
Jeg inddrager dels de retningslinier for en regulering af industriens udledninger af farlige stoffer,
der er opstillet på det regionale politiske niveau i Esbjergdeklarationen, som blev udarbejdet på den
4. Nordsøkonference. Og jeg gennemgår dels den nationale politiske udvikling og debat, som ved-
rører PVC. Formålet med denne analyse er bl.a. at vise, hvordan problemstillingen er blevet sat på
den politiske dagsorden, hvordan den er blevet behandlet og formuleret gennem de politiske pro-
cesser, der her skal forstås som magtkampe mellem interessegrupper og politiske aktører, og
hvordan den efterfølgende er forsøgt reguleret af de danske miljømyndigheder. Analysen viser, at
reguleringen af PVC, - der indtil nu har taget udgangspunkt i "Handlingsplan vedr. dioxinforure-
ning" fra 1985 og i den såkaldte PVC-aftale fra 1991 - har spillet fallit overfor en række magtfulde
politiske aktører eller overfor de industristrukturelle betingelser, som reguleringen ikke har været
istand til at indfange. Reguleringen har ikke været istand til at indfri de politiske målsætninger,
som er opstillet af tre forskellige miljøministre.
På denne baggrund inddrages Nordsøsamarbejdet, som alternativt udgangspunkt for en fremtidig
PVC-regulering. De miljøpolitiske målsætninger og retningslinier for den regionale og nationale
regulering af industriens udledninger af miljøfarlige stoffer, som er vedtaget indenfor
Nordsøsamarbejdet, kan danne et udgangspunkt, som giver en dybere forståelse for PVC-proble-
matikken. Jeg gennemgår på denne baggrund først udviklingen i Nordsøsamarbejdet og de miljø-
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politiske hensigtserklæringer og formålsparagraffer, som er blevet vedtaget i dette forum frem til
og med Esbjergdeklarationen i 1995.1 følge disse retningslinier skal udledningerne og brugen af
36 prioriterede stoffer nedbringes så meget indenfor de næste 25 år, at tilstedeværelsen af disse
stoffer i det ydre miljø, specielt i Nordsøen, falder til et niveau, der svarer til de naturlige bag-
grundsværdier. Disse retningslinier er relevante for at forstå målet med den efterfølgende stof-
strømsanalyse af klor- og PVC-produktionens udledninger.
Herefter gennemgår jeg den nationale miljøpolitiske udvikling omkring reguleringen af PVC i
Danmark. Herunder inddrager jeg også den politiske udvikling i vores naboland Sverige, da
Danmark og Sverige sammen står som foregangslande for den europæiske regulering af PVC.
Jeg fremdrager de politiske målsætninger og tilkendegivelser, som kan opstille målene for en
dansk regulering af industriens PVC-forbrug, samtidig med at jeg undersøger, hvilke politiske
aktører og interesser, der har øvet indflydelse på den politiske proces og reguleringens udvikling.
Et af omdrejningspunkterne for undersøgelsen er bl.a. at fastslå, hvorvidt principperne fra
Nordsøsamarbejdet er blevet indarbejdet som et nationalt miljøpolitisk grundlag for en regulering
af PVC, eller hvilke andre politiske strategier, der (istedet) har været gældende, hvordan regule-
ringen har udfoldet sig, hvilken virkning den har haft, og hvorfor den ikke har været istand til at
indfri de fremanalyserede politiske målsætninger.
Analysen er metodisk opbygget på en analog og narrativ form, der lægger vægten på en aktørtil-
gang frem for på en strukturanalyse, og som søger at indkredse de betydende magtforhold og
strategier i konteksten. Det er den offentlige dialog og konfrontationen mellem interessemodsæt-
ningerne, som er analysens genstandsfelt. Formålet er bl.a. at vurdere den magt, som betydende
interessegrupper har haft til at påvirke reguleringen og de politiske processer. Metode og empi-
riindsamling bygger bl.a. på forskellige politiske dokumenter, som det har været muligt at tilve-
jebringe på grundlag af en tæt kontakt til miljøorganisationen Greenpeace, på politiske analyser,
artikler og læserbreve i nationale og internationale tidsskrifter, samt på interviews med repræsen-
tanter for de involverede parter; bl.a. med nationale kampagnemedarbejdere og internationale ob-
servatører i miljøorganisationen Greenpeace. De ansvarlige embedsmænd i miljøstyrelsen har der-
imod ikke været interesseret i at deltage i interviews, hvilket nok har flere årsager. For det første er
den medarbejder, Helle Petersen, der har siddet med sagen gennem en årrække, for nylig flyttet til
andet arbejde med det resultat, at sagsområdet er blevet fordelt ud på 4 nye sagsbehandlere. For
det andet er sagen aktuel og "hot" med mange stærke interesser involveret, og reelt må offentligt
ansatte jo ikke udtale deres personlige holdninger til aktuelle sager. Dette kan siges at have stækket
specialets dataindsamling.
Specialets omdrejningspunkt og problemstilling retter sig fra den politiske analyse frem mod den
nationalstatslige miljøregulering. Det vil sige mod de nationale reguleringsformer og miljøstrate-
gier, mod den produktorienterede miljøindsats, som der lægges op til i regeringens "Natur- og
miljøpolitisk redegørelse 1995" og mod den offentlige "grønne" indkøbspolitik (der udgør et
blandt flere virkemidler indenfor den produktorienterede miljøpolitik) som den formuleres i bl.a.
"Handlingsplan for en offentlig "grøn" indkøbspolitik" (Miljøministeriet, d. 16/8-1994).
Nordsøsamarbejdets målsætninger retter sig bredt mod en samlet udfasning af en række giftige,
persistente og bioakkumulerbare stoffer. Derfor er det nødvendigt at lede efter et andet regulerings-
instrument end de, som har været anvendt i forsøget på at regulere industriens PVC-forbrug indtil i
dag, og som kan siges at have spillet fallit, fordi de udelukkende har været rettet mod den danske
plastbranche som en isoleret sektor eller mod den danske affaldssektor som et spørgsmål om
emissionskontrol på de danske affaldsforbrændingsanlæg.
Dette leder frem til specialets omdrejningspunkt, den offentlige "grønne" indkøbspolitik, som et
alternativt virkemiddel i reguleringen af PVC-forbruget. Et virkemiddel der evt. er istand til at ind-
fange prisen for en renere produktion gennem hele produktionskæden ved at stille krav til produk-
ternes miljøkvaliteter i aftagerledet.
For at forstå det alternative - eller rækkevidden - af de nationale reguleringsformer og regulerings-
niveauer og de politiske strategier bag reguleringen såvel som de helt specifikke virkemidler, her-
under den offentlige "grønne" indkøbspolitik, analyseres og præsenteres disse i sammenhæng med
en historisk analyse af reguleringens generelle udvikling i Danmark samt en teoretisk refleksion
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over reguleringens bagvedliggende formål i et markedsorienteret samfund. Den teoretiske reflek-
sion bygger jeg på samfundsteoretikeren Bob Jessop's teorier om staten og reguleringen. Formålet
er at teoretisere over, hvorfor reguleringen ofte må spille fallit overfor de politiske målsætninger,
samt hvilken funktion den statslige miljøregulering varetager. Med denne afrunding er det hensig-
ten at opstille et perspektiv for, hvordan den nationalstatslige regulerings former og strategier
definerer begrænsninger eller muligheder for gennemførelsen af de politiske målsætninger i
Danmark i dag. Og det er samtidig formålet at sætte den produktorienterede miljøpolitik og den of-
fentlige "grønne" indkøbspolitik ind i en logisk sammenhæng med de øvrige regionale regulerings-
former. Perspektivet vil blive trukket frem i specialets afsluttende diskussion.
Herefter retter jeg blikket mod det andet metodiske underspørgsmål til besvarelsen af problemfor-
muleringen:
• Hvilke teknologiske og industristrukturelle faktorer (indenfor PVC-
industrien) kan/vil have betydning for - og bør derfor indtænkes i - en
indkøbspolitisk regulering af det danske PVC-forbrug?
Dette underspørgsmål lægger op til to forskellige analyser. For det første lægger spørgsmålet op til
en analyse af teknologiens stoflige side, og for det andet til en analyse af de industristrukturelle
faktorer.Teknologiens stoflige side forstås som de teknikker og processer, der skaber en belast-
ning via en kontraproduktion af affaldsstoffer. Det er gennem valget af teknologi og dermed valget
af teknikker, processer og råmaterialer, at produktionens belastninger defineres. Som en metode til
at etablere forbindelsen mellem de miljøpolitiske målsætninger fra Nordsøsamarbejdet - om at ned-
bringe udledningerne af en række miljøskadelige stoffer - og belastningen fra de stoflige produk-
tionsprocesser gennem PVC-produkternes livsforløb, udarbejdes en stofstrømsanalyse.
Produktionsprocesserne i den kemiske industri og i polymerindustrien giver bl.a. årsag til en bi-
produktion af en række kemiske affaldsstoffer. Med stofstrømsanalysen undersøges det, om de
politiske målsætninger fra Nordsøsamarbejdet, for den regionale regulering af industriens udled-
ninger, bør inddrages som et udgangspunkt for en nationalstatslig regulering af industriens PVC-
forbrug. I stofstrømsanalysen fokuseres der på dannelsen af klororganiske stoffer ved produktio-
nen af klor og PVC. Stofstrømsanalysen påviser, at emissioner og affaldsstoffer fra klor- og PVC-
produktion indeholder 8 af de 36 "Hazardous substances", som er prioriterede som uønskede i det
marine miljø indenfor Nordsøsamarbejdet.
Målet med denne opgørelse er desuden at inddrage et nyt perspektiv på den miljøbelastning, som
forbruget af PVC-produkter i Danmark skaber. For det første har produktionen af råmaterialerne
klor, VCM og PVC-resin ikke fået tillagt vægt, ligesom dette "stofperspektiv" ikke har været ind-
draget i tidligere undersøgelser, som er udgivet af den danske Miljøstyrelse. Her kan bl.a. nævnes
rapporten" Environmental aspects of PVC"1 der fx. opgør emissioner og affaldsstoffer fra pro-
duktion af 1 kg klor fordelt på emissioner til luft og vand samt på fast affald. Det faste affald opgø-
res herefter som mængde af henholdsvis: Industriaffald, mineralaffald, slagger og aske, inaktive
kemikalier og regulerede kemikalier. Der sker altså ingen udspecificering af stoffernes art, mæng-
der, farlighed eller deres placering på nationale eller internationale stoflister. Det samme gælder for
emissioner. I Miljøprojekt nr. 131 (1990) fra miljøstyrelsen bliver der foretaget en miljøvurdering
af PVC samt af udvalgte alternative materialer. Men produktionen af klor med tilhørende miljøbe-
lastende udledninger samt affaldsstoffer bliver ikke inddraget i vurderingen.
Metoden er inspireret af en stofstrømsmodel for et vugge til grav-system, som er opstillet af
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). PVC-produktionen analyseres i et
vugge til grav-perspektiv med fokus på processer og på stofstrømmene af de klororganiske stof-
fer, som er prioriterede i Nordsøsamarbejdet. Analysen afgrænser sig fra de trin i livscyklussen,
som ikke er relevante i et "POP-perspektiv", fra produktionen af materialer og hjælpestoffer samt
fra energiforbruget. Processer, teknikker og affaldsbehandlingssystemer i de enkelte udvalgte pro-
cesled beskrives kvalitativt som en del af den teknologi, der skaber miljøbelastningen, og munder
ud i en kvantitativ opgørelse af udledningerne af de klororganiske POPer, beregnet og præsenteret
1
 Udgivet som Miljøprojekt nr. 313 fra Miljøstyrelsen, 1995.
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som mængde pr. ton produceret rå-PVC. Metoden og opgørelsens afgrænsninger bliver der gjort
rede for i kapitel 3.
Disse opgørelser og beskrivelser bygger på tilgængelige videnskabelige undersøgelser og databa-
ser, samt anden tilgængelig information fra fx. offentlige institutioner, miljøstyrelser og analy-
seinstitutter, i bl.a. Danmark, Sverige, USA og Tyskland, samt på industriens egne målinger til
brug for fx. miljøregnskaber, på indsamlet materiale og undersøgelser udgivet af miljøorganisatio-
nen Greenpeace, og i mindre grad på direkte kontakt og forespørgsler hos industrien og dens inte-
resseorganisationer. En del af empirien er desuden søgt i plastbranchens fagtidsskrifter: det sven-
ske Plastforum og det danske Plast Panorama. Dette har bidraget med data af en meget aktuel og
opdateret kvalitet, som desuden har givet en viden om plastindustriens holdninger. Formålet med
denne opgørelse som en del af specialets metode er dels at argumentere for at PVC-produktion
faktisk skaber og udleder en række af de stoffer, som netop søges begrænset igennem
Nordsøsamarbejdet, og dels at indkredse på hvilken måde produktionsprocesser og -teknikker evt.
opstiller barrierer eller muligheder for reguleringen og en teknologisk omstilling.
Den anden analyse, som der lægges op til med det ovenstående underspørgsmål til specialets pro-
blemformulering, men som også falder logisk ud af specialets teknologimodel, er en analyse af de
interne konkurrencebetingelser og strukturer i plastindustrien og i PVC-sektoren.
Den offentlige "grønne" indkøbspolitik er et markedsorienteret virkemiddel til miljøregulering. Det
vil sige et instrument, der fungerer på markedets betingelser, og som søger at påvirke konkurren-
cevilkårene og varecirkulationen ved at indgå som en konkurrencekraft på lige fod med de øvrige
markedsagenter som fx. aftagere, producenter og leverandører. Ved at indføre en statsstyret of-
fentlig "grøn" indkøbspolitik etableres en (politisk og statsstyret) efterspørgsel efter en bestemt
type produkter. Da virksomhederne i teorien altid vil søge at opnå den størst mulige markedsandel
eller få det største afkast af deres investeringer, vil markedet i teorien (d.v.s. de teoretiske overve-
jelser der fra Miljøstyrelsens side ligger bag en offentlig "grøn" indkøbspolitik) indrette sig på den
øgede efterspørgsel efter en ny type produkter, og konkurrencen vil motivere de enkelte virksom-
heder i branchen til at foretage en teknologisk udvikling og omlægning i den ønskede retning. Men
sådan går det ikke nødvendigvis i praksis.
Der kan eksistere en lang række strukturelle og teknologiinterne faktorer, som modarbejder den
ønskede teknologiske udvikling. Som udgangspunkt for en analyse af disse faktorer tages der af-
sæt i Michael E. Porter's teori om industriel innovation og konkurrencestrategier. Ifølge denne te-
ori må der indtænkes en række af konkurrencekræfter, når det skal vurderes, hvordan en branche
vil udvikle sin produktion for at skabe sig en gunstig position på markedet og det størst mulige af-
kast af sine investeringer. Det er således ikke entydigt, hvilken effekt en offentlig "grøn" ind-
købspolitik vil få på virksomhederne i den danske plastbranche, eller om der indenfor branchen vil
foregå en teknologisk udvikling og omlægning til PVC-fri produkter. Strukturerne indenfor indus-
trien kan have en sådan karakter, at andre industrisektorers handel sinteresser - fx. råvareleveran-
dørernes interesser - er stærkere end den offentlige efterspørgsel. Styrken og karakteren af disse
interesser samt af den pågældende sektors forhandlingskraft og af konkurrencen generelt er en
funktion af industristrukturen. Industri strukturen har derfor betydning for, hvilke led i produk-
tionssystemerne, der kan gennemsætte krav til produkternes eller materialernes kvalitet, eller som
er istand til at styre en teknologisk forsknings- og udviklingsproces.
Formålet er at vurdere, hvordan industristrukturen og konkurrencebetingelserne i plastindustrien
og PVC-sektoren kan påvirke den statslige regulerings muligheder for at gennemføre de politiske
målsætninger, da det bl.a. er konkurrencen på markedet, der som en funktion af de økonomiske
og industrielle strukturer, styrer den industrielle innovation og den teknologiske udvikling.
Analysen indbefatter en række vurderinger af virksomhedsstrukturerne, markedet og afsætnings-
forholdene opstrøms og nedstrøms i produktionssystemet, fra produktionen af klor til forarbejd-
ningen af plastprodukter. Jeg undersøger bl.a. hvor i plastindustrien forsknings- og udviklingsak-
tiviteter er placeret, afhængigheden af råvarerne og afsætningsmulighederne, indtrængningsevnen
for nye produktionsenheder, konkurrencen fra substitutter, monopoliseringstendenser m.m.
Klorindustriens afhængighed af PVC-sektoren som et marked vurderes på baggrund af en under-
søgelse, som er foretaget af den internationale klorindustris interesseorganisation EuroChlor:
"Chlorine Flow in Europe", der blev fremlagt i et skriftligt oplæg på et møde i Helsinki
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Kommissionen (1995). Undersøgelsen, der er fremlagt som en massebalance, sætter et nyt per-
spektiv på afsætningen af den vesteuropæiske klorindustris produktion i forhold til PVC-sektoren,
der efter min vurdering udgør en større andel end antaget i fx. Miljøprojekt 313 (1995).
Analysen af industristrukturen i plastindustrien herunder specielt i PVC-sektorens værdisystem, er
bl.a. baseret på opgørelser fra Danmarks Statestik, på Børsens Håndbog over Danmarks
Erhvervsliv: "Greens 95", på "Panorama of EU-Industri 95/96" på oplysninger i Kompass
Danmark, på brancheanalyse af den danske plastindustri udgivet af JB Business Information I/S,
samt på analyser af branchens og markedets udvikling i de seneste årgange af de to fagtidsskrifter
Plast Panorama og Plasforum.
De PVC-forarbejdende virksomheders andel af den samlede danske plastbranche samt virksomhe-
dernes afhængighed af PVC-råvaren vurderes på baggrund af en mindre undersøgelse, som er fo-
retaget ved telefoninterview med ca. 40 tilfældigt udvalgte virksomheder (fra A til C i opslagsvær-
ket Kompass DK). Herudover bygger analysen metodisk på tilgængeligt statistisk materiale fra
bl.a. Danmarks Statistik, forskellige analyseinstitutter og en række svenske undersøgelser.
Undersøgelsen er i hovedsagen foretaget, fordi der efter min vurdering er behov for en sådan un-
dersøgelse, som kan danne en baggrund for en vurdering og kategorisering af virksomhederne i
den danske plastbranche og disse virksomheders afhængighed af PVC-råvaren. En sådan under-
søgelse er bl.a. foretaget i Sverige, men selvfølgelig under helt andre forudsætninger end dem,
som jeg har haft til min rådighed. Jeg har derfor struktureret min metode ud fra mine forudsætnin-
ger, som bl.a. har været at virksomhederne var meget følsomme med at give oplysninger om et så
ømtåleligt område som deres råvareforbrug og specielt deres PVC-forbrug.
Afslutningsvis bevæger jeg mig fra de indledende og overordnede analyser af de politiske mål-
sætninger og den statslige miljøregulering samt fra analyserne af industri strukturen i plastbranchen
til det specifikke niveau med en analyse af de konkrete betingelser i miljøforvaltningen for gen-
nemførelsen af offentlig "grøn" indkøbspolitik i tre kommuner. Denne analyse kan både ses som
en analyse af et element i industristrukturen, nemlig kundegruppen "de offentlige indkøbere", men
den kan også og skal hovedsageligt ses som en analyse af et "miljøpolitisk reguleringsinstrument"
(jvf. specialets problemformulering), nemlig den offentlige "grønne" indkøbspolitiks rammebetin-
gelser. Der er en række elementer, som er betydningsfulde for gennemførelsen og forvaltningen af
en reguleringsstrategi. De politiske målsætninger for miljøreguleringen sættes - som beskrevet i
indledningen - på en række politiske niveauer, herunder i det danske folketing, mens de strategiske
retningslinier ofte defineres i den nationale miljøstyrelse. Herefter lægges forvaltningskompeten-
cen ofte ud til de statslige institutioner eller til de amtskommunale institutioner og forvaltninger.
Indenfor dette perspektiv er det vigtigt, at der etableres nogle statslige styringsmidler, der kan på-
virke de decentrale og lokale forvaltningsniveauer til at indarbejde strategien. Det er også vigtigt, at
de politiske og strategiske målsætninger formuleres og formidles til institutioner og forvaltninger.
For at strategien eller virkemidlet kan implementeres er det ofte også nødvendigt med udarbejdel-
sen af en række værktøjer, som fx. stoflister, vurderingsmetoder eller mærkningssystemer, og
hvis en strategi skal indføres samlet over hele landet i det samlede forvaltningssystem, må der
foretages en koordinering og organisering af indsatsen, bl.a. for at den ikke skal blive for ressour-
cekrævende, og for at den kan være konsistent. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at der
arbejdes på en motivering og ansvarliggørelse af institutioner og aktører gennem rådgivning, infor-
mation og inddragelse.
I dette perspektiv undersøger jeg forudsætningerne for gennemførelsen af den offentlige "grønne"
indkøbspolitik i de tre kommuner Albertslund, Ballerup og Roskilde. Indledningsvis redegøres for
strategien, dens formulering i miljøbeskyttelsesloven af 1991, dens udvikling siden da samt for-
muleringer i diverse handlingsplaner, cirkulærer og redegørelser fra miljøstyrelsen.
Formålet med dette kapitel er, at foretage en vurdering af den offentlige grønne indkøbspolitiks
nuværende, mulige og fremtidige effektivitet som et miljøpolitisk instrument generelt, og heraf
som et instrument specifikt til at regulere brugen af PVC i produkter. Det er således den offentlige
indkøbspolitiks organisering og de eventuelle (interne) barrierer og potentialer i opbygningen af en
koordineret offentlig "grøn" indkøbspolitik som et miljøpolitisk reguleringsinstrument, der vurde-
res - på kommunalt niveau.
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Denne vurdering foretages med udgangspunkt i en række interviews. Vurderingen er indsnævret
omkring den kommunale gennemførelse af offentlig "grøn" indkøbspolitik, og der er foretaget in-
terviews med indkøbscheferne i de tre kommuners indkøbsafdelinger, med salgskonsulenter i
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (herefter IS) samt med de ansvarlige sagsbehand-
lere i miljøstyrelsen. Der findes endnu ikke (mig bekendt, udover enkelte nye RUC-projekter)
gennemførte analyser, evalueringer eller litteratur, der behandler denne reguleringsstrategi. Udover
de officielle strategi dokumenter fra Miljøstyrelsen og et forprojekt fra IS vedr. registrering af mil-
jøbevidste indkøb.2 Derfor har empiriindsamlingen rettet sig mod personlige interviews og tele-
foninterviews med en række kommuner og amter i Danmark, der har profileret sig som specielt
"grønne" på indkøbsområdet.
Interviewundersøgelserne har taget udgangspunkt i kommunerne Albertslund, Roskilde og
Ballerup med de misvisninger, som dette må give af det samlede billede. Interviewene er gennem-
ført som semi strukturerede interviews efter en interviewguide, som var forberedt på forhånd, hvor
respondenten på forhånd var blevet gjort opmærksom på analysens sigte ved en telefonisk hen-
vendelse. Dette forhold gjorde, at der i nogle (flere) tilfælde helt klart blev givet strategiske svar.
For hvert enkelt interview er der efterfølgende blevet udsendt et skriftligt referat, som responden-
ten har haft mulighed for at returnere med rettelser, tilføjelser og uddybninger. Det har virket be-
fordrende i interviewsituationen, at vedkommende på forhånd var klar over, at hun ville få mulig-
hed for at gennemlæse og korrigere sine udtalelser før de - så at sige - "blev brugt imod hende".
Men det har også betydet, at nogle af interviewpersonerne har set deres snit til at rette strategisk i
deres udtalelser efterfølgende. På denne baggrund har jeg været nødsaget til at foretage en vurde-
ring af, hvilke rettelser der var faktuelle eller uddybende, og hvilke der var strategiske.
Undervej s i empiriindsamlingen er der foregået et samarbejde med en sideløbende specialegruppe,
der beskæftigede sig specifikt med offentlig "grøn" indkøbspolitik. Der er således foregået en ud-
veksling af interviewreferater, en fælles organisering af interviewmøder, udveksling af idéer,
skriftligt materiale, interviewguides m.m. Det har bl.a. betydet, at meget dobbeltarbejde er und-
gået, at forberedelsen før gennemførte interview strategisk har kunnet indfange evt. huller i et fo-
regående interview eller respondentens subjektive forbehold o.l.
Projektopbygning
Med figur 1 .b har jeg forsøgt at illustrere, hvordan specialet er bygget op omkring en række ana-
lytiske perspektiver, hvilket også gerne skulle fremgå af den foregående metodebeskrivelse. Disse
fire analytiske omdrejningspunkter/udgangspunkter bevæger sig samlet fra det generelle til det
mere specifikke.
1) En politisk analyse som bl.a. indbefatter en gennemgang af Nordsøsamarbejdets udvikling og
formål. Herunder gennemgang og præsentation af Esbjergdeklarationen som politisk dokument og
målopsætning for den regionale og nationale miljøpolitik samt en præsentation af deklarationens
målsætninger for forebyggelsen af forurening med farlige stoffer, der retter sig mod de såkaldte
POP'er (Persistent Organic Polutants), og specielt mod de klorerede POP er. Herefter analyseres
den miljøpolitiske udvikling i Danmark og Sverige, og debatten, som har udspillet sig omkring en
dansk regulering af industriens PVC-forbrug samt de politisk betydende aktører og interesse-
modstillinger, fremhæves.
2) De stoflige processer ved klor- og PVC-produktion - og den viden, som officielt eksisterer om
emissioner og dannelsen af affaldsstoffer i produktionsprocesserne gennem et udvalgt udsnit af
PVC-produkternes livscyklus, - sammenholdes med de politiske målsætninger fra
Nordsøsamarbejdet (for forebyggelse af forurening med klorerede POP'er). Denne analyse udfø-
res metodisk som en stofstrømsanalyse, der påviser og opgør (kvalitativt og kvantitativt) ud-
ledningerne af netop de klorerede POP'er, som er prioriterede (blandt de 36 prioriterede "farlige
2
 "Forprojekt vedrørende registrering af miljøbevidste indkøb i den offentlige sektor". Udarbejdet af Statens og
Kommunernes Indkøbs Service A/S, April 1996.
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stoffer") i Nordsøsamarbejdet. På denne måde inddrager jeg et miljøpolitisk perspektiv på regule-
ringen af industriens PVC-forbrug, som indtil videre har været overset i den nationale debat, nem-
lig de målsætninger som Danmark har forpligtet sig politisk til at implementere i den nationale
miljøpolitik ved sin underskrivelse af de fire nordsødeklarationer.
3) Industristrukturen og produktionskæderne i plastbranchen og i PVC-industriens værdisystem
analyseres med udgangspunkt i Porter's teori om industriel udvikling og konkurrencestrategi.
Analysen undersøger mulighederne for, at virksomhederne i den danske plastindustri kan have en
fordel af at positionere sig på markedet ved at anlægge en konkurrencestrategi, som bygger på dif-
ferentiering (fra resten af den europæiske plastindustri gennem udbud af PVC-fri produkter) frem-
for på kostprisminimering. Værdisystemet og konkurrencekræfterne i PVC-sektoren undersøges
som faktorer, der har betydning- og kan opstille barrierer for den politisk ønskede innovation og
teknologiske udvikling indenfor branchen, som søges ansporet via en offentlig "grøn" ind-
købspolitik. Der anlægges et perspektiv som viser, at den internationale klor-alkali producerende
industri afsætter ca. 60% af sin klorproduktion til PVC-sektoren (mod tidligere antaget 35%), og
som sådan er afhængig af, at markedet for PVC-produkter opretholdes.
4) De nationale reguleringsformer, -niveauer og -strategier analyseres først historisk i sammen-
hæng med den generelle udvikling i den danske miljøregulering og i sammenhæng med strategien
bag den offentlige "grønne" indkøbspolitik. Derefter og afslutningsvist i specialet præsenteres
strategien bag offentlig "grøn" indkøbspolitik (OGIP) specifikt som et ben i den produktoriente-
rede miljøpolitik (POM), og der foretages en konkret og specifik analyse af barriererne for strate-
giens gennemførelse, strategiens status og de fremtidige perspektiver for implementering af of-
fentlig "grøn" indkøbspolitik i tre kommuner. Denne analyse bygger jeg på en række interviews
med relevante aktører.
I en afsluttende diskussion og konklusion sammenholder jeg de 4 analytiske perspektiver og sam-
ler op på specialets delkonklusioner. På denne baggrund vurderer jeg den offentlige "grønne" ind-
købspolitiks muligheder som en konkurrencekraft og et miljøpolitisk virkemiddel, der skal moti-
vere virksomhederne i den danske plastindustri til at differentiere sig og udvikle PVC-fri produk-
ter.
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Figur l.b: Projektopbygning
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Indledning
Formålet med dette kapitel er at opstille en teoretisk og metodisk model, der viser, hvordan indus-
tristrukturen indenfor en branche kan undersøges.
Målet med at foretage en sådan analyse i dette speciale er at udpege og vurdere de betydende fakto-
rer i industristrukturen indenfor plastbranchen og PVC-sektoren, som vil kunne påvirke effekten
af den statslige regulering af produktionen indenfor branchen. Da den offentlige "grønne" ind-
købspolitik er et markedsorienteret reguleringsinstrument (for uddybning se kapitel 5), er der tale
om, at staten og det offentlige i sig selv agerer som en konkurrencekraft med det formål at påvirke
fx. den teknologiske udvikling indenfor branchen.
Statens strategi bag den produktorienterede miljøpolitik og indførelsen af offentlig "grøn" ind-
købspolitik satser - som beskrevet ovenfor - på at anspore virksomhederne til at igangsætte en ud-
vikling af renere teknologier og produkter i industrien på eget initiativ, som en følge af de ændrede
konkurrencebetingelser. Strategien bygger på den antagelse, at udviklingen af renere teknologier
og mindre miljøbelastende produkter på sigt vil give konkurrencefordele. I første omgang specielt
til de virksomheder inden for den danske plastbranche, der er på forkant med udviklingen og efter-
spørgslen, hvilket efterfølgende vil få en afsmittende effekt således, at den danske plastindustri
samlet vil blive placeret i en gunstig position i den internationale konkurrence.
Virksomheder anlægger konkurrencestrategier for at overleve og positionere sig på markedet samt
for at erobre markedsandele og øge deres profit, herunder kan innovation og teknologisk udvikling
udgøre afgørende strategiske elementer. Men konkurrencestrategier må tilpasses en række struktu-
relle faktorer inden for industrien, og de modarbejdes ofte af konkurrerende virksomheder eller af
leverandørernes og kundernes handelsinteresser, der på samme vis som virksomhederne ønsker
den størst mulige profit eller/og produktværdi. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvilke for-
hold der - udover efterspørgslen fra de offentlige institutioner - har betydning for innovationen i en
branche og virksomhedernes konkurrencestrategier.
Virksomhedernes konkurrencebetingelser
For at forstå og undersøge om de statslige indkøbsstrategier formår at fremme og styre den tekno-
logiske udvikling indenfor en branche, må man forstå og undersøge, hvilke andre parametre i
virksomhedernes omverden, der er med til at påvirke virksomhedernes konkurrencebetingelser og
placering på markedet. Man må forstå, hvordan virksomheder opnår og opretholder konkurrence-
mæssige forspring og fordele for at forstå, hvilken rolle den nationale miljøregulering - indenfor et
markedsorienteret samfund1 - kan spille i denne proces. Michael E Porter er en fremtrædende
amerikansk forsker, der i løbet af 1970'erne og 1980'erne har udviklet en række modeller, som
gør det muligt at analysere virksomheders konkurrencebetingelser på forskellige niveauer; virk-
somhed, branche, regionalt/nationalt og internationalt. Porter mener således, at mange af de
grundlæggende principper for virksomheders valg af konkurrencestrategier er de samme, hvad
enten de foregår på hjemmemarkedet eller på det internationale marked.
Med udgangspunkt i Porter's teori er der andre faktorer end alene konkurrencen indenfor branchen
eller den enkelte virksomheds strategivalg, som har betydning for virksomhedernes udviklings-
muligheder, og herunder fx. virksomhedernes udvikling af renere teknologier og -produkter. Dette
illustrerer Porter med sin model: Den dynamiske diamant. Se figur 2.a.
Denne betydning uddybes i kapitel 4.
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Figur 2.a: Den dynamiske diamant
(Porter, 1990).
Porter har udviklet sin teori til at beskrive, hvorfor en specifik region eller nation er førende i den
internationale konkurrence indenfor visse brancher. Udgangspunktet for hans analyser ligger i
hans teori om, at en række faktorer sammen påvirker og opstiller konkurrencebetingelserne for en
branche. Se figur 2.a. Ud af disse 6 faktorer er der tre, som er centrale i forhold til problemformu-
leringen i dette speciale: "Staten", "Efterspørgslen på hjemmemarkedet" samt den faktor, der
omfatter "Strategi, struktur og konkurrence".
Gennem statsstrategier og reguleringsformer påvirkes betingelserne for industriens udvikling.
Staten kan fx. påvirke efterspørgslen på hjemmemarkedet gennem sin rolle som offentlig forbru-
ger, eller den kan påvirke industriens faktorbetingelser gennem forsknings- og uddannelsespoliti-
ken, gennem affaldsplanlægningen og miljøplanlægningen o.s.v, eller den kan påvirke strukturen
og konkurrencen indenfor branchen eller direkte i understøttende industrier ved lovgivning og re-
gulering. (Reguleringsformerne og deres virkemidler er uddybet i kapitel 5). Den offentlige
"grønne" indkøbspolitik kan i denne sammenhæng forstås som et virkemiddel i den statslige miljø-
regulering, som søger at påvirke industriens konkurrencebetingelser gennem en statsetableret ef-
terspørgsel på hjemmemarkedet.
Porter beskriver, hvorfor nogle nationale industrielle sektorer eller brancher er mere innovative end
andre. Innovation er her et nøglebegreb i forståelsen af, hvordan virksomheder udvikler nye eller
bedre produkter, processer, tilgange til markedsføring o.s.v. Ofte kan forandringer i industristruk-
turen åbne muligheder for en innovation, der kan give nye markedsandele og forbedre konkurren-
ceevnen. Men sådanne muligheder kan også eksistere helt ubemærket i lang tid. De mest typiske
årsager til innovation og ændrede konkurrencebetingelser i industrien er: udviklingen af nye tekno-
logier, nye eller ændrede kundebehov, fremvækst af en ny industrigren, ændringer i produktions-
omkostninger samt ressourcetilgængelighed og nye eller ændrede reguleringsformer. I denne
sammenhæng (og i sammenhæng med specialets problemformulering) bliver det relevant at under-
søge, hvorvidt en ændring i kundebehovene på hjemmemarkedet vil påvirke innovationen i plast-
branchen, når andre af konkurrencefaktorerne tages med i betragtning.
I det følgende vil jeg opstille en metode og en række begreber, som kan anvendes til at fremanaly-
sere, hvordan den kategori i figur 2.a, der omfatter "Strategi, struktur og konkurrence", vil på-
virke innovationerne i den danske plastbranche. Enten som en understøttelse af eller som en bar-
riere for de innovationer, som det - ifølge med den miljøpolitiske strategi og målsætning bag den
offentlige "grønne" indkøbspolitik - er planen skal følge i hælene på en statsetableret ændring i ef-
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terspørgslen på hjemmemarkedet. De tre øvrige konkurrencefaktorer: Faktorbetingelser, Relaterede
og understøttende brancher samt Tilfældigheder, vil ikke blive inddraget af ressourcemæssige
årsager. De må lægges ud til analyse i fremtidige undersøgelser.
Konkurrencestrategier
Virksomhederne vil til enhver tid forsøge at etablere sig i en gunstig position på markedet og in-
denfor branchen ved at anlægge en strategi, der imødekommer de konkurrencebetingelser, som
virksomhederne er underlagt. Denne strategi kaldes af Michael E. Porter for virksomhedens kon-
kurrencestrategi.
Konkurrencestrategiens overordnede formål er at give det størst mulige afkast fra den investerede
kapital i produktionen. En teknologisk udvikling eller en produktionsomlægning skal give fordele i
konkurrencen om markedsandele, og det skal være sandsynligt, at den vil kunne give et afkast af
den investerede kapital. Men samtidig skal aktiviteten placere virksomheden i en gunstig position
på markedet på længere sigt, d.v.s. den skal indpasses som led i en overordnet konkurrencestra-
tegi. Hvis en virksomhed er i stand til at fastlægge og fastholde en stabil konkurrencestrategi og en
stabil position indenfor branchen, vil den have relativ succes i forhold til de øvrige virksomheder i
branchen.
Porter teoretiske overvejelser tager udgangspunkt i, at en virksomhed altid vil finde sine værste
konkurrenter indenfor sin egen branche, og således må forstå at placere sig konkurrencemæssigt
fordelagtig i branchen ved at anlægge en specifik konkurrencestrategi. Virksomhedens overlevelse
er således på længere sigt afhængig af dens evne til at opfatte og reagere på påvirkninger fra kon-
kurrencebetingelser i dens omverden, men også af dens evne til selv at påvirke sin omverden. En
industri eller en branche er en gruppe af virksomheder, der producerer produkter eller tjenesteydel-
ser, der ligger i direkte konkurrence med hinanden.2 Men på den anden side udgør branchen også
den gruppe af virksomheder, der er underlagt de samme konkurrencebetingelser. Branchen er den
arena, hvor indenfor de konkurrencemæssige fordele enten vindes eller tabes. Virksomhederne
søger via deres konkurrencestrategi at finde og etablere sig i en fordelagtig position på markedet
indenfor deres branche, som er både profitabel og stabil på længere sigt. Virksomhedernes kon-
kurrencestrategier har således det formål at placere og fastholde virksomhederne på en bestemt
fordelagtig position indenfor branchen.
Virksomhedernes ønske om at positionere sig fordelagtigt indenfor branchen fastlægger de over-
ordnede retningslinier for, hvordan virksomhederne konkurrere på markedet. Der findes tre
grundlæggende typer af konkurrencestrategier; omkostningsminimerende strategier d.v.s kostpris-
føring, differentieringsstrategier og fokuseringsstrategier. Hvoraf differentiering og kostprisføring
udgør de to basistyper. Se figur 2.b.
2
 Porter bruger den engelske betegnelse: "industries", i sit værk "The Competitive Advantage of Nations" fra 1990, mens
jeg vil vælge at bruge den danske betegnelse "branche", som også er brugt i en norsk oversættelse af Porter fra 1980:
"Konkurranse Strategi" (på engelsk: "Competivive Advantage")
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(De grundlæggende konkurrencestrategier. Min udlægning efter Porter 1990)
Den kostprisførende strategi betegner en virksomheds evne til af udvikle, producere og markeds-
føre et produkt svarende til konkurrenternes produkter, men mere effektivt, ved brug af færre res-
sourcer. Der er altså fx. tale om en strategisk økonomisering med rå- og hjælpestoffer eller med
arbejdskraften. De renere teknologistrategier, som generelt har været søgt gennemført som regule-
ringsstrategier i Danmark, bejler således til denne konkurrencestrategi. Der er ofte tale om, at virk-
somhederne motiveres til at minimere forbruget af ressourcer eller genereringen af affaldsstoffer i
produktionen.
Differentiering betegner en strategi, der sigter mod at fremstille produkter med unik eller enestå-
ende "værdi" for kunderne. Værdi skal her forstås som produktkvalitet, fx. specielt design, tek-
niske kvaliteter, service eller produkter med enestående miljøkvaliteter. Her er der således tale om
en strategisk produktudvikling, der differentierer virksomhedernes produkter fra konkurrenternes,
således at produkterne bliver mere værdifulde som materialer i en efterfølgende produktion eller
som brugsgenstande. Den offentlige "grønne" indkøbspolitik sigter således som reguleringsform
mod at motivere virksomhederne til at anlægge konkurrencestrategier af denne type.
Begge typer af konkurrencestrategier kan medføre højere produktivitet og omsætning end hos
konkurrenterne. Den omkostningsminimerende strategi producerer produkter ved brug af færre
ressourcer end konkurrenterne, og de differentierende virksomheder kan opnå højere pris og for-
tjeneste pr. enhed end konkurrenterne, som følge af produkternes relativt større værdi for kun-
derne. Det er vanskeligt men dog muligt for en virksomhed at være både omkostningsminimerende
og differentierende i forhold til sine konkurrenter. Men i det lange løb vil konkurrenter efterligne
virksomhedens teknologi og fremtvinge et valg af, hvilken strategi der skal være førende, eller
hvilken position på markedet som virksomheden vil sigte mod.
En vigtig variabel i forhold til at positionere sig på markedet er valg af målgruppe. En virksomhed
må vælge bredden i det produktsortiment, som den vil producere, hvilke forbrugere den vil servi-
cere, og hvilken region den vil rette sine aktiviteter mod. En grund til at valget af målgruppe er
vigtigt er, at enhver branche er segmenteret. Det vil sige, at der i enhver branche er forskellige
produktkategorier, forskellige distributionskanaler og forskellige typer af kunder. Det har fx. be-
tydning, om en virksomhed ønsker at rette sin markedsføring mod offentlige institutioner, andre
virksomheder eller private forbrugere. Dette sigte kan have specielt stor betydning for hvilke krav,
der stilles til produkternes miljøkvaliteter, eller hvor megen opmærksomhed der vil være rettet mod
produkternes miljøkvaliteter, når disse anvendes. Indenfor dette perspektiv vil det være en interes-
sant diskussion, hvorvidt den danske plastbranche blot vil segmentere sig yderligere, som følge af
den offentlige "grønne" indkøbspolitik, i fx. to grupper af virksomheder, hvoraf den ene produce-
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rer PVC-fri produkter til de offentlige institutioner og den anden producere PVC-produkter til de
private (detailhandlen) og de professionelle forbrugere.
Det mest grundlæggende valg, som en virksomhed må træffe, er valget mellem enten at sigte mod
en bred kundegruppe eller at fokusere på et afgrænset udsnit af markedet. Hvis en virksomhed
retter sine aktiviteter mod at fremstille et bredt sortiment af produkter til et bredt udsnit af marke-
det, vil den kunne omkostningsminimere ved at udnytte produktionskapaciteten fuldt ud i de
samme produktionsfaciliteter. Dette gør sig fx. gældende for en række af de store kemiske virk-
somheder, der fremstiller et stort udsnit af de mange forskellige kemiske produkter, som findes på
markedet. På den anden side kan virksomheder også vælge at rette deres produktion smalt ind mod
et præcist udsnit af kundegruppen. Hvis de er istand til at etablere et tæt samarbejde med aftagerne
og evt. leverandørerne, kan de anlægge en integreret produktudvikling, minimere deres produk-
tionsomkostninger ved at skære alle unødvendige aktiviteter bort, og udvikle produkterne specielt
til aftagernes behov.
Hvis vi ser på virksomhederne i plastindustrien og herunder i PVC-sektoren, kan jeg komme med
eksempler på begge typer af strategier, såvel den kostprisførende som den differentierende.
Virksomheden NKT opfattede tidligt de politiske dønninger fra PVC-debatten (se kapitel 4) og
mulighederne for en fremtidig ændring i efterspørgslen, som et krav om kabler uden PVC og bly.
NKT reagerede ved at sætte en F&U-proces igang, og har efterfølgende lanceret PVC- og blyfri
kabler på markedet (1990-94) som den første virksomhed i verden.3 Heroverfor står den strategi,
som fx. en række svenske plastvirksomheder og PVC-producenter samt en lang række understøt-
tende brancher har anlagt. Disse virksomheder forsøgte, ved at udgive et samlet høringssvar som
reaktion på Kretsloppsdelegationens PVC-udredning fra 1994, at påvirke staten og det politiske
system til ikke at regulere industriens PVC-forbrug eller fremmotivere en efterspørgsel efter PVC-
fri produkter. I høringssvaret fremhævede PVC-sektoren og de understøttende brancher specielt
PVC-materialets prisbillighed samt tekniske egenskaber.
At undersøge industristrukturen i en branche
Der findes to centrale problemer eller omdrejningspunkter, der har betydning for valget af konkur-
rencestrategi; det første er industristrukturen, indenfor hvilken virksomheden konkurrerer. De for-
skellige brancher adskiller sig på mange måder fra hinanden i grundbetingelserne for den interne
konkurrence. Og ikke alle brancher giver de samme muligheder for, at virksomhederne kan
opretholde en profit. Det andet centrale omdrejningspunkt, der har betydning for virksomhedernes
strategi, er deres position inden for branchen. Nogle positioner er mere profitable end andre, uan-
set hvordan det generelt går for branchen. Ingen af de to omdrejningspunkter er i sig selv tilstræk-
kelige til at opstille retningslinier for valg af strategi. Både industristrukturen og den konkurrence -
mæssige position indenfor branchen er dynamiske. Således er den konkurrencemæssige placering
genstand for en uendelig række kampe mellem konkurrenterne.
En undersøgelse af industristruktur er en undersøgelse af forholdet mellem en række konkurrence-
kræfter indenfor en industriel sektor eller en branche. Se figur 2.c. Det er også en undersøgelse af,
hvordan forskellige grupper af virksomheder indenfor branchen søger at positionere sig på
markedet, samt af hvilke konkurrencestrategier der anlægges. Porter begrebsliggør den industris-
truktur, der danner grundforudsætningerne for konkurrencen mellem
virksomhederne i en branche, som 5 konkurrencekræfter.4
3
 "Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygningsinstalationer", Villy Hasemann, NKT, 1995.
4
 Porter, 1990, side 35.
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Figur 2.c: De fem konkurrencekræfter der sammen definerer industristrukturen i en branche.
(Porter, 1990)
De 5 konkurrencekræfter bestemmer virksomhedernes profit, fordi de fastlægger den pris, som
virksomhederne kan kræve for sine varer, de omkostninger som virksomhederne må afholde, samt
de investeringer som er nødvendige for at konkurrere indenfor branchen. Magtfulde kø-
bere/forbrugere eller leverandører kan forhandle sig til en højere andel af profitten, og en øget in-
tern konkurrence i branchen medfører større udgifter på reklamebudgetter til salgsomkostninger, til
forskning og udvikling o.l. Eller der kan sættes profitandele til i en evt. priskrig. Tilstedeværelsen
af substituerende produkter begrænser den pris, som virksomhederne kan tage for sine egne pro-
dukter uden at fremme en substituering.
Truslen fra nye virksomheder, der forsøger at trænge ind på markedet, begrænser den generelle
profit i branchen, fordi nye virksomheder udvider produktionskapaciteten i branchen og søger at
opnå markedsandele ved at minimere indtjeningen. Indtrængende virksomheders tilgang til bran-
chen begrænses af indtrængningsbarriererne. Det kan fx. være store kapitalkrav til anlæg eller
forskning, betydningen af at være kendt på markedet eller den offentlige regulering bl.a. i form af
miljøkrav.
Aftagernes forhandlingskraft afhænger af deres magtposition og handel sinteresser. Disse forhold
hænger sammen med fx. antallet af aftagere på markedet, eller hvorvidt et produkt udgør en væ-
sentlig andel af aftagernes egne produktionsomkostninger. Hvis produktet repræsenterer en væ-
sentlig del af forbrugernes/aftagernes egne omkostninger, leder det til prisfølsomhed hos afta-
gerne, således at aftagerne vil være tilbøjelige til at forsøge at lægge pres på virksomhederne i
branchen. Hvis en gruppe af forbrugere/aftagere opkøber et stort volumen af virksomhedernes
samlede omsætning, vil de også være i stand til at lægge pres på virksomhederne istedet for at ac-
ceptere de givne vilkår angående pris, kvalitet, miljøforhold, m.m. Aftagerne kan også presse
virksomhederne ved at true med at integrere sig bagud i produktionskæden; at starte en egenpro-
duktion, og i de tilfælde, hvor aftagerne kender til forhold som den samlede efterspørgsel, den
faktiske markedspris og evt. til virksomhedernes samlede produktionsomkostninger, vil de stå i en
stærk forhandlingssituation.
Leverandørernes forhandlingsstyrke hænger ligeledes sammen med deres magtposition og han-
delsinteresser. Disse påvirkes ligeledes af, om der er mange eller få leverandører til branchens
virksomheder, og i hvilken grad de er istand til samlet at lægge pres på virksomhederne. Hvis
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virksomhederne i en region fx. udgør en væsentlig andel af leverandørernes marked, vil leveran-
dørernes forhandlingskraft stå svagere, end hvis der er tale om et minimalt udsnit af leverandører-
nes samlede omsætning. En leverandørgruppe der består af færre og større virksomheder end den
branche, som den leverer til, vil stå i en stærk forhandlingssituation. En gruppe leverandører vil
være tilbøjelige til at stå i en stærk forhandlingssituation hvis; - leverandørerne ingen konkurre-
rende substitutter har inde på livet, - branchen ikke er en vigtig kundegruppe for leverandørerne, -
leverandørernes produkt er en vigtig produktionsfaktor for branchen, eller hvis leverandørerne kan
tænkes at integrere fremefter i produktionskæden.
Truslen fra substitutter for branchens produkter vil sige truslen fra produkter, der har samme
funktion og anvendelseskvaliteter. De substitutter, der har størst mulighed for at true som en kon-
kurrencekraft, er dem, som pris- og funktionsmæssigt er inde i en gunstig udvikling, eller dem der
tilvirkes i andre brancher, hvor lønsomheden eller profitraten er større. Truslen fra substitutter be-
grænser profitten indenfor branchen ved at sætte et loft på prisudviklingen.
Konkurrencen mellem de eksisterende virksomheder i branchen kan enten være hård og intensiv
eller mere kultiveret. Det afhænger bl.a. af antallet af virksomheder i branchen, om tilvækstfakto-
ren i branchen er lav eller høj (lav tilvækst giver stor konkurrence om at erobre markedsandele),
om der er høje faste produktionsomkostninger, der tvinger virksomhederne til at udnytte produk-
tionskapaciteten fuldt ud o.s.v. I mange brancher spiller udenlandske konkurrenter også en vigtig
rolle, da disse samtidig har andre produktionsbetingelser.
Styrkeforholdet i hver af de fem konkurrencerelationer er en funktion af industristrukturen i bran-
chen, hvilket vil sige af branchens specifikke økonomiske og tekniske karakterer. Enhver branche
har sin egen helt specielle industri struktur, der er relativt stabil, men som kan ændres, efterhånden
som en branche udvikler sig. Sedimentering af distributionskanalerne kan fx. forøge aftagernes
forhandlingskraft, mens virksomhederne selv gennem deres strategier fx. kan forhøje indtræng-
ningsbarriererne til branchen gennem udvikling og indførelse af ny og kapitalintensiv teknologi.
Analysen
I forhold til den analyse, som jeg ønsker at foretage i dette speciale, er det vigtigt, at den enkelte
virksomheds produktion er forbundet til en større strøm af aktiviteter, som Porter betegner værdi-
systemet. Porter opstiller værdisystemet således, at det inkluderer virksomhedens leverandører af
materialer og hjælpestoffer, virksomhedens kanaler til distribution af produkterne samt virksom-
hedens aftagere og kunder. Det er således gennem en analyse af værdisystemet, at det bliver muligt
at udpege de 5 konkurrencekræfter og den industri struktur, som en branche er underlagt.
Værdisystemet
leverandørernes Den udpegede Distributionssystemets Aftagernes
værdikæder virksomheds værdikæder værdikæder
værdikæde
Figur 2.d.
(Porter, 1990)
Porter har opbygget sit begreb om virksomhedernes værdisystem på baggrund af en dybere for-
ståelse af, hvordan virksomheder skaber værdi (forstået som produkternes brugsværdi frem for
pris) til deres kunder gennem en række diskrete aktiviteter. En samlet forståelse for de diskrete ak-
tiviteter kan indfanges ved et begreb og en teoretisk model, som Porter kalder virksomhedernes
værdikæde. Se figur 2.e. Den ultimative værdi, som en virksomhed frembringer, måles gennem
den pris, som kunderne er villige til at betale for produkterne. En virksomhed er profitabel, hvis
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denne pris overskrider de samlede omkostninger, som virksomheden må afholde som diskrete ak-
tiviteter for at kunne producere, distribuere og markedsføre produkterne i konkurrencen med andre
virksomheder indenfor branchen. Jeg vil ikke gå mere i dybden med at forklare værdikæden, da
det ikke er formålet med den analyse, som udføres i dette speciale, at vurdere enkeltstående virk-
somheders muligheder for at forbedre deres konkurrencestrategier, men derimod at vurdere rela-
tionerne mellem virksomhederne eller industrisektorerne i værdisystemet. Formålet er at vurdere,
hvor i det samlede værdisystem den afgørende handelsinteresse for PVC-produkter ligger, eller
hvilken relativ værdi PVC-materialet har for de enkelte led i værdisystemet.
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(Porter 1990).
Når jeg konkretiserer Porter's teoretiske modellering af værdisystemet ved at tage udgangspunkt i
den danske plastindustri som den branche, der udpeges til centrum for analysen, kan jeg opstille
en model af det værdisystem, som er specifikt for PVC-sektoren, og som vil have indflydelse på,
hvorvidt virksomhederne i den danske plastindustri vil vælge den ene konkurrencestrategi frem for
den anden. Figur 2.f viser den detaljering af det værdisystem, som PVC-produkterne gennemlø-
ber, og som vil blive lagt til grund for analysen.
Spørgsmålet om, hvor effektiv en gruppe af virksomheder er til at efterfølge deres konkurrences-
trategier), handler bl.a. om, hvor gode de er til at reagere på de muligheder, der ligger i værdisys-
temet for at tilpasse deres aktiviteter til leverandørernes og aftagernes aktiviteter. Det handler fx.
om, hvor gode virksomhederne er til at skabe værdi for sine aftagere. Der er mange forskellige
forbindelser mellem en virksomhed og dens aftagere, men den mest iøjnefaldende er kvaliteten af
virksomhedens produkter, brugsværdien så at sige. Produkternes brugsværdi vil ikke være den
samme for forskellige grupper af en virksomheds aftagere. Derfor handler det for virksomheden
om at tilpasse produkterne til aftagernes specielle ønsker på en måde, som ikke forøger virksom-
heden egne omkostninger (til at udføre de forskellige diskrete aktiviteter, som er skitseret i
værdikæden), men som giver produktet en større relativ værdi for aftagerne. En sådan strategi vil
differentiere virksomheden fra sine konkurrenter. For leverandører af plastvarer vil der fx. være
tale om, at produktionen kan baseres på en bestemt type af compound, fx. alternative (PVC-fri)
compoundtyper, som ved tilsætning af additiver opnår nogenlunde de samme materialekvaliteter,
og som matcher den forarbejdende virksomheds behov. På tilsvarende vis kan den forarbejdende
virksomhed vælge at basere sin produktion på en bestemt type af differentierede produkter, der fx.
tilfredsstiller de offentlige institutioners ønske om PVC-fri produkter, og herigennem opnå at til-
lægge sine produkter en højere relativ værdi for et bestemt udsnit af kundegruppen.
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Værdisystemet som analyseramme adskiller sig fra en produktionskæde ved at fokusere på den
relative værdi, som nedlægges i produkterne gennem systemet samt på virksomhedernes strategier
til at øge denne relative produktværdi og positionere virksomhederne fordelagtigt på markedet
gennem fokusering, kostprisminimering eller differentiering.
Det er bl.a. den relative værdi, som PVC-produkterne og PVC-materialet får tillagt i de enkelte led
i værdisystemet, der har en betydning for styrken af de 5 konkurrencekræfters handelsinteresser.
Og det er disse handelsinteresser og den styrke, hvormed de kan gøres gældende i forhandlinger
med virksomhederne i den danske plastbranche, der bestemmer, om den statslige strategi bag pro-
duktorienteret miljøpolitik og offentlig "grøn" indkøbspolitik kan få de danske virksomheder i
plastbranchen til at differentiere deres produktion - fra den øvrige europæiske plastindustri - mod
PVC-fri produkter. Det vil sige, at det i realiteten er de 4 øvrige konkurrencekræfters relative for-
handlingsstyrke og handelsinteresser i forhold til forhandlingskraften og interessen for PVC-fri
produkter i aftagerledet, der har betydning, og som må analyseres.
Værdisystemer: Fremstilling af arbejdsgenstande, rå- og hjælpestoffer samt energi.
Leverandør 1:
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produktion
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Offentligt
forbrug af plast
produkter
Værdisystemet i PVC-sektoren
Værdisystemer: Forarbejdning, håndtering og/eller recirkulering af affaldsstoffer og biprodukter 11
Figur 2.fEt udspecificeret værdisystem for den danske plastbranche, som danner udgangspunkt
for specialets analyse af industristrukturen i branchen.
Modellen viser, hvordan den danske plastindustris leverandører i realiteten udgøres af flere for-
skellige sektorer eller understøttende industrier. I realiteten kunne det samlede fremstillingsindus-
trielle kompleks opstilles som understøttende leverandører, da der i realiteten vil være tale om en
uendelig række af industrier, som producerer rå- eller hjælpestoffer, materialer eller serviceydelser
til den udpegede branche eller til branchens underleverandører. Derfor må de væsentligste sektorer
af betydning for analysens formål udpeges. Denne afgrænsning følger tildels logisk af specialets
problemformulering, der retter sig mod en udfasning af PVC-produkterae. I modellen er inddraget
netop de underleverandører, der har en betydelig interesse i, om der omstilles til en PVC-fri pro-
duktion, fordi netop deres interesser er betydelige i forhold til at opretholde et marked for råmate-
rialer til produktionen af PVC-produkter. Det er altså netop disse leverandører, der har interesser i
at levere PVC-råvaren frem for de øvrige plastråvarer på markedet, eller som leverer både PVC-rå-
varen og en række substitutråvarer. Et af de forhold, som adskiller PVC-industriens værdisystem
fra værdisystemet i den øvrige plastindustri, er klor-alkali-industriens interesser som leverandører
af klor.
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I forhold til at foretage en afgrænsning og udpegning af de væsentlige aftagere af branchens pro-
dukter (væsentlige for analysens formål) gør nogenlunde de samme forhold sig gældende. I re-
aliteten kunne der opstilles en meget lang og uendelig liste over såvel private forbrugere som of-
fentlige institutioner eller professionelle industri- og servicevirksomheder, der fungerer som afta-
gere af den danske plastindustris produkter. Men med udgangspunkt i specialets problemformule-
ring er det muligt at afgrænse den aftager, som udgør den væsentligste konkurrencekraft i forhold
til analysens formål, nemlig de offentlige institutioner, der strategisk søger at påvirke branchen til
at fokusere på netop deres ønsker om differentieret produktion af produkter med bestemte miljø-
kvaliteter. Der kan dog argumenteres mod denne afgrænsning ud fra et synspunkt om, at andre
aftagere kan udgøre lige så væsentlige konkurrencekræfter via fx. en efterspørgsel efter netop
PVC-produkter, som dermed fjerner branchens motivation for at omstille produktionen. Men da
den offentlige sektor årligt køber ind for et relativt stort beløb, vil jeg alligevel anse denne afgræns-
ning for holdbar.5
Staten lægger således via strategien bag den produktorienterede miljøpolitik og den offentlige
"grønne" indkøbspolitik (se kapitel 5) op til, at den danske plastindustri skal fokusere på de of-
fentlige forbrugere som en væsentlig kundegruppe med specielle produktønsker - om mindre mil-
jøbelastende produkter uden PVC - og anlægge deres konkurrencestrategi og produktion herefter.
Men hvorvidt et segment af dansk plastindustri kan skabe sig en gunstig position på det internatio-
nale marked - i forhold til en fremtidig efterspørgselsudvikling - og en konkurrencefordel inden for
branchen ved at anlægge en sådan differentieret og fokuseret konkurrencestrategi, afhænger bl.a.
af styrken af de øvrige 4 konkurrencekræfter (den offentlige efterspørgsel udgør den femte). De to
modeller, figur 2.c og figur 2.d, der beskriver henholdsvis industri strukturen i en branche gennem
de 5 konkurrencekræfter, og værdisystemet hvor indenfor konkurrencekræfterne skal søges, kan
således bruges som et udgangspunkt for en analyse og en vurdering af, om den statslige regulering
vil virke efter hensigten.
I den konkrete analyse, som udrulles i kapitel 7, vil jeg således undersøge de øvrige 4 konkur-
rencekræfter, da den offentlige efterspørgsel ikke vil blive analyseret som en konkurrencekraft,
men som et miljøpolitisk reguleringsinstrument (ifølge med specialets problemformulering). Jeg
vil derfor først og fremmest undersøge leverandørernes handelsinteresser o g forhandlingsstyrke.
Leverandørernes forhandlingsstyrke må bl.a. analyseres som konkurrencen fra råvare-substitutter
- her andre plastmaterialer, som kan erstatte PVC-råvaren. Men den afhænger også af, hvor reel
truslen er fra konkurrerende leverandører eller fra en indtrængen af nye råvareleverandører på
markedet. En leverandørgruppe som består af få og store virksomheder, relativt i forhold til bran-
chen som de leveret til, vil stå i en stærk forhandlingssituation. De vil lettere være istand til at or-
ganisere sig og anlægge en samlet strategi og til fx. at styre prisudviklingen. Andre forhold, som
må undersøges for at forstå betydningen af leverandørernes handelsinteresser som et element i
industristrukturen, er fx., hvor væsentlig afsætningen af PVC-råvaren til den danske plastindustri
er for leverandørernes samlede omsætning, eller hvor væsentlig PVC-råvaren er som en produk-
tionsfaktor for den danske plastbranche. Et sidste forhold, som må analyseres, er bredden i leve-
randørernes interesser på markedet. Det skal forstås således, at en leverandørgruppe, som spreder
sine interesser opstrøms eller nedstrøms i værdisystemet, vil have en langt størrer kontrol med
produkternes relative værdi. Hvis leverandørerne spreder deres interesser ud på udvinding af rås-
toffer eller på en forarbejdning af råmaterialerne til produkter, vil de være istand til at udvikle netop
den relative produktværdi i råmaterialet eller i forarbejdningsprocesserne, forstået som tekniske
egenskaber, der giver den største værditilvækst og det største økonomiske afkast i produktionen.
Leverandørerne kan på denne måde blive istand til at levere en ulige konkurrence til den forarbej-
dende branches virksomheder.
Truslen fra substitutter til PVC-produkterne i den danske plastbranche kan også være en væsentlig
konkurrencekraft, som er med til at bestemme branchens konkurrencestrategi. Denne faktor er un-
dersøgt i en lang række projekter under den danske miljøstyrelses program til udvikling af renere
teknologier. Disse projekter beskæftiger sig med udviklingen af alternativer til PVC indenfor stort
set alle produktgrupper, og det konkluderes, at alternativerne findes, at de er økonomisk og tek-
5
 Se kapitel 8 for en uddybet argumentation.
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nisk realiserbare for den danske plastindustri, men at de ikke på nuværende tidspunkt udgør nogen
konkurrerende faktor, da de af forskellige årsager ikke er sat i produktion. (Se kapitel 4). Denne
konkurrencefaktor er således allerede analyseret, og jeg vil ikke gå yderligere i dybden med denne.
Nye virksomheder, der søger at etablere sig i en position indenfor branchen eller den interne kon-
kurrence mellem de eksisterende virksomheder, kan også udgøre en væsentlig konkurrencekraft,
og må derfor inddrages i analysen. Jeg har hermed indfanget to konkurrencekræfter. Se figur 2.c.
Den interne konkurrence og indtrængningsbarriererne i branchen afhænger bl.a. af antallet af virk-
somheder, af den aktuelle tilvækstfaktor og af produktionsomkostningerne. Udenlandske konkur-
renter kan også spille en væsentlig rolle, da disse ofte har helt andre produktionsbetingelser, som
fx. billig arbejdskraft, billige råvarer eller mere lempelig miljølovgivning.
De 3 konkurrencekræfter, som jeg herefter har afgrænset mig til at inddrage i analysen, samt de
faktorer, som herunder har betydning, er:
1) Klorproducenternes og basisplastproducenteraes konkurrencestrategi, forhand-
lingsstyrke og interesser.
2) Den interne struktur og konkurrencebetingelserne i den danske plastbranche her-
under virksomhedernes konkurrencestrategi, forhandlingsstyrke og interesser.
3) Den offentlige sektors forhandlingsstyrke til at efterspørge PVC-fri produkter som
et led i en offentlige "grøn" indkøbspolitik. Denne analyse udfoldes og ekspliciteres i
kapitel 8. Denne analyse vil ikke følge den samme struktur som 1) og 2), der er
beskrevet nedenfor.6
Analysen af konkurrencekræfterne 1) og 2) er struktureret under følgende punkter:
Virksomhederne og branchen:
• Branchens karakteristika og vigtige produktionsfaktorer
• Indtrængningsevnen for nye virksomheder
• Virksomhedernes relative størrelse og antal
• Tilvækstfaktoren og den interne konkurrence i branchen
Industriens handelsinteresser på markedet:
• Industriens integration opstrøms- eller nedstrøms i værdisystemet
• Industriens forsknings- og udviklingsaktiviteter
• Specielle interesser der har betydning for produktionsomkostningernes fordeling
Markedet og industriens produkter:
• Art og type af industriens produkter
• Markederne for industriens produkter
• Konkurrencen fra udenlandske virksomheder eller produkter
• Truslen fra substitutter
Industriens afhængighed af PVC-sektoren:
• Branchens/industriens afhængighed af PVC-råvaren
• Branchens/industriens afhængighed af markedet for PVC-produkter
• Det danske markeds betydning for industrien/branchen
Se kapitel 1 for en uddybning af specialets metode.
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Handelsinteresser og konkurrencestrategi:
• Industriens handelsinteresser, forhandlingsstyrke og konkurrencestrategi vurde-
res på grundlag af den foregående analyse.
Alle punkterne vil ikke slavisk blive gennemgået i analysen af de udpegede konkurrencekræfter,
men udelukkende de som netop har en betydning for vurderingen af den specifikke industri.
De centrale mål for den analyse, som præsenteres i kapitel 7, er således at undersøge den interne
struktur i plastindustrien og specifikt i PVC-sektoren - forstået som styrkeforholdet mellem leve-
randørerne af klor eller basisplast og den danske plastbranche - indenfor det opstillede værdisys-
tem. Formålet er at vurdere mulighederne for, at virksomhederne i den danske plastbranche kan
have en konkurrencemæssig fordel af - og den nødvendige forhandlingsstyrke til - at skabe sig en
position på det danske og evt. det europæiske marked med en differentieret produktion af PVC-fri
produkter indenfor branchen.
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Teknologien og produkterne - i et vugge til grav-
perspektiv
Til forskel fra ovenstående strukturbetragtning vil der, når teknikdelen i de teknologiinterne fakto-
rer skal analyseres, blive anlagt en procesbetragtning.
Teknikbegrebet skal, som allerede nævnt, forstås som teknikker, processer og materialer af enhver
art. Det er bl.a. det økonomisk målrettede og konkurrencestrategiske valg af teknologi indenfor de
enkelte procesled i produktets livsforløb, som bestemmer produktionens effekter på det omgivende
miljø eller produktionens kontraproduktivitet. Miljøproblemerne opstår i teknologiens stofskifte
med naturen som de eksterne effekter af en biproduktion af affaldsstoffer og emissioner. Det sam-
fundsmæssige problem, som opstår i en markedsøkonomi, er, at der indenfor hver enkelt branche
udvælges en teknologi med udsigt til skabelsen af størst mulig værdi, d.v.s. mindst mulig kostpris
og størst mulig bytteværdi.
De eksterne effekter af produktionen, eller eksternaliteterne, vil ikke blive håndteret over markedet,
da de ikke er værdifulde og ikke kan gøres til genstand for udbud og efterspørgsel som en vare el-
ler forbrugsgoder. Eksternaliteterne har i det markedsøkonomiske samfund ingen intern effekt på
virksomhedernes økonomi, men de kan meget let få en ekstern samfundsøkonomisk effekt, da de
kan forhindrer den samfundsmæssige reproduktion.
Et af formålene med den samfundsmæssige regulering l er at udpege disse effekters teknologiske
oprindelse, for herefter fx. at internalisere disse effekters (samfunds)økonomiske omkostninger i
produktionens kostpris. Men i nogle tilfælde kan formålet også være - eller resultatet blive - at ef-
fekterne i stedet eksternaliseres. Det vil sige, at omkostningerne (ved f.eks. spildevandsrensning,
affaldsforbrænding o.l.) udskilles fra produktionen og bliver gjort til den offentlige sektors ansvar
& omkostning.2
•&•
Det vil derfor være relevant at foretage en analyse af produkternes livsforløb i et "vugge til grav"-
perspektiv for herigennem at vurdere hvilke teknikker, processer og materialer, som belastningen
med de klororganiske POPer udspringer af. Det vil være relevant at identificere hvilke led i det
teknologiske og produktionsstrukturelle system, der skal sigtes mod fra miljøreguleringens side,
samt hvilken teknologisk udvikling mod alternative materiale- eller procesvalg, der kan udgøre den
samfundsmæssige løsning på miljøproblemet.
1
 Vel at mærke en samfundsmæssig regulering, som godtager markedsmekanismen som den optimale fordelingsform.
2
 Hvis denne diskussion skulle ledes behørigt til dørs, kommer man ikke udenom at diskutere problemerne med at sætte
"pris på naturen".
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Figur 3.a: Skematisk idealiseret afbildning af et vugge til grav-system.
(Inspireret af SETAC, 1990)
Ved en case-specifik opstilling af et vugge til grav system vil der altid være en lang række bety-
dende procestrin i de forskellige led, forgreninger og eventuelt recirkulationssystemer. Fx. vil der
blive brugt mange forskellige rå- og hjælpestoffer i en given produktion, hvilket betyder, at man
må udvælge de vigtigste ud fra analysens målsætning. Hovedsagen er, at der foretages en af-
grænsning af systemet på baggrund af en forudgående prioritering, da man - ideelt set - kunne
inddrage hele samfundets produktionssystem. I hvert enkelt led forbruges der jo netop materialer
og arbejdsgenstande (værktøj, maskiner, arbejdstøj, etc.) samt rå- og hjælpestoffer, som produce-
res indenfor andre af samfundets teknologiske systemer, hvor der igen forbruges materialer o.s.v.
Recirkulationssystemer eller recyklingssystemer, som plastbranchen betegner dem, opstiller nogle
specielle forhold, når miljøbelastninger fra produkter skal vurderes i et vugge til grav-perspektiv.
Det er fx. nødvendigt at træffe en beslutning om, hvilket system eller produkt der skal krediteres
for den 1. råstofudvinding/råmaterialeproduktion, eller hvilket system eller produkt der skal kredi-
teres for ressourceforbrug og miljøbelastning fra distribution og genoparbejdning af returmateria-
ler. Man må heller ikke glemme, at der ofte er behov for at opblande returmaterialerne med jom-
frueligt råmateriale for at opnå en brugbar materialekvalitet. Og så rejser spørgsmålet sig om,
hvordan en vurdering af genbrugsprodukternes evt. ringere kvalitet og holdbarhed kan inddrages.
Eller hvordan inddrages en vurdering af den tabte energi, som evt. kunne være indvundet ved en
affaldsforbrændingsproces?
Der er således meget sjældent tale om et lukket recyklingssystem, men derimod om et åbent system
(se figur 3.b), hvor en tilstrømning af ressourcer og energi er nødvendig, ligesom en bortskaffelse
af affaldsprodukter og emissioner fra processerne er en realitet.
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Figur 3.b
(SETAC, 1990)
Jeg har valgt at gå ind i disse vurderinger (kapitel 7, side 111) ved at skitsere de forskellige
affaldsbehandlingsprocesser, de forskellige typer af tekniske og økonomiske forhold, som må
inddrages ved et valg af affaldsbehandlingsproces (herunder selvfølgelig med speciel vægt lagt på
emissioner af klororganiske POPer) samt industriens interesser og vurderinger af de enkelte
metoder.
PVC-produkternes livsforløb kan således inddeles i en række stoflige procestrin (der ikke matcher
de strukturelle trin i værdikæden), hvorefter der kan foretages en afgrænsning med udpegning af
de produktionsled, som er specielt relevante i forhold til analysens målsætning om at opstille en
stofstrømsanalyse på de klororganiske POP'er.
Systemafgrænsning - PVC-produkter fra vugge til
grav.
PVC består af lange kæder, de såkaldte polymerer, af den klororganiske forbindelse vinylchlorid.
Heraf navnet polyvinylchlorid. Produktionen af PVC baserer sig således grundlæggende på pro-
duktionen af klor samt på produktionen af ethylen.
Fra udvindingen af råstofferne "køkkensalt" (Cl) og råolie (ethylen) til den færdige rå-PVC er
fremstillet og klar til at blive forarbejdet til produkter, indgår der en lang række kemiske processer
og mellemprodukter, som enten i sig selv er meget toksiske eller emitterer giftige affaldsstoffer til
det ydre miljø, til diverse affaldsbehandlingssystemer eller til affaldsdepoter for kemisk affald. De
vigtigste af disse processer - samt den miljøbelastning, som de påfører det ydre miljø gennem en
evt. biproduktion af klorerede POP'er - vil jeg i det følgende udpege og vurdere i et vugge til
grav-perspektiv.
PVC-produkternes livscyklus kan inddeles i 9 trin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Udvinding af råstofferne NaCl og råolie
Produktion af råstofferne til fremstilling af VCM; klor og ethylen
Fremstillingen af mellemproduktet ethylendichlorid (EDC)
Fremstilling af råmaterialet vinylchloridmonomer (VCM)
Fremstillingen af rå-PVC ved polymerisation af VCM
Compoundering af rå-PVC'en
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1.
8.
9.
Forarbejdning af PVC-compound'en d.v.s. fremstillingen af produkter
Forbrug af PVC-produkterne
Affaldsbehandling samt bortskaffelse af de udtjente produkter
Disse trin skal ses som stoflige procestrin, der hver især giver anledning til forskellige emissioner
og affaldsstoffer, som det vil være formålstjenestligt at analysere adskilt. (Produktionskæden,
forstået som den industrielle struktur, er beskrevet i kapitel 2.) To eller flere af de ovenstående
procestrin kan godt forløbe i den samme produktion eller sågar i den samme proces, mens der
indeholdt i et trin (som f.eks. trin 7) godt kan være flere forskellige industriled involveret.
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Figur 3.c: Systemafgrænsning for stofstrømsopgørelsen på klororganiske POP'er gennem PVC-
produkternes livsforløb. Procestrin, som er fremhævet med hvid baggrund, inddrages kvalitativt
eller kvantitativt i opgørelsen.
1. Det første trin i det teknologiske system / processystemet (figur 3.c) omfatter ud-
vinding af råstofferne natriumchlorid ("køkkensalt") samt råolie. Natriumchlorid er grundstoffet
ved klorproduktion og råolien er grundstoffet, der raffineres til bl.a. ethylen. Udvindingen af salt
foregår oftest ved minedrift. NaCl betegnes som en ubegrænset ressource, og fremstillingen af
PVC aftager en minimal del af det samlede forbrug af salt. Forbruget eller udvindingen af denne
ressource vil der ikke blive fokusere yderligere på i opgørelsen. Ved raffinering af råolie fremstil-
les ethylen. Råolie er ikke nogen ubegrænset ressource, men PVC-produktionens andel af det
samlede olieforbrug er begrænset, (den samlede plastproduktion andrager mindre end 3% af olie-
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produktionen.3 Udvinding af råolie vil ikke blive inddraget yderligere i opgørelsen. Hverken ud-
vindingen af køkkensalt eller råolie danner klororganiske affaldsstoffer.
2. Fra natriumchlorid og råolie sker produktionen af råmaterialerne klor og ethylen.
Ethylen fremstilles ved raffinering af råolie eller naturgas og er et af de vigtigste industrielle råstof-
fer til fremstilling af en lang række kemikalier og petrokemiske stoffer fx. polymerer. Den samlede
plastfremstilling andrager sig for omkring 3 % af den samlede ethylen produktion. Raffinering af
råolie til ethylen inddrages ikke yderligere i opgørelsen. Produktionen af klor derimod er inddraget
i opgørelsen som en vigtig forudsætning for fremstillingen af PVC, såvel som for udledningerne
og dannelsen af klorerede POP'er. Cirka 35% af verdens samlede klorproduktion afsættes til
fremstilling af PVC.4 I Sverige aftager PVC-sektoren 70% af den producerede klor.5 Ved produk-
tionen af klor skabes affaldsfraktioner, der indeholder klorerede POP'er, og der må siges at blive
produceret et klorholdigt produkt.
3. Klor og ethylen forarbejdes til råmaterialerne EDC (Ethylendichlorid el. 1,2-dichlo-
roethen) og VCM (Vinylchloridmonomer). Disse to mellemprodukter er stærkt reaktive og tok-
siske. Den årlige produktion af EDC er på 29 millioner ton, hvoraf 98% forbruges til produktionen
af VCM, som der årligt produceres omkring 19 millioner ton af, hvoraf de 98% bruges til frem-
stilling af PVC.6 EDC er opført på Esbjergdeklarationens liste over højt prioriterede farlige
POP'er, og vinylchlorid er opført på den supplerende referenceliste, der skal udgøre en basisliste
for fremtidig udbygning af den prioriterede liste. Ved produktionen af EDC og VCM skabes en bi-
produktion af affaldsfraktioner, som er stærkt kontaminerede med klororganiske POP'er. Disse
procestrin er inddraget i opgørelsen.
4. Herefter fremstilles rå-PVC, også kaldet PVC-resin, ved polymerisation af VCM.
Der anvendes tre metoder til polymerisation: suspension polymerisation, masse polymerisation og
emulsion polymerisation. De tre processer giver tre forskellige kvaliteter af PVC. Ved alle tre me-
toder skabes affaldsstrømme, som er kontaminerede med bl.a. vinylchlorid, foruden selvfølgelig
produktet PVC-resin, som indeholder klor. Dette procestrin er inddraget i opgørelsen.
5. Da rå-PVC har meget dårlige materialeegenskaber, tilsættes en lang række additiver
for at give materialet forskellige nødvendige og ønskelige egenskaber, alt efter hvilke produkter,
resinen skal forarbejdes til, og hvilke forarbejdningsmetoder, der skal anvendes. Denne proces
kaldes "compounding". Flere af additiverne bidrager til en uønsket forurening af det ydre miljø, og
er enten allerede stemplet som farlige miljøfremmede stoffer eller bliver i øjeblikket diskuteret og
udsat for videnskabelig debat. Her kan nævnes tilsætningsstofferne bly og de organiske tinforbin-
delser samt cadmium, phtalater og klorparafiner. Dette trin er ikke inddraget yderligere i opgørel-
sen.
6. PVC-compound forarbejdes til produkter på en lang række mindre eller middelstore
virksomheder. Forarbejdningen foregår ved processer som kalendrering, sprøjtestøbning, thermo-
formning o.s.v. Ved denne forarbejdning kan der emitteres saltsyre til arbejdsmiljøet, når PVC-
compound'en opvarmes, eller der fordamper restmonomer (ikke reageret VCM) til omgivelserne.
VCM er kræftfremkaldende, så dette kan være et væsentligt arbejdsmiljøproblem. Dette trin i PVC-
produkternes livscyklus er det første, der foregår i Danmark. Da hverken denne opgørelse eller
stoflisterne udarbejdet på Nordsøkonferencerne retter sig mod problemer i arbejdsmiljøet, vil dette
procestrin ikke blive inddraget i opgørelserne.
7. PVC-produkter indgår i næsten alle samfundets fremstillingssektorer, såvel i bygge-
sektoren og sundhedssektoren som til fremstilling af levnedsmiddelemballage, husholdningsarti-
kler, legetøj, haveredskaber, beklædning, og en lang række andre produkter. Ved brug af produk-
terne kan nogle af de tilsatte additiver frigives (bl.a. ureageret VCM), og en række af disse mis-
3
 Plastsammenslutningen, 1983
4
 DTI, 1995
5
 SOU, 1993
6
 DTI, 1995
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tænkes for - eller vides med sikkerhed - at være sundhedsskadelige. Disse sundhedsskadelige
perspektiver bliver ikke inddraget i opgørelserne.
8. Efter udtjent brug afskaffes størstedelen af PVC-produkterne ved affaldsforbrænding
og en del ved deponering eller ved industrielt etablerede genbrugssystemer. Ved afbrænding af
PVC udvikles bl.a. saltsyre (HC1) og højst sandsynligt dioxiner. Dannelsen af dioxiner i forbin-
delsen med affaldsforbrænding vil indgå i opgørelsen, og de alternative affaldsbehandlingsproces-
ser vil blive gennemgået kvalitativt.
Opgørelsens afgrænsninger
Kortlægningen og stofstrømsanalysens hovedsigte er, som beskrevet, at koncentrere sig om de af-
faldsfraktioner, emissioner og produkter, som er kontaminerede med de klororganiske POPer,
der er prioriterede i Nordsøsamarbejdet, eller om de produkter og procestrin, som potentielt vil
kunne bidrage til at danne disse klororganiske POP'er i et senere procesled, fx. i et forarbejd-
ningseller affaldsbehandlingsled. Hverken energisystemerne eller transportsystemerne inddrages i
stofstrømsanalysen.
De afgrænsninger, som er foretaget, er for det første foretaget ud fra en vurdering af, hvorvidt en
reduktion i industriens PVC-forbrug vil have betydning for de samlede emissioner (af klororga-
niske POP'er) fra den givne sektor. Fx. vil det ikke have den store betydning for ethylensektoren,
om produktionen af PVC reguleres, da mindre end 3% af ethylenproduktionen afsættes som råma-
teriale til PVC-fremstilling. Men hovedkriteriet for de afgrænsninger, som her er foretaget, er
spørgsmålet om, hvorvidt der dannes klororganiske POP'er gennem processerne i de enkelte sek-
torer. Det er således ikke en vurdering af de (industri-)strukturelle faktorers relative betydning for
PVC-sektoren, der har været udgangspunktet for afgrænsningerne, men udelukkende det stof-per-
spektiv, som ligger i målsætningerne fra Nordsøsamarbejdet, og dermed disse målsætninger, der
her bliver vurderet.
Opgørelsen inddrager således heller ikke en række af de øvrige effekter, som det skitserede pro-
cessystem også har på miljøet. Effekter som (det er videnskabeligt anerkendt) giver anledning til
miljø- og sundhedsproblemer. De mest betydende procestrin og problematiske affaldsstoffer, som
er udeladt af opgørelsen p.g.a. afgrænsningen, er bl.a.:
• Energiforbruget, som er specielt højt i hydrolyseprocesser ved klorfremstilling7
• En vurdering af udledningernes og affaldsfraktionernes indhold af tungmetaller,
herunder bl.a. kviksølv fra amalgamprocessen ved klor-alkali-hydrolyse
• Compounderingsprocesserne hvor PVC opblandes med en række additiver, som
i flere tilfælde vides eller mistænkes for at være miljø- og sundhedsskadelige
• Forarbejdningen af PVC til produkter, hvor der kan emitteres sundhedsskadelige
klorholdige stoffer til arbejdsmiljøet
• Forbruget af produkterne, hvor der kan fordampe ureageret VCM eller afgives
sundhedsskadelige additiver til omgivelserne
7
 Energiforbruget er højt, svarende til et forbrug på ca. 18,2 MJ pr. kilogram produceret klorin, der afsættes til VCM
produktion. (DTI, 1995). Energiforbruget i produktionsprocesserne beløber sig til mellem 50 - 60% af de samlede
omkostninger ved klor-alkali produktion og i Tyskland, som er verdens største producent af klor, aftager klor-alkali
industrien alene omkring 3% af den årlige energiproduktion, mens den amerikanske klor-alkali produktion (på 10,5
millioner ton) i 1988 aftog 1% af energiforbruget i U.S. på ca. 2200 milliarder kWh. Disse forhold har medvirket til, at en
del af klor-alkali industrien har stærke interesser i energiproduktion, og at bl.a. Hoechst AG (og andre store firmaer i den
kemiske industri), har været med til at bane vejen for udbygningen af kærnekraftværker i Tyskland og Hoechst AG er stadig
idag økonomisk involveret i kærnekraftindustrien. (E. Seidl, 1990).
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• Emissioner af klororganiske forbindelser som kan henledes til transportforbru-
get. Der kan dannes dioxiner ved raffinering af olie med henblik på at opnå et
højoktan benzinprodukt samt i forbrændingskammeret på motorkøretøjer, der
kører på blyholdig benzin8
Det svenske Naturvårdsverk vurderer således i deres redegørelse fra 1994 over miljøpåvirkninger
som følge af det svenske PVC-forbrug, at de mest miljøbelastende faktorer ved klorproduktion er
udslippene af kviksølv til luft samt energiforbruget. I følge med Sveriges tilslutning til
Nordsøkonferencen i forening med en lang række andre lande er der bl.a. truffet en politisk be-
slutning om, at amalgamprocessen skal være afviklet inden år 2010.
At opgørelsen har afgrænset sig fra at inddrage en analyse af energiforbruget kan godt medføre, at
nogle emissioner af klororganiske stoffer er blevet overset, hvis energiforbruget fx. stammer fra
varmegenindvinding ved affaldsforbrænding, (da energiforbruget til hydrolyse af natriumchlorid
ved klorfremstilling er højt). Dette er dog ikke særlig sandsynligt, da kun 16% af de europæiske
affaldsforbrændingsanlæg foretager varmegenindvinding, men der kan også dannes dioxiner ved
andre forbrændingsprocesser herunder ved forbrænding af kul eller olie.
Arbejdsrapport nr. 81, 1995 fra Miljøstyrelsen.
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Indledning
I det følgende kapitel vil der blive gjort et forsøg på at beskrive de konkrete politiske begivenhe-
der, den miljøpolitiske debat og planlægningens / reguleringens konkrete forløb (eller mangel på
samme), lige fra spørgsmålet om PVC-plastens miljøskadelige effekter blev sat på den politiske
dagsorden i midten af firserne med rapporten "Dannelse og spredning af dioxiner især i
forbindelse med affaldsforbrænding", som blev udgivet af den danske Miljøstyrelse og frem til i
dag, hvor SF med beslutningsforslaget B 92 endnu engang forsøger at få vedtaget en folketings-
beslutning om en regulering af den danske industris PVC-forbrug.
En lang række politiske aktører har siden midten af firserne forsøgt og formået at påvirke den mil-
jøpolitiske udvikling og -planlægningen af, hvordan PVC-spørgsmålet skulle håndteres politisk.
Formålet med de følgende afsnit er bl.a. at belyse de standpunkter, magtforhold og interessemod-
sætninger, mellem forskellige aktører på den politiske scene, som har relevans, når der skal fore-
tages en vurdering af planlægningens fremtidige muligheder.
Desuden er formålet med de følgende afsnit at redegøre for de politiske målsætninger, tilkendegi-
velser og forpligtigelser, der har placeret spørgsmålet om de klororganiske stoffer og PVC-forbru-
get centralt på den miljøpolitiske dagsorden. Specialet inddrager på denne måde sit udgangspunkt
fra det politiske niveau, fra den politiske artikulering og definering af miljøproblemet, fremfor fra
en naturvidenskabelig definition på miljøproblemet.
Først i dette kapitel, i afsnittet "En række internationale hændelser " vil en række af de
internationale hændelser (som også er berørt i specialets indledning) blive opridset, nemlig dem
der var med til at sætte skub i debatten om - i første omgang - de klororganiske stoffers miljøska-
delige effekter og - i anden omgang - PVC-plastens indhold af klor.
Så vil "Nordsøsamarbejdet" blive beskrevet som politisk proces og forpligtelse, der netop gør
det påkrævet og presserende for Danmark at tage stilling nationalt til fremtidens forbrug af PVC.
Desuden opstiller Esbjergdeklarationen en række målsætninger og retningslinier for den nationale
miljøpolitik og en fremtidig regulering af produkter, der indeholder klororganiske stoffer.
Herefter vil de nationale diskussioner om dioxiner og PVC i affaldsforbrændingen, som rullede
sig ud (uafhængigt af Nordsøsamarbejdet) mellem industrien (specielt den internationale PVC-ind-
ustri), politikerne (specielt miljøminister Lone Dybkjær), miljøbevægelserne (specielt miljøorgani-
sationen Greenpeace) og miljømyndighederne (specielt omkring konklusionerne på problemets
omfang i en række af Miljøstyrelsens publicerede undersøgelser) blive beskrevet, frem til starten
på forhandlingerne om PVC-aftalen i 1990. Denne udvikling beskrives i afsnittet " Dioxiner, af-
faldsforbrænding og PVC-debat i Danmark".
PVC-aftalen fra 1991 bliver kort opridset, vurderet og evalueret som miljøpolitisk (formal- såvel
som realpolitisk) reguleringsinstrument og det 1. ben i den danske stats forsøg på at regulere ind-
ustriens PVC-forbrug. PVC-aftalens endelige udformning efter afsluttede forhandlinger med ind-
ustrien bliver sammenholdt med de politiske målsætninger, som blev fremsat af 2 danske miljø-
ministre før forhandlingernes start.
Herefter vil dét, som kan kaldes det 2. ben i Miljøstyrelsens planlægning mod en nedbringelse af
PVC-forbruget, blive beskrevet og vurderet, nemlig igangsættelsen af en række projekter under
programmet til fremme af renere teknologi og produkter. Denne vurdering foretages i afsnittet
"Renere teknologi og miljøprojekter - som middel til PVC-substitution i
Danmark".
De to yderpoler i debatten tegnede sig specielt tydeligt i 94 og 95 i tiden op til den 4.
Nordsøkonference. Miljøorganisationen Greenpeace forsøgte fra deres side at få de klororganiske
stoffer, og i forlængelse hermed PVC-forbruget, sat på dagsordnen i de nordiske landes miljøpoli-
tik gennem bl.a. de forestående forhandlinger i Esbjerg. På den modsatte fløj forsøgte den interna-
tionale klor- og PVC-industri at forhindre at en evt. regulering i Danmark og Sverige, hvor debat-
ten havde foldet sig tydeligst ud, skulle komme til at danne præcedens for en regulering i resten af
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Europa. Argumentationen ridses op under overskriften "Banen kridtes op og forbruget
vokser".
I Sverige har der siden 1991 været politisk diskussion af klorproduktionens og PVC-forbrugets
miljøskadeligc effekter. (Sverige har selv klor- og PVC-producerende virksomheder). Denne poli-
tiske debats udfald såvel som konklusionerne på de undersøgelser, der er blevet sat igang af de
svenske myndigheder, eller en evt. balanceforskydning i magtforholdene mellem industrien og de
øvrige politiske aktører i den svenske debat kan meget vel få afgørende indflydelse på den miljø-
politiske udvikling i Danmark. Derfor er også hovedstandpunkterne og udviklingslinierne i denne
debat beskrevet fra 1991 frem til 1995, i afsnittet med overskriften "Ben svenske PVC-de-
bai".
Det nyeste i den politiske udvikling er kommet som et beslutningsforslag fra folketingsgruppen i
Socialistisk Folkeparti om en total afvikling af PVC-forbruget i Danmark inden år 2000. Dette
forslag samt forhandlingerne i Folketinget bliver beskrevet i afsnittet "Forslag til folketings-
beslutning om afvikling af PVC".
Hermed er vi nået frem til status på den politiske scene i dag. Som en opsamling i kapitlets afslut-
tende del vil det miljøpolitiske udgangspunkt - forstået som de synlige magtforhold og interesse-
modsætninger saml de politiske tilkendegivelser og de miljøpolitiske erfaringer - for en kommende
regulering af PVC-forbruget blive skitseret.
En række internationale hændelser som satte klor på dagsorde-
nen.
Debatten i Danmark omkring plastmaterialet PVC blusede op l i midten af firserne.
Opmærksomheden udsprang i første omgang af en række internationale hændelser, der bl.a. satte
forekomsten og dannelsen af dioxiner - samt generelt de klororganiske stoffer - på den interna-
tionale miljøpolitiske dagsorden.
Under Vietnamkrigen i 1962-70 brugte det amerikanske militær løvf ældningsmidlet Agent Orange.
Den forurenende bestanddel i Agent Orange er 2,3,7,8 - TCDD dioxin, og det er vurderet, at ca.
110 kg af dette stof blev spredt i Vietnam under krigen. I 1970 blev militær anvendelse af Agent
Orange forbudt i USA.
I 1968 blev omkring 1800 personer i Yusho, Japan, forgiftet af at spise ris, der var kontamineret
med PCB'er og furaner. Fra bl.a. denne katastrofe samt en tilsvarende i Yu-cheng, Taiwan,
(1979) har man fået viden om effekterne af PCB'er og furaner på mennesker.2
I 1973 blev der i Michigan, USA, ved et uheld tilført polybromerede bifenyler til kvægfoder,
hvorved hundredvis af køer umiddelbart døde, og yderligere tusinder af stykker kvæg måtte ned-
slagtes.
1 1974 blev det opdaget, at modermælken hos mødre fra Syd Vietnam indeholdt dioxiner i store
doser, og samme år blev en række videnskabelige resultater frigivet, som viste, at vinylklorid3,
der dannes og udledes i store mængder fra PVC-produktion, er kræftfremkaldende.
I 1976 fandt den såkaldte Seveso-ulykke sted i Italien. Hoffman-LaRoche's trichlorophenol fabrik
ICMESA eksploderede, hvorved 37.000 mennesker blev udsat for en giftig sky, der indeholdt di-
oxin. Året efter i 1977 blev det påvist, at dioxin kan forårsage kræft hos rotter. Samme år forbød
USA's Føderale Ret brugen af herbicider, der indeholdt dioxin, i det amerikanske skovbrug, og
1
 PVC har dog tidligere givet anledning til politisk røre i Danmark, bl.a. da to store kemivirksomheder i 1976 planlagde at
bygge en PVC-fabrik ved Skælskør. Nørretranders, 1980.
~ Se bilag 1 for en nærmere gennemgang af de klororganiske stoffer og disses effekter.
3
 Vinylklorid er en klororganisk forbindelse, som dannes og udledes fra produktionen af PVC. Vinylklorid hører til
gruppen af Persistent Organic Pol utants (POP er), som ifølge Esbjergdeklarationen bør prioriteres.
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yderligere blev den kommercielle produktion af PCB'er standset i USA. I 1978 blev der opdaget
dioxin i Love Canal i Niagara Falls, New York, hvorved 980 familier blev evakueret over 2 år.
Endnu samme år, i 1978, blev det opdaget, at emissioner fra hollandske og schweiziske affalds-
forbrændingsanlæg indeholdt dioxin. Og i 1983 - 1985 blev der udført en række undersøgelser af
bl.a. det amerikanske miljøministerium (EPA), der viste, at en lang række af de menneskelige or-
ganer samt det menneskelige væv hos den almindelige befolkning var (og er-) kontamineret med
dioxiner og andre klororganiske forbindelser. Hos Inuit kvinder i Quebec blev de højeste koncen-
trationer af klororganiske stoffer, som er konstateret hos mennesker, fundet i modermælken.4
Således blev man også klar over, at dioxinerne og de klororganiske stoffer (samt generelt den ka-
tegori af kemiske stoffer der betegnes POP'er) kan transporteres over store afstande, i atmosfæren
og med havstrømmene. Stofferne transporteres i retning af polerne, hvor kulden kondenserer og
nedfælder stofferne.
Hermed var problemerne med spredningen af dioxinerne og de klororganiske stoffer ikke længere
blot et problem for de lande, der havde en industri, som udledte disse stoffer i større mængder,
men også for et land som Danmark, hvor der frem for alt sker en opkoncentrering af stofferne i
specielt de omgivende havområder (Nordsøen), såvel som i fødekæderne med mennesket som
sidste led.
På denne baggrund og ud fra disse erkendelser har problemerne med brugen og udledningerne af
POFer været forsøgt håndteret i en række internationale og regionale foraer som fx.
Nordsøsamarbejdet, OSPAR og UNIP samt i den nationale danske Miljøstyrelse.
Nordsøsamarbejdet.
Formålet med dette afsnit og den følgende gennemgang af Nordsøsamarbejdet er at beskrive,
hvordan Danmark gennem en længere forhandlingsproces, der strækker sig helt tilbage til 1984,
har forpligtet sig indenfor et regionalt politisk miljøsamarbejde mellem landene omkring
Nordsøen. Forpligtelsen bygger på en politiske enighed blandt Nordsølandene om, at udlednin-
gerne af miljøfremmede stoffer, specielt de klororganiske stoffer, truer den menneskelige sundhed
og Nordsøens økosystemer i en grad, som indebærer, at disse må reguleres og udfases som stof-
grupper frem for som enkeltstoffer. Kodeordet i det politiske princip bag en regulering er "forsig-
tighed".
Forhandlingsprocesserne, der officielt har udspillet sig på Nordsøkonferencerne, har været indflu-
eret af en lang række aktører, ligesom de selvfølgelig har været påvirket af de enkelte staters natio-
nale politiske og industrielle interesser. Også magtfulde aktører med indflydelse indenfor den
Europæiske Union, såsom den kemiske industris interesseorganisation CEFIC, har især i starten
gjort deres indflydelse gældende via en slet skjult lobbyisme bag de lukkede døre i Europa
Parlamentet.
På trods af den massive kamp mellem interessegrupper har forhandlingerne indenfor
Nordsøsamarbejdet i dag ført miljøpolitikken frem til den såkaldte "Generationsmålsætning".
Ifølge denne målsætning, som er nedfældet i Esbjergdeklarationen, har Nordsølandenes miljømi-
nistre indgået en aftale om at arbejde nationalt på at nedbringe udledningerne af alle miljøfremmede
stoffer, der kan ophobes i fødekæderne, og som mistænkes for at være skadelige 5, hvilket gælder
stort set hele gruppen af de klororganiske stoffer, til et nul-niveau. Dette skal ske indenfor en tids-
ramme på 25 år.
4
 "Dying From Dioxin" af Lois M. Gibbs & Citizen Clearinghouse for Hazardous Waste, 1995.
5
 En mere præcis definition af Esbjergdeklarationens generationsmål er, at niveauet af de naturligt forekommende
miljøfarlige stoffer i miljøet skal reetableres mens det for de menneskeskabte miljøfarlige stoffer gælder, at niveauet skal
holdes nær nul, for de stoffer som allerede findes, (i erkendelse af at stofferne ikke kan hentes tilbage). Den successive
reduktion af tilførslerne skal således afløses af 100% reduktion/elimination af tilførslerne af menneskeskabte stoffer.
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I dette perspektiv bliver det relevant for den danske miljøstyrelse at rette blikket mod det nationale
forbrug af plastmaterialet PVC6. Men mere herom senere.
Esbjergdeklarationen, POP'erne og de klororganiske stoffer.
Danmarks Miljøminister Svend Auken underskrev i 1995 en deklaration vedr. beskyttelse af mil-
jøet i Nordsøen, den såkaldte Esbjergdeklaration. Deklarationen blev udarbejdet på den 4.
Nordsøkonference, som blev afholdt i Esbjerg samme år. På den 4. Nordsøkonference deltog
miljøministrene fra de 9 Nordsølande: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge,
Sverige, Svejts og Storbritannien samt den Europæiske Unions miljøkommissær.
Esbjergdeklarationen er et resultat af en lang politisk forhandlings- og erkendelsesproces omkring
nødvendigheden af, at rette en politisk og international (regional) opmærksomhed mod miljøfor-
holdene i Nordsøen. Og omkring nødvendigheden af, at foretage en internationalt koordineret for-
valtning og regulering af de samme miljøforhold. For at forstå baggrunden for
Esbjergdeklarationens tilblivelse, er det nødvendigt at se den som et resultat af en lang og forudgå-
ende politisk proces. Det forberedende arbejde er blevet gjort på en lang række af forudgående
miljøtopmøder og konferencer, som er blevet fulgt på nært hold af en lang række "Non
Governmental Organisations", såvel som brancheorganisationer, fagbevægelser og ikke mindst
industriens organisationer og miljøbevægelserne.
Først og fremmest har de 3 forudgående nordsøkonferencer i henholdsvis Bremen, 1984, i
London, 1987 og i Haag 1990, lagt op til beslutningerne i Esbjergdeklarationen. Herforuden har
der været en række forberedende eller mellemliggende ministermøder, bl.a. i København, 1993,
samt oplæg i form af "kvalitets status- rapporter" (Quality Status Reports, QSR) over miljøforhol-
dene i Nordsøen fra nedsatte ekspertudvalg. Ikke mindst har indlæg samt oplæg, handlingsplaner
og "statement" fra diverse interesseorganisationer, industrisammenslutninger og NGO'er, stilet til
de nationale regeringer før de aktuelle topmøder såvel som til konferencedeltagerne under topmø-
derne, påvirket de endelige beslutninger nedfældet i Esbjergdeklarationen.
Baggrunden - en tysk rapport fra 1980.
Startskuddet til at indlede rækken af regionale miljøtopmøder på ministerielt plan med miljøforhol-
dene i Nordsøen som omdrejningspunkt - de såkaldte Nordsøkonferencer - blev (som kort beskre-
vet i projektets indledning) givet, da et uafhængigt ekspertpanel "Council of Environmental
Advisors", nedsat af den tyske regering, fremlagde sin rapport om miljøtilstanden i Nordsøen.
Rapporten konkluderede "på trods af problemer med at indsamle empirisk, økologisk bevismate-
riale", at der var risiko for, at den stigende udledning af en række giftige, persistente og langtid-
svirkende stoffer, specielt tungmetaller og klororganiske stoffer, kunne forårsage irreversibel
skade på miljøtilstanden i Nordsøen.
"The report concluded that... certain harmful substances could cause long term and
perhaps irreversible damage as a result of their chronic toxicity. The growing inputs of
heavy metals, chlorinated hydrocarbons (and especially PCB's) and other persistent
substances were identified for action "
(Her citeret fra: "4th International Conference on the Protection of the North Sea; Progress Report." Esbjerg,
Danmark, 8-9 Juni, 1995. Side 35.)
fi
 De klororganiske stoffer er en prioritet, som følge af, at de klororganiske stoffer har været på konventionernes
forbudslister siden 1972, og af, at OSPAR landenes miljøministre i 1992 prioriterede halogenerede stoffer, (hvoraf de
klororganiske er den største gruppe) i indsatsen. Sammenholdt med det faktum at hovedparten af kloren anvendes i PVC
samt at PVC-produktion giver anledning til en bred vifte af miljøproblemer, som skyldes de klororganiske affaldsstoffer fra
produktionen, er der grund til at substituere PVC som en prioritet i forhold til at indfri generationsmålet hurtigst muligt og
mest effektivt.
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Formålet - en koordineret miljøindsats fra Nordsølandene.
Den første konference blev således afholdt i Bremen, 1984, på initiativ af den tyske regering og
forbundskansler Helmuth Kohl. Målsætningen for denne konference var at etablere et forum,
hvori internationale miljø-overenskomster omkring forholdene i Nordsøen kunne udvikles. Eller
med den danske miljøstyrelses ord var hovedidéen bag initiativet; "at sætte en koordineret dyna-
misk politisk drivkraft bag ved arbejdet i alle de konventioner, der omhandler Nordsøens miljøfor-
hold 7: Pariskonventionen (PARCOM), Oslokonventionen (OSPAR), Bonn-aftalen samt
Marpolkonventionen" s Formålet med Nordsøsamarbejdet blev således, at skabe enighed og for-
handling omkring politisk bindende beslutninger, der således senere kunne indføres i de oplistede
konventioner for herved at gøres juridisk bindende.
På et forberedende møde op til afholdelsen af den 1. Nordsøkonference, hvor alle Nordsøstaterne
deltog, blev det besluttet, at konferencen skulle omfatte alle forureningskilder, hvilket skulle til-
skynde de deltagende miljøministre såvel som deres rådgivere til at se på en bredere gruppe af
miljøproblemer end netop de indtil da erkendte og debatterede problemer. Før konferencen blev
desuden afholdt en høring hvor internationale organisationer og NGO'er blev opfordret til at præ-
sentere deres forslag og synspunkter.
I Bremen Deklarationen, der blev den skriftlige politiske dokumentation og resultatet af den 1.
Nordsøkonference, blev der fokuseret på 5 hovedområder, som skulle udgøre grundlaget for
fremtidige initiativer til at forbedre beskyttelsen af miljøet i Nordsøen. Disse 5 områder var:
Reduktion af forurening tilledt fra floder og kystnære vandområder.
Reduktion af den atmosfæriske forurening.
Reduktion af forurening fra skibe, "off-shore"-instalationer, og affaldsdumpning
til søs.
Frembringelse af miljømæssigt bedre teknologier og produkter.
Indførsel af fælles måleprogrammer samt opgørelser af miljøtilstanden i
Nordsøen.
Den 2. Nordsøkonference blev afholdt i London, 1987. Som et forberedende arbejde til konferen-
cen blev der udarbejdet en "kvalitets statusrapport" (Quality status report, herefter QSR) for mil-
jøtilstanden i Nordsøen. Dette arbejde tog 21 måneder og blev udført på baggrund af en intention
fra den engelske regering om, at London Konferencens konklusioner skulle drages udelukkende
på baggrund af de bedste videnskabelige undersøgelser samt empiriske data.
Ikke overraskende, måtte der på baggrund af den udarbejdede QSR konkluderes, at der var man-
gler og huller i de tilgængelige videnskabelige data, samt at det var nødvendigt at opdatere og ud-
bygge den videnskabelige viden om- og forståelse af forholdene i Nordsøen. Det var ikke muligt,
måtte eksperterne konkludere, at beskrive en sammenhæng mellem forureningsniveauer for for-
skellige stoffer og de miljømæssige forandringer som kunne observeres i Nordsøen. En af beslut-
ningerne på London konferencen blev herefter, at nedsætte et udvalg under Oslo og Paris kom-
missionen (OSPAR), der i samarbejde med Det Internationale råd for havundersøgelser
^ i L C ^ l i og the Sea; ICES) skulle danne arbejd
rr;^^^ "-. Pansko„ve„tlone„ (PARCOM) OmhandIer
konventioner er jundisk bindendefor medSåndene " f f l S S S i r . T ^ ^ H skibsfartens forure™g Dtosebindende for medlemslandene. lemsianaene i modsætning til beslutmnger i Nordsøsamarbejdet der er politisk
sn og status for det igangværende forberedelsesarbejde", Miljø- og Energiministeriet,
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Forsigtighedsprincippet.
En af de vigtigste politiske beslutninger på London konferencen, som blev vedtaget af alle
Nordsøstaterne, var enigheden om, at det grundliggende udgangspunkt for handlinger (med for-
målet at reducere tilledningen af miljøfarlige stoffer til Nordsøen) skulle baseres på forsigtigheds-
princippet inden for rammerne af den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Beslutningen blev for-
muleret således i London Deklarationen:
"Accepting that, in order to protect the North Sea from possibly damaging effects of
the most dangerous substances, a precautionary approach is necessary which may re-
quire action to control inputs of such substances even before a causal link has been es-
tablished by absolutely clear scientific evidence;
Recognising that to this end simultaneous and complementary action is called for: (a)
to reduce pollution at source by: (i) for point sources, the use of best available techno-
logy; and for diffuse sources, restrictions on the manufacture, marketing and use of
such substances and products containing such substances..." (Mine understregnin-
ger).
(Citat fra: "Second International Conference on the Protection of the North Sea, London, 24-25 November 1987". §
VII og VIII.)
Og i statusrapporten som blev udgivet op til den 4. Nordsøkonference i Esbjerg blev beslutningen
udlagt således:
"The basis for ...action in regard to the reduction of inputs of substances that are per-
sistent, toxic and liable to bioaccumulate should be based on "the principle of precauti-
onary action" and... such inputs should be limited "by the use of the best available
technology" and other appropriate measures"
(Citat fra: "4 t n International Conference on the Protection of the North Sea - Progress Report, Esbjerg, Denmark, 8-
9 June 1995". Afsnit 2.3.5: "The London Declaration")
Dette første af de to ovenstående tekstuddrag, der jo stammer fra et officielt regionalt og politisk
bindende dokument, fastsætter - på baggrund af en enighed mellem miljøministrene fra 9 lande
samt den Europæiske Unions miljøkommissær - de politiske retningslinier for en fremtidig miljø-
regulering omkring Nordsøen. Med disse linier har man, efter min vurdering, flyttet grundforud-
sætningerne for den nationale og regionale miljøregulering et mileskridt, såvel som man har flyttet
udgangspunktet for de miljøpolitiske forhandlinger og diskussioner et helt andet sted hen. Og
dermed repræsentere teksten også en stærk justering indenfor de retningslinier som den nationale
miljøregulering skal arbejde under. (På linie med princippet om at forureneren betaler, der første
gang blev optaget på en konference i Stockholm i 1972, men siden hen også er blevet optaget i den
danske miljølovgivning). Indtil dette tidspunkt har bevisbyrden ligget hos "naturen". Og de befol-
kningsgrupper som har følt, at deres sundhed eller arbejdsmiljø blev forringet af en påvirkning fra
industrien, har måttet finde og føre den videnskabelige bevisbyrde.
Det vil med andre ord sige, at der på London konferencen blev skabt politisk enighed, blandt
Nordsøstaterne, om at lade tvivlen og de videnskabelige datas usikkerhed komme miljøet- og en
evt. mistanke om en påvirknings skadelighed - til gode.9
Med ordlyden i Londondeklarationen har man fra politisk side erkendt, at vigtige miljøpolitiske
diskussioner og beslutninger ikke altid (læs: meget sjældent) er mulige at forsvare eller retfærdig-
gøre ved hjælp af videnskabelige data. Det grundlæggende udgangspunkt, for politiske beslutnin-
ger og diskussioner omkring såvel en regional som en national regulering af miljøforholdene i
Nordsøen, kommer med denne beslutning helt legalt til at bygge på politiske vurderinger på bag-
grund af videnskabelige mistanker, under inddragelse af hensynet til de samfundsøkonomiske for-
9
 Det er dog nødvendigt at påpege at selvom forsigtighedsprincippet blev vedtaget tidligt i Nordsøprocessen (på tysk
initiativ) var Ixmdonkonferencen i 1987 ikke istand til at tage konsekvensen. Arbitrært valgte man at halvere tilførslerne.
Det var først med OSPAR-92 og Esbjergkonferencens generationsmål, at man tog den fulde konsekvens af
forsigtighedsprincippet.
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hold. De politiske diskussioner, af hvad der er den bedst anvendelige teknologi i en specifik bran-
che, samt hvilke omlægninger i produktionsforholdene der er acceptable indenfor rammerne af de
samfundsøkonomiske såvel som de virksomhedsøkonomi ske forhold, vil selvfølgelig stadig være
relevante. Men som en konsekvens af beslutningen om at indføre forsigtighedsprincippet i for-
handlingsprocesserne vil det for fremtiden være industriens bevisbyrde, at fremskaffe de viden-
skabelige data, som er i stand til at frikende stoffer samt processer fra mistanke.
Eller sagt med en ordene fra en ansat i den internationale miljøorganisation Greenpeace;
nIfin doubt, don't pump it out"
(Janus Hillgaard, juni 1995)
De enkelte Nordsølande forpligtede sig således politisk, ved deres miljøministres underskrifter i
Londondeklarationen, til at indarbejde forsigtighedsprincippet i den nationale miljøregulering af
forholdene i Nordsøen. Nordsølandene vedtog ligeså, at den politiske målsætningen om at regu-
lere og reducere udledningerne af skadelige stoffer til Nordsøen skal nås, gennem et princip om; at
sålænge det er muligt at regulere samt minimere industriens udledninger gennem indførelse af den
"tilgængelige teknologi", der kan betegnes som "den bedste" (Best Available Technology, BAT)
skal dette søges. Dette princip må forstås således, at den nationale og regionale reguleringen skal
bygge på en indførelse af de bedst tilgængelige teknologier (med de forbehold som BAT-strategien
indeholder), frem for på indførelse af emissionsbegrænsende filterløsninger eller affaldsbehand-
lingssystemer.10
POP'erne.
Nogle andre beslutninger, som er vigtige for diskussionen vedrørende de klororganiske stoffer og
produktionen af PVC, og som blev truffet på Londonkonferencen var:
• Beslutning om at nedbringe den totale udledning af stoffer der er persistente, gif-
tige og bioakkumulerbare og som tilføres Nordsøen fra floder og kystnære van-
dområder, med 50% i perioden mellem 1985 til 1995.
• Beslutning om at udarbejde nationale aktionsplaner for at nå denne målsætning.
• Beslutning om at reducere de atmosfæriske emissioner af forurenende stoffer fra
relevante industrielle sektorer samt andre sektorer, bl.a. ved strenge emissions-
standarder baseret på den bedst tilgængelige teknologi.
• Beslutning om at stoppe dumpning af industrielt affald i Nordsøen per 31 de-
cember 1989.
• Beslutning om at reducere brugen af havafbrændinger af industrielt affald med
min. 65% per 1. januar 1991 og at stoppe denne praksis totalt per 31. december
1994.
Beslutningen om nedbringelse af udledninger af POPer (Persistent Organic Polutants), er i sig
selv vigtig for den nationale regulering af forbruget af PVC, i og med at PVC produktion bidrager
med et stort og ukendt antal af bl.a. de klororganiske stoffer.
Beslutningen om at udarbejde nationale aktionsplaner for at nå denne målsætning om at reducere
udledningerne af POP'er bør få betydning for den danske miljøadministration. En national miljø-
politisk strategi, der bygger på en målsætning om at nedbringe forbruget af PVC, ville ligge fint i
forlængelse af disse beslutninger, som blev truffet på Londonkonferencen.
Danmark har forsøgt i flere omgange at få BAT begrebet udvidet til at omfatte renere teknologi. Der er faktisk en
folketingsdagsorden der siger, at Danmark skal erstatte RAT (end-of-pipe) med Ren Teknologi i forhandlingerne.
Problemet med BAT er, (som beskrevet i kapitel 5), udover problemerne med end-of-pipe, at BAT inddrager en økonomisk
justifikation - uden at sige økonomi for hvem eller hvordan.
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Beslutningerne om at stoppe dumpningen af industriaffald1' samt havafbrændinger12 har direkte
betydning for PVC industrien, da man tidligere har skilt sig af med en stor del af det farlige affald
ved disse metoder.
36 POP'er prioriteres
Den tredje Nordsøkonference blev afholdt i Haag, 1990. Målsætningen for konferencen i Haag var
først og fremmest at gennemgå de forpligtende implementeringsmålsætninger, som var opnået på
den 1. og 2. Nordsøkonference, samt at evaluere målsætningerne vedtaget i London Deklarationen
ud fra en praktisk og strategisk synsvinkel. På konferencen deltog for første gang repræsentanter
fra den Schweiziske regering, da man havde anerkendt, hvor vigtigt det var at beskæftige sig med
tilledningen af forurenende stoffer via vandtilførslen fra floder. Desuden deltog der observatører
fra det tidligere Tjekkoslovakiet og fra det tidligere DDR.
Den vigtigste enighed på konferencen blev opnået omkring udarbejdelsen af en veldefineret sto-
fliste, indeholdende 36 "højt prioriterede farlige stoffer" (se tabel 4.a), den såkaldte "List of
priority Hazardous Substances".
Listen endte - efter intensive forhandlinger og et effektivt pres samt lobbyarbejde fra kemikaliein-
dustrien med bl.a. England som talerør - med at blive et nedkog af en oprindeligt betydelig større
gruppe af kandiderende stoffer til den prioriterede liste.13 Udgangspunktet for forhandlingerne om
hvilke listestoffer, som skulle prioriteres, lå i EU's Akvatiske Direktiv fra 1976J4 På baggrund af
stofferne oplistet i dette direktiv blev der som et supplement til den prioriterede liste istedet udar-
bejdet en referenceliste: "Reference List of Substances" (se bilag 4). Denne listes formål blev
herefter defineret til at udgøre en almindeligt brugt basis-referenceliste til udvikling af nationale
lister over stoffer, som skal prioriteres i de enkelte Nordsøstaters nationale miljøreguleringer,
foruden i den Europæiske Unions udvikling af miljøstandarder samt referencelister.
Dumpning af klororganisk affald, udover "trace amounts", har været forbudt siden 1970'erne. Faktisk startede OSLO
Konventionen (regional) og London Konventionen (global) på baggrund af en skandale omfattende dumpning af PVC-
affald i begyndelsen af 1970'erne. (Janus Hillgaard, 23/10-96)
Mens havafbrænding i starten (slutningen af 60'erne) hovedsageligt omfattede affald fra PVC-industrien, var det i
slutningen af 80'erne hovedsageligt klorerede opløsningsmidler, som blev afbrændt. Al affald var dog klororganisk i hele
perioden. (Ibid.)
"Kampen om Nordsøen", Kronik i Del Fri Aktuelt, 20 april 1995.
1 4
 Interview med Janus Ilillgaard, International politisk observatør i Greenpeace, d. 23. oktober 1997.
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Tabel 4.a: Liste over prioriterede farlige stoffer i Haagdeklarationen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Stof
Kviksølv
Cadmium
Cobber
Zink
Bly
Arsenic
Chrom
Nikkel
Drins
HCH
DDT
Pentac h lorphenol
Hexachlorbenzen
Hexachlorbutadien
Carbomtetrachlorid
Chloroform
Trifluralin
Endosulfan
Simazine
Atrazine
Tributyltin-forbindelser
Triphenyltin-forbindelser
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Parathion
Parathion-methyl
Dichlorvos
Trichlorethylen
Tetrachlorethylen
Trichlorbenzen
Dichlorethan
Trichlorethan
Dioxin
Vand
*
*
•k
•k
•k
•k
•k
•k
•k
-k
•k
*
*
•k
•k
*
*
•k
-k
•k
•k
•k
*
*
*
*
*
*
*
Luft
*
*
*
*
*
*
*
*
-k
*
*
*
-k
•k
•k
•k
-k
Klor- og PVC-industrien som prioriterede sektorer
På den tredje Nordsøkonference blev der også vedtaget en række strategiske målsætninger for den
fremtidige indsats. De strategiske målsætninger, der kunne opnås enighed om, omhandlede indfø-
relse af renere teknologier i konkret definerede og specielt miljøbelastende brancher, herunder har
specielt tre relevans for diskussionen om en regulering af PVC:
• Eksisterende amalgamceller i klor-alkali industrien skal udfases så hurtigt som
muligt, eller totalt inden år 2010.
• Ved produktionen af vinylchlorid og dichlorethan skal der sættes ind overfor
udledningerne af halogenerede hydrocarboner samt persistente organiske stoffer i
almindelighed.
• Ved affaldsforbrænding skal der sættes ind overfor udledninger af tungmetaller
og dioxiner.
Opsamlende må det således kunne siges, at det danske folketing og den danske miljøstyrelse ved
Danmarks underskrivelsen af deklarationen fra den 3. Nordsøkonference har forpligtet sig politisk
til som minimum, via sin miljøpolitik, at arbejde på at reducere udledninger af stofferne opført på
den prioriterede liste over farlige stoffer med 50% over en tiårs periode. Herudover har Danmark,
efter min vurdering, forpligtet sig til at indtænke stofferne på referencelisten, samt miljøbelastnin-
gerne fra de ovenfor definerede brancher og sektorer, når der fx. udarbejdes grænseværdier, gives
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miljøgodkendelser og udledningstilladelser eller prioriteres mellem alternative teknologier, produk-
ter og materialer.
I et statusnotat fra Miljø- og Energiministeren opstilles målsætningerne og et udkast til en deklara-
tionstekst, før den fjerde Nordsøkonference, som de ser ud efter de tre foregående konferencer
samt det forberedende ministermøde i København d. 6-7 december 1993 (Intermediate Ministerial
Meeting, IMM-93):
"Strategien vil basere sigpåforsigtighedsprincippet og opstilling af en række princip-
per for indsatsen og de virkemidler, som kan føre til det langsigtede mål om et bære-
dygtigt og sundt økosystem i Nordsøen.
Disse principper betyder, at det ikke kun er de miljøfremmede stoffer, som idag er
opstillet på en liste, der skal reguleres. Alle stoffer eller grupper af stoffer, som er gif-
tige svært nedbrydelige og som har bioakkumulerende egenskaber, skal underkastes
opmærksomhed. Stoffer med skadevirkning i hormonale systemer vil være omfattet
heraf.
Som kortsigtet mål lægges der op til en indsats mod udvalgte stoffer os sektorer, som
har påkaldt sig særlig opmærksomhed, og hvor der er behov for en hurtig indsats."
(Mine understregninger).
("Notat om Nordsøkonferencen og om status for det igangværende forberedelsesarbejde", Miljø- og
Energiministeriet, Departementet, 4. apr. 1995).
Således tolkes målsætningerne for den 4. Nordsøkonference i det Danske miljø- og
Energiministerium på baggrund af de foregående konferencers deklarationstekster og det forbere-
dende ministermøde; IMM-93.1 den nationale danske miljøpolitik og -administration skal der først
og fremmest lægges vægt på at nedbringe udledningerne af de 36 prioriterede stoffer i
Haagdeklarationen, men herudover skal opmærksomheden også rettes mod alle andre stoffer, der
er giftige, svært nedbrydelige og har bioakkumulerbare egenskaber. Det vil sige, at referencelisten
også skal underkastes opmærksomhed i den nationale miljøadministration.
Esbjergdeklarationen
Den 4. Nordsøkonference blev afholdt i Esbjerg den 8-9 juni 1995 med Danmark som vært.
Optakten - forsigtighedsprincippet realiseres som politisk mål-
sætning
Midtvejs imellem den 3. og 4. Nordsøkonference, i september 1992, blev der afholdt et møde på
minister-niveau i Oslo- og Pariskommissionerne, (der ved samme lejlighed blev slået sammen
(OSPAR-92)). På dette møde vedtog man i OSPAR-regi en forpligtelse, netop på baggrund af de
politiske erkendelser i Nordsøsamarbejdet, til at arbejde frem mod en målsætning om at reducere
udslip af alle menneskeskabte stoffer til Nordsøen. Landene forpligtede sig til at reducere udslip
samt emissioner af stoffer, der er giftige, persistente og bioakkumulerbare, specielt de halogene-
rede organiske stoffer, til et niveau ,der ikke er skadeligt for hverken mennesker eller den økolo-
giske balance, med henblik på en total eliminering af tilførslerne:
... "as a matter of principle for the whole convention area, discharges and emissions of
substances which are toxic, persistent and liable to bioaccumulate in particular organo-
halogen substances, and which could reach the marine environment should, regardless
of their antropogenic source, be reduced, by the year 2000, to levels that are not harm-
ful to man ore nature with the aim of their elimination; to this end to implement sub-
stantial reduction measures with programmes to phase out the use of such substances;
and instruct the Commissions to keep under review what timetables this would requ-
ire:'...
(OSPAR, 1992)
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Efter vedtagelsen af OSPAR-92 forpligtigelsen, om at føre forsigtighedsprincippets konsekvenser
ud i livet som en målsætning om nul-udledninger af alle syntetiske stoffer, meldte den kemiske
industris interesseorganisationer, med især klorindustrien i spidsen, sig på banen. Klorindustrien
ønskede at forhindre, at forsigtighedsprincippet blev udmøntet i deklarationsteksten ved den 4.
Nordsøkonference for således at forhindre, at forsigtighedsprincippet med dets konsekvens om
udfasning af alle syntetiske stoffer ville blive brugt på den kemiske industris produkter.
Klorindustrien blev ved de forberedende møder før den 4. Nordsøkonference bakket op af
England og af Frankrig samt stadig tydeligere af EU Kommissionens repræsentanter.15 Heroverfor
stod den Hollandske regering, der havde påtaget sig en ledende rolle i forsvaret af forsigtigheds-
princippet, sammen med Norden og Tyskland.
Således stod fronterne nu klart optrukket omkring diskussionen af, hvorvidt man fortsat skulle ar-
bejde sig frem mod at implementere forsigtighedsprincippet på form af tekniske, praktiske og øko-
nomiske forpligtigelser i deklarationen fra den 4. Nordsøkonference, såvel som i alle de øvrige og
juridisk bindende konventioner, der omhandler Nordsøens miljøforhold, eller hvorvidt man fortsat
skulle følge strategien om udfasning af enkeltstoffer.
Aktørerne og pressen kridter banen op
Som oplæg til diskussionerne på den 4. Nordsøkonference meldte der sig således en række natio-
nale og internationale aktører med deres synspunkter i forhåbning om at påvirke miljøministrenes
holdninger. Det stod pludseligt klart såvel for industrien som for miljøbevægelserne og miljømi-
nistrene, hvor vigtigt et politisk forhandlingsforum Nordsøkonferencerne var ved at udvikle sig til.
Industrien oplevede med ét, at den kunne få trukket en regional(/international) miljøregulering ned
over sig, som var regionalt koordineret og dermed ikke i samme grad begrænset og stækket af na-
tionalstaters ønske om at tækkes en kapital- og arbejdskraftintensiv industriel branche. Desuden
oplevede industrien, at de politiske forhandlinger foregik under intensiv mediedækning med mu-
lighed for, at miljøministrene kunne hente prestige på "populære holdninger og gode resultater".
Den megen opmærksomhed og mediedækning omkring konferencerne begrænsede desuden indus-
triens organisationer og deres muligheder for at føre skjult lobbyisme (på linie med den, som efter
sigende er meget udbredt ved de lukkede forhandlinger i EU og OSPAR-regi), ligesom den gav
miljøbevægelserne bedre mulighed for indsigt i forhandlingerne og for at påvirke disse. Omvendt
kan det siges, de samme forhold gik op for såvel politikere som miljøbevægelser.
For at sikre at de allerede indgåede forpligtigelser fra de foregående konferencer var blevet over-
holdt (og var blevet implementeret i de nationale lovgivninger som strategiske og praktiske mål-
sætninger), eller hvis de endnu ikke var blevet indfriet, så ihvert tilfælde blev fulgt op og konsoli-
deret på konferencen i Esbjerg, foretog Greenpeace Danmark en undersøgelse af udledningerne fra
nogle udvalgte industrielle punktkilder.16 Undersøgelsen skulle vise, i hvilken grad disse udled-
ninger fulgte de reduktionsforpligtelser, som Danmark havde indgået i Nordsøsamarbejdet.
Undersøgelsen viste for det første, at der ingen samlet opgørelse eller noget måleprogram fandtes
for udledningerne af de miljøfremmede stoffer, som Danmark havde forpligtet sig til at reducere
med 50% før den 4. Nordsøkonference i 1995.1 tillæg hertil viste stikprøver på baggrund af
Greenpeace Danmarks undersøgelser, at for en række af stofferne på den prioriterede liste var ud-
ledningerne i Danmark stigende. Fx. havde Ringkøbing Amt i sin udledningstilladelse til den
sprøjtegiftproducerende virksomhed Cheminova lagt op til stigende udledninger af bl.a. stofferne
Ethylparation, Methylparathion og Malathion. Greenpeace Danmarks påstande kunne selvsagt ikke
tilbagevises, da der ikke fandtes nogen national statistik på området.
* -* "Nordsøkonferencen - Om EU", Janus Hillgaard, international medarbejder i Greenpeace, internt notat 1995.
1 6
 "Kampen om Nordsøen". Kronik i Det Fri Aktuelt, 20 april 1995.
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På den modsatte fløj meldte den kemiske industri ud med klorindustrien i spidsen. Med vedtagel-
sen af forsigtighedsprincippet i Londondeklarationen, og specielt med indførelsen af princippet
som juridisk bindende i OSPAR samarbejdet med speciel fokus på de klororganiske stoffer, star-
tede klorindustrien en international kampagne for at forhindre, at princippets strategiske og prak-
tiske konsekvenser blev formuleret i Nordsøsamarbejdet. Dette, kunne bl.a. klorindustrien ane,
ville få vidtrækkende konsekvenser for deres produkter og aktiviteter. I tillæg hertil blev indus-
triens synspunkter bakket op af lande som England og Frankrig samt af EU Kommissionens re-
præsentanter på de forberedende møder:
"Siden OSPAR-92 har klorindustrien startet en international kampagne for at forhindre
at forsigtighedsprincippet anvendes på deres produkter og aktiviteter. ...Der er næppe
tvivl om at klorindustriens udfald hilses velkommen af lande som Frankrig og
Storbritannien og selvom industrien ikke vil møde nogen sympati fra befolkningerne i
EU og Nordsøstaterne eller andre steder er det stadigt tydeligere, at EU
Kommissionens repræsentanter i de forberedende møder til 4NSC bruger enhver mu-
lighedfor at støtte regressive synspunkter og destruktive forslag i forhold til virkelig-
gørelsen af forpligtelserne. EU Kommissionen har således forladt sin ret passive
holdning til Nordsøkonferencerne og arbejdet i OSPAR for at slutte op om klorindus-
triens kampagne."
(Af Janus Hillgaard, ansat som politisk observatør omkring bl.a. Nordsøsamarbejdet i Greenpeace International.
"Om EU / forberedende møder til 4NSC", 1995.)
Klorindustrien forsøgte gennem sin europæiske interesseorganisation Euro Chlor og den europæ-
iske kemiske industris interesseorganisation, CEFIC (European Chemical Industry Council), at
gennemføre et intensivt lobbyarbejde for at få indført en formulering i Esbjergdeklarationen om, at
produktion aldrig kan blive uskadelig (non-hazardous), og at nul-emmissioner aldrig kan opnås.
CEFIC anbefalede, at følgende blev indført i deklarationsteksten:
"For substances that are toxic and persistent and bioaccumulative and especially those
which have been detected in the marine environment, reduction measures should be
implemented with priority based on risk assessment results. Applying the precautio-
nary principle in case of inadequate or unobtainable data, implying that unnecessary
emissions will be prevented but zero emissions will not be the exclusive outcome of
that principle".
(ENDS Report 241, Februar 1995; "Chlorine businesses wade into battle over North Sea.")
Som en reaktion på beslutningen i OSPAR om at nedbringe emissionerne af klororganiske stoffer
til et niveau på linie med baggrundsværdierne, d.v.s. til noget nær nul-niveau, etablerede "The
International Group of Chlorin Chemistry Associations " (IGCCA) en verdensomspændende
kampagne rettet mod såvel Nordamerika som Japan og Europa. Kampagnens hovedformål var at
reagere på miljømæssige aktiviteter rettet mod klor, før disse aktiviteter kunne nå lignende dimen-
sioner.17 Den første offentlige præsentation af dette program kom i februar 1994.
Euro Chlor inviterede sammen med sin søsterorganisation "The PVC Information Council" samt-
lige af sine kontakter i de offentlige systemer og regulerende myndigheder til et symposium i
Bruxelles. Repræsentanter fra miljø-, handels- og finansministerier i 17 lande deltog i symposiet
sammen med officielle repræsentanter fra EU Kommissionen og industrirepræsentanter fra hele
Europa. Formålet med symposiet var at overbevise de regulerende myndigheder om fordelene ved
frivillige reguleringsaftaler fremfor en restriktiv miljøregulering. Herudover forsøgte Euro Chlor at
få klorindustrien frisat fra påbudet om, at alle amalgamceller skal være udfaset på klorproduce-
rende virksomheder i Europa inden år 2010. Sidst men ikke mindst spillede klorindustrien argu-
mentet ud om, at beslutninger truffet på Nordsøkonferencerne jo ikke er juridisk bindende.
Et andet ben i den af klorindustrien igangsatte kampagne var to undersøgelser, som blev sat i værk
af henholdsvis IGCCA og ECVM (European Council of Vinyl Manufactors). IGCCA igangsatte
en opgørelse over de naturligt forekommende klororganiske stoffer. ECVM lovede at publicere en
1 7
 ENDS Report 241, Februar 1995.
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undersøgelse af dioxin emissioner fra medlemmers virksomheder, men har haft store problemer
med at få medlemmerne til at frigive den nødvendige information, og resultaterne er endnu ikke
blevet frigivet.18
Generationsmålsætningen vedtages
Men på trods af industriens kamp for ikke at få forsigtighedsprincippet - med dets konsekvenser
og tilhørende strategi om nul-udledninger af miljøfremmede stoffer - stadfæstet på den 4.
Nordsøkonference i Esbjerg, blev formuleringen fra OSPAR-92 alligevel stort set adopteret af de
deltagende Nordsøstater på den 4. Nordsøkonference og indført i Esbjergdeklaratioen, som dét der
også kaldes generationsmålsætningen19:
" ...the prevention of the pollution of the North Sea (implies) continuously reducing
discharges, emissions and losses of hazardous substances thereby moving towards the
target of their cessation within one generation (25 years) with the ultimate aim of con-
centrations in the environment near background values for naturally occurring substan-
ces and close to zero concentrations for man-made synthetic substances.
("Esbjerg Declaration", § 17., side 18)
"The ministers confirm the goal... of reducing by the year 2000, discharges and
emissions of substances which are toxic, persistent and liable bioaccumulate
(especially organohalogen substances) and which could reach the marine environment
to levels that are not harmful to man ore nature with the aim of their elimination."
("Esbjerg Declaration", § 22., side 18)
Den målsætning, som blev formuleret i Esbjergdeklarationen, adskiller sig på afgørende måde fra
den hidtidige målsætning om at udfase en række klart definerede stoffer. I de hidtidige deklara-
tionstekster havde strategien indtil nu været at udarbejde specifikt definerede stoflister over stoffer,
der i de fleste tilfælde allerede var udset til regulering eller udfasning i de fleste lande. Den nye
strategi, der i virkeligheden var en naturlig følge af det vedtagne forsigtighedsprincip, rettede sig
mod en udfasning af stofgrupper fremfor en udfasning af klart definerede stoffer, der via viden-
skabelige undersøgelser havde vist sig uimodsigeligt miljøskadelige.
Erkendelsen som må ligge bag denne strategi er, at specielt den kemiske industri i dag har en bi-
produktion af ukendte (d.v.s ej kemisk karakteriserede) syntetiske stoffer i så store mængder, at
det vil være totalt umuligt at følge med, hvis en regulering skal bygge på en risikovurdering af en-
keltstoffer stof for stof så at sige. Specielt de klororganiske stoffer (DDT, PCB, dioxiner, furaner,
CFC, Agent Orange samt en lang række klorerede pesticider mil.) har allerede beredt befolknin-
ger og politikere ubehagelige overraskelser, som det ikke har været muligt at forudse ved viden-
skabelige risikovurderinger.
Blandt andet derfor blev de halogenerede organiske stoffer20 da også udvalgt som speciel prioritet i
deklarationsmålsætningen. Af de halogenerede organiske stoffer udgør de klororganiske stoffer
absolut den største gruppe. Foruden stadfæstelsen af forsigtighedsprincippet og
generationsmålsætningen blev det i Esbjergdeklarationen også fastslået, at reduktionsmålene fra
1 8
 ENDS Report 241, Februar 1995.
19 Hertil bemærker miljøorganisationen Greenpeace, at en af årsagerne til at formuleringen fra OSPAR-92 alligevel blev
adopteret i Esbjergdeklarationen, var at organisationen gennem breve til EU's daværende miljøkommissær Rith Bjeregaard
op til konferencen, såvel som gennem indlæg i dagspressen, fik gjort miljøkommissæren opmærksom på hendes
embedsmænds negative holdninger overfor virkeliggørelsen af forpligtelserne. Herefter ændrede kommissionens
repræsentanter standpunkt, og bakkede op omkring en formulering af målsætninger, med udgangspunkt i
forsigtighedsprincippet, på selve den afgørende 4NSC. (At RU Kommissionens nu igen har ændret standpunkt og er blæst
over i industriens lejr - nu hvor forpligtelser skal til at indfries - er en helt anden historie.)
20 De halogenerede organiske stoffer omfatter stoffer der indeholder klor, brom, fluor eller jod, bundet til en (organisk)
kæde af carbonatomer.
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den 3. Nordsøkonference endnu ikke var indfriet. Det skulle, blev ministrene enige om, forblive et
vigtigt mål at opnå den reduktion på 50% i udledningerne af de prioriterede "Hazardous substan-
ces", som var blevet vedtaget på den 3. Nordsøkonference. Af de 36 prioriterede stoffer er min. de
17 klororganiske.
Opsamling og vurdering
Som beskrevet ud af det foregående bør den danske PVC-debat udvides, da den i sit udspring har
et langt bredere miljøpolitisk sigte end "blot" diskussionen af "dioxinemissioner eller ej" fra de
danske forbrændingsanlæg. (Denne debat beskrives i det efterfølgende).
Opsamlende kan det siges, at rækken af Nordsøkonferencer har rettet den miljøpolitiske opmærk-
somhed ind på vigtigheden af at få reguleret udledningerne af menneskeskabte, giftige, persistente
og bioakkumulerbare (og i mange tilfælde ukendte) kemikalier til økosystemerne og til Nordsøen.
Nordsøkonferencerne har indført en række nye og nødvendige principper til brug for en sådan re-
gulering; forsigtighedsprincippet og målsætningen om nul-udledninger. Disse principper er vigtige
såvel som nødvendige udgangspunkter ved en regulering af den uoverskuelige mængde af synte-
tiske kemikalier med ukendte kort- og langtidsvirkninger, der dagligt bliver skabt og udledt fra de
industrielle processer i specielt den kemiske industri. Blot de klororganiske stoffer udgør over
11.000 forskellige produkter, som bevidst fremstilles af den kemiske industri, og hertil kommer
rækken af ukendte biprodukter.
Nordsøsamarbejdet er en fortløbende (og forholdsvis åben) politisk proces, der indfanger og de-
batterer de fremvoksende regionale og grænseoverskridende miljøproblemer under indflydelse af
en lang række forskellige interessegrupper og aktører. Nordsøsamarbejdet danner en ramme, hvor
indenfor det er muligt at etablere en politisk debat med målsætning om at opnå konsensus, der se-
nere evt. kan udkrystallisere sig i juridisk bindende miljøpolitiske beslutninger i andre internatio-
nale fora.
Et af argumenterne, som betvivler effekten af beslutninger truffet i Nordsøsamarbejdet, har været,
at disse jo ikke er juridisk bindende. Hertil kan der siges, at for en lang række af de politisk bin-
dende målsætninger fra Nordsøsamarbejdet har det været reglen, at de er blevet konfirmeret som
juridisk bindende ved først kommende lejlighed i et regionalt forum.2' Fx. blev beslutningen om
at stoppe dumpning samt havafbrænding af industriaffald, som blev truffet på Nordsøkonferencen
i London 1987, formuleret som et juridisk bindende mål samt forbud i Marpolkonventionen med
ikrafttrædelse fra 1991, samt i Londonkonventionen og i Oslokonventionen med ikrafttrædelse fra
1996.22
Problemerne med at få gennemført de indgåede politiske og juridiske forpligtelser ligger ofte i na-
tionalstaternes manglende implementering af målsætningerne i form af bekendtgørelser, cirkulærer
og retningslinjer i den nationale miljølovgivning. Men problemerne med at få gennemført målsæt-
ningerne ligger også i nationalstaternes manglende tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer
samt i den manglende (politiske) opbakning omkring de praktiske og strategiske handlingsplaner
og retningslinier i den nationale miljøforvaltning.
Fx. fremkom den internationale rederiorganisation BIMCO op til den 4. Nordsøkonference med en
kraftig kritik af Nordsølandene. Ifølge vicegeneralsekretæren i BIMCO Kaptajn Steen Stender
Petersen sørger Nordsølandene ikke for tilstrækkelig kapacitet i havnene, sådan at skibene kan
21 O.K, måske lidt for positivt formuleret, i og med at OSPAR stadig halter bagefter, med en regulering af enkeltstoffer. Der
er endnu ikke taget tiltag mod grupper af stoffer. Det er stadig de mest åbenlyse tilfælde man går efter.
22 på de årlige partsmøder under Londonkonventionen har Miljøstyrelsen modtaget to notifikationer i 94-95.
Notifikationer skal modtages fra parter (lande) der giver tilladelser til dumpning af industriaffald. Under
Marpolkonventionen har Miljøstyrelsen modtaget henholdsvis 10,15 og 11 notifikationer i 92,93 og 94, fra andre lande
som formodede ulovlige udledninger fra danske skibe. Disse sager blev evt. afsluttet med bødeforlæg. (Besvarelse af
Spørgsmål 384 og 385 afgivet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg d. 3. juli 1995, til Miljø- og
Energiministeren).
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komme af med deres affald på forsvarlig vis ifølge med bestemmelserne i Londondeklarationen og
Marpolkonventionen.23 Vicegeneralsekretæren understreger, at skibene er parate til at betale for
bortskaffelsen, hvis blot landene sørger for tilstrækkelige faciliteter.
Således er spørgsmålet, som nu står tilbage; hvordan og med hvilken strategi kan den danske mil-
jøstyrelse og den danske regering leve op til de såvel politiske som juridiske forpligtigelser, som
den har indgået under OSPAR og Nordsøsamarbejdet med hensyn til at arbejde på at reducere brug
samt udledninger af POP'er, herunder specielt de klororganiske stoffer. De strategiske retningsli-
nier, som er blevet formuleret i Nordsøsamarbejdet, peger bl.a. på:
- indførsel af de bedst mulige teknologier24 i den kemiske industri
- indførelse af nationale restriktioner i forhold til fremstilling, markedsføring og an-
vendelse af de klororganiske stoffer
- og på restriktioner i forhold til anvendelsen af produkter som indeholder disse stof-
fer
Da der i Danmark ikke eksisterer nogen kemisk industri af nævneværdig grad (med undtagelse af
bl.a. virksomheden Cheminova) vil det især være landets samlede import og forbrug af produkter,
der indeholder de klororganiske stoffer, som bidrager til den stigende udledning af disse stoffer fra
en produktion, som foregår uden for Danmarks grænser.
De klororganiske stoffer kan enten importeres på en form, hvor de er bundet i færdige produkter,
eller de kan importeres bundet i halvfabrikata, der senere indgår i en produktion på danske virk-
somheder. I begge tilfælde vil den danske efterspørgsel bidrage til, at de klororganiske stoffer en-
ten udledes som emissioner og affaldsstoffer fra den kemiske industri udenfor Danmarks grænser,
eller havner i de danske affaldssystemer, hvorefter de udledes, oprenses eller deponeres herfra.
Dioxiner, affaldsforbrænding og PVC-debat i
Danmark
De internationale begivenheder, som står beskrevet i foregående afsnit, satte gang i en politisk og
offentlig debat i Danmark. En debat om bl.a. størrelsen på såvel som de eventuelle årsager til
udledningerne af dioxiner fra de danske forbrændingsanlæg.
Fra 1984 til 1991
I 1984 udgav Miljøstyrelsen en rapport på baggrund af en undersøgelse af problemet: "Dannelse
og spredning af dioxiner især i forbindelse med affaldsforbrænding".25 Rapporten byggede på er-
faringer fra ca. 100 udenlandske undersøgelser, suppleret med enkelte målinger på et ældre dansk
anlæg samt en kortlægning over danske affaldsforbrændingsanlæg.26 Konklusionerne i rapporten
fastslog (byggende overvejende på skøn), at dioxiner dannes og spredes i miljøet i forbindelse
med affaldsforbrænding, og det vurderedes, at giftigheden af de danske udslip svarede til ca. 1,6 -
3,2 kg Seveso-dioxin om året.
Konklusionerne i rapporten satte, sammen med et DR-program; "Kikkerten" - hvori det senere på
året blev fremført, at spædbørn der drikker modermælk, vil indtage en mængde dioxin der svarer
2 3
 Artikel i Børsen, den 9-6-1996, "Erhvervslivets NGO'er flokkes i Esbjerg".
24 Som beskrevet andetsteds forstår jeg teknologien som kombinationen af teknikker og processer samt struktur og
konkurrencebetingelser. Omdrejningspunktet for dette speciale er den produktorienterede miljøreguleringsstrategi.
2 5
 "Dannelse og spredning af dioxiner især i forbindelse med affaldsforbrændingsanlæg", Miljørapport fra Miljøstyrelsen,
1984.
2 6
 Ibid.
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til mellem 22 og 36 gange den tilrådelige daglige dosis -, for alvor gang i den danske PVC-debat,
hvilket senere på året udmøntede sig i en folketingsdebat om problemet.
I 1985 blev der arrangeret en forespørgselsdebat i Folketinget på baggrund af rapporten, og den
23. april 1985 vedtog Folketinget en dagsorden, der bl.a. fastslog, at alle forbrændingsanlæg fra
da af skulle miljøgodkendes (se bilag 11). Desuden blev et lovforslag (B 90) behandlet i
Folketinget. Forslaget vedrørte en standardisering af plastmaterialer til emballage, dvs. en stan-
dardisering som ville komme til at betyde en udfasning af PVC. Men istedet vedtog Folketinget en
beslutning om, at udviklingen fremover skulle gå mod "skadefri engangsemballager".
I november 1985 kom Miljøminister Christian Christensen med en "Handlingsplan vedrørende di-
oxinforurening". Handlingsplanen foreslog bl.a., at der blev stillet skærpede krav til forbræn-
dingsanlæggene,27 at der skulle foretages målinger på dioxinemissioner fra anlæggene, samt at der
skulle foretages en vurdering af andre kilder til dioxinforurening. Desuden anbefalede planen en
generel affaldsplanlægning herunder genanvendelse og reduktion af miljøbelastningen fra embal-
lage, og sidst men ikke mindst fastslog handlingsplanen, at PVC udgør den væsentligste kilde til
klor i affald, som ender på forbrændingsanlæggene, og at en stor del af det PVC, der anvendes til
emballageformål, vil kunne erstattes.
I 1987 udkom så Miljøprojekt nr. 87; "Substitution af PVC-plast med andre plastmaterialer". Dette
miljøprojekt konkluderede overordnet, at en substitution var såvel produktionsmæssigt som øko-
nomisk opnåelig på en lang række produktområder, og for PVC-emballagens vedkommende
kunne størstedelen allerede dengang substitueres med andre plastmaterialer.
Industrien melder ud
PVC-debatten nærmede sig nu sit højdepunkt (1988-1990), bl.a. i forbindelse med at
Venstresocialister og SF fremsatte endnu et lovforslag (B 88) om forbud mod anvendelse af PVC
til engangsemballage. Lovforslaget var meget lig det forslag (B 90), som blev fremsat i 1985.
Plast- og PVC-industriens interesseorganisationer og aktører kom nu lynhurtigt op i omdrejninger,
og debatten rullede sig ud, samtidig med at såvel forslagsstillerne som Folketingets Miljø- og
Planlægningsudvalg samt Miljøministeren modtog en række skriftlige henvendelser fra bl.a. den
danske plastindustris interesseorganisation; Plast-Sammenslutningen, kemiske (udenlandske) ind-
ustrikoncerner som Norsk Hydro, den internationale PVC-industris interesseorganisation ECVM
m.fl. I et brev til de seks Folketingsmedlemmer og forslagsstillerer bag lovforslaget B 88;
Tinning, Albrechtsen, Elisabeth Bruun Olesen, Magrethe Auken, Leif Herman og Anne Grete
Holmsgaard, udtrykte Plast-Sammenslutningen sig således:
"Plast-Sammenslutningen skal imidlertid - og endnu stærkere end i 1986 -fraråde en
vedtagelse af det foreliggende forslag, (B 88)idet forslaget på katastrofal vis vil øde-
lægge de igangværende og meget positive forhandlinger mellem plastindustrien og
Miljøstyrelsen om en stærkt øget genanvendelse af plast. Forslaget tyder endvi-
dere på at forslagsstillerne ikke har forstået, hvad der i øjeblikket bestemmer omfanget
af genanvendelse i Danmark."
og:
"Opstillingen af en positivliste for plastmaterialer til emballager vil udløse et admi-
nistrativt kaos og vil i sin yderste konsekvens medføre en import-kontrol, som
formodentlig ikke er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.
Listen vil - eftersom flere hundrede forskellige plastmaterialer idag bruges til embal-
lageprodukter - være absolut umulig at administrere, og vil betyde en øjeblikkelig
2 7
 Konkret er der ikke sket andet siden, end at der for 2 anlægs vedkommende er opstillet grænseværdier for dioxinindholdet
i røggasserne. 13 anlæg har ingen vilkår for dioxinemission med røggasserne mens der for 11 anlæg er åbnet mulighed for
senere at opstille grænseværdier. For 15 anlægs vedkommende er der ingen vilkår om måleprogrammer på
dioxinemissionen, 5 anlæg har mulighed for at stille krav om måling, mens miljøgodkendelsen for 6 anlæg i større eller
mindre grad indeholder vilkår vedr. måleprogrammer. Ud af disse 6 er et anlæg endnu ikke i drift, mens de resterende kvier
sig ved at foretage de fornødne og dyre målinger. (Kilde: Jacob Hartmann, 1997). Se desuden kapitel 6 og bilag 11.
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standsning af dansk plastemballageindustris udvikling af såvel bedre og mere miljø-
venlige emballager."
(Plast-Sammenslutningens fremhævninger. Plast-Sammenslutningen . Den 5. feb. 1987.)28
Plast-Sammenslutningen gjorde på daværende tidspunkt i sit brev til forslagsstillerne desuden op-
mærksom på, at den mente, atn ...forureningsbidraget fra affaldsbortskaffelsen af PVC er stærkt
overvurderet..." og at eventuelle problemer relativt let ville kunne løses bl.a. via en genanvendelse
af affaldsprodukterne, således "...at dansk plastindustri tilføres værdifulde returmaterialer..." ,29
Således kan det fremstå, som om plastindustrien først og fremmest spillede på det faktum, at for-
handlingerne med myndighederne samt den miljøpolitiske linies succes afhang af industriens vel-
vilje til at forhandle. For det andet påpegede industriens organisation rigtigt nok, at det alene var
industrien, som besad den nødvendige viden samt det nødvendige overblik til at kunne vurdere og
kontrollere den foreslåede teknologiske omstilling indenfor plastindustrien, som skulle betyde
substitution af én bestemt plasttype mellem "hundredvis af andre" fra produktionsprocesserne. Og
industrien ville tilsyneladende ikke være behjælpelig, hvilket efter industriens vurdering kunne gå
hen og medføre et "administrativt kaos", når omstillingen skulle kontrolleres af myndighederne.
For det tredje fremhævede Plast-Sammenslutningen, at en teknologisk udvikling frem mod mere
miljøvenlige produkter og materialer alene kontrolleres af brancheorganisationen og plastindustrien
(og ikke af myndighederne), og at en sådan teknologisk omstilling ikke ville blive accepteret med
plastindustriens gode vilje. Og sidst men ikke mindst påpegede organisationen, at en regulerings-
praksis på linie med en positivliste for plastmaterialer ville komme til at stride imod Danmarks in-
ternationaleforpligtelser, hvilket må betyde retningslinierne for varernes fri bevægelighed på det
indre marked. Implicit i en fremhævning af denne type ligger der også en påpegning af, at bran-
cheforeningen, hvis nødvendigt, vil være villig til at prøve reguleringsstrategiens holdbarhed ved
en overnational domstol (EU-domstolen).
Kort sagt havde Plastindustrien og dens brancheorganisation en række pointer samt en ikke uvæ-
sentlig magt og kontrol med den teknologiske udvikling inden for branchen på det pågældende tid-
spunkt. Det kan således se ud som om, at Plastindustrien mente, at den alene besad den viden om
produktionsforhold, råmaterialer og teknik, som var nødvendig for at kunne administrere den fo-
reslåede regulering. Men dette er kun delvist korrekt. En viden om produktionsforhold, materialer
og teknikker er nødvendig for at udvikle nye produkter, men ikke for at regulere. En regulering
kan foregå ved simpelthen at lægge en afgift på det uønskede materiale, evt. med positiv tilbagefø-
ring. Det er i denne sammenhæng værd at være opmærksom på, at der stort set ikke foregår nogen
forskning og udvikling af basisplast i Danmark30, og da slet ikke ude på de forholdsvis små plast-
forarbejdende virksomheder, hvor den interne konkurrence kunne tænkes at drive en udvikling
frem mod mere miljøvenlige produkter. Problemerne med at pålægge PVC-materialet en afgift op-
står først, når det viser sig, at PVC ikke produceres i Danmark, samt hvis det viser sig, at EU an-
ser en afgift for en teknisk handelshindring.
Også foreningen APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe) kom nu på banen ved
bl.a. at etablere et kontor i København "for at holde øje med udviklingen indenfor PVC og
miljø".31 Foreningen gik bl.a. i rette med Miljøstyrelsen omkring hvor store mængder PVC, der
havner i affaldsforbrændingen. Miljøstyrelsen sagde 22.000 - 28.000 ton, APME sagde 10.000
ton, og i en pressemeddelelse fra juni 1988 hævdede APME, at afbrænding af PVC slet ikke fører
til dannelse af dioxiner.32
2
° Henvendelse fra Plast Sammenslutningen til Folketingsmedlem Margrete Auken; "Vedr.: Beslutningsforslag nr. B 88
om standardisering af plastmaterialer til emballager". Dateret den 5. feb. 1987, underskrevet af Kjeld Frederiksen, direktør.
2 y
 Henvendelse fra Plast Sammenslutningen til Folketingsmedlem Margrete Auken; "Vedr.: Beslutningsforslag nr. B 88
om standardisering af plastmaterialer til emballager". Den 5. feb. 1987.
3 0
 Se kapitel 7.
3
 1 Artikel i ugebladet Ingeniøren d. 24/3-89; "Plastgiganter frygter dansk miljøpolitik".
3 2
 Ibid.
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Miljøstyrelsen og Ministerens standpunkter
Efter førstebehandlingen af lovforslaget (B 88) blev det henvist til viderebehandling i Folketingets
Miljø- og Planlægningsudvalg. I den forbindelse modtog udvalget et lignende brev fra Plast-
Sammenslutningen 33, (hvori tonen dog var knapt så skarp, men mere imødekommende og for-
handlingsorienteret). Og den 27. april måtte Miljøministeren kommentere et brev, som Miljø- og
Planlægningsudvalget havde modtaget fra Den Danske PVC-Komité34. Den Danske PVC-Komité
blev etableret i 1986 af Norsk Hydro og ICI med professor Knud Østergaard fra DTH som for-
mand.
Ministeren formulerede, i forbindelse med at han kommenterede brevet overfor udvalget, sin poli-
tiske målsætning således;
"Udfra en miljømæssig betragtning foretrækker jeg substitution af PVC fremfor gen-
anvendelse." () "Derfor har jeg som udgangspunkt for en nedbringelse af PVC-forbru-
get bedt Miljøstyrelsen optage forhandlinger med Plast-Sammenslutningen og andre
parter om en frivillig aftale om substitution af PVC på områder, hvor en substitution er
umiddelbart mulig. På grund af de miljømæssige forhold omkring PVC-anvendelse vil
jeg imidlertid overveje indgreb, såfremt forhandlingerne ikke forløber tilfredsstillende"
(Miljøminister Christian Christensen, 27. apr. 1987).
På dette tidspunkt kalkulerede man i Miljøstyrelsen med, at forbruget af PVC til emballager omfat-
tede ca. 10-15% af det samlede forbrug i Danmark, men nu blev diskussionen udvidet til at om-
fatte alle slags PVC-produkter, der havde en risiko for at ende i de danske forbrændingsanlæg, og
forhandlingerne mellem industrien, Miljøstyrelsen og en lang række private organisationer og of-
fentlige institutioner blev indledt.35 Men forhandlingerne strandede hurtigt igen, da parterne blev
enige om, at der manglede viden om PVC-forbrugets størrelse, om effekterne af en substitution,
og om de miljømæssige konsekvenser af PVC-anvendelsen. Herefter blev der bevilget 2,7 mio.
kroner under PVC-handlingsplanen til 4 udredningsprojekter (Miljøprojekterne 131-134), som
skulle belyse disse områder.
11988 afløste det radikale folketingsmedlem Lone Dybkjær Miljøminister Christian Christensen
fra det Kristelige Folkeparti. Lone Dybkjær lagde ud med at stramme op omkring målsætningerne
for forhandlingerne i et brev til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. I brevet fastlagde hun
den politiske målsætning til en total afvikling af PVC gennem en frivillig 50% reduktion inden
1992 og en 100% afvikling over en kortere årrække herefter.
"Det er min opfattelse at målsætningen for de kommende forhandlinger bør være en
total afvikling. Det er derfor hensigten at resultaterne af de ovennævnte yderligere un-
dersøgelser omkring årsskiftet 1989/90, skal danne baggrund for forhandlinger
mellem Miljøstyrelsen og de berørte parter om en PVC-afviklingsplan, som sigter mod
• " Brev fra Plast Sammenslutningen til Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg; "Vedr. : Beslutningsforslag nr. 88
om standardisering af plastmaterialer til emballager." Dateret den 13. april 1987, underskrevet af Kjeld Frederiksen,
direktør.
3 4
 "Skriftlig besvarelse af spørgsmål 1 (B 88 bilag 2) stillet af udvalget den 26. marts 1987." Miljøministeriet,
Departementet, 27. apr. 1987. Journalnummer D 87-2302-121.
3 5
 I forhandlingerne deles parterne op i 4 grupper. Gruppe 1: Industrirådet, Plastindustrien i Danmark, Det Danske
Handelskammer, Landbrugsrådet, Forbrugerrådet, Danmarks Naturfredningsforening og affaldsselskaberne (der afholdt 2
møder). Gruppe 2: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Butikshandlens Fællesråd, De Samvirkende
Købmandsforeninger, Dansk Organisation af Detailhandelskæder, Irma, Affaldsselskaberne, Danmarks
Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og levnedsmiddelstyrelsen (der afholdt 3 møder). Gruppe 3: Foreningen af
Rådgivende Ingeniører, Praktiserende Arkitekters Råd, Entreprenøeforeningen, Industrirådets Byggematerialeudvalg,
Forbrugerrådet, Statens Byggeforskningsinstitut, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Håndværksrådet og
Byggestyrelsen (der afholdt 2 møder). Gruppe 4: Amtsrådsforeningen i Danmark, Direktoratet for Statens Indkøb,
Frederiksberg Kommune, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Københavns Amtskommunes
Centralindkøb og affaldsselskaberne (der afholdt 2 møder). ( "Tilbagetagningsaftaler - En fordel for miljøet ?", Institut for
Miljø- Teknologi og Samfund - RUC, 1993.)
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en frivillig 50%'s reduktion i 1992 og en totalafvikling over en kortere årrække
derefter."
(Lone Dybkjær, brev af d. 20 okt. 1988, til Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg).
Efter denne politiske udmelding blev striden mellem miljøministeren og plastindustrien optrappet i
løbet af 1988-1990.
I 1989 udkom rapporterne "Dioxinemission ved affaldsforbrænding" og "Klorkilders betydning
for dioxindannelse ved forbrænding"36, som vurderede den samlede årlige dioxinemission fra de
danske forbrændingsanlæg til en mængde der svarer til ca. 50 g Seveso-dioxin. Dette tal var en
væsentlig reduktion i forhold til den hidtidige antagelse i rapporten fra 1984 på ca. 1,6 - 3,2 kg/år.
En del af årsagen til det markante fald kan dog findes i de skærpede vilkår til forbrændingsanlæg-
gene (se bilag 11) vedrørende røggassernes opholdstid og temperatur, der er blevet indført på
foranledning netop af dioxin- og PVC-debatten.
Samtidig konkluderer rapporten på baggrund af en række praktiske forsøg, at en fordobling af
PVC-indholdet i affaldet vil medføre en 32% forøgelse af dioxin-koncentrationen og en 64% forø-
gelse af saltsyreindholdet i røggasserne. Netop denne "stærkt statistisk signifikante sammenhæng"
mellem dioxinemissionen og PVC-indholdet i affaldet, som rapporterne konkluderer eksisterer,
bliver angrebet og kritiseret i dagspressen af bl.a. plastindustrien samt af en svensk professor fra
universitetet i Umeå, Christoffer Rappe.37 På den modsatte bred forsvaredes og fastholdtes kon-
klusionerne og den statistiske bearbejdning af forsøgsresultaterne af fagfolkene bag rapporterne.38
Den meget begrænsede synsvinkel som Miljøstyrelsen havde (- og har) anlagt på PVC-problema-
tikken og dioxinforureningen betød nu, at industrien så sin anledning til officielt at frikende PVC
som miljøskadeligt. Den synsvinkel, som jeg her vil betegne som begrænset, er den ensidige fo-
kusering på dioxin-emissionerne fra affaldsforbrændingen af PVC i Danmark, som hele vejen
igennem såvel handlingsplanen, som den politiske debat og forhandlingerne med industrien har
dannet udgangspunktet for Miljøstyrelsens forsøg på at regulere forbruget af PVC. Hvis formålet
med en regulering og baggrunden for den megen ståhej og debat skal kunne begrundes udfra et
ønske om at begrænse forureningen med de giftige klororganiske forbindelser, herunder specielt
forureningen med dioxiner (det må her huskes, at dioxiner er en samlende betegnelse for en lang
række af klororganiske forbindelser), så er synsvinklen efter min mening begrænsende for statens
reguleringsmuligheder.
Bl.a. udtaler talsmanden for "lobby-organisationen" Den Europæiske Sammenslutning af
Plastproducenter, F. Ring Hansen, sig i et debatindlæg i Jyllandsposten i november måned, hvor
han skriver, at; " ...Miljøministeren i lyset af realiteterne bør tage sagen op til revision, og beordre
Miljøstyrelsen til at afblæse skrækkampagnen mod PVC - herunder tilbagekalde opfordringen til
de offentlige indkøbere om at boykotte PVC-holdige produkter" .39
Problemet har efter min vurdering bl.a. været, at Miljøstyrelsen ikke har kunnet (eller villet) ind-
drage den miljømålsætning, som Danmark også har forpligtet sig til at opfylde og indarbejde i den
nationale regulering i forbindelse med Danmarks underskrivelse af Londondeklarationen i 1987.
Miljøstyrelsen kunne (måske)40 i højere grad have valgt at begrunde sin regulering udfra fx. de
emissioner og miljøbelastninger som produktionen af PVC giver anledning til i udlandet, men som
3 " "Dioxinemissioner ved affaldsforbrænding", Miljøprojekt nr. 117 fra Miljøstyrelsen, 1989, og "Klorkilders betydning
for dioxindannelse ved forbrænding", Miljøprojekt nr. 118 fra Miljøstyrelsen, 1989.
3 7
 Kritikken drejede sig overvejende om den statistiske bearbejdning af måleresultaterne.
3^ "Naturligt at udelade tre dioxinmålinger", artikel i ugebladet Ingeniøren, den 24 8 1990.
3 9
 "Dybkjær og plastindustri optrapper strid om PVC", artikel i dagbladet Information, d. 7. nov. 1989.
0 En af årsagerne kan være, at man i Miljøstyrelsen ikke kan overskue konsekvenserne af, at føre en miljøpolitik ud i
livet, som begrundes i miljøproblemer, der skabes af en produktion som foregår udenfor Danmarks grænse. Ifølge EU's
handelsdirektiver er det ikke tilladt at begrunde en handelsrestriktion eller et produktvalg ud fra en miljøbelastning som
skabes i produktionen eller/og i et andet EU-land, hvor dette forhold ikke er omfattet af regulering.
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ad andre kanaler bliver til globale-, regionale- og danske miljøproblemer. Denne vinkel har
Miljøstyrelsen helt valgt at se bort fra helt frem til idag, på trods af at man i 1990 i
Haagdeklarationen under Nordsøsamarbejdet netop inddrog klor-alkali produktionen samt udled-
ningerne af vinylchlorid og dioxin samt andre klororganiske forbindelser som en målsætning for
de nationale miljøpolitiker indenfor Nordsøsamarbejdet. Pointen må nok være, at man på dette tid-
spunkt i den danske miljøregulering endnu ikke var parat til at operere med de virkemidler og den
strategi, som kan håndtere de vidtrækkende konsekvenser af disse politiske beslutninger for den
statslige og nationale miljøregulering. Men denne diskussion vil jeg vende tilbage til i projektets
afsluttende del.
Debatten kulminerer
I første halvdel af 1990 kulminerede debatten om PVC. Avisredaktionerne modtog dagligt bud-
skaber fra plastproducenter eller branchesammenslutninger, der hidsigt forsvarede brugen af PVC-
plast. Således skrev dagbladet Information i en artikel den 9. februar:
"Torsdag var det den danske filial af den multinationale kemikoncern ICI, der angreb
Irma's udskiftning af PVC-indlæg i øl- og sodavandsflasker.", "Dagen før var det
branchetids skriftet ln-Pak, der lod en talsmand for BASF i Danmark kalde planerne
om et forbud for "grotesk" og "afsporet". Og tirsdag lod direktøren for virksomheden
Plastmo International via dagbladet Børsenforstå, at hans firma flytter til England,
hvis PVC bliver black-listet herhjemme."
(Information, d. 9 feb. 1990)
Der er ingen tvivl om, at Miljøministeren var løbet ind i en af de hidtil mest omfattende og velor-
ganiserede kampagner mod den ministerielle miljøpolitik. Dagbladet Information mente fx., at stri-
den "klart overgår den strid Ministeren og industrien i 1988 udkæmpede om de ozonnedbrydende
CFC-gasser" .41
Den 6. april 1990 beskriver en artikel i ugebladet Ingeniøren en temadag som Miljøstyrelsen afhol-
der om PVC og alternativer. Overskriften i Ingeniøren lyder "Kampstemning på temadag om
PVC", og efterfølgende beskriver artiklen, hvordan Miljøstyrelsen såvel som Miljøministeren og
Dansk Teknologisk Institut må stå for skud fra en ophidset forsamling af vrede plastfolk med pro-
fessor Knud Østergaard i spidsen. De fire rapporter 42, som Miljøstyrelsen havde ladet udarbejde i
forbindelse med PVC-handlingsplanen, udgjorde en del af grundlaget for debatten, på trods af at
de endnu ikke var færdigtrykt. Diskussionerne udfoldede sig istedet for på baggrund af foredrag
og resuméer af rapporterne.
Specielt Miljøprojekt nr. 131 stod for skud. Den blev kritiseret for ikke at forholde sig til den ny-
este teknologiske udvikling, - til begrænsning af emissioner ved plastfremstilling, - til begræns-
ning af emissioner ved affaldsforbrænding, - til optimering af forbrændingsprocesserne og til ned-
bringelse af dioxinemissioner og klorbrinteemissioner via røggasrensning. Kort sagt gav plastin-
dustrien udtryk for, at dioxin-problemerne efter deres mening skulle løses via en øget teknologisk
udvikling af emissionsbegrænsende foranstaltninger og rensningsteknologier. Hvad der ikke
kunne være tale om, var en omlægning af produktionsprocesserne mod renere teknologier, herun-
der en substitution af materialer.
Samtidig mente professor Knud Østergaard ikke, at rapportens omtale af miljøproblemerne ved
fremstillingen af PVC i udlandet kunne have andet end "akademisk interesse". Således forsøgte
den internationale plastindustri ved Knud Østergaard at afgrænse og formulere debattens omdrej-
ningspunkt til udelukkende at beskæftige sig med de miljøeffekter, der umiddelbart kom til udtryk
som et samfundsøkonomisk problem i Danmark.
4 1
 "Plastindustri i kamp med tiden for at redde PVC", artikel i dagbladet Information, d. 9/2-1990.
4 2
 Miljøprojekt nr. 131; "Miljøvurdering af PVC og udvalgte alternative materialer", Miljøprojekt nr. 132; "PVC i
kontorartikler, sundhedssektor, m.v.", Miljøprojekt 133; "PVC i byggeri og anlæg", og Miljøprojekt nr. 134; "PVC i
emballage".
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PVC aftalen
Forhandlingerne om en frivillig ikke-f ormaliseret miljøaftale omkring reduktionsmål for PVC
starter igen i maj måned 1990.
Denne gang er forhandlingsgruppen skrumpet væsentligt ind, og aftalen underskrives afslut-
ningsvist af kun 5 aftaleparter; Miljøministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening, Industrirådet,
Plastindustrien i Danmark og Detailhandelen (som består af Butikshandlens Fællesråd, De
Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Dansk Organisation af Detailhandelskæder og
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger). Ingen miljøorganisationer deltager i forhand-
lingerne, hvilket begrundes fra Miljøstyrelsens side med, at forhandlingerne trækker i langdrag,
hvis for mange parter deltager.43 Herudover sidder KL og LO med ved forhandlingsbordet.
Midtvejs i forhandlingerne overtager den konservative Per Stig Møller posten som miljøminister,
og det bliver ham, der underskriver den endelige aftale i april 1991.
Den forhandlingsproces, som leder frem til den endelige PVC-aftale, karakteriseres af miljøorgani-
sationen Greenpeace som "utroligt lukket og udemokratisk"44. Heller ikke de høringsprocedurer,
som ellers er almindelige på miljøområdet, finder sted i forbindelse med indgåelsen af aftalen, lige-
som hele forhandlingsprocessen foregår for lukkede døre. Det var - og er stadig ikke - muligt af få
indblik i det materiale, som plastindustrien selv fremskaffede gennem et udredningsarbejde efter at
have klassificeret Miljøstyrelsens rapporter som fejlagtige og misvisende (og som herefter kom til
at danne en del af grundlaget for forhandlingerne).45
Aftalen blev underskrevet den 3. april 1991, og målet med aftalen blev "at anvendelsen af PVC i
Danmark sker miljømcessigt optimalt under bevarelse af konkurrenceevne og udviklingsmulighe-
der for danske virksomheder" ved opfyldelse af følgende delmål:
1) PVC skal holdes borte fra almindelig affaldsforbrænding, hvor det er
teknisk-økonomisk forsvarligt.
2) PVC-affald bør genanvendes fremfor deponeres.
3) Anvendelse af blyholdige stabilisatorer og pigmenter samt klorerede
paraffiner i PVC skal nedbringes så meget, som det er teknisk og
økonomisk muligt.
3) Parterne er enige om, at ved vurderingen af materialers påvirkning af
miljøet, kan og bør vugge til grav-princippet anvendes.
("Aftale vedr. anvendelse af PVC")
Således kom målsætningen i den endelige aftale ikke til at indeholde ét ord om udfasning eller
substitution af PVC-plast. Den oprindelige politiske målsætning, som den var formuleret af Lone
Dybkjær om en 50% udfasning af PVC over en årrække efterfulgt af en total udfasning, er ikke
længere til at få øje på. Istedet blev der indgået en aftale, som blev fastlagt efter produktområder.
For de enkelte produktområder kom aftalen kort fortalt til at lyde således;
4 3
 "Tilbagetagningsaftaler - En fordel for miljøet ?", Institut for Miljø- Teknologi og Samfund - RUC, 1993.
4 4
 Notat af 17/5 91 vedr. Greenpeace's holdning til ministerens PVC aftale, samt interview med Jan Søndergaard,
kampagnemedarbejder i Greenpeace Danmark.
4 5
 Ibid.
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1) Mængden af PVC-emballage der bortskaffes ved affaldsforbrænding eller deponering skal re-
duceres med 85%, (beregnet i forhold til et forbrug på 10.300 ton i 1987) inden 1.1. år 2000.
2) Mængden af byggeprodukter (beregnet i forhold til det kvantum der årligt bliver til affald) skal
genanvendes for 77% vedkommende i år 2000.
3) Mængden af andre PVC-produkter, som går til affaldsforbrænding, skal nedbringes med min.
1000 ton inden udgangen af 1993.
Til vurdering af aftalens indfrielse skal plastindustrien egenhændigt foretage en afrapportering til
Miljøstyrelsen om de gennemførte tiltag og nedbragte mængder hvert år pr. den 1/4. Ifølge med
aftalen blev der samtidig nedsat en følgegruppe, som skulle sætte forskellige understøttende pro-
jekter igang, der kunne frembringe den viden, som var nødvendig til at afklare, om aftalens forud-
sætninger holder. Gruppen skulle bl.a. følge den internationale udvikling vedrørende brugen af
PVC (specielt i emballager og produkter med kort levetid), igangsætte et projekt til afklaring af
omkostningerne ved røggasrensning som følge af, at PVC tilføres forbrændingsanlæggene, samt
gennemføre et projekt til vurdering og sammenholdning af virksomhedernes indberetninger med
de reduktioner og kassationer, som faktisk forekommer i Danmark.
Tabel 4.b: PVC-forbrug fordelt på overordnede produktkategorier, 1988/1995.46Figuren illus-
trere dels en udvikling i brugen af PVC (ifølge indberetningerne til Danmarks Statistik) og dels de
mængdemæssige forskelle mellem forskellige opgørelser af det danske PVC-forbrug. Tabelen kan
sammenlignes med tabel 4.c hvor (DTI, 1990) og (AR 1996) har forsøgt at indregne forsyningen
fra statistisk skjulte produkter.
Byggeprodukter
Emballage
Andre produkter
TOTAL
PVC-forsyning
1985
(MP 131, 1990)
50.000 t
14.500 t
13.500 t
78.000 t
PVC-forbrug
ifølge
plastindustrien
1990
40.000 t
4.500 t
13.000 t
59.500 t
PVC-forsyning
1994195 !>
(AR 53, 1996)
58.462 t
1.383 t
15.744 t
75.591 t
Procent af
(AR 53,
1996)
77%
2%
21%
100%
') Opgjort som 90% af forsyning eksklusiv forsyning fra statistisk "skjulte" produkter. Eksempelvis opgør Plastindustrien
forsyningen af emballage til 4.000 ton.
En vigtig grundforudsætning for aftalen bliver, at den internationale udvikling specielt i lande, som
udgør væsentlige eksport- samt import markeder for danske producenter, tilsvarende bevæger sig
mod at gennemføre regler og aftaler vedrørende en nedbringelse af PVC-forbruget i emballage og
kortlivede produkter. Det er specielt de danske producenters langsigtede konkurrencesituation, der
her tages ind i betragtning som en grundforudsætning for aftalen.47
Herudover er gruppen "andre produkter" defineret ved en produktliste.48
Vurdering af PVC-aftalen
Den "regulering", som således blev en realitet efter forhandlingerne med plastindustriens organisa-
tioner i 1990 i form af en frivillig "reduktions"-aftale, fik flyttet det politiske fokus bort fra PVC
som et miljøproblematisk materiale i et vugge til grav-perspektiv, der via sit indhold af klor bidra-
ger med skadelige emissioner af bl.a. dioxiner, hen til et spørgsmål om affaldshåndtering og
rensningsteknologier.
4
" Kilder: "Miljøvurdering af PVC og udvalgte alternative materialer", Miljøprojekt nr. 131 fra Miljøstyrelsen 1990 &
"Opfølgning af det danske PVC-forbrug", DTI 1990 & "Nyt om PVC og miljø", Teknologinævnets blad; Fra Nævnet til
Tinget, nr. 69, okt. 95 & "Det danske PVC-forbrug 1994/95", Arbejdsrapport nr. 53 fra Miljøstyrelsen, 1996.
4 7
 "Aftale vedr. anvendelse af PVC", side 8.
4 8
 Se bilag 9.
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Aftalens hovedsigte blev at reducere den mængde PVC, som havner i de kommunale forbræn-
dingsanlæg. Herved blev reguleringen af den største produktgruppe, nemlig de PVC-holdige byg-
gematerialer, indskrænket og reduceret til et spørgsmål om (den samfundsmæssige) håndtering af
de udtjente produkter, fremfor en udvikling af renere teknologi i produktionsprocesserne. Eller
fremfor en vurdering af produkterne, deres kvalitet, levetid og evt. alternativer.
De målsætninger, som blev opstillet af to miljøministre - først Miljøminister Christian Christensen
om en udfasning frem for genanvendelse, dernæst af Miljøminister Lone Dybkjær om 50-100%
udfasning af PVC inden 1995, er forsvundet helt ud af den endelige PVC-aftale. Istedet er det stort
set blevet plastindustriens interesser med fokus på genanvendelse og tilbageføring af råmaterialer
til produktionsprocesserne samt fokus på forbedring af forbrændingsprocesserne og indførsel af
røggasrensningssystemer på de kommunale forbrændingsanlæg, der er blevet inddraget i den en-
delige aftales målsætninger.
Det er opstillet som et mål i PVC-aftalen, at en mængde svarende til 41 % af den kasserede
mængde PVC-affald i 1995 skal indgå i genbrugsordninger i 1995. Disse genbrugsordninger skal
etableres, finansieres og evalueres af industrien selv. Det er ikke muligt på baggrund af den nyeste
statusrapport (1995) at se, at dette mål skulle være nået. For der findes - for mig at se - ingen op-
gørelser af, hvor stor en mængde PVC-holdigt byggeaffald der bliver kasseret.
Den eneste faktuelle oplysning som indgår i statusrapporten er, at der i 1993 blev genbrugt 350 ton
PVC på dette område. Det vil sige under 1% af de ca. 50.000 ton PVC, som årligt bruges i
produktionen af byggematerialer. Rapporten indeholder heller ingen faktuelle oplysninger om,
hvor langt industrien er kommet med at etablere recirkulering af blyholdige kabler, eller med at
danne sig et overblik over produktgruppen "andre produkter". Så længe disse oplysninger ikke
fremlægges, må det vel være rimeligt at antage, at aftalens målsætninger ikke indfries. Specielt da
rapporten lægger op til, at der bør foretages; "-en nødvendig justering af PVC-aftalen med hensyn
til genanvendelse af kabler" .49
Forbruget af PVC i emballager skulle ifølge aftalen substitueres med 62%. Det er sket således, at
forbruget af PVC i emballager er reduceret med 6.600 ton (eller 63%), hvilket svarer til ca. 7% af
det samlede danske PVC-forbrug (på ca. 92.000 ton).
Ifølge PVC-aftalen skulle gruppen af "andre produkter" (se bilag 9) nedbringes med minimum
1000 ton inden udgangen af 93, hvilket er sket ifølge plastindustriens redegørelse. I følge hermed
skulle der etableres en plan for, hvordan den PVC-mængde, som tilføres affaldsforbrændingsan-
læggene fra denne produktgruppe, yderligere kan nedbringes væsentligt. Denne plan er tilsynela-
dende ikke nogen realitet endnu, da statusrapporten lægger op til, at mulighederne for, at denne
PVC-mængde kan nedbringes yderligere, skal undersøges i et fælles projekt mellem Miljøstyrelsen
og Plastindustrien i Danmark. Så på denne baggrund kan jeg kun konkludere, at status er, at inden
for gruppen "andre produkter" er det samlede PVC-forbrug (på ca. 92.000 ton) blevet reguleret
med ca. 1,5 % på nuværende tidspunkt (status 1995).
Jeg vil mene, at en regulering af det samlede PVC-forbrug på mindre end 10% på nuværende tid-
spunkt, (fordelt med ca. 7% fra emballage og ca. 1,5% nedgang i gruppen af andre produkter), må
siges at ligge langt fra det oprindelige udspil fra miljøminister Lone Dybkjær om en 100% udfas-
ning af PVC.
Jeg kunne fristes til at gå så vidt som til at antyde, at denne udvikling i det store hele ikke skyldes
PVC-aftalen, men måske ville have fundet sted under alle omstændigheder. Bl.a. blev gen-
brugsordningen for PVC-rør og byggematerialer allerede startet op i 89/90 af bl.a. Nordisk Vavin,
og udfasningen af PVC-holdige emballager har i vid udstrækning været igangsat af Irma's æn-
drede indkøbspolitik med vægt på PVC-fri emballager (selvfølgelig inspireret af PVC-aftalen).
"Statusrapport vedr. PVC-aftalen af 3.4.1991", Miljøministeriet den 31. marts 1995.
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Tilsvarende er det vigtigt at bemærke, at den gennemførte regulering ikke er lig med en nedgang i
PVC-forbruget. Selvom en andel af det kasserede byggeaffald fx. indgår som genbrugsmaterialer i
produktionen, betyder det ikke, at forbruget af jomfrueligt PVC nødvendigvis falder. Man kunne
fx. tænke sig, at tilgangen til billigere råmaterialer skabte en stigning i produktionen, eller at gen-
brugsmaterialerne skabte en ny niche til produktion af en ny slags produkter af genbrugs-PVC.
Der er reelt tale om, at Miljøstyrelsen og industrien har indgået en aftale, som sikrer, at dansk
plastindustri tilføres værdifulde returmaterialer.
Tabel 4.c: Opgørelse afforsyningsmængder for PVC i Danmark anno 1988-1994/95, opgjort som
100% forsyning inklusiv forsyning fra statistisk skjulte produkter.50
Blød PVC-produkter
Hård PVC-produkter
"Skjulte" produkter
TOTAL (forsyning)
1988
35.711 ton
41.495 ton
15.106 ton
92.312 ton
1994/95
28.932 ton
47.422 ton.
14.585 ton
92.673 ton
(Se bilag 10 for materialestrømsmodel).
Faktisk forholder det sig sådan, ifølge en ny opgørelse af det danske PVC-forbrug fra
Miljøstyrelsen, at der på anvendelsesområdet byggeri- og anlæg har været et nogenlunde konstant
forbrug af PVC (evt. en minimal stigning) fra 1988 til 1994/95. Det bliver blot endnu mere inte-
ressant, når man sammenholder dette faktum med, at nybyggeriaktiviteten i samme periode har
været stærkt faldende.51 Det vil med andre ord sige, at der har været tale om en stærkt stigende an-
vendelse af PVC-produkter, til fx. renovering af bygninger, kloaknet m.v.
Den aftale, som Miljøstyrelsen i 1991 indgik med plastindustrien, har medført en ensidig fokuse-
ring på det affald, der bliver tilført de kommunale forbrændingsanlæg fra forbruget af PVC-pro-
dukter, mens den generelle viden om produktionsforhold og -forudsætninger samt muligheder for
at substituere PVC fra produktionen er forblevet på industriens hænder sammen med de afgørende
initiativer til samt beslutninger om, hvordan PVC i fremtiden skal indgå i produktionen.
I en orientering fra Miljøstyrelsen i foråret 1995 lyder konklusionen således:
"PVC-aftalen synes ikke at leve op til den ønskede sluteffekt, idet spredningen og for-
bruget af PVC-fri produkter ikke har udviklet sig ret meget siden den blev indgået.
Producenterne står idag med det nødvendige produktionsudstyr til at kunne producere
PVC-fri produkter på stort set alle områder, bortset fra enkelte byggevarer, og disse
produkter er kvalitetsmæssigt helt på højde med de PVC-baserede, men incitamenterne
til at de slår igennem på markedet synes utilstrækkelige".
(Her refereret fra Månedsbladet Press, nr. 122, januar 1996)
Nogle af de forudsætninger, som må være opfyldt for at en sådan frivillig aftale kan vise sig ef-
fektiv, er for det første, at den regulerende offentlige myndighed må have indblik i de forudsæt-
ninger, såvel tekniske som økonomiske, der ligger til grund for aftalen. Det har de danske mynd-
igheder ikke haft. I modsætning til fx. de svenske myndigheder 52 har man tilsyneladende ikke øn-
sket at foretage nærgående analyser af de enkelte virksomheders PVC-forbrug i produktionen eller
af de tekniske/økonomiske forhold og substitutionsmuligheder ude på virksomhederne.
For det andet må evalueringskriterierne være gennemsigtige som minimum for den regulerende
myndighed, men fortrinsvis også for andre relevante aktører (der kan have en interesse og en vi-
den, som må inddrages i aftalen). Den danske industris PVC-forbrug kan ikke entydigt tolkes ud
af fx. oplysningerne fra Danmarks Statistik. Forbruget fordeler sig (som beskrevet i kapitel 7) på
importerede produkter med et varierende PVC-indhold, på importerede halvfabrikata med et
3
^ Baseret på oplysninger i "Det danske PVC-forbrug - 1994/95", Arbejdsrapport nr. 53 fra Miljøstyrelsen, 1996.
5 1
 Ibid.
5 2
 Se Tx. SOU 1994:104, bilag 8 + 9.
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varierende PVC-indhold, på import af PVC-resin og på den danske industris produktion af en lang
række produkter med varierende PVC-indhold. Problemet er, at ingen af disse kategorier er op-
gjort som en funktion af materialetyper (udover importen af PVC-råvaren; resin, hvoraf en del ef-
terfølgende eksporteres ud af landet som produkter med et varierende PVC-indhold), men som en
funktion af toldtarifpositioner. Der er dog foretaget en samlet opgørelse af industriens PVC-for-
brug i 1988. Opgørelsen, der blev udført af Lars M. Ottosen fra JTI, bygger på en grundig gen-
nemgang af flere hundrede brugstarifpositioner og varenumre fra Danmarks Statistik som et forsøg
på at anslå mængdeindholdet af PVC for de forskellige kategorier og udrydde dobbelttællinger
samt indfange "skjult import/eksport". Men af eller anden grund blev rapporten aldrig udgivet af
Miljøstyrelsen, der havde bestilt undersøgelsen. Og der blev heller aldrig fulgt op på undersøgel-
sen som et middel til at vurdere plastindustriens indberetninger. Først i 1996 udgav Miljøstyrelsen
en opfølgning, som byggede på netop dén metode og det arbejde, som var foretaget med at be-
regne materialestrømmene af PVC i Danmark, som blev fremlagt af JTI i 1988. Man kan kun gisne
om, hvorfor de årlige evalueringer af PVC-aftalen mellem 1991 og 1996 udelukkende er blevet
baseret på Plastindustriens ensidige indberetninger, når man fra Miljøstyrelsens side hele tiden har
haft redskabet til at vurdere udviklingen i det danske PVC-forbrug. (Se bilag 10 for en skitse af
materialestrømmen for PVC i Danmark).
For det tredje må en række kontrol- og sanktionsmuligheder kunne sikre, at aftalen implementeres.
I tilfældet PVC-aftalen har de offentlige myndigheder ingen sikkerhed for, at der fx. blot bliver sat
ekstra ressourcer af til at følge op på aftalens målsætninger, da Plastindustriens brancheforening
hverken kan (if. vedtægterne) eller vil (ifølge formanden Jette Rasmussen)53 styre medlemmerne
til at implementere aftalens målsætninger.54 Der er ikke indarbejdet nogen styrings-, kontrol- eller
sanktionsmuligheder i aftalen. Og aftalen er tillige så elastisk, at plastindustrien til enhver til kan
påråbe sig, at forudsætningerne ikke holder (fx. er det en forudsætning, at også den internationale
udvikling bevæger sig henimod, at PVC ikke anvendes i produkter med kort levetid, hvilket ikke
er en realitet for nuværende), og det dermed er nødvendigt at overskride målsætningerne.
PVC-aftalens målsætning om at holde PVC borte fra almindelig affaldsforbrænding ved at genan-
vendefremfor at deponere afstikker rammerne for en reguleringsmodel, som ikke efter min me-
ning lever op til strategien om at indføre renere teknologier i form af fx. materialesubstitution og
mindre produktforandringer, eller til strategien om at begrænse forureningen ved kilden. Derimod
er PVC-aftalen udtryk for en "reguleringsstrategi", der afstikker sin egen grænse ved industriens
dør, som ikke blander sig i virksomhedernes valg af teknologier eller griber ind i produktionen,
men som blot forsøger at håndtere et givent affaldsproblem. PVC-aftalen er ikke i stand til at løfte
sit strategiske niveau op over en reguleringsform, der i bedste fald kan betegnes som "affaldsplan-
lægning".
Efter PVC-aftalen -
Renere teknologi og miljøprojekter - som middel til PVC-substitution
I perioden fra 1990 til 19% blev der finansieret en række projekter om PVC-substitution ialt for
9,3 millioner kroner under Miljøstyrelsens program til fremme af renere teknologi. I projekterne er
der især blevet fokuseret på nogle af de områder, hvor en substitution af PVC er vanskelig. En del
af projekterne er ikke blevet publiceret, da de tager udgangspunkt i nærmere bestemte danske virk-
somheders produktionsforhold og teknologiudviklingsstrategier. Derfor holdes projekterne fortro-
lige, hvilket tillige forhindrer en spredning af viden fra disse projekter.55
5
 3 Udtalelse på "gå-hjem" møde i Ingeniørhuset; "Blødgører i PVC", arrangeret af Polymerteknisk Selskab, den 11/9-
1995.
•''* Hvis myndighederne skulle have haft nogen form for sanktionsmuligheder overfor Plastindustrien, skulle aftalen være
indgået efter retningslinierne i Miljøbeskyttelseslovens § 10. I så fald ville der ikke være tale om en frivillig aftale, og i så
fald skulle aftalen være indgået direkte med de berørte industrier og desuden skulle "landsomfattende miljøorganisationer"
have været inddraget i forhandlingerne (Lov om Miljøbeskyttelse af 6. juni 1991, § 11).
^ ^  Der er f.eks. tale om to projekter til udvikling af alternativer til PVC i hospitalsartikler, som er udført i samarbejde med
bl.a. virksomheden Coloplast. Begge projekter betegnes som vellykkede, men med ringe mulighed for spredning af den
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Tabel 4.d: Projekter vedr. PVC-substitution finansieret af Miljøstyrelsen fra 1988 til 1996. Inddelt
som Udviklings-, Implementerings- og Demonstrationsprojekter, finansieret under Miljøstyrelsens
program til fremme af renere teknologi, henholdsvis Korthegnings- og Udredningsprojekter.
Udviklings-, implementerings- og demonstrationsprojekter:
1988 "Margarinebægre", Emballage- og Transportinstituttet, ikke publiceret.
1988 "Substitution af PVC til emballageformål - salatbægre", Emballage- og
Transportinstituttet, ikke publiceret.
1988 "Tynd folie (til mad)", UNIWRAP, ikke publiceret
1988 "Substitution af blødgjort PVC inden for hospitalssektoren - blister pakning".
Emballage- og Transportinstituttet, ikke publiceret.
1988 "Ølkapselindlæg", JTI, ikke publiceret.
Renere teknologi projekter:
1989 "Udvikling og opstilling af produktionsudstyr til plastflasker af PETP", Scanbech,
ikke publiceret.
1990 "Omstilling af produktion af plastflasker fra PVC til PET i forbindelse med
fremstilling af FUN læskedrik i 1 1/2 I. plastflaske", O. Kavli A/S, ikke publiceret.
1991 "Ringbind uden PVC" Arbejdsrapport nr. 38 fra Miljøstyrelsen, 1991.
1991 "Byggeri og anlæg uden PVC" Arbejdsrapport nr. 39 - Miljøstyrelsen.
1991 "Muligheder for substitution af PVC i udvalgte hospitalsartikler."
Arbejdsrapport nr. 17 - Miljøstyrelsen.
1991 "Substitution af PVC til gulv- og vægbeklædning." Arbejdsrapport nr. 9
Miljøstyrelsen.
1991 "PVC-alternativer som tætningsmateriale til metalskruelåg for
glasemballager" DTI - Plastteknologi, 1991.
1991 "PVC-holdige produkter i den grafiske branche", Teknologisk Institut - Overfladeteknik,
Miljøprojekt nr. 237.
1991 "Alternativer til PVC indenfor udvalgte hospitalsartikler", Coloplast A/S (Kokkedal),
ikke publiceret.
1991 "Udvikling af alternativer til PVC i visse hospitalsartikler", Coloplast A S
(Espergærde), ikke publiceret.
1992 "Miljøprofiler af emballager " Arbejdsrapport nr. 26 fra Miljøstyrelsen, 1992.
1993 "Miljøvurdering af SEBS og PET", JTI - Kemiteknik, Miljøprojekt nr. 227.
1993 "Rapport vedr. udvikling af svejsemaskiner til alternativer til PVC" Miljøstyrelsen
journal nr. M 92-128-0096. Weldan A/S 1993.
1995 "Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygnings-installationer." Villy
Hasemann, NKT Kraftkabler & DELTA & ElcctronikCentralen A/S for Miljøstyrelsen. Udgivet som
Arbejdsrapport nr. 61, 1995.
udviklede teknologi. ("Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler", Arbejdsrapport nr. 82
fra Miljøstyrelsen 1995)
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Kortlægnings- og Udredningsprojekter:
1988 "Miljømæssige konsekvenser ved valg af alternativer til PVC", DTI, udgivet som
Arbejdsrapport nr 131.
1988 "Alternativer til PVC på anvendelsesområder uden for emballage, byggeri og
anlæg" JTI, udgivet som Miljøprojekt nr. 132.
1988 "Alternativer til PVC inden for byggeri og anlæg", JTI, udgivet som Miljøprojekt nr.
133.
1988 "Alternativer til PVC inden for emballageområdet". Emballage-og Transportinstituttet,
udgivet som Miljøprojekt nr. 134.
1990 "Opfølgning af det danske PVC-forbrug." Lars M. Ottesen & Lis Overgaard, DTI. Udgivet
som Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen.
1993 "PVC and Alternative Materials". Arbejdsrapport nr. 18 - Miljøstyrelsen.
1995 "Affaldsforbrænding i forbindelse med PVC-aftalen." Arbejdsrapport nr 39
Miljøstyrelsen.
1995 "Environmental aspects of PVC." DTI. Udgivet som Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen.
1995 "Kilder til dioxinforurening og forekomst af dioxin i miljøet."
Arbejdsrapport nr. 81 fra Miljøstyrelsen, 1995.
1995 "Erfaringer med substitution af PVC ved Renere Teknologi og
brancheaftaler." Arbejdsrapport nr. 82 fra Miljøstyrelsen, 1995.
1996 "Kortlægning af genanvendelse af PVC i byggeaffald" Arbejdsrapport nr. 33 fra
miljøstyrelsen, 1996.
1996 "Det danske PVC-forbrug 1994/1995" Arbejdsrapport nr. 53 fra Miljøstyrelsen, 1996.
I en arbejdsrapport (nr. 82, 1996) fra Miljøstyrelsen foretages der en vurdering af resultaterne fra
de mange projekter, som der er givet tilskud til under renere teknologi programmet. Det konklude-
res, at der i forbindelse med en række af de igangsatte projekter er blevet udviklet brugbare alter-
nativer til PVC, men at størsteparten af de involverede virksomheder nu sidder tilbage og venter
på, at efterspørgslen på PVC-fri produkter skal stige, eller at der fra politisk side skal komme et
forbud mod PVC, før alternativerne bliver sat i produktion. Virksomhederne tøver med at satse på
de PVC-fri produkter, ofte fordi der er meromkostninger forbundet med omstilling til alternativ
produktion. Til trods for de årlige indberetninger fra plastindustrien omkring resultaterne med
substitution af PVC, og at der samtidig er gennemført en række af projekter for at udrede de alter-
native plastmaterialers miljømæssige belastninger, er der ikke opnået en meget større viden om de
barrierer, der forhindrer substitutionen af PVC.
Det ses af tabel 4.d, at projektaktiviteterne rettet mod udvikling-, implementering- og demonstra-
tion af PVC-fri produktion (UloD-projekter) næsten er gået i stå efter 1991, hvor PVC-aftalen blev
indgået. Efter 1991 har projektaktiviteterne været rettet mod kortlægning og udredning (KoU-pro-
jekter) af plastmaterialernes miljøbelastninger. Det kan virke som om, at PVC-aftalen har virket
som en "sovepude" for såvel industrien som miljømyndighederne. Selvom det kun er få produk-
tområder (slanger til medicinsk brug og gulvbelægninger til vådrum), hvor der er tale om vanske-
ligheder med at substituere PVC, sidder de implicerede virksomheder tilbage med en relativt lille
andel af produktionen som PVC-fri efter projekternes afslutning. Jeg vurderer, at der er tre projek-
ter, som har givet de største konkrete resultater i processen med at få substitueret PVC samt udvi-
klet alternative PVC-fri teknologier og produkter.
For det første vil jeg fremhæve projektet "Miljøprofiler af emballager" fra 1992.1 projektet blev
der udarbejdet en plan for afviklingen og anvendelsen af PVC i detailhandelskæden Irma's embal-
lage og produktvalg. Som en følge af projektet erstattede Irma 99% af sit PVC-forbrug til emballa-
ger, der før projektets start var estimeret til 1000 ton/år. Desuden medførte projektet en spredning
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af ønsket om at kunne levere PVC-frit fra en række af Irma's underleverandører, og resultaterne af
projektet er tilgængelige og brugbare for andre større detailhandelskæder.
For det andet har Århus Amtskommunes udarbejdelse af et indkøbskatalog over PVC-fri produk-
ter, der blev indledt i 1991 i forbindelse med PVC-aftalen, været ret vellykket. I forlængelse af og
i sammenhæng med de "mange" bevillinger til projekter omhandlende PVC-substitution blev der i
starten af 1996 givet 450.000 kroner til Århus Åmt. Amtet ønskede at lave en opfølgning på et 6 år
gammelt produktkatalog 56 over PVC-fri produkter, som skulle bruges af bl.a. indkøbsafdelin-
gerne i den offentlige sektor. Det er fx. lykkedes amtet at erstatte stort set alle plastprodukter in-
denfor kontor- og hospitals områderne ( fx. på Grenå Sygehus)57 med PVC-fri alternativer.
Desuden er kataloget over PVC-fri produkter og forhandlerne af disse et godt redskab til brug for
andre offentlige indkøbere.
Det tredje projekt, som jeg vil fremhæve, er Arbejdsrapporten "Alternativer til PVC i kabler og til-
knyttede bygningsartikler". I projektet, som er et samarbejde mellem NKT Kraftkabler og
Miljøstyrelsen, er det lykkedes at finde et egnet alternativ til PVC i kabler og ledninger.58 For at
fremme udbredelsen af de PVC-fri kabler har Miljøstyrelsen bl.a. udsendt et cirkulære, som op-
fordrer alle statsinstitutioner til at tage miljøhensyn ved indkøb af kabler og ledninger inden for
rammerne af den offentlige "grønne" indkøbspolitik og EU's udbudsregler. Men Miljøstyrelsens
opfordring kom først 2 år efter, at kablerne var udviklet, hvilket bl.a. er blevet kritiseret af NKT,
da specielt kablernes pris er en barriere for efterspørgslen. De halogen-fri materialer, som kablerne
er produceret af, koster 6-10 gange så meget som PVC, hvilket giver en merpris for kablerne på
mellem 20 og 200% over prisen på PVC-kabler.
Dette fik miljøorganisationen Greenpeace til i 1995 at rundsende en opfordring til alle kommuner
og amter, der anbefalede de PVC-fri kabler fra NKT og som desuden gjorde opmærksom på, at
der ved en sammenhængende overgang til PVC-fri kabler, ifølge det tyske udenrigsministerium og
NKT, kunne påregnes, at prisdifferensen vil mindskes til ca. 30-40%. Samtidig gjorde
miljøorganisationen i brevet opmærksom på, at merprisen for de PVC-kabler ville være en for-
svindende lille andel af det samlede budget ved bygge- og anlægsprojekter.59
Banen kridtes op og forbruget vokser
Efter at PVC-aftalen blev indgået i 1991, gik der en række år, hvor PVC ikke figurerede i nævne-
værdig grad på den politiske dagsorden. Miljømyndighederne hvilede tilsyneladende lidt "på laur-
bærene" og afventede den eventuelle effekt af aftalen. Der blev, som beskrevet ovenfor, i forbin-
delse med forhandlingerne om PVC-aftalen udgivet en række projekter til belysning af substitu-
tionsmuligheder indenfor forskellige produktgrupper, men derudover skete der ikke rigtigt noget
for at følge op på aftalen. Først omkring 1993 begyndte man igen at debattere PVC-aftalen - og de
frivillige miljøaftaler generelt - i dagspressen, under overskrifter som; "Auken: frivillige miljøafta-
ler med erhvervslivet" (Børsen 93-26/1), "Fiasko for frivillige miljøaftaler" (Børsen 93 - 2/2),
"Frivillige miljøaftaler bliver tvungne" (Børsen 93 -3/2) og "Miljøsucces under angreb"
(Politiken; kronik 93 - 17/3).
5 6 »pvC-fri hvordan ? - en håndbog over PVC-fri produkter" fremsendt til Miljøstyrelsen fra Århus Amtskommune d. 22
maj 1991.
^
7
 Interview med Marianne Hounum, fuldmægtig i Miljøstyrelsen, den 21/11 - 96.
5 8 j 1994
 b j e v d e r b r U g t c a 5Q00 ton PVC resin til kabler, hvilket svarer til ca. 10% af det samlede PVC-forbrug.
"Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygningsinstalationer" af Villy Hasermann, NKT Kraftkabler. Udgivet som
arbejdsrapport nr. 61 fra Miljøstyrelsen.
5 9
 Brev af 17. oktober 1995 fra Greenpeace Danmark til samtlige Danmarks kommuner, samtlige Danmarks amter,
Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Boligselskabernes
Landsforening, Lejernes Landsorganisation, Statens Byggeforskningsinstitut, Miljøstyrelsen og Boligministeriet. "Vedr.
PVC-fri kabler i nybyggeri og byfornyelse".
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Men vigtigere endnu (frem for den tiltagende debat om de frivillige miljøaftaler); i løbet af 94 og 95
optrappede miljøorganisationen Greenpeace sin kampagne mod de klororganiske miljøgifte 60 og
deraf specifikt mod plastmaterialet PVC, efterhånden som tiden for den 4. Nordsøkonference
nærmede sig. Organisationen anlagde den synsvinkel, at "Tilførslerne af dioxiner!furaner og andre
klororganiske affaldsstoffer til miljøet er uundgåelige konsekvenser af klorindustriens produktion
og -produkter, "fra vugge tilgrav""61
På baggrund af, at man i OSPAR-regi i 1992 havde truffet en bestemmelse om at nedbringe ud-
ledningerne af de syntetiske organiske stoffer med henblik på eliminering af tilførslerne før år
2000, var det nu organisationens mission at få noget tilsvarende indføjet i deklarationen fra den 4.
Nordsøkonference, som skulle afholdes i Esbjerg den 8-9 juni 1995. Det var specielt organisatio-
nens målsætning at få sat gang i en international/regional regulering af de klororganiske stoffer
som en stofgruppe. Frem for den endeløse vurdering og efterfølgende regulering af de klororga-
niske stoffer som enkeltstoffer:
"Det er vores opfattelse - uanset stofgruppe - at man må gribe fat i stofgrupper istedet
for stof-for-stof PCB'erne blev accepteret efter datidens risikovurderinger, ligeledes
DDT og hver af alle de øvrige klorerede pesticider, der nu har vist sig at have eller
mistænkes for at have, hormonlignende virkning. Med det nuværende antal industri-
kemikalier, vil det tage hundrede af år bare at analysere og vurdere de eksisterende
kemikalier for sundheds- og miljøeffekter og eventuelt få dem forbudt."
(Janus Ilillgaard, Greenpeace Danmark, 1995) 62
I starten af 1994 fik miljøorganisationen også en østrigsk domstols medhold i en årelang retssag,
som den europæiske PVC-industri havde anlagt mod organisationen, efter at den i en plakatkam-
pagne i 1992 fremførte at: "PVC er en miljøgift".
Som følge af den - nu igen stigende - opmærksomhed omkring plastmaterialet PVC (specielt i
Danmark og Sverige) og som følge af, at miljøorganisationen Greenpeace både i USA og Europa
havde "erklæret PVC kng" og førte opsigtsvækkende antikampagner mod PVC, samt som følge
af, at en række grossister begyndte at boykotte PVC som led i en grøn markedsføring63, valgte den
europæiske PVC-industri repræsenteret ved European Council of Vinyl Manufactures (ECVM) at
styrke lobbyindsatsen ved bl.a. at oprette tre nye PVC-informationscentrer, under navnet PVC
Information Council i Danmark, Sverige og Norge. I en notits i det svenske plasttidskrift
Plastforum omtaltes oprettelsen af de tre informationskontorer:
"Den europæiske PVC-industrin ska under de tre kommande åren satsa ett okdnt antal
miljoner tyska mark på en omfattande image-kampajn....målet år (att)jdmna ut oddsen
under nå'sta år, for att dår efter ge sig in i narkamp med organisationer som Greenpeace
i bor jan av 1996." "... en viktig målgrupp sags sårskilt vara inkopare i kommunernas
organisationer."
(Plastforum nr. 10 1994) 64
6 0
 Kampagnen som helhed er ca. 12 år gammel. Den udspringer af miljøorganisationens kampagne mod forureningen af
havmiljøet, eller den såkaldte "kemikampagne", hvorunder der arbejdes på at få stoppet produktionen og brugen af
miljøfremmede stoffer. Kilde: "Virksomhedsopholdsrapport for Maria-Ixmise L. Galamba - Virksomhedsophold i
Greenpeace Danmark...", Tek-Sam, RUC 1996 -1 .
61 "Klor ikke alene et dansk problem", Kommentar i ugebladet Ingeniøren, af Janus Ilillgaard, Greenpeace.
62 ibid. Se iøvrigt bilag 1 for en uddybende beskrivelse af de klororganiske stoffer.
6 ' De svenske virksomheder IKEA, ICA og Tarkett markedsfører sig på deres ikke-PVC holdige produkter, og
mineralvandsproducenterne Nestle, SPA og Evian går ind i en afvikling af PVC-flasker. Kilde: "PVC i fremgang trods
antikampagner", artikel i Ingeniøren, d. 23. juni 1995.
64 "pvcindustrien till gron motattack". Artikel i det svenske fagtidsskrift Plastforum, nr. 10 1994.
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Organisationen udnævnte Danmark og Sverige til nøglelande, hvor en politiske kamp om PVC
ville blive udkæmpet, som kunne få afgørende indflydelse på resten af verdens holdning til PVC.65
Og Greenpeace blev erklæret for hovedmodstanderen i kampen om politikernes hjerter:
"Greenpeace har erklæret krig mod klor, og ethvert angreb på klor bliver pr. automatik
et angreb på PVC."
(John Svalander, direktør for ECVM, i Ingeniøren nr. 25 1995)
Men på trods af de omfattende antikampagner steg forbruget af PVC stadig på såvel europæisk
plan som på verdensplan. Og i starten af 1995, samme dag som rapporten "Mandlig reproduktion
og kemiske stoffer med østrogenlignende effekter" udkom (som Miljøprojekt nr. 292, fra
Miljøstyrelsen)66, stillede miljøorganisationen Greenpeace et samrådsspørgsmål til Miljøminister
Svend Auken om, hvorvidt han ville "-instruere den danske delegation om at foreslå udfasning af
klororganiske stoffer og hormonlignende stoffer på Nordsøkonferencen i 1995".
Den 11. oktober 1995 blev der afholdt en høring på Christiansborg om de østrogene stoffer.671
den forbindelse udtalte Miljøminister Svend Auken (også) sin mening om den generelle brug af
PVC-plast på samme vis som sin forgænger Lone Dybkjær:
"Det er et spørgsmål om vi overhovedet skal bruge PVC eller om det kun skal bruges i
stærkt begrænsede mængder."
(Svend Auken, høring d. 11/10 - 1995)
Men Svend Auken gav også udtryk for at kunne forudse en massiv modstand fra den kemiske
industri, såvel som konflikter med EU's indre marked, hvis man fra politisk side skulle ønske at
indføre et importforbud mod fx. blød PVC:
"Det er en konflikt mellem sundhed, miljø og EU's indre marked, og jeg mener, at
man bør prioritere miljøet, men det kan sagtens blive etproblem at få de øvrige EU-
lande med. Det største problem bliver imidlertid den internationale kemiske industri der
er fantastisk magtfuld"
(Svend Auken, høring d. 11/10 - 1995)
Den svenske PVC-debat
"En gang imellem sker der ting, man ikke havde regnet med her i huset." 68
(- Kommentar til Socialdemokraternes kovending m.h.t. PVC beslutningsforslaget, af Sinikka Bohlin, socialde-
mokratisk næstformand i Jordbruksutskottet).
Kretsloppsdelegationens udredning
Efter at PVC-aftalen blev indgået med plastindustrien i 1991, løb debatten i Danmark omkring
PVC-forbruget som beskrevet langsomt ud frem til omkring 1995.69 Til gengæld blussede en poli-
6 5 »pvc i fremgang trods antikampagner" artikel i Ingeniøren nr. 25, 1995.
' Denne rapport sætter igen for alvor gang i PVC-debatten, da undersøgelsen bl.a. påpeger nogle sammenhænge mellem
den stigende udledning af en række stoffer, (herunder stofgruppen phtalater og en række klororganiske stoffer som DDT,
DDE, og PCB), og en stigende tendens til forstyrrelser i de mandlige reproduktionsorganer, observeret hos såvel dyr som
mennesker. Men dette er en diskussion, der falder udenfor nærværende speciale. ("Mandlig reproduktion og kemiske stoffer
med østrogenlignende effekter", Miljøprojekt nr. 292, 1995).
" Høring i Landstingssalen på Christiansborg; "Høring om Østrogenlignende stoffer og mænds forplantningsevne"
arrangeret af Teknologirådet for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.
6 8
 Her citeret fra artikel i ugebladet Ingeniøren "Sverige tæt på PVC-forbud", 23. juni 1995.
6 9
 Hvor den bliver genoptaget p.g.a. en videnskabelig mistanke om de blødgørende phtalaters mulige østrogene effekter.
Men det er en helt anden historie.
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tisk PVC-debat op i vores naboland Sverige, højst sandsynlig bl.a. fremprovokeret af den danske
regulering.
I 1991 blev der i Sverige fremsat en såkaldt "Riksdagsmotion" (et forslag til en politisk dagsorden)
om mindsket anvendelse af PVC. Riksdagsmotionen blev vedtaget i februar 92 og i november 92
fremsatte den svenske regering en proposition, hvori det hed at "PVC på sigt bør afvikles". Under
regeringspropositionen blev det foreslået at nedsætte et Øko-råd, der skulle lave en udredning om
PVC, og i oktober 93 blev den såkaldte Kretsloppsdelegation nedsat med en politiker fra
Centerpartiet, Lennart Daleus, som formand.
Kretsloppsdelegationen afleverede i juni 94 sin PVC-udredning.70 Udredningen var et mammut-
værk på mere end 400 sider (inkl. bilag), der såvel indeholdt vurderinger af; miljøbelastningen fra
klor- og PVC-produktionen, PVC-forbrugets størrelse, de forskellige produktgruppers betydning,
substitutionsmulighederne, de samfundsøkonomiske konsekvenser af substitution, den internatio-
nale klor- og PVC-industris struktur, materialegenindvindingsmuligheder, forbrændingsproble-
matikken, deponeringsproblematikken, de internationale regulerings initiativer, styringsmidler
m.m. Konklusionen indeholdt en anbefaling til regeringen om at udfase PVC med additiver under
henvisning til, at "PVC ikke hører hjemme i kredsløbssamfundet":
"Kretsloppsdelegationen foreslår att dagens mjukgjorda PVC och styv PVC med mil-
joskadliga additiv avvecklas snarest."
(SOU, 1994:104) 7!
Udredningen konkluderede også, at hverken deponering eller materialegenindvinding kunne anbe-
fales som metoder til at håndtere udtjente PVC-produkter.
Som en reaktion på Kretsloppsdelegationens udredning udsendte Naturvårdsverket (den svenske
miljøstyrelse) en pressemeddelelse, der afviste en PVC-afvikling og det svenske Industriforbund
markerede PVC-spørgsmålets betydning for den svenske industri ved at aflevere et samlet "remis-
sy ttrande" (høringssvar) fra mere end 25 berørte brancher og brancheorganisationer i Sverige. I
indledningen til Hydro Plast AB's udgivelse af høringssvarene på bogform skriver virksomheden:
"Det hor inte til vanligheterna att ettforetag låter publicer a samtliga remissvar på en
statlig utredning. Varfd'r gor då Hydro Plast det? Svaret år enkelt: Remissvaren ger en
annan bildav PVC-plast an den som Kretsloppsdelegationen redovisar i sin utredning
SOU 1994:104. () Remissvaren visar ...på PVC s betydelse i samhallet och att PVC
har unika egenskaper som lang livslångd, godåtervinndingsbarhet och en resurssnål-
het som också ger materialet ett lagt pris iforhållande till dess prestanda. Många re-
missinstanser anser det klokare att låta utvecklingen av PVC fortsåtta, an att i stor skala
introducera oprovade alternativ, med okå'nda miljøkonsekvenser."
(Hydro Plast AR, jan 1995)
Desuden publicerede virksomheden Hydro Plast AB samtlige høringssvar på udredningen72 og
lobbyorganisationen PVC-Forum udgav et såkaldt "uafhængigt ekspertpanels" kommentarer.
Kommentarerne blev afleveret til Miljøminister Anna Lindh i form af en rapport i begyndelsen af
februar 95.1 rapporten påpeges det bl.a.:
"Genom vagheter, antydninger ochfoga trovårdiga skål anses delegationen talafor ett
totalforbud utan att kunnapresentera tillforlitliga fakta. Bristerna - båda ur vetenskap-
lig, ekonomisk och språklig (!) synsvinkel -forklaras vara så stora och allvarliga att
betånkandet rimligen inte kan utgora ett underlag for några beslut."
(Plastforum, nr. 3 1995)
7
" Kretsloppsdelegationens redovisning av regeringsuppdrag om PVC: "PVC - en plan for att undvika miljopåverkan" ,
Statens Offentliga Utredningar 1994:104.
7 1
 Ibid., side 130.
7
 ^ "Remissvaren på Kretsloppsdelegationens PVC plan". Udgivet af Hydro Plast AB, 1995.
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Industriens kritik af PVC-udredningen handlede overordnet om, at kretsloppsdelegationen efter
plastindustriens mening havde taget stilling til PVC generelt som et miljøskadeligt materiale, der
skulle afvikles, hvilket industrien ikke mente, at delegationen havde hverken bemyndigelse til eller
videnskabeligt belæg for at kunne gøre. Derfor krævede plast- og kemibranchens organisationer
allerede i maj 94, (en måned før udredningen udkommer) i et brev til den svenske regering, at
Kretsloppsdelegationens PVC-udredning skal omgøres.
En politisk kovending
I januar 95 fremsatte Centerpartiet og Miljøpartiet endnu en Riksdagsmotion (lovforslag) om af-
vikling af PVC, og i april arrangeredes der en høring i Riksdagen om PVC. Efter høringen ud-
færdigede den svenske Riksdags Jordbruksutskott (svarer til det danske Miljø- og
Planlægningsudvalg) et forslag, som lå klar til behandling sidst i april: Blødgjort PVC og PVC,
der indeholder miljøskadelige additiver, skulle afvikles i Sverige, dog uden nogen navngiven tids-
frist. Betænkningen havde et flertal bestående af Socialdemokraterne, Vensterpartiet, Centerpartiet
og Miljøpartiet.
Betænkningen lå ifølge det svenske Kemisk Tidsskrift73 parat til vedtagelse den 28. april, men be-
slutningen blev udsat til udvalgets møde den 2. maj. Men i løbet af weekenden foretog
Socialdemokraterne pludselig en kovending. Og den 2. maj vedtog socialdemokraterne istedet
sammen med Folkpartiet og Moderaterne, at forslaget skulle udskydes til efteråret, samt at der
iøvrigt skulle iværksættes en ny PVC-udredning.
Ifølge ugebladet Ingeniøren og det svenske Kemisk Tidsskrift havde et af udvalgsmedlemmerne på
den borgerlige fløj i strid med loven lækket betænkningen til industrien. Både PVC-Forum samt
fagorganisationen og udvalgte kommunalpolitikere fik herefter hele betænkningen at se, hvorefter
en række riksdagsmedlemmer, især socialdemokrater, blev ringet op eller modtog faxmeddelelser
fra interessenter i PVC-branchen og fra kommunalpolitikere i de berørte industriområder.
Heriblandt specielt fra det socialdemokratiske kommunalråd i Stenungsund, hjemstedet for Hydro
Plast AB, der er Sveriges eneste PVC-fabrik.
Jordbruksutskottct og Anna Lindh's holdninger til PVC-spørgs-
målet
Den 14. november 1995 fremlagde det svenske Jordbruksutskott endnu et forslag til afvikling af
PVC, og den 20. november indbød Miljødepartementet og den svenske Miljøminister Anna Lindh
til en høring om klor og klororganiske stoffer. I ekspertpanelet sad der repræsentanter fra det
svenske Industriforbund, Greenpeace Sverige, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket,
Enquete-Kommissionen fra Tyskland og Great Lakes-Kommissionen fra Canada.
I den skriftlige indbydelse lægges der ud med ordene:
"Forbjudall anvdnding av klor, kraver Greenpeace. Farorna år overdrivna och vi kla-
rar oss inte utan klor, replikerar ndringslivet."
("Inbjudan till Utfrågning om Klor och Klorforeninger" 20 nov 1995)
Den 23. november blev dele af forslaget, som blev stillet af et enigt Jordbruksutskot, behandlet i
Rigsdagen, og resultatet blev, at b!.a. følgende del af forslaget blev vedtaget:
Den negative miljøpåvirkning fra klorfremstilling til produktion af PVC bør
minimeres.74
7 3 Her citeret fra artikel i ugebladet Ingeniøren "Sverige tæt på PVC-forbud", 23. juni 1995.
7 4
 Desuden vedtages det at: "- Afviklingen af bly og organiske tinforbindelser, der anvendes som stabilisatorer i PVC, bør
påbegyndes snarest". Kilde: Miljø- og Energiministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 160-162, stillet af Folketingets
Miljø- og Planlægningsudvalg, d. 22 dec. 1995.
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Hvad Rigsdagen imidlertid ikke tog stilling til, var den del af Jordbruksutskottets doku,ment, der
påpegede, at "PVC ud fra en helhedsbetragtning er uønsket i samfundets kredsløb" og der blev
ikke fastsat tidsterminer for de vedtagne forslag.
Der er imidlertid ingen tvivl om, hvad den svenske Miljøministers holdning er i debatten om
PVC'en og de klororganiske stoffer. Hun har af flere omgange udtalt sig til pressen. Først i et
svensk radioprogram i foråret 95 hvor hun deltog i en debat med to repræsentanter fra Greenpeace
Sverige. Ved denne lejlighed udtalte hun:
"... seden har vi allihop et ansvar for att helt enkelt inte kopa produkter med PVC, tyc-
kerjag. Och det tyckerjag att kommuner och andra upkopare ska stalia som ett krav
når de handlar varor." () "...for vi kanju inte forbjuda PVCfrån och med i morgon,
det vetju du och.... men dåremot så kan manfrån och med i morgon vågra kopa
varor som innhåller PVC."
(Anna Lindh, 22. feb. 1995) 7 5
I et andet tilfælde udtaler den svenske Miljøminister Anna lindh sig i et læserbrev på debatsiderne
i Goteborgs-Posten. Artiklen handler om de vigtigste indsatsområder i en fremtidig og internatio-
nal miljøpolitik. Og det kommer her helt tydeligt til udtryk, at den svenske Miljøminister, på trods
af de noget nølende udspil fra den svenske regering, vedrørende reguleringen af PVC og de klo-
rorganiske stoffer, mener, at disse områder bør have en høj prioritet. Under overskriften "EU
maste ta initiativ mot farliga klorforeningar" skriver hun bl.a.:
"Jag villpekapåfyra omraden dår EUmåsta hoja tempoet i sitt kemikaiiearbete. Det
førsta ar PVC och andra klorforeningar."
(Anna T.indh, Goteborg Posten, d 16. sept. 1995)
Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af PVC i
Danmark
Det seneste udspil i debatten om PVC på den danske front kom fra Socialistisk Folkeparti den 8.
februar 1996 i form af et beslutningsforslag (B 92) til Folketinget.76 Partiet foreslog en reel afvik-
ling af PVC-forbruget i Danmark inden år 2000. Forslaget blev sat til 1. behandling den 27 marts.
Forhandlingerne
Ved forhandlingerne i Folketinget af B 92 fokuserede miljøministeren og de politiske partier gen-
erelt på to kategorier af miljøproblemer, som kunne danne udgangspunkt for en PVC-regulering.
Næsten alle partierne mente, at det var vigtigt at "få styr på tilsætningsstoffer" (bly, organiske tin-
forbindelser, hormonlignende stoffer og klorparafiner) samt herudover at begrænse den mængde
PVC, som tilføres forbrændingsanlæggene. Spørgsmålet om spredningen og udledningerne af
klorerede POP'er fra PVC-sektoren generelt blev derimod ikke direkte berørt.
Alligevel kom såvel Miljøminister Svend Auken som Miljø- og Planlægningsudvalgets formand
Steen Gade (SF) ind på en del af PVC-problematikkens kerne, nemlig overskudsproduktionen af
klor, som forarbejdes til prisbillig PVC-plast af den kemiske industri;
"Ja, hunden ligger jo begravet præcis, hvor ministeren sagde, at den ligger begravet.
Klor er for billigt, og det er utroligt farligt, og det skal væk. Men på grund af, at der er
7 5
 Fra det svenske radioprogram Fem i tre i Z-Radio, her citeret fra artikel i Plastforum nr. 3 1995; "Miljoministcrn
uppmanar till PVC-bojkott".
7 6
 "Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af PVC". Fremsat den 8. februar 1996 af Steen Gade (SF), Margrete
Auken (SF), Jørn Jespersen (SF) og Anni Svanholt (SF).
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en kæmpeproduktion, en billig overskudsproduktion af klor, så bliver der produceret
PVC, selv om alle ved, at det er noget skidt, og at det burde væk."
(Steen Gade, 1996) 7 7
Herudover blev spørgsmålet om genanvendelse vendt. Socialdemokratiet (v. Martin Glerup) og
Det Radikale Venstre talte begge for en målsætning om 100% genanvendelse af PVC til år 2000,
samt en mærkningsordning og en øget oplysningsindsats overfor forbrugerne. Altså en styrkelse
af det politiske forbrug. Hertil bemærkede Steen Gade, at med de mængder af PVC, som årligt til-
føres samfundet plus de mængder, der allerede nu er opmagasinerede i bygninger og andre
langlivede PVC-produkter, vil det være en utopi at tale om genanvendelse, samtidig med at der til-
føres yderligere mængder af PVC på markedet:
"Det vil være forkert at være imod genanvendelse, men så vidt jeg ved, er der jo ikke i
verden eksempler på genanvendelse, der bare nærmer sig de procenter, som hr. Martin
Glerup talte om. Er det noget med en eller to procent - eller sådan noget?" "....er det 1
million t PVC der er i vores bygninger og andre steder?" "....hvis vi så accepterer, at
der kommer endnu mere PVC ud på markedet, ja, så går det da med sikkerhed galt, og
dér er jeg lidt bange for, at man ved at fokusere på genanvendelse kommer til at snakke
uden om det reelle."
(Steen Gade, 1996) 7 S
Kun Eva Møller fra Kristeligt Folkeparti berørte for en meget kort bemærkning den del af beslut-
ningsforslaget, der omhandlede en forurening under fremstillingsprocesserne af VCM og PVC.
Denne forurening, mente hun ikke, kunne/skulle løses via en dansk regulering, men kun via inter-
nationale aftaler.
Specielt spørgsmålet om at aktivere forbrugerne såvel som begrænsningerne i forhold til en EU re-
gulering79 og mulighederne for at indføre en national afgift på PVC som "målrettet tilbageføring"
blev berørt i kommentarerne fra Miljøministeren såvel som fra Enhedslisten og Socialistisk
Folkeparti. Først tilsluttede Svend Auken sig forslagets holdning om at aktivere forbrugerne, og
dernæst konstaterede Bendt Hindrup Andersen, at fra Enhedslistens synspunkt var det politiske
forbrug den eneste metode til at udfase PVC, hvis der ikke i Folketinget kunne skabes et flertal for
at gennemføre et decideret forbud som civil ulydighed overfor EU.
"Jeg kan tilslutte mig de holdninger, der ligger bag forslaget, ikke mindst når det drejer
sig om aktivering af forbrugerne." "Indkøb afPVC-fri produkter indgår derfor også i
den offentlige grønne indkøbspolitik".
(Sven Auken, 1996) 80
"....det er jo sådan at emballage- og legetøjsdirektivet umuliggør, at vi giver et påbud i
detailhandlen om ikke at bruge PVC. Men så er vi -for mig at se på grund af EU - til-
bage ved den politiske forbruger som den eneste, der i sidste ende kan gå udenom
PVC..."
(Bendt Hindrup Andersen 1996) H1
Efter 1. behandlingen af B 92 blev forslaget henvist til behandling i Miljø- og
Planlægningsudvalget.
7 7
 Folketinget Forhandlinger, Onsdag den 27. marts 1996, side 5005.
7 8
 Ibid.
" Se indledningen, samt kapitel 8, for en nærmere diskussion af dette.
s o
 Folketingets Forhandlinger, Onsdag den 27. marts 1996, side 4999.
8 1
 Ibid., side 5004.
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Beretning over B 92
Den 25. september 1996 vedtog et flertal i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg en beretning
over det fra SF fremsatte beslutningsforslag.82 I forbindelse med behandlingen af forslaget mod-
tog udvalget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra en lang række interesser. De pågæl-
dende aktører, som lod høre fra sig, var:
Danmarks Naturfredningsforening
Greenpeace Danmark
NOAH
WWF Verdensnaturfonden
ColoplastA/S
Dan Hill Plast A/S
Lynddahl Plast A/S
Maersk Medical
Nordisk Wavin A/S
NKT Cables A/S
Plastindustrien i Danmark
Primo Danmark A/S
Totax Plastic A/S
Uponor A/S
Resultatet af behandlingen blev ikke en vedtagelse at forslaget på den form, som det var fremlagt
af SF med en målsætning om at udfase PVC inden år 2000.
Istedet opfordrede et flertal i Miljø- og Planlægningsudvalget regeringen til overordnet:
• At fremme bestræbelsen på at fjerne de miljø- og sundhedsskadelige tilsæt-
ningsstoffer i PVC.
• At fremme bestræbelsen på at mindske den PVC, der går til affaldsforbrænding.
• At Miljø- og Energiministeren senest ved årsskiftet 1997/98 fremsender en status
for omstillingen til PVC-fri produkter, særligt med hensyn til blød PVC, samt
redegør for virkningerne af den offentlige grønne indkøbspolitik.
Samtidig bliver en bekendtgørelse om privat byfornyelse, som er kommet fra boligministeriet,
fremhævet. Bekendtgørelsen opstiller et krav om, at de materialer, der anvendes ved gennemfø-
relse af forbedringsarbejder i forbindelse med privat byfornyelse, skal være PVC-fri, hvis det er
teknisk muligt, som en forudsætning for opnåelse af tilskud. Og Miljøministeren citeres i beretnin-
gen for at have udtalt, at han "...-overordnet ser bekendtgørelsens krav til nye materialer som en
positiv udvikling over imod efterspørgsel af PVC-fri produkter". 83
Beretningen bliver konstrueret som en sammenstykning af mundtlige og skriftlige tilkendegivelser
fra Miljøministeren, opstillet som deciderede citater, der sammenstykket danner beretningen. Der
er tale om tilkendegivelser, som ministeren er kommet med for eksempel i forbindelse med besva-
relser af diverse spørgsmål (fra Miljø- og Planlægningsudvalget eller andre af Folketingets politi-
kere igennem tiden), eller i forbindelse med 1. behandlingen af forslaget.
Årsagen til denne udformning af beretningen må søges i, at man på denne måde kunne sikre sig en
tilslutning til forslaget fra regeringen, d.v.s. først og fremmest fra det Radikale Venstre og
Socialdemokratiet og dermed fra et flertal i Miljø- og Planlægningsudvalget. Det er jo ofte sådan i
politik, at partierne helst ser deres eget fingeraftryk tydeligt tilkendegivet i de ting, som de er med
til at vedtage. Eller som Miljø- og Energiministeren udtalte ved 1. behandlingen af forslaget:
S 2
 "Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af PVC" af Steen Gade (SF) m.fl. Afgivet af Miljø- og
Planlægningsudvalget den 28. september 1996.
8 3
 "Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af PVC" af Steen Gade (SF) m.fl. Afgivet af Miljø- og
Planlægningsudvalget den 28. september 1996, side 10.
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"Det er klart, når etforslag lægger nogle gode idéer frem, så vil det være nærliggende
at sige, at man er positivt indstillet overfor at drøfte det. Hvis det var blomster groet i
ens egen have, så kunne man roligt sige: ja de er groet i min have osv."
(Svend Auken 1996) 84
En anden årsag til den nævnte konstruktion af forslaget kan sikkert også findes i, at man på denne
måde kan afværge den mest støjende modstand fra Centrum Demokraterne - samt hermed fra ind
ustriens organisationer, - da disse jo også indgik i regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet og
de radikale på daværende tidspunkt.
Det er således tydeligt, at såvel CD men også socialdemokratiet (såvel i Danmark som i Sverige)
har problemer med at indpasse en politisk beslutning om at regulere PVC-forbruget i forholdet til
industrien. Der må undervejs gøres en række politiske og parlamentariske krumspring for at sikre
og forsvare et politisk flertal, hvorefter de fremlagte miljøpolitiske hensigter (såvel i Sverige som i
Danmark) alligevel udvandes og uskadeliggøres i sidste øjeblik.
Opsamling
Det er tydeligt, at debatten om det danske PVC-forbrug har dybere rødder og strækker sig længere
tilbage, end det umiddelbare spørgsmål om oprensningen af saltsyre og dioxiner fra de danske
forbrændingsanlæg giver indtryk af.
Spørgsmålet om hvorvidt der skal skæres ned i det danske PVC-forbrug kan få relevans for hele
det internationale produktions-industrielle kompleks bag klor- og PVC-produktionen såvel som for
en lang række understøttende industrier. Der er således en række stærke aktører og industriinteres-
ser på spil, som gør det vanskeligt for en række af de politiske parter, der nødvendigvis må bakke
op omkring en regulering, at vægte mellem de erhvervspolitiske målsætninger og de miljøpoli-
tiske. Dette blev især tydeliggjort i forbindelse med den betænkning som var lige ved at blive ved
taget i den svenske Riksdags Jordbruksutskott, men som det i sidste øjeblik lykkedes for indus-
trien at få afværget, selvom den umiddelbart havde et politisk flertal bag sig.
Den samfundsmæssige regulering har i dag det overordnede mål at håndtere den række af kriser og
interessekonflikter, der opstår i et kapitalistisk vareproducerende samfund til fordel for den fort-
satte udvikling af såvel teknologien som afsætningsmulighederne i industriens og velfærdssam-
fundets favør. Hvis disse forhold kommer i konflikt med den miljøpolitiske dagsorden, og indus
trien er istand til at argumentere for deres sag ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt og lægge
magt, forstået som handelsinteresser og forhandlingsstyrke, bag deres ord, vil der opstå et politisk
dilemma, som ofte ikke falder ud til miljøets fordel.
Reguleringen af PVC har således udviklet sig fra en "oprensningsstrategi", i form af delvist skær-
pede krav til de kommunale forbrændingsanlæg, over en affaldsplanlægningsstrategi (på form af
en frivillig PVC-aftale), der var tidstypisk for miljøforvaltningen i tiden mellem 1973 og 1985.
Omkring 1990 blev derfra Miljøstyrelsens side, som et oplæg til forhandlingerne om PVC-aftalen,
lagt op til en decideret teknologisk omstilling i samarbejde med industrien bort fra at anvende
PVC-materialet i produkter. Denne teknologiske omstilling og udvikling i plastindustrien skulle
planlægges ved en frivillig miljøaftale, motiveres af et varslet forbud, og hjælpes på vej af om-
fangsfulde statslige bevillinger til en række miljøprojekter. På trods af en række tydelige meldinger
og hensigtserklæringer, fra ikke mindre end 3 danske miljøministre og en svensk miljøminister
(siden 1989 og op til idag), - om at PVC er et uønsket materiale, - at PVC-substitution er at
foretrække frem for genanvendelse, - om at et lovindgreb må gennemføres hvis nødvendigt osv.,
er denne omstillingsproces endnu ikke gået igang. En frivillig miljøaftale er blevet indgået, og
bevillingerne til et utal af udviklings-, implementerings- og demonstrationsprojekter samt
Folketingets Forhandlinger, Onsdag den 27. marts 1996, side 5006.
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kortlægnings- og udredningsprojekter er blevet uddelt (af skatteydernes penge), men det er aldrig
kommet til et reelt varsel om et kommende forbud, og miljøaftalen har vist sig at være tandløs.
Forhandlingerne omkring den danske PVC aftale, som fra starten byggede sin målsætning på disse
hensigtserklæringer, faldt ud til en helt anden side, og aftalen har op til i dag ikke formået at indfri
sine politiske hensigter. Aftalen endte med at indfri plastindustriens interesser - i en tilbageføring
af "værdifulde materialer" til industrien (genanvendelse), - og aftalen endte med at beskue proble-
met som et spørgsmål om en samfundsmæssig affaldsplanlægning. Drivkraften bag en teknologisk
udvikling bort fra brugen af PVC-plast blev helt og aldeles overladt i industriens hænder og til den
markedsregulerede teknologiudvikling.
Miljøstyrelsens bevillinger til en lang række projekter, der skulle belyse og undersøge mulighe-
derne for at substituere PVC, har heller ikke virket efter hensigten; - at fremme spredningen af
PVC-fri produkter. Dette skyldes hovedsageligt, at de plastforarbejdende virksomheder i dag sid-
der i en venteposition, hvor incitamentet til at indlede en teknologisk udvikling og omstillingspro-
ces mangler, fx. i form af et lovindgreb eller en efterspørgselsstigning. Dette på trods af, at adskil-
lige undersøgelser har vist, at såvel de økonomiske som de teknisk opnåelige rammer (i form af
fx. det nødvendige produktionsudstyr) er tilstede indenfor de fleste produktområder.
Myndighedernes problem har i stor udstrækning været, at produktionen af basisplastvarer, der ho-
vedsageligt foregår i udlandet, kontrolleres af bl.a. den internationale interesseorganisation
ECVM. ECVM har af flere omgange vist, at den er villig til at sætte store kræfter ind på at
forhindre en dansk (såvel som en svensk) regulering af PVC-forbruget. Ikke så meget fordi det
danske marked er stort (se kapitel 7), men fordi et evt. nordisk PVC-forbud kan trække en
regulering med sig i andre dele af Europa. Og en nedgang i markedet for PVC vil påvirke den
internationale klor-alkali-industris marked for at afsætte biproduktionen af klor, men mere herom i
kapitel 7. Myndighedernes problem er tilsyneladende, at plastindustriens brancheorganisation (og
især de udenlandske råvareleverandører) fremfor de mindre danske plastvirksomheder, besidder
den (materiale-)tekniske indsigt samt kontrollen med teknologien, som er nødvendig for at
kontrollere og planlægge en teknologisk omstilling indenfor branchen - eller for at følge op på
målsætningerne i PVC-aftalen. Jeg mener, at det specielt er myndighedernes manglende vilje til at
kræve indsigt i teknikker og processer indenfor PVC-sektoren, som gør dem afhængige af
industriens velvilje til forhandling og teknologisk omstilling. Og plastindustrien har ikke været
interesseret i at indgå i forhandlinger om PVC-substitution.
De danske myndigheder er med PVC-problematikken løbet ind i en hidtil uset og magtfuld mod-
stand fra industriens side mod at foretage en samfundsmæssig regulering og produktionsomlæg-
ning. Danmark og Sverige er blevet gjort til nøglelandene i en slåskamp om PVC-plastens status
og omdømme - med plastindustrien og miljøorganisationen Greenpeace som de to yderpoler, og
miljømyndighederne som regulatoren af markedets fortsatte ligevægt, der derfor vælger at forvalte
produktionens eksternaliteter.
En af de nyeste miljøpolitiske strategier, som er blevet kastet på banen85 i kampen om magten til at
påvirke den teknologiske udvikling (mod PVC-fri produkter eller ej) indenfor plastindustrien,
bygger på reguleringsinstrumentet eller taktikken; "offentlig "grøn" indkøbspolitik". Dette instru-
ment bakkes op af en række af Folketingets partier, heriblandt Miljøministeren, som en strategi der
måske kan anspore den ønskede udvikling over markedet, men som samtidig ikke kommer i
grundlæggende klammeri med den politiske idé om industriens "ret" til at forvalte produktionen og
teknologiudviklingen. Spørgsmålet er så, om instrumentet er i stand til at omdirigere teknologiud-
viklingen, om det kan administreres, organiseres og forvaltes, eller om instrumentet er for tandløst
ligesom PVC-aftalen, og andre faktorer - end en øget offentlig dansk efterspørgsel - vil veje tun-
gere i den vægtskål, der bestemmer, hvilken retning innovationerne i den danske plastbranche vil
tage.
°
5
 I såvel regeringens "Natur- og miljøpolitisk redegørelse fra 1995 ", som i "Beretning over beslutningsforslag B 92" fra
1996.
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Aktørerne og miljøproblemerne
Som beskrevet har jeg valgt at definere specialets problemstilling med udgangspunkt i dets poli-
tiske artikulation i tradition med fx. aktør og struktur teorierne, fremfor at definere problemstillin-
gen gennem den naturvidenskabelige påvisning af en række kausale forhold.l Dette skal forstås
således, at jeg ikke anser den naturvidenskabelige erkendelse for brugbar til at definere samfund-
svidenskabelige problemstillinger. En reguleringsproblemstilling må i første omgang definere sig
ved en række interessekonflikter og en politisk artikulation.2
Der findes tre tilgange til at forstå natur/samfundsrelationerne og miljøproblemerne. 1 den første
tilgang, den som jeg vil kalde den epistemisk-rationelle tilgang eller den positivistiske naturforstå-
else, forstås naturen som universel værdi, et udgangspunkt for at danne teorier med universel
gyldighed eller for at undersøge, hvilke naturtilstande der er gode og rigtige eller oprindelige, og
hvilke der er forkerte og dermed dårlige. I den anden tilgang forstås natur som en konstruktion, en
subjektiv tydning der er skabt i det sociale rum. Mennesket kan aldrig forstå naturen objektivt, der-
for har den altid lige gyldighed, da vi selv skaber dens billede. I den tredje tilgang forstås natur
som et naturgrundlag for produktion og social reproduktion. Til forskel fra det første perspektiv
skelnes der her mellem naturforandring og miljøproblem, hvor det sidste er en naturforandring,
der er genstand for en social konflikt mellem politisk artikulerende aktører.
Tre perspektiver på natur-samfundsrelationen og tre forskellige forståelsestilgange.
Natur som universel
værdi:
Natur Samfund
Natur som konstruktion:
Natur - ^ — Samfund
Natur som naturgrundlag:
Natur ^ Samfund
Den politiske artikulation skal her forstås i den brede forstand, som fx. bruges i aktør-strukturteo-
rierne, hvor ethvert samfunds-subjekt eller enhver samfundsborger kan formulere en politisk util-
fredshed gennem skrift, tale eller handling. En politisk artikulation kan fx. komme til udtryk gen-
nem læserbreve, (miljø-)politisk organisering, underskriftsindsamling, demonstrationer eller ar-
bejdsnedlæggelser o.s.v.
Et miljøproblem synliggøres, når en social balance forrykkes. Hvis en række samfundsborgere
oplever, at deres livsgrundlag forringes, at deres muligheder for at udleve deres identitet i deres
arbejdsliv eller deres fritidsliv pludselig forringes af en udefra kommende aktør, kan man tale om,
at der er skabt en forstyrrelse af den sociale orden; der er opstået en interessekonflikt. En sådan
ubalance vil, når den har nået et vist omfang, medføre en politisk artikulation. Eller man kan vælge
at tale om, at en del af markedsstrukturens utilstrækkelighed er blevet synliggjort, hvorved nogle
iboende interessekonflikter springer ud i lys lue.
1
 Se fx. Kaare Pedersen; "Om politikken og det sociale, aktøren og strukturen - Teoretiske overvejelser for politisk
strategi." Tek-Sam Forlaget 1993.
Faldgruben som kan ligge i at definere et miljøproblem gennem en naturvidenskabelig "opdagelse" af en kausal
sammenhæng, er at det til enhver tid kan diskuteres hvorvidt problemet er potentielt eller reelt, hvorvidt de observerede
sammenhænge er statistisk signifikante og hvorvidt effekterne af den påvirkning, som er blevet undersøgt, virkelig vil
komme til udtryk, hvorvidt alle de variable parametres betydning er blevet undersøgt, o.s.v. Disse diskussioner vil
selvfølgelig aldrig kunne undgås i sidste ende, specielt ikke når de naturvidenskabelige og tekniske bliver inddraget i en
belysning af problemets årsag og oprindelse gennem fx. livscyklusanalyser.
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Den sociale orden før forstyrelse
:; :M Forurening af sø
Virksomhed
Lystfisker
::;::::::>V eller erhvervsfisker
( Forurener
Miljøorganisation
( Miljølovgiver
Den sociale orden efter
forstyrrelse
Figur 5.a: Når en social orden forrykkes som følge af forureningen fra en produktion, opstår den
politiske artikulation og de forskellige sociale identiteter ændrer udtryk.
(Inspireret af Kaare Pedersen, "Energi og miljø i Polen", Ph.d. afhandling, Tek-Sam, RUC, 1994)
En forrykkelse af den sociale orden har også den konsekvens at en række sociale identiteter kan
ændre form. Det vil med andre ord sige, at en række politiske aktører kan opstå, når forskellige
interessegrupper manifesterer sig og vælger (eller tvinges til) at handle politisk. I de politiske pro-
cesser, som herefter ruller sig ud, forsøger de politiske aktører at påvirke den statslige regulering
af de synliggjorte interessekonflikter.
De politiske processer skal her forstås med fokus på interesser og magtkampe. Via de politiske
processer, der med et låneord fra forhandlingsøkonomien kan betegnes kampagnekampe, forsøger
magtfulde aktører at få formuleret deres interesser - såvel som interessegrupper forsøger at opnå
magt - på den politiske arena. Der kæmpes om at formulere "sandheder" og normative forestillin-
ger i medierne og i den offentlige debat. Aktørerne kæmper om at påvirke den kollektive forståelse
af problemet i befolkning og medier, men der kæmpes også om at formulere dagsordenen og sætte
udgangspunktet for de evt. kommende politiske forhandlinger. Der kæmpes om at formulere den
politiske dagsorden. 3 Som led i disse processer kan de politiske aktører indgå i strategiske poli-
tiske alliancer og koalitionsdannelser, samtidig med at fronterne trækkes skarpt op med det mål at
påvirke de politiske strategier og den statslige regulering.
•> De politiske processer består, foruden af kampagnekampe også af forhandlingsspil, samt af de konkrete politiske
forhandlinger. I miljøpolitik må grænsen mellem de tre artikulationsformer siges at være mere eller mindre flydende, da
udvælgelsen af forhandlingsparterne og rammerne om de enkelte forhandlingssituationer, ofte opstilles med udgangspunkt
i de konkrete sager, i mere udpræget grad end i fx. arbejdsmarkedspolitikken.
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Med dette udgangspunkt vil jeg undersøge de politiske processer og magtkampene mellem for-
skellige politiske aktører og interessegrupper, der har påvirket og formet den politiske dagsorden
og reguleringens udvikling omkring PVC-spørgsmålet.
Det må ikke misforstås der hen, at jeg antager de politiske processer og aktørernes handlinger for
at være determinerende kræfter i forhold til den samfundsmæssige udvikling i produktionen og
teknologien. Der findes en række rammebetingelser og strukturer, som absolut ikke må overses
for at forstå teknologiudviklingen og reguleringens muligheder. Disse rammebetingelser udgøres
af naturgrundlaget og de til en given tid tilgængelige naturressourcer, den tekniske og videnskabe-
lige udvikling samt markedskræfterne. Nedenfor har jeg forsøgt at opstille en model, der på sin
måde omfatter og forklarer, hvordan rammebetingelser og aktører påvirker produktionen og den
teknologiske udvikling.
Modellen (figur 5.b) viser omdrejningspunkterne for analyserne i netop dette speciale:
Produktionen og den teknologiske udvikling samt de aktører, der påvirker produktionen og den
teknologiske udvikling samt de rammebetingelser og strukturer, der opstilles for aktørernes hand-
linger (herunderfor statens regulering). Cirklerne skal illustrere, at påvirkningen som i et kugleleje
virker i alle retninger.
Markedet og
den
økonomiske
udvikling
RAMMEBETINGELSER
Industri og
erhvervsliv
Miljø-
organisationer
Produktion og
teknologisk
udvikling
Teknisk og
videnskabelig
udvikling
Stat og
myndigheder
Figur 5.b: Specialets forståelse af relationerne mellem de samfundsmæssige strukturer og de poli-
tiske aktører, som den dynamik der påvirker produktionen og den teknologiske udvikling.
En kommentar der kan knyttes til modellen er, at staten, som det fremgår, ikke ses som en over-
ordnet aktør, men som én blandt en lang række andre aktører, der ikke altid får den afgørende ind-
flydelse på produktionen og den teknologiske udvikling. Samtidig er det værd at bemærke, at der
findes tre typer af forbrugere, der er relevante indenfor dette speciales rammer; 1) Den offentlige
forbruger i form af statens institutioner, amterne og de kommunale institutioner; 2) Den professio-
nelle forbruger som udgøres af industri og handelsvirksomheder, herunder de PVC-forarbejdende
virksomheder og de offentlige institutioners leverandører og; 3) Den almindelige forbruger eller
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slutforbrugeren, der fx. kan være barnet i vuggestuen, pædagogen, plejehjemspersonalet eller den
almindelige handlende i Daglig Brugsen.
I dette speciale er det den offentlige forbruger, der er i centrum, fordi denne kan udtrykke den
statslige miljøregulerings forlængede arm, og fordi der her kan blive tale om et organiseret politisk
forbrug.
Strukturerne determinerer ikke aktørernes handlinger, men aktørerne kan heller ikke handle uaf-
hængigt af strukturerne. Aktørerne kan enten vælge at forholde sig passivt indenfor nogle fast se-
dimenterede strukturelle rammer, eller de kan tvinges til at handle politisk, hvis deres behov, øn-
sker eller interesser kommer i konflikt, eller hvis strukturen og det politiske system pludselig viser
sig utilstrækkeligt til at håndtere en given udvikling. Således kan aktørerne både være objekter for
strukturen såvel som politisk handlende subjekter.
Statslig miljøplanlægning og regulering - strukturbeva-
rende foranstaltninger?
"In general welfare policies are not directly concerned with how capitalist production is
organised but with the social preconditions of such productions "
( "The welfare state in Transition" af Bob Jessop. Kapitel 5, side 86, i Nielsen, Pedersen og Jessop; "The
politics of Flexibility", Edward El gar, 1991.)
Det vigtigste grundvilkår for den samfundsmæssige regulering er, i følge den engelske samfund-
steoretiker Bob Jessop, produktionens indretning omkring en kapitalistisk og markedsorienteret
fordelingsstruktur. Det er denne struktur, der som et udgangspunkt for velfærdssamfundet be-
stemmer, at en regulering mellem forskellige uforenelige interesser er en nødvendighed. Årsagen
er, at denne fordelingsstruktur i sin grundsubstans bygger på en række interessekonflikter om-
kring ressourceudnyttelsen i de samfundsmæssige produktions- og reproduktionsprocesser. Disse
interessekonflikter udspringer af enkeltkapitalernes eller industriens tvungne profitmaxirnering og
dermed en tvungen minimering af produktionernes kostpris.
Det er Jessop's formål med regulationsteorien at forklare, hvordan det kan være, at den kapitalis-
tiske produktionsstruktur har været istand til at reproducere sine egne forudsætninger, på trods af
denne fordelingsforms indbyggede krisetendenser. Jessop og regulationsteorien tager således sit
afsæt i den marxistiske strukturalisme, men således også i en kritik af strukturalismen. Jessop og
regulationsskolen forklarer velfærdssamfundets fremvækst og markedsstrukturernes fortsatte be-
ståen med, at en række skiftende historiske reguleringsformer har været istand til at håndtere de
værste af markedets eksternaliteter, før de udløste kriser, og til at reproducere produktionens for-
udsætninger (faglært arbejdskraft, naturressourcer, infrastruktur o.L).
Det mest effektive middel til minimering af produktionens kostpris er en så omkostningsfri udnyt-
telse som muligt dels af arbejdskraften men - i et ydre miljøperspektiv - først og fremmest af natur-
ressourcerne. Da markedsøkonomien bygger på dén determinerende grundpille, at den teknolo-
giske udvikling følger af konkurrencen mellem de enkelte virksomheder om profitmaximering og
investering af overskydende kapital i ny kostprisminimerende teknologi (akkumulering), vil de en-
kelte virksomheder og industrien altid søge at eksternalisere en række af produktionens omkost-
ninger. Her tænker jeg selvfølgelig oplagt på de omkostninger, som fx. ligger i at udføre spilde-
vandsrensning og affaldshåndtering før en evt. kontraproduktion udledes fra produktionen, eller
på de omkostninger som følger af kravet om en bæredygtig og socialt acceptabel udnyttelse af na-
turressourcerne.
På denne baggrund vil der altid eksistere en interessekonflikt mellem de reproduktive interesser i
samfundet som ønsker en miljø-ressource, der egner sig til fx. rekreative formål, og de kapitalak-
kumulerende interesser der ønsker, så vidt som det er muligt, at frigøre sig fra naturgrundlagets
ineffektive og arbejdskraftsintensive bindinger, for herigennem at kunne udnytte ressourcerne
mest effektivt. Derfor er det nødvendigt, at staten foretager en regulering af produktionsforhol-
dene, af lønrelationerne og af de industrielle processers eksterne effekter, der ellers vil ophobe sig
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som miljø- og arbejdsmiljøproblemer eller som social- og sundhedsproblemer. Hvis en sådan op-
hobning fik lov til at finde sted, ville det fjerne tilliden såvel som opbakningen omkring de poli-
tiske og økonomiske systemer, som til en vis udstrækning er fundamentale for de vestlige vel-
færdssamfund, og herved skabe økonomiske og sociale kriser.
Relationerne over markedet bygger således på en iboende konflikt, der forhindrer at kapitalejerne
spenderer deres profitter på at imødekomme miljøinteresserne gennem fx. en bæredygtig udnyt-
telse af naturressourcer. Selvom industrien indgår en frivillig aftale, som det er sket igennem PVC-
aftalen om at udnytte en del af overskuddet på at etablere en renere produktion, vil den støde sam-
men med markedets evige krav om at ruste sig i konkurrencen fx. indenfor branchen.
Konkurrencen mellem virksomhederne kræver, at overskuddet af produktionen kontinuerligt må
investeres i aktiviteter, der som et minimum kan forrente sig selv, men i princippet skal være profi-
table for at produktionen kan udvide sine markedsandele, overskuddet påny kan investeres o.s.v.
Den engelske samfundsteoretiker Bob Jessop beskriver dette dilemma således 4:
"None the less the capital relation has at least to features which militate against a har-
monious, marked-mediated solution to problems of social reproduction. Firstly, em-
ployees and their families are free to spend their wages without regard to the needs of
capital and will often face contingencies which make it impossible to do so even if
they were so inclined; and secondly, competition stops individual capitals from under-
taking activities necessary for social reproduction which do not also generate profit
and it may also lead them into activities which actually undermine the conditions for
social reproductions."
( Bob Jessop, 1991.)
Således er den samfundsmæssige miljøregulering på den ene side en politisk understøttelse af
markedssystemets fortsatte beståen og på den anden side et forsøg på at tage brodden af de værste
(og mest uundgåelige) konflikter og effekter, som ligger indlejret i dette system i sin "reneste"
form. Reguleringens målsætning er derfor at varetage dé sociale interesser, der ikke kan formule-
res over markedet, ved at opstille en række systemer der kan; -varetage de bi-effekter som indus-
trien kaster fra sig - og fordele omkostningerne på en måde, så industrien (ofte specielt den natio-
nale) stadig har et kapitaloverskud og et forspring i forhold til den internationale konkurrence.
En form for politisk koordineret samfundsregulering er derfor en nødvendighed, hvis "velfærds-
samfundet" og den økonomiske vækst skal opretholdes. Det fremstår heraf klart, at det ikke er den
kapitalistiske grundstruktur, der er fremme til regulering i de vestlige velfærdssamfunds regule-
ringsformer, men derimod de ekstemaliteter som denne fordelingsstruktur skaber og ikke er istand
til at varetage, og som - hvis de forblev uregulerede - ville nedbryde og underminere velfærdssam
fundet. Således er den kapitalistiske og markedsorienterede samfundsstruktur i et vist omfang både
årsag til - såvel som virkning af - den samfundsmæssige miljøplanlægning og regulering.
Det evige spørgsmål i de politiske systemer vil herefter være; hvordan skal omkostningerne forde-
les? Den danske regulering af plastbranchens PVC-forbrug har derfor i første omgang forsøgt at
varetage de miljøproblemer, som opstår, når PVC-produkterne må affaldsbehandles som en sam-
fundsmæssig omkostning. Den danske stat har således understøttet den eksternalisering af pro
duktionens miljøeffekter, som altid vil foregå i det kapitalistiske vareproducerende samfund. Den
nationale vareproducerende industri må have de bedste konkurrencemuligheder på detinternatio
nåle marked, og dette indtænkes i statens reguleringsformer, således at omkostninger af reproduk-
tive aktiviteter, fx. affaldsbehandling, fordeles på de samlede statsbudgetter og dermed ikke belas-
ter virksomhedernes konkurrencevilkår.
1 anden omgang har staten forsøgt at tilbageføre produktaffaldet til industrien, således at der evt.
kunne dannes et konkurrencemæssigt udgangspunkt for en teknologisk udvikling, der kunne gøre
dette økonomisk belastende affald (for den danske stat vel at mærke) til et værdifuldt returmateriale
for industrien. Staten indgik i denne sammenhæng en frivillig aftale med plastbranchen, der ikke
4
 Bob Jessop; "The Welfare State in the Transitions Ironi Fordism to Post-Fordism". Kap. 5 i Nielsen, Pedersen og Jessop
"The politics of Flexibility", Edward Elgar, 1991.
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dikterede en teknologisk omlægning, men overdrog/bibeholdt ansvaret for en teknologisk udvik-
ling, der både skulle være profitabel for industrien og skulle tage hånd om de problematiske si-
deeffekter ved affaldsgenereringen. Men heri ligger netop det iboende paradoks, da industrien altid
må bruge sit overskud på at akkumulere de mest profitable aktiviteter og en genoparbejdning af det
returnerede PVC-materiale absolut ikke hører til blandt disse. Som det bl.a. vil fremgå af kapitel 6
er jomfruelig PVC-plast både billigere og bedre end regeneratet, foruden at forskning og udvikling
koster penge, som skal tjenes ind igen ved fx. en øget efterspørgsel.
På denne måde kan der med udgangspunkt i Jessop siges noget om, at reguleringsmåden ofte ikke
udelukkende søger at finde årsagen til systemets iboende konflikter mellem den industrielle pro-
duktion og miljøinteresserne, eller at integrerer produktionens reelle omkostninger - inklusiv pri-
sen for at regenerere naturressourcerne - i produkternes kostpris. Derimod søger reguleringsfor-
merne og strategierne bag miljøreguleringens virkemidler at sikre industriens konkurrencebetingel-
ser ved at eksternalisere omkostningerne af teknologisk udvikling eller affaldsbehandling.
Med dette udgangspunkt vil jeg bevæge mig over i en gennemgang af udviklingen i den danske
miljøregulerings former, strategier og virkemidler med det formål at indkredse den offentlige
"grønne" indkøbspolitik som et miljøpolitisk virkemiddel, der godt nok også søger at optimere
industriens konkurrencebetingelser, men som måske er istand til at prissætte miljøproblemernes
omkostninger og effekterne af den teknologi, som benyttes ikke kun i den danske industri, men
også hos plastbranchens leverandører af PVC-råvarer. Den offentlige "grønne" indkøbspolitik sø-
ger at motivere industrien til at investere i teknologisk omlægning og udvikling ved at skabe netop
den efterspørgselsstigning, der kan gøre investeringerne profitable, eller ved at værdisætte det
"grønne" som et kvalitetsparameter.
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå den konkrete historiske udvikling i de danske regulerings-
former og vise, hvordan miljøreguleringen trods alt har bevæget sig fra et lavere niveau mod et
højere niveau, eller fra ingen regulering til mere radikale indgreb i markedets mekanismer, dels for
at undgå systemnedbrydende interessekonflikter, men til dels også som en følge af de politiske
processer og magtkampe, som har udspillet sig mellem de miljøpolitiske aktører.
Udviklingen i den danske miljøregulering gennem 30
o
ar
Behovet for en form for regulering af produktionen blev tydelig i forbindelse med den stigende
produktion og industrialisering i 1960'erne. Konsekvenserne af den industrielle produktion be-
gyndte at blive så synlige og mærkbare, at de ikke var til at overse. Befolkningen generelt og de
socialdemokratiske vælgere specielt - i det efterhånden etablerede (social-)demokratiske samfund i
Danmark - begyndte at artikulere problemerne til forskellige instanser i den offentlige sektor samt
at organisere sig lokalt i vælgerforeninger og interessegrupper. I 1971 gik starten til en debat i fol-
ketinget om en miljøbeskyttelseslov, som blev vedtaget i 1973.
For at præsentere et overblik over udviklingen i den danske miljøpolitik samt de strategiændringer
og radikalitetsforandringer, som denne udvikling har ført med sig, vil jeg starte med at inddele den
miljøpolitiske udvikling i 3 perioder, som jeg efterfølgende kort vil uddybe.
Faser i miljøpolitikken:
Indtil 1973: Naboret og fortynding.
1973-1985: Offentlig planlægning og recipientkvalitet.
1986 og frem: "Samfundsøkologisk rationale" og renere teknologi. 5
5 Seminar om Grønne strategier 1992 ved Inger Stauning og Tyge Kjær
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Miljøbeskyttelsesloven af 73 - en industrimiljølov.
Frem til 1973, hvor miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget, byggede miljøreguleringen stort set på
"naboret". Klager fra naboer over fx. støj og møg fra virksomheder, der ønskede godkendelse,
var styrende for miljøreguleringen på daværende tidspunkt.
Hovedidéen bag den første miljøbeskyttelseslov fra 1973 var at skabe et specialiseret apparat af
heltidsansatte i Miljøstyrelsen som det statslige led, og udbygge amter og kommuner som de lokale
led. Før dette tidspunkt var det Sundhedskommissionen og Landvæsnet, der tog sig af miljøbes-
kyttelsen og naboklager. Problemet med disse organer var, at de ikke havde eget personale til vare-
tagelse af arbejdet, hvilket betød, at der dels ikke blev behandlet mange sager og dels, at de sager
som blev behandlet, ofte blev behandlet på virksomhedernes præmisser.6
Miljøbeskyttelsesloven af 1973 kan betegnes som en industrimiljølov, da den på en lang række
områder tog udgangspunkt i, at der ikke måtte gribes ind i industriens ret til at udvikle teknologien
og opretholde konkurrencefordele. Loven blev til bl.a. ved forhandlinger med Industrirådet, der
bl.a. stillede krav om oprettelse af et uafhængigt miljøankenævn som sidste klageinstans, om at
miljøgodkendte virksomheder skulle være beskyttet mod yderligere miljøkrav, samt om at virk-
somhedens økonomi og samfundsnytte skulle indtænkes i afgørelserne (det såkaldte afvejnings-
princip, §1, stk. 3, i mbl. 73).
Strategien bag miljøforbedringer omkring 1973 byggede ofte på enfortyndingspolitik, der ud-
sprang af den vurdering, at miljøproblemet skyldtes for store koncentrationer af affald i forhold til
omgivelsernes mulighed for udligning/opblanding. Løsningerne bestod derfor overvejende i at
anlægge højere skorstene og længere rør for på denne måde at sende forureningen længere væk fra
kilden, hvorfor denne strategi også er blevet kaldt de lange rør's politik. Denne strategi er i virke-
ligheden så primitiv, at der ikke var tale om en egentlig miljøbeskyttelsesstrategi. Havet blev bl.a.
på daværende tidspunkt anset for en "robust recipient".
Recipientkvaliteter og globale miljøproblemer.
I perioden mellem 1973 -1985 (fase 2) begyndte de synlige konsekvenser af fortyndingsstrategien
manglende evne til at løse miljøets problemer at vise sig. Der blev konstateret flere alvorligere
miljøproblemer på forskellige niveauer lokalt, nationalt og globalt. Dette medførte, at organiserede
aktører såvel som enkeltstående interesser begyndte at manifestere sig mere og mere i miljødebat-
ten, og i 1982 tilkæmpede de grønne organisationer sig klageret. Der var tale om to foreninger,
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, der som de største grønne
organisationer fik tillagt klageret i 1982. Herudover fik en lang række andre foreninger tillagt hø-
ringsret.
De grønne organisationer understregede nu deres ønske om, at en varetagelse af almene interesser
skulle vægtes i beskyttelsen af miljøet, i modsætning til en varetagelse udelukkende af naboernes
interesser. Udvidelsen af de grønne organisationers klageret og høringsret bidrog til en forskyd-
ning i miljødebatten mod en større politisk interesse for de problemer, der truede den økologiske
balance og dermed mod en interesse for en mere overordnet målsætning.
Denne stigende interesse for den økologiske balance medførte siden hen, at der kom større bevå-
genhed om de nationale og internationale miljøproblemer. På det nationale plan blev der midt i
1980'erne skabt opmærksomhed omkring iltsvindet i de danske farvande. På det internationale
plan diskuterede man forsuring af store skovområder, huller i ozonlaget, drivhuseffekt og ikke
mindst forureningen af Nordsøen. Som et yderligere led i den øgede bevågenhed omkring ud-
viklingen af en økologisk bæredygtig produktion påbegyndtes arbejdet med Brundtland Rapporten
i 1983, og den blev offentliggjort i 1987. 7
6
 Miljøret- Miljøbeskyttelse af Mogens Moe 1992.
is n
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I starten af 80'erne kom miljøkvaliteten i de konkrete omgivelser til at spille en væsentlig rolle for
fastsættelsen af krav til virksomhedernes udledninger. For vandområderne arbejdede man bl.a. i
mange år på at gøre recipientkvalitetsplanlægningen til et afgørende instrument i miljøreguleringen.
Dette kom bl.a. til udtryk i omfattende bestemmelser, der i 1982 blev indsat i miljøbeskyttelseslo-
vens kap 9. Men i praksis viste det sig hurtigt at være alt for kompliceret, for ikke at sige umuligt,
at opstille de nødvendige og tilfredsstillende videnskabelige resultater til en vurdering af den tåle-
lige miljøbelastning for en given recipient. I miljøbeskyttelsesloven fra 91 erplanlægningskapitlet
forsvundet helt, og begrebet recipientkvalitetsplanlægning findes ikke længere i loven.
Forsigtighedsprincip eller oprydning.
Fortyndingspolitikken fra 70'erne blev efterhånden suppleret af miljøkrav med påbud om oprens-
ning og oprydning efter en given produktion. Denne strategi byggede på metoder som spilde-
vandsrensning, affaldsforbrænding og røggasrensning samt deponering. Men denne rensnings-
strategi har også sine begrænsninger. Ofte omdannes et miljøproblem (fx. spildevand) blot til et
andet (fx. forurenet slam).
Fra lidt ind i 80'erne var denne strategi dominerende med udgangspunkt i, hvad der kunne opnås
med de bedste tilgængelige teknologier, {Best Available Technology = BAT). I en bekendtgørelse
fra 1987 (bkg. 784/1987, §3, stk. 2) defineres BAT som; "den teknologi som er teknisk gennem-
førlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype".
Efter recipientkvalitetsplanlægningens forlis blev forsigtighedsprincippet indført i lovgivningen,
som et resultat af diskussionerne ved internationale møder om bl.a. reduktionen af ozonlaget,
drivhuseffekten og ikke mindst belastningen af Nordsøens økosystemer. Forsigtighedsprincippet
opstod således som en konsekvens af en international erkendelse af, at det er umuligt videnskabe-
ligt at fastlægge definitioner for en "ren recipient" såvel som en "uskadelig belastning" for et givent
økologisk system. De variable faktorer er simpelthen for omfattende. 8
En anden årsag til forsigtighedsprincippets indtog i forvaltningspraksis og miljøpolitik (ihvert til-
fælde på det teoretiske plan) er den stigende udledning af syntetiske (menneskeskabte) stoffer fra
den industrielle produktions processer. En række af de globale miljøproblemers årsager har vist
sig at kunne henføres til udledninger af menneskeskabte stoffer som CFC, HCFC, DDT, PCB
o.s.v. Alene de klororganiske stoffer produceres i dag - ofte som affald eller biprodukter fra den
kemiske industris processer - i mere end 10.000 forskellige varianter. På internationale miljøtop-
møder er man i dag nået frem til en erkendelse af, at det vil være umuligt at foretage en kemisk ka-
rakterisering, såvel som effektundersøgelser for kort- og langtidseksponeringer i miljøet, som en
baggrund for at fastsætte grænseværdier for samtlige af de syntetiske kemiske stoffer. Derfor må
en regulering ideelt set bygge på en principiel forsigtighed, hvor en videnskabelig mistanke tages
politisk alvorligt og evt. i sidste ende kommer miljøet tilgode 9. At et sådan princip i sin grund-
substans må forstås som ideelt, giver sig selv, da diskussioner om hvad der er videnskabeligt be-
grundet mistanke, og hvilken regulering der er samfundsøkonomisk acceptabel (samt om hvad der
er den bedste tilgængelige teknologi, - se længere fremme), stadig vil være i fokus.
Men forsigtighedsprincippet giver de miljøpolitiske prioriteringer og diskussioner et helt nyt fri-
hedsrum. Princippet vender bevisbyrden med 180 grader fra at ligge hos de offentlige myndighe-
der og eventuelle interesser, som ønsker en skærpet regulering af industriens udledninger, til at
^ Ifølge artikel 130 R pålægges EU's miljøpolitik at bygge på et forsigtighedsprincip. I realiteten er der dog sket det, at
flere og flere miljødirektiver vedtages under artikel 100 A, der fastlægger maximumsdirektiver, frem for under artikel 130 S,
som fastlægger minimumsdirektiver.
I sin konsekvens kan et sådan princip tolkes således, at enhver forurening med et (toksisk) stof i mængder som
overstiger det oprindelige baggrundsniveau og forrykker den oprindelige balance i et økologisk miljø, kan underkastes en
videnskabelig mistanke om at forrykke en økologisk balance, til skade for mennesker og naturen. En konsekvens af dette
er, at man indenfor de internationale miljøforaer; Nordsøkonferencerne og Paris og Oslo Konventionerne har fastslået, at
det eneste niveau for tilstedeværelsen af (toksiske og bioakkumulerbare) miljøfremmede syntetiske stoffer, som ideelt set
kan accepteres i det økologiske miljøer, er et nul-niveau.
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ligge hos den industri, der er under mistanke for at forringe miljøet. Det er med forsigtighedsprin-
cippet blevet legalt at springe let hen over diskussionerne om, hvorvidt de videnskabelige beviser
er tungtvejende nok til at forsvare politiske indgreb, frem til diskussionen om hvorvidt der eksiste-
rer teknologiske alternativer, der kan mindske en sandsynlig forureningsrisiko.
Forsigtighedsprincippet blev indarbejdet i mbl. 91, §3, stk. 2, nr. 1: "...skal der lægges vægt
på...de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse".
Renere Teknologier
Fra 1986 (fase 3) indledtes en fase i miljøpolitikken som byggede på begrebet Renere Teknologi
strategier (RT). Begrebet om Renere Teknologier bygger på den idé, at der kan produceres med
mindre spild, fx. via en substitution til mindre forurenende processer eller stoffer med fordel både
for miljøet og producenten (læs: markedet). Denne strategi er lige så gammel som miljødebatten,
men har først fået vind i sejlene i forbindelse med de senere års teknologiske udvikling og som en
konsekvens af, at det er blevet legaliseret at diskutere renere produktionsformer eller foretage en
politisk miljøplanlægning eller påvirkning af den teknologiske udvikling, udenom diskussionerne
af de videnskabelige beviser på forureningens karakter.
Men en anden årsag til, at strategien har fået vind i sejlene op igennem 80'erne, kan også søges i,
at renere teknologitiltag i sig har indbygget et samfundsøkonomisk rationale (såvel som et er-
hvervsøkonomisk). En udvikling af renere teknologier skaber ideelt set konkurrencefordele for de
fremsynede virksomheder, sætter gang i nye miljøindustrier samt forskning og udviklingsprojek-
ter, og hjælper virksomhederne til at økonomisere med rå- og hjælpestoffer (samt sikkerhedsfo-
ranstaltninger), foruden at denne strategi på den anden side kræver færre samfundsøkonomiske
investeringer i renseforanstaltninger og affaldsbehandlingssystemer eller i offentlig kontrol og for-
valtning. Renere teknologi-strategier bygger på teknologisk udvikling, til en vis grad på markedets
præmisser, frem for på øget statslig styring eller omlægning af produktionsstrukturerne.
Hvorvidt disse forhold er ideelle eller reelle kan absolut diskuteres. Fx. er det ikke sandsynligt, at
industrien og markedet i sig selv vil kunne finde et incitament til at udvikle renere teknologier
udenom "motiverende" politiske tiltag i form af fx. lovgivningsmæssige påbud eller økonomiske
restriktioner, der kan anspore industrien til at fremme en teknologisk omlægning. Og sådanne til-
tag kræver administrativ kontrol og offentlig forvaltning. Frivillige reguleringsaftaler med indus-
triens organisationer vil meget sjældent have den ønskede virkning udenom en politisk/juridisk
overbygning og offentlig kontrol.
Renere teknologi-strategier kan teoretisk inddeles i tre niveauer; procesforandringer, delproduktfo-
randringer eller produktudformnings-forandringer. Det første niveau, procesforandringer, beskri-
ver en type teknologiske forandringer, som sigter mod at begrænse emissioner fra en given pro-
duktionsproces til luft, vand eller i form af fast affald. Dette kan fx. ske ved indførelse af lukkede
kredsløb eller ved intern genanvendelse i en proces. Begrænsningen ligger i, at denne form for
RT-tiltag kun vedrører forurening, som er knyttet til selve processen, ikke problemer som opstår,
når de evt. forurenende produkter forbruges eller bortskaffes. Delproduktforandringer beskriver
indgreb som fx. materialesubstitution, hvor det drejer sig om at begrænse forurening ikke blot fra
processen men også fra produktet, når det bortskaffes eller bruges. Der kan være tale om mindre
produktændringer, som ikke indvirker nævneværdigt på produktets kvaliteter og funktionelle
egenskaber. Produktudformningsforandringer beskriver renere teknologitiltag, der indebærer væ-
sentlige ændringer i produktudformning, produktkvalitet og funktionelle egenskaber. Her kan fx.
være tale om at fremstille biler med el-motorer frem for benzinmotorer, eller vinduesrammer af træ
i stedet for plast.
Den fundamentale begrænsning ved en miljøregulering, som bygger på renere teknologitiltag, lig-
ger i, at udviklingen af renere teknologi er en strategi, der sigter mod at producere og forbruge det
samme som hidtil (indenfor muligheden af samtidig økonomisk og industriel vækst), blot på en
renere måde. Miljøreguleringen har idag (i mbl. fra 91) lejret sig omkring strategier, der kan an-
spore industrien til forskning i og udvikling af renere teknologier. Redskaberne, som tages i an-
vendelse, er fx. miljømærkning, miljøstyring, miljørevisioner, frivillige brancheaftaler o.s.v. I høj
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grad en markedsorienteret selv-reguleringsform frem for en normativ, restriktiv og reaktiv politisk
prioriteret regulering.
Dette speciales omdrejningspunkt og reguleringsperspektiv ligger i forlængelse af strategien til
udvikling af renere teknologier på det niveau, som kan kaldes delproduktforandringer. Den regu-
leringsform, som analyseres, kaldes produktorienteret miljøpolitik (Produkt Orienteret
Miljøpolitik, Produkt Orienteret Miljøindsats eller POM), og den specifikke taktik bygger på ud-
viklingen af en offentlig "grøn" indkøbspolitik (Offentlig "Grøn" Indkøbspolitik eller OGIP). Ikke
fordi det er min holdning, at denne strategi er den eneste eller den bedste på længere sigt, men
fordi den danske miljøpolitiks handlerum idag af grænses heromkring.
Virkemidlerne og instrumenterne bag udviklingen af den produktorienterede miljøpolitik spænder
over et bredt område. Fra en offentlig støttet udvikling af miljøvenlige industriprodukter (UMIP)
eller øko-designprogrammer, over en politisk påvirkning og udvikling af produktstandarder eller
etablering af tilbagetagningsaftaler. Men også en understøttelse af det politiske forbrug gennem fx.
miljømærkning og grønne afgifter hører under dem produktorienterede miljøpolitik, ligesom eta-
bleringen af en offentlig "grøn" indkøbspolitik.
Udviklingen af en produktorienteret miljøpolitik må bygge på metoder til vurdering af produkter-
nes miljøbelastning fra vugge til grav, på livscyklusanalyse-konceptet (LCA ), også kaldet en
livscyklus-vurdering. Denne metode er dog problemfyldt, og det har i en årrække været forsøgt at
udvikle en standardiseret LCA-metode, hvilket endnu ikke er lykkedes. Det væsentligste problem
ligger i, at forskellige produkters forskellige miljøeffekter og miljøbelastninger må vægtes mod hi-
nanden, hvilket altid vil bygge på fx. sociale eller geografiske præferencer.
POM 10 og virkemidlet OGIP ' ' er behandlet og tildelt en rimelig stor vægt i den nyligt udkomne
"Natur- og miljøpolitiske redegørelse" 12 fra regeringen. Heri hedder det afslutningsvist bl.a.:
"Miljø- og Energiministeriet vil i løbet af 1995 i dialog med bl.a. industrien påbegynde
udarbejdelse af et forslag til en samlet produktorienteret miljøpolitik"
og;
"Offentlig grøn indkøbspolitik i Danmark og så vidt muligt for EU's institutioner og i
medlemslandene vil bidrage til at skabe et marked for bæredygtige produkter"
(Regeringens Natur- og Miljøpolitiske redegørelse 1995, side 39)
Reguleringsstrategier og virkemidler -
Offentlig indkøbspolitik som miljøpolitisk instrument.
Reguleringsinstrumentet "offentlig "grøn" indkøbspolitik" er en reguleringsform, hvor staten med
økonomiske virkemidler forsøger at økonomisætte den teknologiske udvikling, og regulere på
markedets fordelingsmekanismer. Reguleringsformen retter sig mod varecirkulationen og produk-
terne frem for mod produktionen og de virksomhedsinterne processer.
Miljøpolitikken kan overordnet rette sig mod tre typer af reguleringsstrategier. Strategien kan enten
bygge på affaldsplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning, fremme udviklingen af renere tek-
nologier eller bestå i at foretage mere eller mindre gennemgribende ændringer i samfundets struk-
turelle opbygning. De forskellige miljøreguleringsstrategier kan niveaudeles efter den grad af radi-
kalitet, som ligger i indgrebene, i forhold til hvor stor en del af de gældende produktionsmønstre,
livsformer og samfundsstrukturer, der antages for givende og på forhånd fastlagt. Indgrebenes ni-
veaudeling hænger også sammen med, hvilke aktører der skal aktiveres for at realisere indgrebene,
*0 POM og regeringens Natur- og Miljøpolitiske redegørelse behandles yderligere i indledningen.
1 1
 OGIP behandles yderligere i kapitle 8.
12 "Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1995". Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Departementet, juni 1995.
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-jo flere aktører des mere radikal er strategien, - samt med graden af den samfundsøkonomiske
risiko, som strategien indebærer.
Niveau
(Hvor ændres)
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fortynding:
Oprydning:
Proces:
Delprodukt:
Produktudformning:
Produkttype:
Delstniktun
Samfundsstruktur:
Strategi
(Hvad ændres)
Røg og spildevand sendes længere væk med højere skor-
stene og længere rør ud i havet.
Rensning af røg og spildevand m.v.
Forbrænding og deponering.
Begrænsning af emissioner fra en given proces ved tek-
nologiske forandringer uden påvirkning af produkt.
Begrænsning af emissioner fra proces eller af forurening
fra produktets brug/bortskaffelse gennem mindre produk-
tændringer, fx. materialesubstitution.
Væsentlige ændringer af produktets udformning, der på-
virker dets funktionelle egenskaber.
Det givende behov opfyldes med en anden type produkt
end tidligere.
Mindre ændringer i samfundets indretning så behovet
ændrer karakter - uden at de traditionelle livsformer æn-
dres.
Mere gennemgribende ændringer af samfundets indret-
ning, så livsformer og behov ændres.
Figur 5.c: Niveaudeling afmiljøreguleringsstrategier efter graden afradikalitet i indgrebene.
(Efter artikel i På Tværs, 91/2, af Inge Røpke, Institut for Samfundsfag, DTH)
Niveauerne 0 til 1 omfatter reguleringsstrategier, der kun griber meget begrænset ind i virksomhe-
dernes produktion og slet ikke i virksomhedernes valg af teknologier (processer, materialer, pro-
duktudformning etc.) eller i samfundets fordelingsstrukturer. På disse niveauer regnes stort set alt
for "på forhånd givne størrelser", som det ikke er ønskeligt eller muligt at ændre på.
På niveauerne 2 til 4, der vedrører renere teknologistrategier, regnes den anvendte teknologi ikke
nødvendigvis for god eller givet. Men derimod anses miljøproblemerne for at kunne løses via en
industriel teknologisk udvikling indenfor de givne fordelingsstrukturer og forbrugsmønstre.
Det femte niveau udgør en overgangsform, idet strategien her består i at udfylde et givent behov
med en anden produkttype end tidligere. Eksempelvis kan behovet for transport mellem hjem og
arbejdsplads opfyldes via kollektiv trafik frem for privatbilisme. På det sjette og syvende niveau er
der tale om at ændre selve behovet gennem mere eller mindre gennemgribende ændringer i sam-
fundets indretning og strukturelle opbygning. Disse ændringer kan bestå i en bolig- og erhverv-
splanlægning, som indtænker en minimering af afstanden mellem bolig og arbejds-
plads/daginstitutioner, hvorved transportbehovet mindskes, eller i en større samfundsmæssig de-
centralisering generelt, d.v.s mindre produktionsenheder og selvforsynende lokalsamfund, hvor-
ved det generelle samfundsmæssige transportbehov minimeres. På disse øverste niveauer tages
således stort set intet for givet, hvilket også medfører, at en lang række aktører (såsom industrien
og erhvervslivet, detailhandlen, forbrugere, offentlige institutioner, foreninger og miljøbevægel-
ser) må være aktive og inddrages for at gennemføre de gennemgribende ændringer ad demokratisk
vej. Alle de 7 niveauer har deres berettigelse, også i vore dages miljøregulering, således at den en-
kelte strategi må afvejes og vælges med udgangspunkt i det specifikke og konkrete miljøproblem.
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Dette speciale retter sit reguleringsperspektiv ind omkring den produktorienterede miljøpolitik,
som kan siges at ligge omkring niveau 3. Den offentlige "grønne" indkøbspolitik retter sig - i
modsætning til en række procesregulerende instrumenter - mod en produktregulering. Gennem en
regulering af varernes cirkulation og efterspørgslen anspores industrien til at fremme en teknolo-
gisk omstilling eller en bestemt produktudvikling, som er økonomisk og konkurrencemæssigt for-
delagtig for virksomhederne.
For at forstå rækkevidden af - og de eventuelle barrierer for - en produktorienteret miljøindsats
(frem for en procesorienteret) er det nødvendigt at foretage en analyse af produkternes livsforløb,
såvel som af industri strukturen indenfor den udvalgte branche. I modsætning til den procesoriente-
rede miljøindsats rækker produktorienteringen ud over den enkelte virksomheds havelåge, tilbage
såvel som frem i produktionskæderne til underleverandører og aftagerled, og evt. ud over de na-
tionale grænser til internationale industrivirksomheder. Dette perspektiv opstiller helt nye forud-
sætninger for miljøindsatsen og miljøreguleringen. Det er fx. nødvendigt, at der udvikles værktø-
jer til at vurdere og sammenfatte miljøbelastningen fra produkter i et "vugge til grav-perspektiv" -
fra udvindingen af råvarerne, til produktion, distribution, forbrug og bortskaffelse - på en måde
der let og forståeligt kan formidles videre til forbrugerne. Et sådan gennemgribende overblik over
miljøegenskaberne er imidlertid kun nødvendigt i enkelte tilfælde, og kan ofte bidrage til større
usikkerhedsfaktorer end til reelt overblik og sammenlignelighed.13 Ofte kan man med fordel klare
sig med mere specifikke vurderinger, der retter sig ind mod udvalgte miljøegenskaber eller ud-
valgte dele af produkternes livsforløb. I dette speciale er fokus således rettet ind mod udledning og
dannelse af de klorerede POP'er i udvalgte dele af PVC-produkternes livsforløb.
De værktøjer, som der er brug for, og som der i dag rettes en særlig indsat mod at udvikle, især
fra industriaktørers side, er fx. livscyklusanalyse-koncepter til en vurdering af produkternes sam-
lede miljøbelastning, -miljømærkningsordninger til en formidling af produkternes miljøbelastning
til forbrugerne, -produktstandarder der opstiller retningslinier for de krav, der må stilles til et pro-
dukts udformning og design, og ikke at forglemme: -UMIP-metoden, der er et værktøj til
Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem miljøsty-
relsen og en række industrivirksomheder.
For at fremme virksomhedernes omstilling til og udvikling af renere teknologier og produkter kan
staten benytte tre reguleringsformer på såvel detprocesorienterede som på det produktorienterede
reguleringsniveau;
1) En virksomhedskontrollerende regulering, der virker via administrative styrings-
midler.
2) En forhandlingsorienteret regulering, der virker ved at opstille politiske målsæt-
ninger og fremlægge information, der evt. kan omsættes til frivillige aftaler mellem
industrien og staten, hvorefter industrien og markedet selv fastlægger (styrings-)
midlet.
3) En markedsorienteret reguleringsform, der bygger på økonomiske styringsmidler.
Når staten udøver den reguleringsform, som kaldes den virksomhedskontrollerende regulerings-
form , benytter staten sig i overvejende grad af normative og foreskrivende virkemidler som fx.
bekendtgørelser og cirkulærer, der administreres af de offentlige forvaltninger ved brug af værktø-
jer som; forbud og påbud, virksomhedstilsyn, godkendelsesordninger, produktkontrol, branche-
bekendtgørelser, normer og standarder m.m. I tillæg hertil findes der også en form for aftaleregu-
lering i følge med miljøbeskyttelseslovens § 10, som benytter sig af regler om kontrol med, at afta-
len overholdes, og sanktioner i tilfælde af at aftalen misligholdes.
13
 Mange livscyklusanalyser på alternative produkter (substitutter) omfatter afslutningsvis så forskellige miljøeffekter, at
det bliver nødvendigt at opfinde et pointsystem, der kan vægte vidt forskellige typer af problemer mod hinanden. Hvad er
fx. værdien af et menneskeliv: en suite på Mermaid Clinic eller en gangplads på Herlev Hospital, og hvad er vigtigst:
drivhuseffekten eller arbejdsmiljøet for kulminearbejdere i Polen? Udfaldet af disse vurderinger bliver usynliggjort hvis
analyserne bliver for omfattende.
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Den model som kan betegnes som forhandlingsregulering eller selvregulering følger ofte af frivil-
lige miljøaftaler og benytter sig i overvejende grad af informative/pædagogiske virkemidler, eller af
et tværsektorielt samarbejde med industrien omkring fx. F&U's projekter til fremme af renere tek-
nologier, udvikling af miljøvenlige industriprodukter (UMIP) o.l. I tråd med denne strategi er der
bl.a. indenfor programmet til fremme af renere teknologi bevilget penge til etablering af en data-
base, der indeholder informationer om renere teknologi. Også den lange række af miljøprojekter,
som er blevet til i et samarbejde mellem miljøstyrelsen og forskellige industrivirksomheder, der
bl.a. kortlægger de praktiske implikationer ved indførelsen af renere teknologi på virksomhederne,
kan ses i tråd med denne strategi. Således er det frivilligt for de implicerede virksomheder at an-
vende resultaterne, og det er ofte miljøstyrelsen, der bevilger projektomkostningerne. Desuden kan
virkemidler som oprettelse af demonstrationsanlæg og konsulentordninger nævnes indenfor denne
strategi.
Den model, som jeg vil betegne som markedsorienteret regulering, bygger på en række økono-
miske virkemidler, som har til formål at påvirker de "rene"14 markedsvilkår. Formålet er så at sige
en adfærdsregulering af industrien over markedet. Det kan fx. ske gennem etablering af en til-
skuds- eller afgiftspolitik (grønne afgifter), evt. med positiv tilbageføring ved at lægge gebyrord-
ninger på de faktorbetingelser, som staten tilvejebringer (affaldssystemer, infrastruktur o.s.v.),
eller gennem de valg som træffes ved den offentlige sektors indkøb af varer og tjenesteydelser.
Den offentlige "grønne" indkøbspolitik er en markedsorienteret reguleringsform, der for det første
har til formål at påvirke konkurrencevilkårene mellem forskellige industrielle sektorer på markedet
(evt. give en national industri et forspring internationalt) ved at etablere en øget efterspørgsel efter
miljøvenlige produkter. Det overordnede formål er at give den enkelte virksomhed en konkurren-
cemæssig fordel af at differentiere sig - og sine produkter - fra konkurrenterne gennem en udvik-
ling af teknologi og produktionsprocesser, der afspejler den offentlige efterspørgsel efter miljø-
venlige produkter. Derved opnår den enkelte virksomhed en forbedret konkurrenceposition inden-
for branchen, og opnår derfor et forholdsmæssigt større afkast af den kapital, der er investeret i
teknologiudvikling, end konkurrenterne gør. Desuden anses offentlig "grøn" indkøbspolitik af
miljøstyrelsen, på linie med strategien til udvikling af renere teknologier, for at have gode erhverv-
søkonomiske effekter på den samlede nationale branches konkurrenceevne internationalt.
Miljøstyrelsen mener, at industrien kan motiveres til at igangsætte en udvikling af miljøvenlige
produkter, fordi et sådan forspring på sigt vil få betydning som et kvalitetskriterie og en forud-
sætning for konkurrenceevnen internationalt.
Offentlig "grøn" indkøbspolitik er således et instrument eller et miljøpolitisk virkemiddel, der kan
indplaceres under strategien til udvikling af renere teknologier. Men til forskel fra tidligere renere
teknologistrategier sigter offentlig "grøn" indkøbspolitik ikke på at motivere virksomhederne til en
teknologisk udvikling ved at love dem et afkast af deres investeringer i form af minimerede pro-
duktionsomkostninger (via økonomisering med rå- og hjælpestoffer eller spildminimering).
Offentlig "grøn" indkøbspolitik sigter mod de konkurrencefordele, som virksomhederne kan opnå
gennem en udvikling af produkter med specielle kvaliteter, der adskiller sig fra konkurrenternes,
og som derved kan indbringe en højere markedspris samt større markedsandele. Forskellen på
disse to skitserede konkurrencestrategier, der begge kan ligge implicit bag statens renere teknolo-
gistrategier, bliver teoretisk udspecificeret i kapitel 2.
14 De "rene" markedsvilkår er et ideelt billede, som ikke eksisterer nogen steder. For det første handler markedets
mekanismer grundlæggende om, at aktørerne overholder en række uskrevne love, som regulerer deres handlinger. Fx.
forudsættes tillid til pengenes værdi og en overholdelse af den private ejendomsret. Men derudover reguleres markedet i selv
de mest liberalistiske lande, via fx. antimonopollovgivninger eller indenfor EU af fx. totalharmoniseringsdirektiver.
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Regulerings-
strategi:
Regulerings-
niveau:
Regulerings-
form (metoder
og instrumenter):
Specifik taktik:
Produktionen & teknologiens
miljøeffekter
Staten og
miljø-
politikken
Affaldsplanlægning og
recipientkvalitets-
planlægning
Udvikling af renere teknologier
Proces Produkt
Virksomheds-
kontrol
(Normative
virkemidler)
Egen-
regulering
(Informative/
pædagogiske
virkemidler)
Markeds-
regulering
(Økonomiske
virkemidler)
Offentlig grøn
indkøbspolitik
(OGIP)
Figur nr. 5.d: Skematisk forståelse og fremstilling af det regulatoriske kompleks på nationalt ni-
veau, som strategier, niveauer, former og virkemidler.
Spørgsmålet bliver herefter konkret, hvilket sæt af relationer i og omkring PVC-industrien og
plastbranchen, der udover den offentlige "grønne" indkøbspolitik og den øgede efterspørgsel efter
PVC-fri produkter, påvirker den danske plastindustris konkurrencestrategier og motivation for at
indføre ny teknologi.
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Klor-alkali elektrolyse
Klor-alkali produktion foregår ved elektrolyse af en saltvandsopløsning, som herved spaltes til
klor, alkali (caustisk soda) og hydrogen, hvilket er en meget energikrævende proces. Der findes 7
metoder til klor-alkali elektrolyse, hvoraf de to mest udbredte metoder (amalgam- og diaphragm -
metoden) fordeler sig på 88,5% af den samlede klorproduktionskapacitet i Vesteuropa, som det
fremgår af nedenstående skema (se tabel 6.a).
Tabel 6.a: Den Vesteuropæiske klorproduktion (1986), fordelt på produktionsteknikker.
Teknik
Amalgam celler
Diaphragm celler
Membran celler
HC1 elektrolyse
Amalgam celler, KC1.
Natrium produktion
(Downs cells)
Magnesium fra
MgCl2
Total:
Antal
produktions-
enheder
75
17
9
4
8
4
1
97
Produktions-
kapacitet
kt/år
7.007
2.850
560
338
270
69
40
11.134
% af samlet
62,9
25,6
5,0
3,1
2,4
0,6
0,4
100,0
(Efter SOU 1994:104, 1993)
Selvom membranprocessen er den mest moderne metode til klor-alkali produktion og ifølge det
svenske Naturvårdsverk repræsenterer BAT ("Best Availabel Technology") til klor-alkali produk-
tion, er den ikke den mest udbredte metode. I 1989 anvendte kun ca. 5% af de klor-alkali produce-
rende enheder i Vesteuropa membranprocessen, mens ca. 25% anvendte diaphragm processen og
ca. 63% anvendte amalgamprocessen.1
Forskellen på de tre processer ligger teknisk set i den metode, som anvendes til at separere klor fra
de andre elektrolyseprodukter. Ved alle tre metoder spaltes en kraftig saltopløsning (NaCl) ved
elektrolyse til klor (Cl2), kaustisk soda (NaOH) og hydrogen (H2). For hvert 1,13 kg kaustisk
soda som dannes, produceres der altid 1 kg klor og 30 g hydrogen. I amalgamprocessen udskilles
natrium fra reaktionsprodukterae ved reaktion med kviksølv. Processen resulterer i en 70% NaOH
opløsning. I diaphragmprocessen adskilles de dannede stoffer af en asbestmembran, og processen
resulterer i en 12% NaOH opløsning, der efterfølgende opkoncentreres til 50%. Og ved mem-
branmetoden adskilles reaktionsprodukterne af en ion-byttende polymermembran med en 35%
NaOH opløsning til følge, der ligeledes opkoncentreres til 50%.
Jeg vil i det følgende beskrive amalgammetoden og de emissioner, som denne proces medfører.
* Forskellene i de tre metoder ligger dels i energiforbruget, dels i koncentrationen af den opløsning af caustisk soda som
forlader processen (en lavere koncentration kræver en efterfølgende opkoncentrering med et forøget forbrug af energi til
følge), og dels i de emmisioner af miljøskadelige stoffer, som prosesserne medfører. Amalgam processen er den eneste
proces der emmiterer kviksølv, hvor diaphram processen emiterer asbest istedet.
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Elektrolyse-
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Hg
Til papirfabrik
m.m.
Figur 6.a: Procesdiagram for klor-alkali elektrolyse (ved amalgam metoden).
(Kilde: Egen udarbejdelse efter Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104)
I amalgamprocessen vandrer chlorid ioner (Cl) til anoden og omdannes til klor (Cl2);
2 Cl" > Cl2 + 2e-
og der dannes hydrogen (H2) samt hydroxid ioner (OH) ved katoden,
2 H2O + 2e — > H2 + 2 OH
Natrium ioner reagerer herefter til natrium amalgam (NaHg) ved katoden, som består af en fly-
dende film af kviksølv;
Na+ NaHg
I det næste procestrin reagerer natrium amalgamet med vand, hvorved der dannes natrium hydro-
xid (NaOH), hydrogen gas (H2) og kviksølv (Hg);
2 NaHg + H2O — > 2 NaOH + 2 Hg + H2
En del af det frigjorte kviksølv recirkuleres. Den kaustiske soda opløsning, som dannes, opnår en
høj grad af renhed og en koncentration på omkring 70%. Saltopløsningen (NaCl) recirkuleres lige-
ledes i processen. Den ledes tilbage i elektrolysecellen, efter at den er bragt tilbage på den oprinde-
lige salt-koncentration ved tilsættelse af natrium klorid.
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Affald og emissioner
Ved klorproduktionen produceres der store mængder af fast affald i form af slam fra oprensning af
elektrolyseceller og filtrering af saltopløsningen, som indeholder klororganiske forbindelser bl.a.
dioxiner og hexachlorbenzener. Affaldet indeholder desuden kalcium, magnesium jern, sulfater
og tungmetaller (bl.a. kviksølv). Der findes næsten ingen målinger på affald og emissioner fra
klor-alkaliproduktion, men ved en nylig kortlægninger af dioxinforekomster i Sverige har affaldet
fra klor-alkali produktion vist sig at indeholde dioxiner i varierende mængder.2 Størstedelen af
dette slam bliver ført til kontrolleret deponering.
Den nylige kortlægning af dioxinforekomster ved klor-alkali produktion har specielt påvist dioxi-
ner i jord, i deponeret materiale, i grundvand og i sediment, som stammer fra ældre produktions-
processer. Dette indebærer, at industriområderne såvel i dag som på længere sigt vil være en kilde
til spredning af dioxiner og klororganiske forbindelser til omgivelserne. Der foregår i øjeblikket et
oprydningsarbejde med efterbehandling af forurenet jord ved gamle klor-alkali fabrikker i Sverige.
I Sverige er der blevet foretaget målinger på udslip af en række klororganiske forbindelser fra de to
klor-alkali fabrikker Hydro Plast AB og Eka Nobel AB.
Tabel 6.b: Udslip af dioxiner og andre klororganiske forbindelser fra klor-alkali produktion i
Sverige (klorproduktion; 195,5 kton/år)
Til vand:
Til renseanlæg:
Til deponi:
17 g hexaklorbenzen / år
7 mg dioxiner / år
0,5 mg dioxiner / år
250 mg dioxiner / år
(Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104)
Det må til sammenligning med ovenstående målinger siges at være påfaldende, at DTI i deres ny-
lige opgørelse fra 1995 af de miljømæssige aspekter ved PVC-fremstilling: "Environmental aspect
of PVC" ikke angiver nogen værdi for emissioner af de meget miljøbelastende klororganiske stof-
fer, der let oparbejdes ved klorproduktion.
Affaldsbehandling
Affaldet fra klorproduktionen forekommer enten som fast affald og slam fra oprensning af elektro-
lysecellerne, som spildevand fra produktionen eller som gasser fra bl.a. indtørringen af den pro-
ducerede klorin samt fra forbrændingsanlægget. Røggasserne fra bl.a. de interne forbrændingsan-
læg udledes i stigende grad via en scrubber, hvorved den dannede saltsyre (HC1) opsamles eller
neutraliseres. I scrubberen vil desuden oparbejdes et indhold af klororganiske forbindelser.
Restproduktet af saltsyre kan enten recirkuleres til brug ved oprensning af elektrolysecellerne eller
til produktion af EDC (se herom senere), eller det kan afsættes til den kemiske industri, deponeres
eller neutraliseres. Da mere end 90% af alt saltsyre produceres som et biprodukt indenfor den ke-
miske industri, er produktionen og efterspørgslen efter saltsyre ude af balance 3 og store mængder
af saltsyre må bortskaffes som affald. Industrien reagerer i dag i stigende grad på det øgede miljø-
mæssige pres ved at neutralisere saltsyren, før den bortskaffes.4
2
 Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104.
3
 Denne ubalance forvendtes at stige som følge af det øjede miljømæssige pres og reguleringen af bl.a. CFC, der produceres
ved brug af saltsyre.
4
 Cowfer J.A, Magistre AJ. Kirk-Othmer Ed. 1983
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Neutralisering af saltsyre kan ske ved tilsætning af natriumhydroxid eller alkali 5:
HC1 + NaOH —> NaCl + H2O
Men der findes scenarier, som peger på helt nye metoder til produktion af alkali. En metode, der
benævnes "kaustisering af natursoda" (men som ikke vil blive uddybet yderligere her), medfører
udelukkende opbygning af natriumhydroxid (NaOH) og kuldioxid (CO2), hvorved den nuværende
overskudsproduktion af klor og saltsyre evt. kunne bringes til ophør.6
Restprodukterne fra affaldsbehandlingen (forbrænding, spildevandsrensning o.l.) af fast affald,
slagger og aske er kontaminerede med kviksølv samt dioxiner og andre klororganiske forbindel-
ser, hvorfor det må deponeres.7
EDC og VCM
Det næste trin i produktionen af PVC er produktionen af vinylchlorid (chlorethylen) eller vinylch-
lorid monomer. Vinylchlorid er ved normal temperatur og tryk en farveløs gas, men håndteres
industrielt som en væske (med kogepunkt ved -13,4 grader).
Vinylchlorid monomer produceres af ethylen og klor. Processen forløber som en direkte klorering
af ethylen, hvorved der produceres 1,2 dichlorethan (ethylendichlorid, EDC), efterfulgt af pyro-
lyse af EDC, hvorved der produceres vinylchlorid. Ved pyrolyse af EDC dannes der i tillæg salt-
syre (HC1) som et biprodukt. Først i slutningen af 1950'er blev der skabt vækst i produktionen af
vinylchlorid gennem udviklingen af en teknologi til oxychlorering af ethylen. I denne proces pro-
duceres der vinylchlorid ved reaktion mellem ethylen og saltsyre. Ved at kombinere de tre proces-
ser; direkte klorering, EDC pyrolyse og oxychlorering skabes der en såkaldt afbalanceret proces til
produktion af vinyl chlorid fra ethylen og klor, hvor netto-forbrug og -produktion af saltsyre er lig
nul.
HH HH H Cl
I l 1 1 I I
C = C + Cl2 —> Cl -C - C - Cl —> C = C + HC1
II II ! I
H H H H H H
Ethylen + klor — > Mellemprodukt — > Vinylchlorid + saltsyre
(EDC)
Figur 6.b: Vinylchlorid fremstilles af ethylen (som er et stof der udvindes ved raffinering af råolie
eller gas) og klor, der reagerer til vinylchlorid vedfraspaltning af saltsyre, (direkte klorering).
(Egen udarbejdelse).
Vinylchlorid produceres således i tre trin der forløber kontinuert og parallelt:
• Direkte klorering af ethylen:
C2H4 + CI2 — > C2H4CI2
5
 Herved øges energiforbruget yderligere, da det jo er nødvendigt at producere yderligere natriumhydroxid til
neutraliseringen.
6Kilde: "Natriumhydroxid - alternativa processer - behovsminskning i massaindustrin", E. Person, CTH, 1991. Her citeret
efter; Chalmers Industriteknik, 1993.
7
 Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104.
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Oxychlorering af ethylen:
C2H4 + 2 H C L + l / 2 O 2 — > C2H4C12 +H2O
Pyrolyse af ethylen dichlorid:
C2H4C12 —-> C2H3C1 + HCL
HCL recirkulering
Luft
el-_
02
C2H4
Oxychlorering
H20
C12
Direkte
klorering
Light ends
EDC tjære
Ethylen
dichlorid
oprensning
Ethylen
dichlorid
pyrolyse
VCM tjære
Vinylchlorid
oprensning
Vinyl-
chlorid
EDC recirkulering
Heavy ends
Figur 6.c: Skematisk fremstilling af den balancerede vinyl chlor id proces.
(Baseret på: Cowfer JA, Magistro AJ. Kirk-Othmer)
Den direkte klorering af ethylen til ethylen dichlorid (EDC) foregår ved opblanding af ethylen og
klor i flydende EDC. Reaktionen katalyseres af jernchlorid (FeCls), og kontrolleres ved at be-
grænse tilførslen af ethylen. Reaktionen kan medføre emissioner af ethylen og klor, afhængigt af
de forhåndenværende teknikker til håndtering af udstrømmende gasser fra reaktoren. Reaktionen
skaber varme, som fjernes enten ved konventionel vandafkøling, eller ved at operere reaktionen
ved kogepunktet for ethylen, for derefter at lade det rene produkt overgå på dampform.
Biproduktet fra reaktionen består hovedsageligt af 1,1,2-trichlorethan.
I oxychlorerings processen reagerer ethylen med tør saltsyre samt enten luft eller ren oxygen ved
produktion af EDC og vand. Reaktionen katalyseres af hovedsageligt kobberklorid (CUCI2), og
foregår ved temperaturer mellem 230 - 315 grader Celsius. Effektiv temperaturkontrol er nød-
vendig, da øget temperatur fører til øget produktion af biprodukter.
I de luftbaserede processer frigøres anseelige mængder af udiuftningsgasser til atmosfæren, som
generelt udledes efter afbrænding og behandling med scrubber. Procesgasserne består hovedsage-
ligt af nitrogen, ukonverteret oxygen og små mængder af carbondioxid samt af svingende mæng-
der af uønskede urenheder som ethylen og klorerede hydrocarboner. Herudover dannes der også
andre klorerede biprodukter fra ethylen oxychlorering, typisk 1,1,2-trichlorethan, chloral
(trichloroacetaldehyd), trichlorethylen, 1,1-dichlorethan (vinylidene chlorid), mono-, di-, tri- og
tetrachlormethan (metyl chlorid, metylen chlorid, chloroform og carbon tetrachlorid) samt andre
højtkogende komponenter.
Sammenholdt med den direkte klorering er oxychloreringsprocessen karakteriseret ved at være
mere kapitalintensiv, d.v.s. den kræver større investeringer i produktionsudstyr og har højere pro-
duktionsomkostninger, foruden at den producerer et mindre rent EDC-produkt og flere problema-
tiske biprodukter. Processen er dog stadig nødvendig for at opsuge den producerede saltsyre fra
EDC-pyrolysen.8
1
 Cowfer JA, Magistro A.J. Kirk-Othmer Ed. 1983
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Oprensning af EDC før pyrolyse til vinylchlorid er en nødvendighed, da EDC-cracking ved pyro-
lyse er ekstremt følsom overfor urenheder. Desuden skal ethylen dichlorid indtørres for at undgå
korrosion i proces enhederne. Den EDC, som oprenses, stammer især fra oxychloreringsproces-
serne, men også tilbageværende EDC fra pyrolyseprocessen oprenses og recirkuleres. Ethylen
dichlorid, som genindvindes efter cracking processen (pyrolysen), indeholder et utal af urenheder.
Oprensningen foregår i første omgang ved "vask" i vand, saltsyre og natriumhydroxid for at fjerne
rester af saltsyre, klor og jernforbindelser, herefter i to destillationstrin, først fjernes lavt-kogende
urenheder (light-ends) ved destillation, og herefter højt kogende urenheder (hevy-ends).
Vinvlchlorid monomer produceres ved termisk cracking (nedbrydning) af EDC. De kommercielle
processer foregår ved et tryk på 2,5-3,0 MPa og en temperatur på 500-550 °C.
Konversionsniveauet for ethylen dichlorid pr. gennemløb i reaktionsreaktoren ligger på 50-60%.
Det er vigtigt, at der foretages en hurtig nedkøling af reaktionsprodukterne, da en stor del af udbyt-
tet ellers omdannes til biprodukter som de højtkogende affaldsstoffer. Desuden skabes der et af-
faldsprodukt kaldet VCM-tjære.
Emissioner og affald.
Det procestrin, som skaber den største andel af affaldsstrømmene er, som beskrevet ovenfor,
oxychloreringen. Here lette og tunge affaldsstrømme herfra er stærkt forurenede med bl.a. dioxi-
ner og andre uønskede klororganiske forbindelser 9. Biprodukter fra EDC pyrolysen kan således
omfatte acetylen, ethylen methyl chlorid, butadien, vinylacetylen, benzen, chloropren, vinyliden
chlorid, 1,1-dichlorethan, chloroform, carbon tetrachlorid, 1,1,1-trichlorethan og andre klorerede
hydrocarboner. De fleste af disse urenheder forbliver i den ukonverterede EDC fraktion, og bliver
efterfølgende udskilt via oprensning som lavt kogende urenheder ("light ends") og højt kogende
urenheder ("hevy ends"). Disse affaldsstrømme kan enten destrueres i fabrikkens eget
forbrændingsanlæg, deponeres eller eksporteres til destruktion på VCM fabrikker i andre dele af
verden. Fx. transporteres en del af det stærkt forurenede industriaffald fra Norsk Hydro's VCM
fabrik; Hydro Plast i Sverige, Stenungsund, til Nederlandene til destruktion. Tidligere (frem til
1990) blev disse affaldsstoffer afbrændt til havs.10
Røggasserne fra fabrikkens forbrændingsanlæg renses efterfølgende for saltsyre, før de udledes.
Procesvand samt afløbsvand fra fabrikkernes affaldsdepoter kan behandles i et internt
rensningsanlæg, før det udledes til det kommunale renseanlæg eller til recipienten. Det oparbejdede
slam fra renseanlægget kan afbrændes eller deponeres.
Affaldsmængder, samt typen og omfanget af de producerede biprodukter og emissioner til fabrik-
kens omgivelser afhænger stærkt af forskellige faktorer som produktionsudstyret, den anvendte
teknologi, indstallerede rensningsteknologier, miljøreguleringen i det pågældende land, virksom-
hedens miljøpolitik, økonomi o.s.v. Således er de ovenfor beskrevne rensningsteknologier ikke
generelle.
På Hydro Plast's VCM fabrik i Stenungsund, Sverige, er der foretaget målinger af fabrikkens af-
faldsstrømme, men denne fabrik må nok antages at repræsentere en af de mindst forurenende pro-
duktionsenheder i verden, i sammenligning med anlæg lokaliseret i mindre rige dele af verden med
betydeligt færre miljørestriktioner samt ældre produktionsanlæg.1 x Således må de målte affalds-
strømme og emissioner antages at kunne repræsentere en - for nuværende - optimal miljøstandart.
9
 Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104.
10
 Havafbrænding af kemisk affald blev "forbudt" med Londondeklarationen (1987). D.v.s. at der med Londondeklarationen
blev truffet politisk beslutning om at reducere havafbrændingen af kemisk affald med 65% inden 1991 og indføre et totalt
forbud pr. 1994. Ved afbrænding af chlorholdigt affald dannes der bl.a. doxiner, alt afhængigt af hvordan
forbrændingsparametrene (ilt,temperatur, etc.) reguleres.
1
' Fabrikken i Stenungsund er fra 1967. Den første kommercielle VCM produktion startede i 1920'erne.
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Det er muligt at inddele emissioner og affaldsstrømme i tre typer12, som henholdsvis emissioner til
luft, emissioner til vand samt fast affald. Ifølge fabrikkens miljørapport fra 1992 blev der udledt
ca. 16 ton dichlorethan til atmosfæren fra anlæggets EDC lager. Dette tal lå i 1991 på 85 ton dich-
lorethan, hvilket skyldes, atforbrændingsudsuget indtil 1991 ikke har virket optimalt.
Med afløbsvandet blev der i 1992 målt et dioxinudslip efter fabrikkens rensningsanlæg på 0,07
g/år. Herudover indeholdt afløbsvandet 2700 g/år af andre klororganiske forbindelser (spec, pen-
tachlorbenzener), heraf 90 g hexachlorbenzen (per 1993). Som fast affald deponeres 600 ton ke-
mislam og 200 ton biologisk slam pr. år, foruden ca. 460 ton PVC-affald. Slammet indeholder
sammenlagt 1 g klororganiske stoffer, heraf 0,04 g dioxin per år. I EDC- tjæren, som andrager
4019 ton per. år, er der påvist 38 g dioxiner. Da tjæren afbrændes sammen med det "lette affald-
sprodukt", udledes ca. 0,16 g dioxiner samt 2291 ton saltsyre til atmosfæren på årsbasis.
Røggasserne fra forbrændingsanlægget renses i et skrubbersystem før udledning, heri oparbejdes
der ca. 281 g klororganiske stoffer .13
Tabel 6.c: Emissioner og affaldsstoffer fra Hydro Plast's VCM produktion i Stenungsund
(1992),ved en årlig produktion på 118.000 ton PVC-granulat.
Klororganiske
forbindelser ' :
Dioxin-
ækvivalenter:
Hexachlor-benzener:
Ethylendichlorid:
Vinylchlorid:
Emissioner til
luft:
0,16 g/år
-
16 ton/år
96 ton/år
Emissioner til
vand:
2700 g/år
0,07 g/ar
90 g/år
-
-
Fast affald til
deponering:
1 g/år
281 g/år (i
skrubber)
0,04 g/år
-
-
—
Fast affald til
afbrænding:
38 g/år 2
-
-
-
1 Hexachlorbenzener og pentachlorbenzener.
^Inkl.. dioxinemission til luft.
(Efter Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104)
Det svenske Naturvårdsverk, som bl.a. har stået for miljøgodkendelse af Hydro Plast i
Stenungsund, påpeger, at målemetoder og -teknikker er behæftet med betydelige usikkerheder,
samt at flere af de opgivende emissioner er beregnet på baggrund af et meget begrænset antal må-
linger.14 Det har fx. vist sig, at målinger på AOX (Absorberede Organiske Halogenforbindelser)
giver for høje værdier af klororganiske forbindelser i afløbsvandet fra fabrikken (i forhold til be-
regninger), samt at de to målinger, som af fabrikken blev foretaget på klororganiske forbindelser i
skrubberproduktet i 1993, viste henholdsvis 9 g og 281 g klororganiske forbindelser i skrubber-
produktet, udregnet som årsgennemsnit (!).
Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at de nordiske anlæg til produktion af PVC (samt EDC
og VCM) er af en meget høj standard.15
Et sidste forhold, som må være indeholdt i en bedømmelse af miljøbelastningen fra EDC og VCM
produktionen, er risikoen for udslip ved uheld eller processammenbrud eller ved ulovlig rengøring
af fx. tankskibenes lastrum. I såvel Holland som i Tyskland og Frankrig udledes store mængder af
affald årligt fra produktionen af EDC til Rhinen.161 1986 udledte BASF omkring 10 ton EDC til
12 Herforuden vil det, ved en samlet regulering af produktionens miljøbelastninger, være vigtigt separat at inddrage
belastninger i arbejdsmiljøet. Men dette falder udenfor dette projekts målsætning.
13 Denne værdi er fremkommet som den ene af to målinger i 1993, hvor den anden måling viste 9 g/år. Målingernes
usikkerhed må således siges at være betj'delig.
1 4
 Fabrikkens egenmålinger.
1 5
 Chalmars Industriteknik, 1993
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Rhinen p.g.a. et defekt kølesystem, og i 1987 sank containerskibet "Birgitta Montanari" i det
Adriatiske Ocean, hvorved containere som indeholdt 1,5 ton VCM havnede på havbunden, hvor
de stadig ligger. Således eksisterer der en risiko for katastrofale udslip af de meget giftige klore-
rede POP'er, i og med at den totale eksport af VCM er på ca. 380.000 ton årligt med skib, med tog
eller via distributions-ledning.17
Polymerisering af VCM til polyvinylchlorid
Der anvendes tre forskellige metoder til at fremstille PVC fra VCM: Suspensions polymerisering,
emulsions polymerisering og masse polymerisering. De tre processer adskiller sig fra hinanden,
ved den form hvorpå VCM tilføres processen samt ved materiale karakteren af den type PVC som
produceres.
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Figur 6.d: Monomeren vinylchlorid (VCM) er byggestenen i rå-PVC eller polyvinylchlorid. PVC
dannes ved, at der foretages en kædepolymerisation af monomeren vinylchlorid, hvorved der dan-
nes en lang kæde af vinylchlorid molekyler, en såkaldt polymer eller et makromolekyle.
Suspensions polymerisation er den mest udbredte proces til polymerisering af PVC. Denne proces
står for ca. 80% af verdens PVC-produktion.181 processen suspenderes vinylchlorid monomer
ved omrøring i vand, og processen forløber ved en temperatur på omkring 45-75°C ved tilførsel af
en opløselig "initiator" som fx. peroxid til at igangsætte processen. Desuden tilsættes suspende-
ringsmiddel og buffer. Monomerens størrelse reguleres ved hjælp af omrøringen og temperaturen
og ligger på mellem 120 og 150 fiM. Den resterende monomer fjernes ved hjælp af en stripping
kolonne, hvorefter resinopløsningen centrifugeres for at fjerne vand og tørres ved varm luft.
Suspensionspolymeriseret PVC har gode elektrisk isolerende egenskaber og er egnet til brug i
transparente produkter. Suspensions PVC er således velegnet til fremstilling af rør, kabler, vindu-
esprofiler og folier.
Masse-polvmerisering foregår ved, at en fri radikal initiator tilsættes flydende monomer. Denne
proces er i reglen sværere at styre på grund af de heterogene reaktionsprodukter.
Reaktionsblandingen kan antage ekstrem viskøs karakter, hvilket besværliggør bortledning af
varme fra reaktionen og forøger dannelsen af molekyler med lav vægt samt stor vægtspredning.
Udviklingen af en proces i to etaper til industriel masse polymerisering løser disse problemer. Den
første del af processen forløber i 1-1,5 time til en max. 10% omdannelse, hvorefter blandingen
bliver for heterogen til, at processen kan forløbe. Herefter overflyttes blandingen af polymer og
monomer til en autoklave, hvor processen kan fortsætte på overfladen af de allerede dannede po-
lymerer ved tilsætning af yderligere monomer og initiator. Ureageret monomer fjernes ved vakuum
og recirkuleres.
16
 I følge Frank Claus m i l , (1990), pumper Holland årligt 24 ton-, Tyskland 50 ton -, og Frankrig 500 ton affald fra EDC
produktion ud i Rhinen.
1 7
 Frank Claus et.al., 1990
18DTI, 1995
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PVC som er fremstillet ved masse-polymerisering har gode barriereegenskaber, god transparens
ved brug til fx. folie samt en høj densitet. Denne type PVC bruges således fortrinsvist til folier og
hård PVC.
Emulsions-polymerisering af PVC foregår i en vandig emulsion af vinylchlorid.
Polymerisationsprocessen startes ved tilsætning af en vandopløselig initiator. I denne proces dan-
nes meget små PVC partikler på op til 1 fim, der ikke kan anvendes til transparente produkter, men
er velegnede til fx. gulvbelægninger. Denne type PVC kaldes også latex.
Affald og emissioner
I polymeriseringsprocesserne skabes primært affald i form af spildevand fra suspensions- og
emulsions-polymeriseringsprocesserne, da disse processer foregår i vandige opløsninger. Masse-
polymerisering giver ikke anledning til spildevand, da ureageret vinylchlorid fjernes ved vakuum
og recirkuleres.
Spildevandet fra suspensions- og emulsionsprocesserne indeholder opløst vinylchlorid, suspen-
sionshjælpestoffer og detergenter. Hovedparten af det ureagerede vinylchlorid recirkuleres i pro-
cessen, mens de sidste rester fjernes ved centrifugering og dampstripping af resinopløsningen.
Vanddampen fra strippinganlægget og centrifugatet indeholder således vinylchlorid. Ved målinger
på Hydro Plast i Stenungsund, Sverige, er det beregnet, at der i 1992 blev udledt 89 ton vinylch-
lorid. I 1993 blev steg udledningen til 100 ton vinylchlorid.
Den samlede miljøbelastning fra produktionen af PVC-
granulat
Det er nu muligt på baggrund af de foregående opgørelser at foretage en sammenstilling af miljøbe-
lastningen med klorerede POP'er (stoffer opført på Esbjerg Deklarationens "List of Priority
Hazardous Substances") i udledninger og affald gennem produktionen af PVC-granulat.
Tabel 6.d: Den samlede produktion og udledning af klorerede POP'er (f) angiver stoffer, der er
prioriteret som farlige stoffer i Esbjerg Deklarationen), samt fast affald kontermineret med disse
ved produktionen af I ton PVC-granulat.
Proces
trin:
Klor
fremstilling
(2
EDC og
VCM
PVC
TOTAL
Dioxin
TEQ-N
(t)
0,78 ug
324,32 ug
-
0,33 mg
Vinyl-
chlorid
(R)
813,56 g
762,71 g
1,58 kg
EDC (t)
135,59 g
-
135,6 g
Hexa-
chlor-
benzen
( t )
49,56 [xg
762,71 tig
-
0,81 mg
Klor-
organisk
e forb.
( t ) ( 4
22,88 mg
22,88 mg
Fast
affald
<!(f)
0,001 m3
34,06 kg(3
5,08 kg
1,69 kg
3,90 kg
0,001 m3
44,73 kg
1) Fast affald omfatter industriaffald, der enten forbrændes i dertil indrettede anlæg på fabrikken eller
deponeres p.g.a. affaldets høje indhold af skadelige stoffer, her specielt klororganiske stoffer samt
tungmetaller.
*•) Uddledninger i forb. med fremstillingen af klor er beregnet i forhold til de 57% klor, som er indeholdt i rå-
PVC.
3 ) Dette affalds indhold af miljøskadelige stoffer udspecificeres nedenfor.
V Pentachlorbenzener samt andre klororganiske forbindelser.
Ifølge resultaterne af de foregående opgørelser (som er sammenstillet i tabel 6.d), bliver der dannet
0,33 mg dioxin ved produktionen af 1 ton rå-PVC. Andre kilder angiver dog værdier, som ligger
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langt over denne. Fx. angiver Geir Wang-Andersen m.f. (1993), at analyser udført af Norsk
Hydro på fabrikken Hydro Plast i Stenungsund 19 viste værdier på 320 g dioxin per år i EDC-tjæ-
ren fra fabrikken. Denne mængde svarer til, at der dannes 2,71 mg dioxin for hvert ton PVC, som
produceres. Også et tysk laboratorie forsøg med oxychlorering af ethylen viste, at der under
processen blev produceret dioxiner i en mængde på 419 g per 100.000 ton produceret EDC. Dette
svarer til 4,19 mg dioxin per ton produceret EDC.20
Det er svært at sige, hvorfor disse tal ikke er refereret af Statens Naturvårdsverk (nærmere beteg-
net; den Industritekniska Avdelningen i det Svenske Miljøministerium) i den gennemførte opdate-
ring og bedømmelse af miljøpåvirkningerne ved PVC-produktion fra 1993. Dog anføres det, at
materialet er svært at analysere, at spredningen er stor, og at analysearbejdet endu ikke er afsluttet,
hvorfor de opgivende værdier må betegnes som preliminære.
Der udledes 1,58 kg vinylchlorid og 135,5 g EDC til luft for hvert ton produceret PVC.
Udledningerne af EDC er faldet med 80% fra 1991 til 1992 som følge af en forbedret rensnings-
teknik i udsuget fra EDC tanklageret. Mængderne af udledt vinylchlorid samt EDC hænger således
tæt sammen med de indførte rensningsteknologier på fabrikkerne.
Vinylchlorid er ikke opført direkte som prioriteret stof i Esbjergdeklarationen, men på deklaratio-
nens suplerende liste over stoffer, som må prioriteres i en fremtidig regulering.
Spildevandet fra EDC og VCM fremstillingen har et højt indhold af klororganiske stoffer. Der er
målt et indhold på 2700 g klororganiske stoffer (overvejende pentachlorbenzener), heraf 90 g he-
xachlorbenzener, pr. år i spildevandet fra renseanlægget på Hydro Plast i Stenungsund. Dette sva-
rer til hendholdsvis 22,8 mg ukarakteriserede klororganiske stoffer og 0,81 mg hexachlorbenzen
pr. ton PVC.
Det kan være problematisk at opgøre indholdet af forskellige klororganiske stoffer i affaldsfraktio-
ner, da der findes ca. 10.000 forskellige klororganiske stoffer, hvoraf en lang række ikke er ke-
misk karakteriserede. En metode er AOX-målinger, der viser det samlede indhold af organisk
bundet klor i spildevand. I en undersøgelse udført af bl.a. det Norske Center for Vand Analyse og
"Centret for "Industrial Research" i 199121 viste resultaterne en udledning af AOX'er på 82,6 kg
klorerede forbindelser pr. uge fra VCM-fabrikken Norsk Hydro Rafnes i Norge.22 Norsk Hydro
søgte at miskreditere undersøgelsesresultaterne ved at anføre, at uorganisk klorin påvirker under-
søgelsesresultaterne. Centre for Industriel Researc fastholder dog, at AOX målinger er egnede til at
vurdere mængderne af uidentificerede klororganiske stoffer i spildevand. Det svenske
Naturvårdsværk anfører da også, at målinger på AOX'er i spildevandet fra Hydro Plast i Sverige
giver for høje værdier (i forhold til fabrikkens oplysninger samt beregnede værdier), og at årsa-
gerne hertil må udredes.
To - af hinanden uafhængige undersøgelser - af det marine sediment udfor VCM producerende fa-
brikker, har begge vist foruroligende høje forekomster af klororganiske forbindelser som dioxiner
og hexachlorbenzener i sedimentprøver. Den første undersøgelse blev udført på sedimentprøver
fra Rhinen i Holland, der er stærkt forurenet med dioxiner, og viste et isomermønster der "peger
både kvantitativt og kvalitativt på, at dioxinerne stammer fra fremstillingen af VCM9 .23 Den anden
undersøgelse er foretaget på sedimentprøver langs Bohus kysten, udfor Norsk Hydro's VCM fa-
brik i Stenungsund. Denne undersøgelse viste et højt indhold af hexachlorbenzener og pentachlor-
benzener såvel som en række isomerer af dioxiner og furaner. Indholdet i sedimentet lå på 60
gange baggrundsværdierne i de indsamlede sedimentprøver.
19Analyserne blev udført på forespørgsel fra Greenpeace Sverige og den svenske miljøstyrelse.
2 0
 Wang-Andersen et al, 1993 samt Lois Marie Gibbs, 1995
2 1
 Kållqvist Torsten, (1991) Kjemisk/Biologisk Karakterisering av avløpsvann fra Norsk Hydro A.S. Rafnes. Project.nr.
0-90223. NIVA.
2 2
 Her gengivet efter; Wang-Andersen et al, 1993.
2 3
 Miljøprojekt nr. 131, 1990, side 61
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Der produceres 44,73 kg forurenet industriaffald for hvert ton PVC. Dette affald er forurenet med
en lang række klororganiske forbindelser, hvoraf flere opererer på Esbjergdeklarationens liste over
farlige stoffer. Disse stoffer er udspecificeret i tabel 6.e. Affaldet kan enten afbrændes i industrielle
forbrændingsanlæg (hvorved indholdet af giftige klororganiske stoffer minskes eller opsamles
med restprodukterne), eller de mest forurenede affaldsfraktioner kan deponeres.
Tabel 6.e: Samlet opgørelse over klororganiske stoffer, som dannes ved produktionen af
EDC/VCM, på Hydro Plast's fabrik i Stenungsund, Sverige. Den procentvise sammensætning af
de forskellige typer af affald, som dannes i produktionsprocesserne, er også vist.
Kemiske stoffer
t 1,2-dichlorethan,
EDC
t Chloroform
t 1,1,2-trichlorethan
R Tetrachlorethan
R Pentachlorethan
Hexachlorethan
R Ethylchlorid
R Vinylchlorid
R 1,1-dichlorethen
R 1,1-dichlorethan
R Trans 1,2-
diohlorethen
R Cis 1,2-dichlorethen
f Carbontetrachlorid
Chloropren
Trichlorethen
Tetrachlorethen
R Chlorbenzen
Dichlor-C4
Trichlor-C4
Tetrachlor-C4
R Tetrachlorbenzen
R Pentachlorbenzen
t Hexachlorbenzen
R 1,3-dichlorbenzen
1-brom-2-chlorethan
t 1,1,1-trichlorethan
Ethenoxid
Bromtrichlorethan
f Hexachlorbutadien
f Tungere klorerede
hydrocarboner
Andre
Tota l
Mængde
(ton/100.000
ton VCM)
459,0
897,0
687,0
510,6
134,4
107,3
82,7
14,9
45,6
94,8
165,5
121,0
149,9
3,1
2,8
25,7
12,9
34,4
149,6
26,4
1,6
0,8
4,0
<0,l
2,2
4,8
3,2
24,4
0,6
264,5
47,8
4078,8
VCM-tjære(%)
19,4
0,2
6,6
7,8
3,2
1,9
5,8
0,9
-
-
-
-
-
-
0,2
0,4
0,5
4,3
18,7
3,3
0,2
0,1
0,5
<0,l
0,2
0,6
0,4
-
-
24,7
-
99,9
EDC-tjære
(%)
10,75
12,95
38,82
6,85
5,75
6,55
2,14
0,51
0,59
2,33
2,15
1,68
2,38
0,06
-
1,5
0,59
-
-
-
-
-
-
-
0,04
-
-
-
-
4,46
-
100,1
Lette
affalds-
stoffer (%)
4,11
58,43
-
-
-
-
0,35
-
3,06
4,99
11,10
7,98
9,52
0,18
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,33
100,1
Tunge
affalds-
stoffer (%)
14,9
-
8,3
55,2
3,6
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,90
0,10
-
7,0
1 00,0
J ) Stoffet findes opført blandt de 36 stoffer på "List of priority hazardous substances" i
Esbjergdeklarationen.
R) Stoffet findes opført på "Reference List of Substances" i Esbjergdeklaratioenc.
(Udarbejdet på baggrund af; Geir Wang-Andersen m.fl. og Esbjergdeklarationen).
Samlet opgjort skabes og udledes der 8 klororganiske POP'er ved produktionen af PVC, som fi-
gurerer på Esbjergdeklarationens prioriterede liste over 36 farlige og miljøskadelige stoffer. Disse
8 stoffer omfatter: hexachlorbenzen (HCB), hexachlorbutadien, carbontetrachlorid, chloroform,
trichlorethylen24, 1,2-dichlorethan, trichlorethan (1,1,1 og 1,1,2) og dioxin. Dioxin er opført som
stof nr. 36 på Esbjergdeklarationens liste overfarlige stoffer, og benævnes sammen med kviksølv
samt cadmium og bly som de mest giftige og miljøbelastende blandt de 36 stoffer.
Herudover dannes der 12 stoffer, som er opført på Esbjergdeklarationens "Reference List of
Substances" (R), en liste over stoffer som p.g.a. derers giftighed, persistens og bioakkumulerbar-
hed skal prioriteres i et fremtidigt internationalt arbejde mod at reducere den diffuse emission af
disse stoffer.
2 4
 Cowfer JA, Magistro AJ. Kirk-Othmer Ed. 1983
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Affaldshåndtering af udtjente PVC-produkter
Udtjente PVC-produkter og udtjente plastmaterialer generelt kan affaldsbehandles via ca. 5 for-
skellige bortskaffelsesprocesser. Hvorvidt den ene proces er at foretrække for den anden, er en
meget omfattende diskussion, der må indtænke såvel økonomiske som tekniske og miljømæssige
hensyn.
Diskussionen af hvilke bortskaffelsesprocesser, der er miljømæssigt at foretrække i fx. et miljø-
mærkningsperspektiv, er kompliceret, og man kommer ikke udenom de generelle såvel som de
specifikke diskussioner, der melder sig ved opstillingen af livscyklusanalyser. Ved etablering af
materialegenindvinding eller genbrugsordninger for plastprodukter har det fx. stor betydning for
udfaldet af en produktvurdering, hvorvidt og hvordan forbruget af energi og ressourcer til gen-
indvinding indregnes, hvilke alternative produkter som det genindvunende materiale fortrænger,
hvilken mængde energi der kunne være indvundet gennem en affaldsforbrænding af materialerne
o.s.v. 25 Det er ikke hensigten at gennemføre denne diskussion her, men at give et kvalitativt
overblik over de forskellige alternative metoder til affaldsbehandling af udtjente PVC-produkter.
De forskellige bortskaffelsesprocesser til behandling af PVC-affald kan ikke i praksis anskues
uden at indtænke en samlet affaldsbehandlingsstrategi for udtjente plastmaterialer generelt. Når
plastprodukter sendes til renovation, er de hverken sorteret i forskellige plasttyper eller afmonteret
fra andre produktdele. Derfor må en overordnet diskussion af bortskaffelsesprocesser for plastaf-
fald såvel indtænke de samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske aspekter som de tekniske og
miljømæssige aspekter ved brug, genbrug eller bortskaffelse af forskellige plasttyper.
Hensigten med det følgende er dels at føre stofstrømsanalysen til ende, så vidt som det er muligt,
ved at inddrage en vurdering af emissionerne af dioxiner fra affaldsforbrænding af PVC. Ved de
andre bortskaffelsemetoder vil der sandsynligvis også produceres affaldsstoffer, men disse er ikke
belyst kvantitativt i det følgende. Herudover skal gennemgangen bidrage til at give et indblik i,
hvilke tekniske og økonomiske vilkår der opstilles for de forskellige alternative metoder til be-
handling af PVC-affald, og hvilken affaldsstrategi som plastindustrien anser for realistisk.
PVC i affaldsfraktionerne
I Danmark bortskaffes affald overordnet ved tre metoder; ved recykling (eller materialegenindvin-
ding), ved forbrænding eller ved deponering på lossepladser. Affaldet kan inddeles i en række ty-
per. Husholdningsaffaldet er det affald, som afhentes med dagrenovationen, herunder haveaffald.
Husholdningsfraktionen indeholder specielt store mængder af PVC-emballage artikler. Storskrald
er også en affaldsfraktion, som stammer fra det private forbrug. Erhvervsaffald kan også betegnes
som handels- og kontoraffald, og fraktionen indeholder fx. emballage, papir og plastartikler.
Industriaffald består af affald og spild fra industriens processer, herunder emballage og plastaffald
fra den PVC-producerende industri. Det er denne fraktion, som bl.a. er forsøgt reguleret med
PVC-aftalen. Bygge- og anlægsaffald indeholder en PVC-fraktion på form som rør, ledninger,
kabler o.l. fra nedrivningsarbejder. Herudover findes en affaldsfraktion, som stammer fra hospita-
lerne, "sygehusaffald", som oftest afbrændes i hospitalernes egne forbrændingsanlæg. Denne
fraktion indeholder forholdsvis store mængder af PVC, men udgør kun en lille del af de samlede
affaldsmængder.
2 5
 Denne diskussion foldes yderligere ud i kapitel 6.
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Tabel 6.f: Affaldets fordeling pa deponiering forbrænding og recykling -1985,
prognose for år 2000.
Affaldstype
Husholdnings-
affald
Storskrald
Erhvervsaffald
Industriaffald
Bygge- og
anlægsaffald
Ar
1985
1993
2000
1985
1993
2000
1985
1993
2000
1985
1993
2000
1985
1993
2000
Mængde
(mio. ton)
1.2
1.4
1.3-1.5
0.3
0.5
0.4
0.5
0.4
0.6
2.3
1.8
2.1
1.7
2.3
1.9
Recykling Forbrænding
(%) (%)
6
9
40-50
17
11
25
10
27
60
39
40
50-60
12
82
60
75
80
50-60
10
42
38
70
48
40
26
16
30-40
6
1
10
1993, samt
Deponering
(%)
17
11
-
73
47
38
20
25
0
35
41
10
82
17
30
(Miljøstyrelsen 1992, her citeret fra DTI, 1995)
Hvis man betragter mængderne af industriaffald, som går i affaldsforbrændingen ifølge tabel 6.f,
ses det, at mængderne er faldet fra 1985 til 1993, mens mængden af industriaffald til deponering
er steget fra 1985 til 1993, men ikke tilsvarende. Der "mangler" 3%. Det kan selvfølgelig dreje sig
om en afrundingsfejl, men betragter man samtidig miljøstyrelsens fremskrivningen for den
mængde af industriaffald, som er planlagt til at gå til affaldsforbrænding i år 2000, ses det, at
målsætningen er en stigning fra 1985 til år 2000. Med PVC-aftalen i baghovedet kan man godt
stille sig selv spørgsmålet, om det kan være en virkning af PVC-aftalen, der jo har den målsætning
at mindske mængden af PVC til forbrændingsanlæggene (se kapitel 4), der har fået industrien
(eller myndighederne) til at omdirigere en del af industriaffaldet til deponering for en tid. Det for-
holder sig jo sådan, at PVC-forbruget er steget eller i bedste fald uændret, samtidig med at mindre
mængder af PVC-industriaffald går i forbrændingsanlæggene. Og da der stort set ikke foregår no-
gen væsentlig genindvinding af PVC-materialet, er det sandsynligt, at de udtjente produkter istedet
sendes til deponering.
Som det ses af tabel 6.f stammer de to største affaldsfraktioner fra dagrenovationen (d.v.s. hus-
holdningsaffaldet) og industriaffaldet. Det er samtidig disse to fraktioner, der indeholder de største
mængder af PVC ifølge en arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, der udkom i 1995.
Tabel 6.f: PVC-indhold i affaldsfraktionerne: Husholdningsaffald samt Erhvervs- og
Industriaffald.
Husholdningsaffald total
Dagrenovation
Storskrald
Haveaffald
Erhvervs- og industriaffald
Erhvervsaffald
Industriaffald
Bygningsaffald
Total
Forbrænding
1.000 ton/år
1.188
1.044
0.108
0.036
0.548
?
7
7
1.746
Beregnet indhold af PVC
ton/år
7.380
6.300
1.080
0
5.000
7
7
?
12.380
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(Citeret fra DTI, 1995)
Det gennemsnitlige indhold af PVC i samtlige affaldsfraktioner er 0,4%, eller omkring 20.000 ton
pr. år. Når mængden ikke er større, skyldes det, at betydelige mængder af langlivede PVC-pro-
dukter akkumuleres i samfundet, specielt som byggematerialer, rør og kabler af PVC, der har en
lang levetid.
I 1985 blev det i miljøprojekt nr. 87 fra den danske miljøstyrelse 26 beregnet, at der var akkumule-
ret ca. 800.000 ton PVC i bygninger o.l. På baggrund af oplysningerne i kapitel 4 om et årligt
PVC-forbrug i Danmark på mere end 60.000 ton, kan det beregnes, at der årligt akkumuleres ca.
40.000 ton PVC i samfundet. Gennem en fremskrivning fra 1985 vil det blive til en akkumuleret
mængde på ca. 1.2 mio. ton PVC i dag, pr. 1995.
Tabel 6.g: Brugstid for PVC-produkter i Vesteuropa.
Produkttyper
Kortlivede produkter
< 2 å r
Emballager,
medicinsk udstyr,
kontorartikler.
Mellem-livede
produkter
2-10 år
Gulvbelægninger,
vægbekl ædninger,
fodbeklædning.
Langlivede
produkter
10-20 år
Gulvbelægninger,
ledninger og kabler,
møbler og biler.
Ekstra langlivede
produkter
>20å r
Rør, vinduesprofiler,
kabler, tagrender.
(Citeret fra DTI, 1995)
De langlivede og ekstra langlivede PVC-produkter, der således er "opmagasinerede" i specielt
bygningsmaterialer overalt i samfundet, vil altså have udtjent deres brug i løbet af de næste 10-20
år. Efterhånden som disse produkter skal bortskaffes, vil mængden af PVC i affaldsfraktionerne
akkumulere på samme vis, som den indtil nu har gjort i samfundet, blot med en forsinkelsesfaktor
på de nævnte 10-20 år.
Dette forhold er vigtigt at indtænke, når det skal vurderes, hvorvidt og ved hvilke bortskaffelses-
processer samfundet vil være istand til at håndtere de udtjente PVC-produkter i fremtiden, eller
hvorvidt det vil være såvel samfundsøkonomisk som miljømæssigt bedre at substituere materialet.
Processerne til behandling af udtjente PVC-produkter kan inddeles i følgende kategorier:
Recykling, herunder;
Materialerecykling
Kemisk recykling (pyrolyse)
Forbrænding i forbrændingsanlæg;
Med varmegenindvinding
Uden varmegenindvinding
Deponering på losseplads
PVC i den kommunale affaldsforbrænding
Ved afbrænding af PVC-iblandede affaldsfraktioner er det blevet påvist, at der dannes saltsyre og
dioxiner 27. Mekanismerne bag dannelsen af dioxiner er ikke helt kendt, men det er konstateret, at
dioxinerne destrueres ved temperaturer over 500°C, men opbygges igen ved nedkøling til
temperaturer mellem 250 - 400 °C. 28
26
"Substitution af PVC-plast med andre plastmaterialer", Miljøstyrelsen, 1995.
27
 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 39 1995; "Affaldsforbrænding i forbindelse med PVC-aftalen." & Miljøprojekt fra
Miljøstyrelsen, nr. 117 1989; "Dioxinemission ved affaldsforbrænding." & Artikel i fagtidsskriftet Plastforum, nr. 1/2
1995; "Dioxin".
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Der er fastsat grænseværdier for dioxinemissioner og saltsyreemissioner i miljøgodkendelserne til
nogle af de danske forbrændingsanlæg. Konkret er der for 2 anlægs vedkommende opstillet græn-
seværdier for dioxinindholdet i røggasserne. 13 anlæg har ingen vilkår for dioxinemission med
røggasserne, mens derfor 11 anlæg er åbnet mulighed for senere at opstille grænseværdier. For
15 anlægs vedkommende er der heller ingen vilkår om måleprogrammer på dioxinemissionen, 5
anlæg har mulighed for at stille krav om måling, mens miljøgodkendelsen for 6 anlæg i større eller
mindre grad indeholder vilkår vedr. måleprogrammer. Ud af disse 6 er et anlæg endnu ikke i drift,
mens de resterende kvier sig ved at foretage de fornødne og dyre målinger.29 Med hensyn til
emissioner af saltsyregasser (HC1) har 23 anlæg en grænseværdi på 50 mg/Nm3, 2 anlæg har en
grænseværdi på 100 mg/Nm3, mens kun et anlæg kan leve op til et krav på 10 mg/Nm3.
På europæisk plan indenfor EU arbejdes der for tiden på et nyt direktiv for affaldsforbrændingsan-
læg med en ikrafttrædelsesdato for nye anlæg pr. 1. januar 1998, mens eksisterende anlæg har en
frist frem til 1. januar 2001.1 direktivet er der lagt op til betydelige stramninger for nogle stoffer,
bl.a. HC1 og tungmetaller, samtidig med at der indføres grænseværdier for bl.a. dioxiner, som
ikke tidligere har været reguleret. Den foreslåede grænseværdi for HC1 er på 10 mg/Nm3 > mens
grænseværdien for dioxiner kan forventes at blive 0,1 ng TEQ-N/Nm3.
Der findes forskellige teorier om mekanismerne bag dannelsen af dioxiner ved affaldsforbrænding.
En af dem påpeger, at dioxiner dannes ved tilstedeværelsen af klor-donorer som fx. PVC eller an-
dre klorerede kulstoffer, sammen med tilstedeværelsen af ikke kloreret organisk materiale. Men
samtidig har en lang række andre variable forhold betydning for dannelsen af dioxiner ved affalds-
forbrænding, bl.a. røgtemperaturen, CO-koncentrationen, variationer i ovnrumstryk, logaritmen af
røgens CO2-indhold og logaritmen af røgens støvindhold samt forbrændingstemperaturen. Disse
drift-parametres komplicerede indflydelse på dannelsen af dioxiner gør - sammen med det faktum,
at de kemiske analysemetoder til bestemmelse af PCDD og PCDF er meget dyre, krævende og
komplicerede, - at det er svært at undersøge- og næsten umuligt opstille en model for sammen-
hængen mellem affaldsfraktionernes indhold af PVC og dioxindannelsen ved affaldsforbrænding.
I miljøprojekt nr. 117 30 fra den danske miljøstyrelse er der vist en sammenhæng mellem klorbrin-
tekoncentrationen (HC1) i røggasserne og dioxindannelsen. Ved den metode som kaldes tør røg-
gasrensning (der fungerer ved indblæsning af tør kalk som neutraliserer røggassernes indhold af
saltsyre, hvorefter partiklerne sorteres fra i et posefilter og deponeres som giftigt affald), viste må-
linger, at dioxinemissionerne faldt med ca. 50% ved brug aftør røggasrensning og med over 90%
ved samtidig brug af elektrofilter. Dette indikerer en stærk sammenhæng mellem mængderne af
klor i affaldet, som fører til dannelsen af HC1 og dannelsen af dioxiner i røggasserne.
Tabel 6.h: Effekt på emissionen af PCDD og PCDF samt hydrogenchlorid ved fordoblet tilsætning
af PVC, NaCl og kalk .
Tilsætning
PVC
NaCl
Kalk
Ændring i dioxin ved
fordoblet tilsætning
32%
17%
- 15%
Ændring i HCL ved fordoblet
tilsætning
64%
9%
-20%
(Miljøstyrelsen, 1989)
De danske forbrændingsanlæg tilføres årligt ca. 16.559 ton PVC, hvilket svarer til 0,73% af den
samlede mængde affald, som hvert år sendes til forbrænding. I miljøprojekt nr. 39, 1995, fra
Miljøstyrelsen; "Affaldsforbrænding i forbindelse med PVC-aftalen" er det beregnet, at ca. 2I^ af
den samlede saltsyredannelse i røggassen stammer fra PVC-fraktionen i affaldet. På årsbasis
2 8
 Se f.eks RUC Projektet "PVC og Dioxin - en kilden sag" (Nat-bas, 4. semester 1989) for en nærmere beskrivelse af
teorier om dioxindannelse ved affaldsforbrænding.
2 9
 Jacob Hartmann et. al, 1997.
3 0
 Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, nr. 117 1989; "Dioxinemission ved affaldsforbrænding."
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tilføres forbrændingsanlæggene ca. 6480 ton Cl fra PVC, hvilket svarer til 3,5 g Cl/kg tilført
blandet affald. Til sammenligning tilføres affaldet årligt 3240 ton klor fra andre kilder eller 1,8 g
Cl/kg tilført blandet affald.
Tabel 6.i: Tilførelsen af Cl fra PVC til affaldsforbrændingen i Danmark, 1995.
Dagrenovation
Storskrald
Erhvervsaffald
Sygehusaffald
Total
(ton Cl/år.)
3006
522
2412
432
6488
(g Cl/kg vådt affald)
1,67
0,29
1,34
0,24
3,5
(Miljøstyrelsen, 1995)
Røggasrensning kan foregå ved tre metoder: tør røggasrensning, semitør røggasrensning eller våd
røggasrensning. Når røggasserne renses for dioxiner ved fx. tør røggasrensning, skabes der sam-
tidig et restprodukt bestående af den indblæste kalk og de frafiltrerede røgpartikler og miljøskade-
lige stoffer. De tre renseprocesser frembringer forskellige mængder af restprodukter, som må de-
poneres under store omkostninger. I øjeblikket deponeres der årligt restprodukter med en volumen
på 50.000 - 60.000 ton. Om få år skal det vurderes, hvorvidt restprodukterne skal blive liggende,
eller om de skal vaskes fri for opløselige salte og tungmetaller og derefter gendeponeres. I praksis
en kæmpeopgave.3'
Tabel 6.j: Renseprocesser ved affaldsforbrænding i Danmark og PVC-fraktionens betydning for
restproduktmængden.
Renseproces
Tør røggasrensning
Semitør
røggasrensning
Våd røggasrensning
Andel af samlet i
Danmark (%)
15%
41%
44%
Mængde restprodukt
(kg/ton afbrændt
PVC)
3800 - 5900 kg
1800 - 4400 kg
Slammængde ikke
opgjort.
Restprodukt fra PVC
ved afbrænding af 1
ton blandet affald (kg)
28 - 42 kg
13 - 32 kg
(Baseret på oplysninger fra Miljøstyrelsens Arb. Rapp. 39/1995 og Miljøstyrelsens Miljøprojekt 313/1995.)
I miljøprojekt nr. 39 er der også lavet en vurdering af de samfundsmæssige omkostninger ved
røggasrensning for saltsyre. Ved en 100% reduktion af PVC-indholdet i affaldet vil man kunne på-
regne en besparelse på udgifterne til røggasrensning på mellem 25 og 33 mio. kroner om året.32
Heri er der dog ikke lavet et scenarie for, hvordan situationen vil komme til at se ud om en snes år,
når de akkumulerede mængder af langlivede PVC-produkter i bygninger o.l., er udtjent og skal
bortskaffes. Skønnet bygger også en række lavt fastsatte deponeringsomkostninger (375 - 650
kr./ton), der siden er steget betragteligt til mellem 800 kr/ton og 1450 kr pr. ton.33
I arbejdsrapport nr. 81 (Miljøstyrelsen, 1995) er der foretaget en sammenstilling af en lang række
udenlandske undersøgelser - samt et mindre antal danske - af dioxindannelsen ved affaldsfor-
brænding. Rapporten konkluderer, at der ved affaldsforbrænding i Danmark gennemsnitlig dannes
og emitterer 34 g TEQ-N/år med den "rensede" røggas og 250 g TEQ-l/år med flyveasken. 1 alt
3
' Der skønnes ved udgangen af 1995 at være akkumuleret 180.000 ton restprodukt til midlertid deponering i Danmark.
(Ren Viden nr. 2 1995, her citeret fra Jacob Hartmann m.fl. 1997).
3 2
 Heri er alene indtænkt besparelser på driftsudgifterne ved røggasrensning og deponering for de tre renseprocesser (tør,
semitør-, og våd røggasrensning), de miljømæssige fordele ved at reducere behovet for deponering er ikke medtaget og
heller ikke besparelsen som følge af kapasitetsudviddelser på eksisterende anlæg.
3 3
 I artikel i Ingenøren d. 15. december 1995, sættes prisen til 800 kr eller derover og i Ren Viden nr. 2 1995 anføres
prisen for deponering til at ligge mellem 1080kr/ton og 1450 kr/ton.
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284 g TEQ/år.34 Nye målinger på affaldsforbrændingsanlæg i Århus Amt viser et dioxinindhold på
gennemsnitlig 10,2 ng TEQ-N/Nm3 i røggassen, hvilket er ca. 100 gange højere end den græn-
seværdi, som er foreslået i et EU-direktiv som grænseværdi for de europæiske forbrændingsanlæg
fra 1998, og værdien svarer til en gennemsnitlig årlig dioxinemission fra de danske forbrændings-
anlægs røggasser på 138 g TEQ-N/år. 35
Tabel 6.k: Dioxindannelse på danske affaldsforbrændingsanlæg som følge af affaldets indhold af
klorholdige materialer som bl.a. PVC
I Dioxinemission fra rensede
røggasser, der emitterer
1 direkte til luft (TEQ-N/år)
134-138 g
Dioxin i flyveaske og
restprodukt, der deponeres
(TEQ-N/år)
250g
Samlet dioxindannelse
(TEQ-N/år)
284-388g
(Baseret på Miljøstyrelsens Arb. Rap. 81/1995 samt bilag 7.)
Som beskrevet er det kompliceret at sige noget om sammenhængen mellem afbrændingen af et ton
PVC og dannelsen af dioxiner, da en lang række andre parametre også har indflydelse. Derfor vil
jeg undlade at opgøre denne sammenhæng yderligere og blot lade de ovenfor beskrevne undersø-
gelsesresultater tale for sig selv.
Det må dog afslutningsvis bemærkes, at der fra forskellig side er rejst tvivl om, hvorvidt konklu-
sionerne i de fremførte undersøgelser er holdbare i relation til de fremførte usikkerheder.
Diskussionen er bl.a. blevet rejst af en svensk professor ved universitetet i Umeå: Kristoffer
Rappe, samt af professor Knud Østergaard fra DTI, der er formand for den danske PVC-Komité.
I forbindelse med diskussionen af bortskaffelsesmetoder for udtjente PVC-produkter tales der dels
om affaldsforbrænding med varmegenindvinding (energigenindvinding) og dels om forbrænding
uden varmegenindvinding. I Danmark indvindes der stort set overskudsvarme fra alle de kommu-
nale forbrændingsanlæg, i hvertfald i den kolde årstid mens der er behov for fjernvarme. I Europa
derimod forekommer der kun energi genindvinding ved affaldsforbrænding for 16% af alt plastaf-
faldets vedkommende.
Deponering på lossepladser
Udtjente PVC-produkter kan deponeres på lossepladsen, men denne form for affaldsbehandling er
næppe at foretrække. Dels har det store arealomkostninger, men der er også mulighed for forure-
ningskatastrofer. Hvis en losseplads udsættes for brand, kan det frigive mere dioxin end alle lan-
dets forbrændingsanlæg tilsammen udvikler på et helt år.36
Man har i dag heller ikke tilstrækkelig viden om, hvad der sker med polyvinylklorid på lang sigt
ved deponering underforskellige forhold. Der findes teorier om, at et stærk basisk miljø vil kunne
øge en nedbrydning med saltsyrefraspaltning ved temperaturer helt ned til 20 grader.37 Det svenske
forureningstilsyn er, i samarbejde med Hydro Plast i Sverige samt Norsk Hydro i Norge, gået i
gang med at tilrettelægge en plan for at undersøge risikoen for opbygning af giftige og svært
nedbrydelige (klororganiske) forbindelser ved langtidsdeponering af PVC.
3 4
 Se bilag 1 for en forklaring af de forskellige THF-systemer til Dioxin-toksicitets-ækvivalensfaktorer.
3 5
 Vædien er beregnet som et gennemsnit af 5 målinger, i perioden nov. 92 - nov. 93, på forbrændingsanlæg i Aarhus amt.
Refference er vedlagt som bilag 7. (Jacob Hartmann et.al. 1997).
3 6
 Plastforum nr. 1/2 1995
3 7
 Rretsloppsdelegationen, SOU 1994:1CH.
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Recykling af udtjente produkter
I Danmark foregår der ingen recirkulering af PVC-affald fra husholdningsaffald, industriaffald el-
ler kontoraffald, men en høj grad af recirkulering af produktionsaffald indenfor processerne.
Denne recirkulering har dog ingen reel betydning i forhold til de ca. 60.000 ton PVC, som årligt
sendes på markedet if orm af produkter.
Recykling af plastaffald kan underinddeles i tre former38:
• Materiale-recykling med separation, hvilket vil sige, at plasten sorteres i plastty-
per, hvorefter den kan omsmeltes og/eller indgår i ny produktion.
• Materiale-recykling uden separation, hvor outputtet er "plast-tømmer" .3 9
• Kemisk recykling (pyrolyse), hvor outputtet er nafta og gas.
De to første kategorier kaldes også "mekanisk recykling", mens den sidste kaldes "recykling til rå-
vare".
I Europa ligger recyklingsprocenten for alle plasttyper i øjeblikket på ca. 9%, hvoraf de 7% recy-
kles mekanisk. Det vurderes på grundlag af tekniske og kvalitetsmæssige barrierer, at maksimalt
22% af plasten vil være egnet til recykling i et fremtidigt perspektiv. Indtænkes de forretnings-
mæssige (erhvervsøkonomiske og markedsmæssige) aspekter tillige, falder procenten yderligere.40
Materiale recykling
Der er en række problemer ved materiale recykling af plastaffald. For det første er det omkost-
ningsfuldt at sortere plasten i typer og fraktioner. Der findes en lang række forskellige plasttyper,
og det er kun muligt at skelne disse fra hinanden ved hjælp af avanceret måleudstyr. Hertil
kommer, at de fleste produkter er sammensat af en række forskellige materialer (metal, papir, træ
m.v.) foruden plast. Disse dele må demonteres før plasten kan indgå i en materiale-
genindvindingsproces.
En almindelig personvogn består fx. af ca. 100 kilo plast, hvoraf de 10-20 kg er fordelt på mindre
end 10 elementer, der er relativt lette at demontere og genbruge. De resterende 80-90 kg er fordelt
på ca. 1500 forskellige smådele, der er umulige at demontere. På samme vis er en lang række an-
dre produkter fremstillet af forskellige materialer, som kan være vanskelige at adskille.41 Ifølge en
artikel i fagtidsskriftet Plastforum (nr. 12,1996) forholder det sig ofte sådan, at omkostningerne
ved demontering af plastdele sammen med sortering, rengøring og fornyet bearbejdning, bliver
meget dyrere end prisen på de jomfruelige plastmaterialer.
For det tredje indeholder ihvert tilfælde PVC men også en række andre plastmaterialer forskellige
additiver som fx. farvestoffer og stabilisatorer, der ikke kan mixes, uden at det får uønskede kon-
sekvenser som fx. en helt ny farve på reaktionsprodukterne.42 Det er ikke muligt hverken visuelt
eller teknisk at identificere de forskellige typer af additiver, som kan være tilsat i PVC-produkter.
Hertil kommer, at en række af de hidtil brugte additiver, fx. bly og cadmium, nu er blevet forbudt
på grund af de miljømæssige effekter af disse stoffer. Derfor er det heller ikke ønskeligt, at
3 8
 Desuden kan der etableres genbrugsordninger for "engangsprodukter" som fx. plastflasker, men her vil så ikke være tale
om en affaldsproces for udtjente plastprodukter.
3 9
 Plasttømmer kan fx. erstatte aim. tømmer som et materiale til parkbænke o.l.
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 Plast Panorama nr. 5, 1995
4 1
 Plastforum nr. 1/2, 1996
4 2
 DTI, 1995
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langlivede PVC-produkter, som kan indeholde disse stoffer, indgår i en materialegenindvindings-
proces.
I det hele taget er spørgsmålet om materialegenindvinding noget, som må indtænkes allerede ved
fremstillingen og designet af produkterne. Det er nødvendigt, at der allerede i konstruktionsfasen
bliver taget hensyn til fx. at lette identificeringen af materialetyper for en senere genoparbejdning.
Dette kan blandt andet ske ved, at materialerne mærkes for plasttype ved konstruktionen. Desuden
kan forbruget af forskellige materialer og forskellige plasttyper som er kompatible, indenfor det
samme produkt forenkles og overvejes allerede i konstruktionsfasen.
Når PVC-affald materialegenindvindes mister "recyklatet" en del af sine tekniske kvaliteter. Det er
derfor nødvendigt at opblande det genoparbejdede materiale med jomfrueligt PVC-resin. Samtidig
må de "nye" produkter i flere tilfælde oparbejdes i en kraftigere kvalitet eller tykkelse.
Der produceres ca. 13-15 g fast affald ved materialegenindvindingsprocesser pr. kg recyklet
plast.43
I en opgørelse baseret på 8 forskellige Vesteuropæiske lande (APME, 1993 44) lå den samlede
materialegenindvinding fra udtjente PVC-produkter på 0,6%. I Sverige har bl.a. en række rør
producenter (Davinyl, Mabo, Uponor, og Wavin) indledt en indsamlingsordning for byggespild af
rørprodukter fra nybyggeri og gamle ledninger fra renoveringsarbejder. Materialet (der svarer til
under 1% af den samlede produktion) opblandes med jomfruelig PVC-resin i forholdet 60:20%,
før det forarbejdes til nye rørprodukter.
Kemisk recykling
En væsentlig grund til recirkulering af plast kan være besparelsen på ressourcer som olie og gas.
Gennem en proces, der kaldes kemisk genindvinding, hydrogenerering eller "feedstock recyk-
ling", kan blandede plastaffaldsfraktioner nedbrydes til først og fremmest de kemiske grund-
bestanddele ethen og propen. Processen foregår ved, at plastaffaldet skæres op til stumper på
omkring 1 mm, hvorefter det slemmes op i destilationsrester af råolie i et plast/olie forhold på op til
1:3. Omdannelsen af plasten sker ved en temperatur på 450-490 °C og et tryk på 300 bar.
Processen bortseparerer fx. klor fra PVC, der omdannes til saltsyre, samt alle andre stoffer i ud-
gangsmaterialet såsom syrer, nitrogen, svovl og kviksølv. Det vil med andre ord sige, at der dan-
nes en række affaldsfraktioner, der på den ene eller anden måde må håndteres. Og det virker ikke
utænkeligt, at der kan oparbejdes klororganiske POP'er i disse fraktioner, da alle de rigtige forhold
er tilstede såsom frit klor og flydende kulbrinter.
I forhold til den omkostningsfulde materialegenindvinding, som er beskrevet ovenfor, kræver hy-
drogenerering kun et minimalt forbrug af arbejdskraft. Et anlæg i Bottrup i Tyskland, som er byg-
get af Veba Oel, har i dag en kapacitet på 40.000 ton/år, som kan forøges med 50% uden yderli-
gere behov for forøget arbejdskraft. Anlægget køres i dag kontinuerligt og fuldautomatisk af to
operatører og fem teknikere.
På trods af, at der i dag ikke findes nogen anlæg til hydrogenerering af plastaffald, som kommer i
nærheden af rentabilitet, og på trods af at plast, som er produceret fra hydrogenererede materialer,
er meget dyrere end det jomfruelige, er interessen for den kemiske genindvinding stor blandt de
internationale producenter af plastråvarer. BASF i Ludwigshafen, Tyskland, bygger i samarbejde
med Otto Kunststoffservice GmbH et hydrogenereringsanlæg, der skal kunne generere 350.000
ton plastaffald pr. år fra 1996, og en industrigruppe bestående af BP, DSM, Elf Atochem,
EniChem og Petrofina er igang med et bygge et avanceret pilotanlæg i Skotland.45
4 3
 Plast Panorama nr. 10, 1995.
4 4
 Her citeret fra DTI, 1995.
4 5
 Plastforum, ukendt årgang.
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En af årsagerne til den stigende interesse for "plastgenbrug" ved hydrogenerering blandt den inter-
nationale plastindustri, er situationen i Tyskland. Her har man store problemer med at finde af-
sætning for store mængder af indsamlet og sorteret plastaffald. Dette har medført, at plastaffaldet
blev foræret bort til andre lande (med en billigere tilgang til arbejdskraften), i visse tilfælde mod
betaling, hvilket gav forvredne konkurrencebetingelser. I tillæg hertil kommer det europæiske em-
ballagedirektivs betydning, der fastsætter en genanvendelsesprocent for plast til år 2000 på 14%.46
Industriens strategi til recykling af plastaffald
I øjeblikket står det således højt på den internationale plastindustris ønskeliste at sætte en dagsor-
den for, hvordan den fremtidige genindvinding af plastaffald skal fordele sig på de forskellige
metoder.
EU-kommissionen har fastsat et genindvindingsmål på 9,2 millioner ton plast i Europa (14% af
totalforbruget på 44 millioner ton) til år 2000 i det såkaldte Emballagedirektiv (af 31/12/94). Men
samtidig vurderer foreningen af europæiske plastproducenter, APME, at kun 2,3 mio. ton af det
samlede plastforbrug vil være tilgængelig for genindvinding i år 2000, når både de tekniske og
økonomiske hensyn indtænkes, mens en schweizisk analysegruppe "Maack Business Services"
vurderer at 5,8 mio. ton vil være tilgængelig.
I Kun tekniske hensyn. | Både tekniske og økonomiske hensyn.
Affald til rådighed for recykling. Anvendt recyklat.
Figur 6.e. Potentialet for anvendeligheden afrecyklet affaldsplast i år 2000 falder drastisk, nar de
økonomiske betragtninger lægges ind i vurderingen, ifølge APME. Det er især sorteringen, der
sluger ressourcer.
(Plast Panorama nr. 5, 1995)
Efter de europæiske plastfabrikanters og APME's vurdering og interesser bør fremtidscenariet for
plastgenindvinding tegne sig som et væsentligt fald i mængderne af plastaffald til deponering og til
afbrænding uden energigenindvinding. Den mekaniske recykling bør opretholdes på det nuvæ-
rende niveau ( 7%), mens energi genindvinding og råvaregenindvinding bør stige.
4 6
 Plastforum nr. 3, 1994.
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Forbrænding med
energigenindvinding
1992 1996 2000
Figur 6.f. De europæiske plastproducenters (APME) fremtidscenarie for plast genindvinding.
Generelt anser industrien forbrænding med energi genindvinding som den økonomisk mest for-
delagtige løsning, der bør ligge på minimalt 50%, og den mekaniske recykling for den mindst for-
delagtige løsning, der maksimalt bør komme op på 18%, bl.a. på grund af den meget omkost-
ningsfulde og arbejdskraftsintensive sortering af plastfraktionerne. (Plast Panorama nr. 5, 1995).
Diskussion og opsamling
Det mest påfaldende ved den gennemførte opgørelse må siges at være de store uoverensstemmelser
mellem de forskellige kilder og de store svingninger i de tilgængelige målinger på emissioner og
affaldsstoffer fra PVC-fremstilling. Der hersker tilsyneladende stor uenighed omkring emissioner
og affaldsfraktioner fra klor-, EDC- og VCM produktion, hvilket nok til en vis grad skyldes man-
glen på tilgængelige målinger. De svenske målinger fra 1993 på Norsk Hydro's klor-alkali- og
PVC-produktion ved Stenungsund er tilsyneladende de nyeste og mest gennemgribende offentligt
tilgængelige målinger, som er foretaget. Men selv her er måleusikkerheden stor (ifølge Det
Svenske Naturvardsværk).
Ved klorproduktion skabes der affald, som indeholder klororganiske forbindelser, men de tilgæn-
gelige opgørelser og målinger er begrænsede. Emissions vej ene er tilsyneladende ikke kortlagt, da
omgivelserne til klor-alkali fabrikker er stærk forurenede med bl.a. dioxiner i mængder, som ikke
stemmer overens med de opgjorte udledninger. AOX-målinger på spildevandet fra klor-alkali ind-
ustrien i Sverige og Norge indikerer også en uoverensstemmelse, da analyser for AOX'er tilsyne-
ladende giver for høje værdier, og spildevandets sammensætning af klorforbindelser ikke kendes.
Dette er en række forhold, som der er behov for at udrede evt. ved at foretage en massebalanceana-
lyse på de pågældende klor-alkali-fabrikker.
Ved EDC og VCM produktionen er det specielt oxychloreringen af ethylen, som skaber problema-
tiske og giftige affaldsfraktioner, samt emissioner af klororganiske forbindelser. Oxychlorering er
en proces, som udelukkende anvendes af nød for at opsamle en overskudsproduktion af saltsyre
fra pyrolyse af ethylen dichlorid. EDC- og VCM-produktion skaber i det hele taget ideelle betin-
gelser for dannelsen af klororganiske stoffer med tilstedeværelsen af såvel store mængder klor
som organisk bundet kulstof. Gennem fremstillingen af EDC og VCM produceres der således
store mængder kemisk og biologisk affald, som er stærk forurenet med dioxiner såvel som med
andre svært nedbrydelige og bioakkumulerbare klororganiske forbindelser. Disse affaldsfraktioner
må derfor enten håndteres ved kontrolleret deponering eller afbrænding (evt. transporteres til des-
truktion i andre dele af verden) p.g.a. dets giftighed. Men også flyveaske og slagger fra afbræn-
ding må efterfølgende deponeres.
Det har da også vist sig, at sediment i vandområder ved VCM-fabrikker er stærkt forurenet med
dioxiner og andre klorerede POP'er. Derfor må det være vigtigt at få kortlagt emissionsvejene fra
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produktionen til brug for en fremtidig regulering og evt. miljøgodkendelse af denne slags virk-
somheder.
Ved polymeriseringen af PVC er det største problem emissionen af VCM fra indtørring af PVC-
granulaten. VCM er en meget flygtig gas, som er påvist at være kræftfremkaldende i arbejdsmil-
jøet. VCM er opført på referencelisten over POP'er, som skal prioriteres i det fremtidige
Nordsøsamarbej de.
Miljøbelastningen fra PVC-produktionen med klorerede POP'er kan sammenholdt siges at af-
hænge af de anvendte rensningsforanstaltninger i produktionen, af produktionsanlæggets beskaf-
fenhed, såvel som af kontrollen med processerne og emissioner. Det er især håndteringen af over-
skudsproduktionen af klor på form som saltsyre, der skaber problemer, både i forbindelse med
klor-alkali produktion, hvor denne saltsyre må neutraliseres med risiko for en oparbejdning af klo-
rorganiske stoffer i skrubberproduktet, eller i forbindelse med EDC/VCM fremstillingen, hvor
oxychlorering anvendes som en proces, der kan opsuge overskudsproduktionen af saltsyre, men
som samtidig skaber en EDC-fraktion, der er stærkt forurenet med uønskede klororganiske for-
bindelser.
Opsamlende kan det siges, at den første del af stofstrømsanalysen tydeligt viser, at der ved pro-
duktionen af PVC dannes og udledes en lang række af netop de stoffer, som ifølge
Esbjergdeklarationens målsætninger inden år 2000 skal være reduceret til et niveau i det ydre
miljø, som er ufarligt for mennesker og dyr, med et sigte på at eliminere stoffernes forekomst i det
ydre miljø (til et niveau som svarer til baggrundsværdierne). Det vil med andre ord sige, at pro-
duktionen samt forbruget af PVC bidrager væsentligt til at skabe de regionale miljøproblemer, som
det er Esbjergdeklarationens målsætning at dæmme op for.
Processerne til affaldsbehandling af udtjente PVC produkter fordeler sig overordnet på de tre me-
toder; forbrænding, materialegenindvinding og hydrolyse. Materialegenindvinding er kompliceret,
arbejdskraftsintensivt og omkostningsfuldt. Der skabes - foruden en mindre mængde uspecificeret
fast affald - et PVC-råmateriale af dyrere og dårligere kvalitet end det jomfruelige. Industrien er
derfor ikke interesseret i at udbrede denne proces, men i langt højere grad interesseret i, at der
satses på affaldsforbrænding med energigenindvinding. Som et alternativ til affaldsforbrændings-
processer satser den internationale plastindustri på genanvendelsesanlæg, der kan nedbryde brugte
og blandede plastprodukter tilbage til råmaterialerne nafta og gas (hydrolyse). Herved skabes sam-
tidig et giftigt affald, som bl.a. består af fraspaltet klor og metalforbindelser, og hermed øjensyn-
ligt med et indhold af klororganiske stoffer. Og så er man tilbage ved udgangspunktet.
Ved kommunal affaldsforbrænding af blandede affaldsfraktioner i Danmark tilføres røggasserne
ca. 6480 ton klor/år fra PVC-indholdet i affaldet, hvilket svarer til 2/3 af den samlede tilførsel af
klor. Ved afbrænding af klorholdigt affald er det nødvendigt at rense røggasserne for saltsyre og
de klororganiske POP'er; dioxiner, hvorved der oparbejdes et giftigt restprodukt, som må depone-
res. Undersøgelser har bl.a. vist en signifikant sammenhæng mellem indholdet af klor (som HC1) i
røggasserne og dannelsen af dioxiner. Og andre undersøgelser har vist, at saltsyredannelsen i røg-
gasserne forøges med 64% ved en fordobling af PVC-tilførslerne.
To forhold, som må inddrages, når miljøbelastningen fra PVC i affaldsforbrænding skal vurderes
nu og på sigt er: 1) at der er stor usikkerhed omkring og diskussion af de indtil nu udførte dioxin-
målinger og forsøgsresultater, og 2) at de akkumulerede mængder af langlivede PVC-produkter i
det danske samfund (pr. 1995 ca. 1,2 mio. ton) i fremtiden vil få mængderne af PVC i affalds-
fraktionerne til at stige eksplosivt.
Dioxinmålinger er komplicerede og omkostningsfulde, hvorfor der ofte kun udføres en begrænset
mængde målinger i hver prøveserie. Dette gør det vanskeligt at lave en statistisk bearbejdning af
resultaterne med alle betydende parametre inddraget. Samtidig har en lang række andre parametre,
udover klorindholdet, betydning for dioxindannelsen, hvilket gør det vanskeligt at variere parame-
trene kontrolleret, da et affaldsforbrændingsanlæg i drift er en kompliceret forsøgsopstilling at ar-
bejde med! Fx. har 5 målinger på anlæg i Aarhus Amt i perioden nov. 92 - nov. 93 vist en gen-
nemsnitlig dioxinemission, der overskrider den værdi, som er angivet af miljøstyrelsen med mere
end 3 '/2 gang og den tyske grænseværdi med mere end 100 gange. På trods af at ovnlinien tilsy-
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neladende overholder godkendelsens vilkår 47 om både temperatur, røggassernes opholdstid og
driften.
De akkumulerede mængder af PVC i det danske samfund og PVC-produkternes lange levetid gør
det yderligere påkrævet at tage stilling til spørgsmålet om miljøskadelige udledninger af klorerede
POP'er igennem produkternes livscyklus og specielt ved affaldsbortskaffelsen. Ved affaldsfor-
brænding kan man således regne med en stadig stigning i emissioner og restprodukter fra PVC i de
kommende år, og ved en evt. materialegenindvinding må der produceres stadig større mængder af
jomfrueligt PVC til at opblande i regeneratet, efterhånden som de langlivede produkter sendes til
affaldsbehandling. Således vil både produktion og forbrug accelerere sammen med nødvendighe-
den af at udbrede PVC-materialet til stadig nye produktområder, så der kan findes afsætning for
den stigende produktion fra returmaterialer. I sidste ende er og bliver det et spørgsmål om, hvor-
vidt der skal satses på at optimere og udvikle de tekniske løsninger - som fx. filterløsninger og
rensningsforanstaltninger indenfor fremstillingsprocesserne eller/og kontrollerede affaldsbehand-
lingssystemer og evt. recirkulationssystemer for de udtjente produkter, - eller om de klororganiske
POP'er skal substitueres og fjernes ved kilden som en substitution af klor fra processer og
produkter, hvilket uvilkårligt må betyde en substitution af PVC fra industriens processer.
Det er ikke muligt at løse problemet med de klororganiske stoffer og affaldsfraktioner, som dannes
ved PVC produktion, via en substitution af stoffer eller en omlægning af processer, uden at fore-
tage en væsentlig teknologisk omlægning af produktionen. Stoffet klor kan desværre ikke substi-
tueres i produktionen af PVC, selvom dette ville løse problemerne med de klororganiske stoffer.
Problemet med udledning og opbygning af klororganiske stoffer, samt overskudsproduktionen af
klor som bl.a. saltsyre i den klor-kemiske industri, kunne måske løses ved, at en del af produk-
tionsenhederne omlagde til en produktionsmetode, ("kaustisering af natursoda"), hvor der udeluk-
kende dannes alkali og kuldioxid. Dette kunne danne basis for en undersøgelse. Dette vil være en
mulig løsning indenfor strategien om renere teknologi.
Heroverfor står en strategi, som bygger på affaldsbehandling og emissionskontrol. Det ville ad
denne vej måske på længere sigt være muligt at "dæmme op" for emissionerne af de giftige,
persistente og bioakkumulerbare klororganiske stoffer, som skabes gennem PVC produktionen,
men stofferne ville stadig blive dannet i processerne og oparbejdes i affald med en efterfølgende
(energi- og ressource krævende) affaldsbehandling samt kontrol med og håndtering af giftige af-
faldsfraktioner som en nødvendig følge. Spørgsmålet er her også, hvorvidt emissions vej ene er
kendte, og hvorvidt den hermetisk lukkede produktionscyklus overhovedet kan etableres.
4 7
 Se billag 11 for en udspecificering af miljøkrav til affaldsforbrændingsanlæg.
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Indledning
I det følgende vil jeg opstille og sammenføje resultaterne af den analyse af industri strukturen og
konkurrencekræfterne i plastindustrien, som der er lagt metodisk op til i kapitel 2. Fremstillingen
er struktureret således, at den følger værdisystemets opbygning (se figur 7.a). Først analyseres
forhandlingskraften hos den danske plastbranches leverandører, d.v.s. klor-alkali-industrien,
basisplastleverandørerne og -producenterne samt halvfabrikataproducenterne. Dernæst analyseres
forhandlingskraften hos den danske plastbranche d.v.s. de plastvareproducerende virksomheder i
Danmark. Forhandlingsstyrken hos den sidste konkurrencekraft, de offentlige aftagere, analyseres
ikke i dette kapitel, men i kapitel 8.
PVC-industriens værdisystem
I Danmark produceres der ikke rå-PVC (eller basisplast af andre typer), der foretages udelukkende
en forarbejdning af importeret PVC, som i nogle tilfælde bliver compounderet i Danmark.
Basisplast og rå-PVC fremstilles hovedsageligt af store udenlandske kemikoncerner og olieselska-
ber, der ofte er sammenfaldende med de kemikoncerner, der fremstiller klor og ethylen. Disse
koncerners interesser breder sig ofte over en bred vifte på markedet og i værdisystemerne. Således
kan den samme koncern ofte være økonomiske involveret i såvel udvinding og produktion af rås-
tofferne salt, ethylen og klor, som i produktionen af basisplasten (EDC, VCM og PVC-produk-
tion), samt være involveret nedstrøms i produktionskæderne med compoundering og forarbejd-
ning.
Klor-alkali producent
Basisplastproducent
Halvfabrikataproducent
Vareproducent
Indkøbsforeninger/detailhandel
Forbruger
Figur 7.a: Skitsering af den PVC-forarbejdende industris værdisystem.
(Egen fremstilling)
Den danske plastindustri kan enten basere sin produktion på råvarer på form af PVC-resin, på
færdigblandet compound (PVC-granulat) eller på halvfabrikata, der efterfølgende forarbejdes i
produktionen på de danske virksomheder. De færdige produkter kan enten afsættes på det danske
marked som halvfabrikata (folier, presenninger, profiler, slanger, kabler o.l.), til andre forarbejd-
ningsvirksomheder, som færdige produkter til detailhandlen eller til indkøbsforeninger (herunder
offentlige institutioner), eller de færdige produkter samt halvfabrikata kan eksporteres.
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Rå-PVC
Compound
ir
Halvfabrikata
Profiler
Folier
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Betrukket
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artikler
Tekniske
artikler
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Sport og
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tilbehør
Møbler og
dekorations
artikler
Industri-
elementer
Figur 7.b: PVC-strømmenfra råvare til konsumvare.
(Egen fremstilling)
Klorindustrien
Produktionens udvikling
Den klor-kemiske industri har fra starten været forbundet med en efterspørgsel og en produktionen
af kaustisk soda eller natrium hydroxid (NaOH), også kaldet alkali. (Alkali er i dag en betegnelse
for ætsende salte af natrium eller kalium). Natrium-forbindelser har været kendt siden de tidligste
tider og brugt til bl.a. keramisk glasur, konservering af fødevarer, til fremstilling af sæbestoffer og
glasfremstilling, til kosmetik og papirproduktion o.m.a. I middelalderen blev alkali (dengang var
der tale om KaCa-salte eller såkaldt potaske) produceret ved udvaskning af planteaske med vand.
Dette var en langsom proces, der krævede store mængder plantemateriale, men som kun
producerede små mængder alkali.
Starten på den industrielle produktion af alkali omkring slutningen af det attende århundrede bliver
generelt anset for at markere den kemiske industris fødsel, fordi alkali og den efterfølgende pro-
duktion af klor udgør to essentielle stoffer, som indgår i en lang række processer i den kemiske
industri.
Med den hurtige vækst i tekstilindustrien og produktionen af bomuld, uld og linned i årene efter
den franske revolution steg også efterspørgslen efter alkali til blegning og fremstilling af farvestof-
fer. På dette tidspunkt opstod der derfor et behov for at få udviklet metoder, hvorved produktionen
af alkali kunne intensiveres og forøges. Desuden var alle ressourcerne af "potaske" blevet brug op
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i forbindelse med fremstillingen af krudt i løbet af den franske revolution, samtidig med at søve-
jene til Spanien, - hvor alkali indtil nu var blevet produceret på basis af havtang, - var blevet
afskåret.
I 1789 fik en fransk kirurg, Nicolas Leblanc, patent på en teknik til fremstilling af natrium karbo-
nat ved at behandle salt (NaCl) med svovlsyre. (Svovlsyre har været kendt og produceret siden de
tidligste alkymisters tid). Udviklingen af Leblanc's teknik medførte et stærkt opsving i den indus-
trielle produktion såvel som en øget efterspørgsel efter svovlsyre. Leblanc's proces havde dog
også en anden ekstern samfundsmæssig konsekvens. Den producerede store mængder af saltsyre
(HC1) på gasform som et biprodukt ved produktionen af alkali.
"Leblanc's process produced large quantities of gaseous hydrochloric acid as a by-
product. The gas released into the air, causing what was probably the first large-scale
industrial pollution."
(Grolier Electronic Publishing, 1995)
Saltsyre, som dannes enten ved opvarmning af klorholdige stoffer eller ved den fotokemiske ned-
brydning af klorholdige stoffer i atmosfæren, er i dag skyld i en væsentlig del af den "syreregn",
som forårsager skovdød i store dele af Europa. Disse emissioner af saltsyre-gasser fra produktio-
nen af alkali fandt sted i mere end et halvt århundrede, indtil de "Preussiske alkali love" blev ind-
ført i 1863.1 denne periode blev saltsyre markedsført og anbefalet som et vidundermiddel til
mange mærkværdige ting, bl.a. til at fremme væksten i grantræer (!). En tysk kemiker; Friedlieb
Ferdinan Runge, kom med følgende udtalelse i 1866:
"...and what purpose does it all serve? To help scoundrel to be able to sell the
hydrochloric acid that is created as a by-product in the production of soda and that no
one wants to bye."
("The History of Chlorine Chemistry", by Dr. Elli Seidl)
11861 blev den mere effektive og mindre kostbare "Solvay Process" til produktion af alkali fra
natrium chlorid, carbon dioxid og ammoniak taget i brug. Denne proces førte ikke produktion af
saltsyre, men blev alligevel kun anvendt en kort periode i industrien. Da man allerede i 1866 havde
opdaget metoden til at omdanne saltsyre til en form for klor, som var lettere at håndtere og trans-
portere - til klorin - ved at lade saltsyre reagere med mangan dioxid (kalksten), opstod der nu bety-
deligt mere favorable betingelser for at markedsfører klor som et effektivt blegemiddel til brug i
tekstil- og papirindustrien samt ved fremstillingen af farvestoffer. Derfor blev der forholdsvist
hurtigt udviklet en metode til storskalaproduktion af såvel klor som alkali.
I 1890 blev den første kemiske fabrik til klor-alkali produktion ved elektrolyse af saltvand taget i
brug i Bitterfield. Herved blev grundlaget lagt til den teknologi, som stadig anvendes i vore dages
klor-alkali produktion. Klor og hydrogen har i lang tid været hovedprodukterne i klor-alkali
fremstillingen, mens alkali var et salgbart, men sekundært produkt. I dag er forholdet det mod-
satte, og i Norden er der i dag en overskudsproduktion af klor.1 Dette kan bl.a. skyldes den sti-
gende internationale regulering af specielt de syntetiske halogenerede organiske (og herunder spe-
cielt de klororganiske) stoffers miljøskadelighed. Denne opmærksomhed, som bl.a. blev aktuel
med ulykken i Seveso i 1976, satte sammen med videnskabens påvisning af bl.a. CFC'ernes
ozonlagsnedbrydende effekt og det forhøjede indhold af PCB i modermælk, den internationale
politiske regulering igang af bl.a. forbruget af CFC, DDT, PCB, dioxiner og furaner samt en
række klorerede pesticider og opløsningsmidler. Hermed er en del af klorindustriens marked for
de klorerede organiske stoffer forsvundet.
Således har klorproduktion altid været tæt sammenknyttet med produktionen af alkali, som en
uundgåelig biproduktion. Klorindustrien har således udviklet sig til en profitabel industri fra dette
afhængighedsforhold. I et forsøg på at frigøre sig fra den binding til naturgrundlaget, som ligger i
de kemiske processers kontraproduktion af kemiske affaldsstoffer, der jo er en uomtvistelig natur-
lov, som præcist viser industriens afhængighed af naturgrundlaget, har klor-alkali-industrien for-
mået at oparbejde dét, som i starten var en uønsket biproduktion, til værdifulde produkter.
Kretsloppsdelegationen, SOU 1994:104.
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Industrien har tilført de klorerede stoffer en relativ produktværdi, som især har gjort dem
værdifulde indenfor en lang række af den kemiske industris processer. Dette har især været muligt
gennem en høj grad af integration mellem den basiskemiske industri og den øvrige kemiske indus-
tri, herunder polymerindustrien. Således her det været muligt at foretage en integreret produktud-
vikling. Der er således ikke længere tale om, at klor er et affaldsstof, der forøger produktionsom-
kostningerne i den basiskemiske industri, men om et værdifuldt produkt.
Virksomhederne og branchen
Der findes i øjeblikket 87 klorproducerende virksomheder i Vesteuropa. Disse virksomheder be-
skæftiger ca. 42.000 personer, eller sagt på en anden måde, der er tilknyttet 2 millioner job til klor-
sektoren i følge Euro Chlor.2 Den europæiske klorindustris bidrag til den europæiske økonomi er
således estimeret til 100 milliarder ECU om året. I en opgørelse, som er foretaget af "Chem
Systems" (SOU, 1993) over den europæiske klorindustri i 1986, vises det, at 84 procent af det
vesteuropæiske marked for klor kontrolleres af 15 virksomheder eller virksomhedskoncerner.
De klorproducerende virksomheder hører til blandt de største koncerner i Europa og breder ofte
deres interesser over produktionen af en lang række af forskellige produkter inden for den basis-
kemiske og petrokemiske industri. De vigtigste producenter af basiskemikalier i EU er; BASF,
Hoechst og Bayer (D), ICI (UK) og Rhone-Poulenc (F), der ligger på henholdsvis en 9., 6., 5.
og 11. plads i en opgørelse af de førende klorproducenter i Vesteuropa. Se tabel 7.a. Andre store
europæiske basiskemikalieproducenter er det schweiziske Ciba, det finske Neste og det norske
Norsk Hydro samt Statoil, det italienske Enichem og det tyske Akzo-Nobel.3
Den førende producent af klor i Vesteuropa er Solvay. Solvay er samtidig verdens førende produ-
cent af syntetisk soda. Begge produktioner er baseret på Solvay's egen udvinding af natriumchlo-
rid. Solvay har 12 klor-alkali producerende fabrikker, placeret i Østrig, Belgien, Frankrig,
Tyskland, Italien, Holland, Portugal, Spanien og Schweiz.
Således består branchen af få multinationale virksomheder, der derfor må formodes at kunne eta-
blere en stærk forhandlingskraft, fx. på grundlag af en kontrol med prisudvikling. Selvom den in-
terne konkurrence i branchen er stor, skaber de høje indtrængningsbarrierer en minimal risiko for,
at konkurrencen fra nye virksomheder skal forrykke markedet ved at skabe en uforudset udvidelse
af produktionskapasiteten, der minimere den generelle profit i branchen.
Klorindustriens interesser på markedet
Den klor-alkali producerende industri domineres af en række internationale kemigiganter, der i
mange tilfælde har interesser i såvel produktionen af klor og alkali, som i produktionen af ethylen,
af VCM og af rå-PVC'en som i en lang række andre underindustrier. Den internationale klorindus-
tri er organiseret i "Euro Chlor", der er en vægtig magtfaktor i den kemiske industris internationale
interesseorganisation; CEFIC (European Chemical Industry Council).
Det producerede klor afsættes, sammen med produktionen af en lang række andre basiskemikalier,
hovedsageligt til andre industrielle sektorer som rå- eller hjælpestoffer. Kun 4% af de producerede
basiskemikalier afsættes direkte til forbrugerne, mens 40% afsættes til sektorer indenfor den ke-
miske industri. Den europæiske basiskemikalieindustri står i dag med det store problem, at dens
produktionskapacitet er forældet. Situationen blev forværret i 1994, hvor det var nødvendigt at fo-
retage vedligeholdelse og nedlukning af produktionsenheder, som reducerede produktionen på
verdensbasis. Høje kapitalinvesteringer i maskiner og teknologi er nødvendige i basiskemikaliein-
Her citeret efter: Europe Environment, 1995
3
 Ibid.
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dustrien sammen med tilgængeligheden til råmaterialer. Disse faktorer skaber sammen med den
hårde konkurrence en stærk barriere mod indtrængen af nye virksomheder på markedet.4
Tabel 7.a: De største klorproducerende virksomheder eller koncerner i Vesteuropa (1986) 5
Navn:
l.Solvay&Cie(B)
2. ICI (GB)
3. Dow Chemical (NL)
4. Atochem (Elf-Aquitaine)
(F)
5. Bayer (D)
6. Hoeshst (D)
7. Akzo (NL)
8. Montedison (I)
9. BASF (D)
lO.EniChem(ENI-Agip)
(I)
ll.Rhone-Poulenc(F)
12. HUls (VEBA) (D)
13. Norsk Hydro (N)
14. EMC 2 (B)
15. En. e Ind. Aragonesas
(EIASA) (E)
Andre
TOTAL
1000 ton Cl2/år
1550,0
1255,0
920,0
840,0
770,5
725,0
512,5
505
395
393
387
315
307
234
200
1823
11.134
Omsætning ($ 000)
(Solvay)
7.056.850
17.736.765
2.250.000
(Elf-Aquitaine)
34.070.289
23.812.139
44.862 mio. DM
8.705.876
9.922.807
25.735.491
(Agip Petroli)
22.607.018
13.872.496
(VEBA 99%)
37.814 220
7.741.600
(Udarbejdet efter; "Chem System, 1986", citeret fra "Kretsloppsdelegationen SOU 1994:104" samt "Europe's
500 larges companies", 1995)
2 EMC er et fransk statsselskab.
Klor-alkali industrien har integreret sin produktion og sine interesser opstrøms og nedstrøms i
produktionskæderne og værdisystemet. Herved nedsættes truslen fra leverandørernes eller
aftagernes handelsinteresser væsentligt, såvel som det bliver muligt at foretage en produktud-
vikling på baggrund af et specifikt kendskab til aftagernes ønsker og behov. Det forhold, at klor-
alkali industrien spreder sine interesser ud over en produktion af en lang række basiskemiske pro-
dukter, betyder, at truslen fra substitutter nedsættes væsentligt, da industrien selv inde på dette
marked for tilsvarende kemiske produkter. Samtidig er der tale om et forhold, som gør det muligt
for virksomhederne af udnytte produktionskapasiteten fuldt ud, hvilket højst sandsynligt er en
nødvendighed for at produktionsapparatet kan forrente sig.
Markedet for klorprodukter i Vesteuropa
Produktionen af klor i Vesteuropa har været for nedadgående i en årrække, men er nu igen sti-
gende - og lå i 1994 på omkring 9,1 millioner ton, hvilket svarede til en stigning i produktionen på
8% i forhold til det foregående år. De førende klorproducerende lande i Vesteuropa (pr. 1994) er
Tyskland med en produktion på 3,185 millioner ton, Frankrig med 1,455 mil. ton, England med
0,910 mil. ton, Italien med 0,910 mil. ton og Benelux med 1,247 mil. ton. I Sverige produceres
der årligt 195,5 kton klor (eller 0,195 mil. ton), og i Danmark er der ikke blevet produceret klor
siden Sojakagefabrikken lukkede.
^ "Panorama of EU-industry 95/96", European Comission, Bruxelles, Luxemburg, 1995.
^ Jeg har valgt at gengive omsætningstallene for moderkoncernerne til de enkelte selskaber så vidt som det har været
muligt. Det skyldes at flere af selskaberne er helt eller delvist ejet af en række bagvedliggende koncerner der ofte også har
andre interesser indenfor PVC-industriens værdisystem.
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Tabel 7.b: Klorproduktionen i Vesteuropa (Cl2 i 1000 ton/år) fordelt på produktgrupper.
Cl2
Opløsningsmi
dier1
Klorerede
polymerer2
Uklorerede
polymerer3
Uorganiske
produkter
Kemiske
mellempro-
dukter
TOTAL
1990
448
503
4135
2217
1390
562
9255
1991
348
457
3788
2347
1390
460
8790
1992
251
405
3716
2201
1492
495
8560
1993
169
365
3728
2255
1407
448
8372
1994
171
341
4193
2405
1493
454
9057
(Baseret på Europe Environment, sept. 5., 1995)
Organiske opløsningsmidler som: TRI, PHR, CH2CI4, THI.
2
 PVC, PVDC, gummi.
PU, epoxider, PC, silicone.
Som det ses af tabel 7.b afsættes den producerede klor overvejende til fremstilling, af klorerede
plastmaterialer samt til hjælpestoffer til fremstilling af uklorerede plastmaterialer. Årsagen til den
faldende afsætning af de klorerede opløsningsmidler samt kemiske mellemprodukter skal findes i
den stigende internationale regulering af en lang række af de klorerede stoffer, som fx.
opløsningsmidler og drivmidler, der bliver brugt i industrien p.g.a. deres giftighed.
Selvom markedet for klor altså tilsyneladende er stigende, svinder markedet for en række klorpro-
dukter som følge af den internationale regulering. Dette svind opsuges af produktionen af klore-
rede polymerer, altså fortrinsvist produktionen af PVC. Når nogle markeder svinder, har indus-
trien behov for at finde ny markeder eller for at udvide sine markedsandele på andre områder.
Klorindustriens afhængighed af PVC-sektoren
Greenpeace international har i forbindelse med UNEP's regeringskonference i Washington d. 23.
oktober 1995 om "Beskyttelse af havmiljøet mod landbaserede aktiviteter" udarbejdet et politisk
baggrundspapir, som blev uddelt til samtlige politiske deltagere på konferencen. Se tabel 7.c. I
dette oplæg angiver miljøorganisationen den procentvise fordeling og anvendelse af verdens nuvæ-
rende klorforbrug. Ifølge opgørelsen, der stemmer rimeligt godt overens med klorindustriens egne
tal, antager PVC-produktionens andel af det samlede klorforbrug 34%. Dette tal stemmer overens
med DTI's beregninger, der angiver klorindustriens afsætning til VCM-produktion til 35%. 6
Samlet angives markedet for klorerede plastmaterialer ifølge Greenpeace til at opsuge 50% af den
producerede klor på verdensplan. Der hersker altså ikke den store uenighed (blandt NGO'er som
Greenpeace, industriens organisation Euro Chlor og det "halv-offentlige" analyseinstitut DTI) om,
at produktionen af plast og specielt produktionen af PVC udgør et stort marked for klorindustrien.
6
 DTI, 1995
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Tabel 7.c: Anvendelse af klor -
Sektor
Klorgas
Papir- og masseblegning
Behandling af spildevand
Drikkevand
Plast
PVC
Polyuretan
Epoxy resiner
Neopren
Anden plast
Organiske kemikalier
Opløsningsmidler
Kølemidler
Pesticider
Lægemidler
Vaskemidler
Andre kemikalier
Uorganiske kemikalier
Saltsyre
Hypochlorit
Titandioxid
Andre uorganiske kemikalier
Nuværende klorforbrug i Vesteuropa.
%
10
4
1
34
11
2
1
2
9
2
2
0,5
0,5
6
6
4
2
3
% af total
15
50
20
15
(Greenpeace International, 1995)
Massebalance for den vesteuropæiske klorproduktion
1 et oplæg som stammer fra et møde i Helsinki Kommissionen den 16.-20. oktober 1995 frem-
lagde Euro Chlor en massebalance for klorproduktionen i Vesteuropa; "Chlorine Flow in Europe".
Opgørelsen er udført af Euro Chlor i samarbejde med ECOTEC7 og omfatter 76% af den vesteuro-
pæiske klorproduktion i 1992, fordelt på 61 europæiske klorproducerende fabrikker. Opgørelsen
viser, at ud af de ca. 10 mio. ton årligt produceret klor, recirkuleres 36% indenfor klorindustriens
egne rammer. Den recirkulerede klor (hovedsageligt på form af HC1) bruges i produktionen af
uklorerede kemiske produkter såsom propylen oxid, isocyanates og epoxy resiner eller i produk-
tionen af EDC.
Af den producerede mængde klor (100%) recirkuleres altså 36%, mens 41% forlader industrien i
klorerede produkter, og 23% forlader produktionen som affaldsstoffer og bortskaffes som salt
(ifølge Euro Chlor).
7
 Et uafhængigt tysk undersøgelses institut: Institut fur Chemisch Technische und Okonomische Forschung und Bcratung.
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Recirkulering
36% klor
Råmateriale
64% salt
Klor-lce mis k&
jralL tos.
CL2,HCL,CHC
Recirkulering:
36% klor
Salg:
20% PVC
8% mellemprodukter
6% opløsningsmidler
5% andre klororganisek
2% uorganiske
0% uklorerede produkter
Bortskaffelse:
23% salt
100% total
Figur 7.c: Massebalance og "flow"-diagram for den producerede og forbrugte klor i den vesteu-
ropæiske klor-kemiske industri (1992).
(Baseret på Euro Chlor, 1992)
"Outputtet" af klor fra klorindustrien kan således inddeles i tre hovedfraktioner; klorholdige pro-
dukter der sælges, klorholdige stoffer der recirkuleres i produktionsprocesserne og klor på formen
af natriumklorid, der bortskaffes som affald. Denne balance giver et andet billede - end det som fx.
Greenpeace har stillet op - af, hvordan den producerede klor fordeler sig på markedet. Det er en
vigtig pointe, at den producerede klor dels indgår som et råstof i forskellige produktgrupper på
markedet, og dels indgår som et hjælpestof, der recirkuleres i forskellige produktioner inden for
den kemiske industri. I et renere teknologi perspektiv er det først og fremmest den mængde klor,
som forlader produktionen, der er interessant, enten som emissioner eller produkter.
Klorindustriens salg af klorerede produkter fra 61 virksomheder og svarende til 76% af klorpro-
duktionen i Vesteuropa fordeler sig, som det fremgår af nedenstående skema ifølge Euro Chlor:
Tabel 7.d: Salg af klorerede produkter fra den vesteuropæiske klorindustri (76% af produktionen)
i 1992.
Produktgruppe
PVC
Klorerede opløsningsmidler
Produkter reguleret af
Montrealprotokollen
Uorganiske produkter
Andre organiske produkter
Total
Klorindhold i
slutprodukt (1000 ton)
1.962
449
229
213
349
3.202
% af afsat klor i
produkter
61,27
14,02
7,15
6,70
10,90
100
(Baseret på Euro Chlor, 1992)
Det vil med andre ord sige, at produktionen af vinylchloridmonomer til fremstilling af PVC opsu-
ger omkring 60% af den klor, som forlader klorindustrien på form af produkter, ( samlet klorpro-
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duktion eksklusiv den klor, der recirkuleres indenfor processerne), for til sidst at blive bortskaffet
som affald, udledt eller deponeret i det ydre miljø.8
Denne massebalance giver et billede af, hvor stor en mængde af den producerede klor i
Vesteuropa, der tilledes miljøet via produktionen, forbruget og bortskaffelsen af PVC-produk-
terne. Hele 61 procent af den klor, som afsættes på markedet (ofte bundet i de forskellige produk-
ter), afsættes til produktionen af EDC og VCM som råmaterialer til produktionen af PVC. 1
Danmark andrager produktionen af PVC-produkter sig til omkring 74,5% af det samlede danske
forbrug af organisk bundet klor. Og heri er der vel at mærke ikke indregnet importeret PVC-halv-
fabrikata.9
Klorindustriens handelsinteresser, forhandlingsstyrke og
konkurrencestrategi
Klorindustrien er meget afhængig af at opretholde et marked for PVC, da industriens produktion
af klor af denne vej tillægges en relativt høj produktværdi. Samtidig har klor-alkali-industrien be-
hov for at udvide sine markedsandele, da produktionen vokser samtidig med at efterspørgslen efter
en række klorerede opløsningsmidler forsvinder. Således må man antage, at klorindustrien vil
være tilbøjelige til at forsøge at udøve et væsentligt pres på basisplastindustrien for at sikre sine
markedsandele her. Dette er bl.a. muligt, fordi de basiskemiske virksomheder, som bl.a. produce-
rer klor, er multinationale koncerner, der i en vis udstrækning er i stand til at integrere sig fremef-
ter i produktionskæden og i værdisystemet. På denne måde kan klor-alkali-industrien lægge pres
på sine aftagere ved at udgøre en væsentlig konkurrencekraft, som kan true med at overtage mar-
kedsandele fra basisplastindustrien på baggrund af en PVC-produktion med integreret leverance af
råvarer og integreret produktudvikling.
Klorindustriens konkurrencestrategi bygger på en kostprisførende taktik, hvor produktionsappara-
tet udnyttes fuldstændigt gennem en produktion, der omfatter alle typer af basiskemikalier.
Industrien søger således ikke at differentiere sig ved udelukkende at fremstille produkter, der spe-
cielt matcher enkelte kundegruppers behov, men derimod at skabe og udvide markeder for basis-
kemiske produkter. Denne strategi følger af industriens afhængighed af de kemiske processers
lovmæssigheder, hvor en biproduktion af kemiske affaldsstoffer må vendes til en værdifuld pro-
duktion, d.v.s. fra at udgøre en produktionsomkostning til at kunne bearbejdes og afsættes som en
vare med en relativ værditilvækst.
Basisplastproducenterne
Virksomhederne og branchen
11987 sad 13 virksomheder på størstedelen af det danske marked for basisplast. Se tabel 7.e. Alle
13 selskaber var datterselskaber af udenlandske basisplastproducenter. Tallene i tabellen viser, at
der er tale om handelsvirksomheder, idet omsætningstallene er høje i forhold til antallet af ansatte.
Omsætningstallene dækker dog også over andet end handlen med plastråvarer, da de danske
handelsselskaber også forhandler moderselskabets andre produkter. 11994 ser billedet tilsyne-
ladende lidt anderledes ud. Jeg har så vidt muligt forsøgt at indhente omsætningstal for de samme
virksomheder som figurerer i 1987-opgørelsen, men det er ikke lykkedes fuldstændigt.
8
 Procentsatserne i massebalancen afviger en smule fra de procentsatser som kan udregnes på baggrund af mængderne i
skemaet. Ifølge massebalancen distribueres ca. 49% af den klor der sælges på markedet ud via PVC. Ifølge tallene i skemaet
drejer det sig om 60% af den klor der forlader fabrikken som produkter. Afvigelsen skyldes højst sandsynligt
oprundingsusikkerheder ved omregning til procenter i massebalancen samt de to forskellige måder at kategorisere
produkterne på. Begge opgørelser er baseret på Euro Chlor, 1995.
9
 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 17, 1989
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Selskabet Norsk Hydro er tilsyneladende vokset fra en omsætning på 38 millioner til en omsæt-
ning på 9 milliarder. Det er dog mest sandsynligt, at forøgelsen skyldes en ændret selskabsopstil-
ling eller en sammenlægning med andre selskaber. Det er værd at huske på, at tallene i tabellen kun
er omsætningstal for de danske filialer eller datterselskaber. Moderselskabernes omsætningstal er
langt højere.
Tabel 7.e: De største ravareleverandører i Danmark, 1987
** 1988 regnskab. 10
Navn |
1
Shell Kemi
Statoil
Norsk Hydro
Coloplast
Hoechst Danmark
Brøste P.
Sækko
ICIDK
Ciba Geigy
Borealis Danmark
Neste Kemi
Monte Scan
BASF DK
Bayer DK
Henkel Ecolab
BP Kemi
Exxon DK
Jotun
Akzo Plastic
Omsætning
1987
924
-
38
-
886**
-
-
554
393
-
363
289
273
103
-
205
179*
125
66
mio. kr.
1994
11218
9761
9629
2047
1180
705
589
-
467
463
-
-
389
374
351
-.
200
141
-
og 1994 regnskabstal, * 1986,
Antal ansatte
1987
3100
-
37
-
940
-
-
59
101
-
7
21
100
74
-
40
8
30
9
1994
3736
2165
3154
2766
894
218
395
-
103
21
-
-
97
152
148
-
11
44
-
På vesteuropæisk plan blev næsten 70% af PVC-compoundproduktionen kontrolleret af 10 virk-
somheder i 1995.l' Blandt disse var de 5 største ejet af polymerkoncerner. Disse var: ECV,
Solvay, Elf Atochem, Norsk Hydro og Dorlyl (som er ejet af Elf Acquitaine med 40% og Shell
med 60%). PVC-markedet har været under pres fra mange sider igennem de sidste år, hvilket har
ført til betydelige ændringer i virksomhedernes størrelse og position på markedet. Specielt i de
tysktalende lande, Benelux og Skandinavien har der været modstand mod PVC-forbruget, mens
der i Frankrig, Spanien, Italien og UK har været mindre modstand. I Tyskland her det bl.a. bety-
det at virksomhederne Vinnolit og Huls har trukket sig fra markedet og overladt sine markedsan-
dele til uafhængige firmaer som Polymer Chemie, Begra og Seibel. Samtidig har fx. den franske
statsvirksomhed Elf Atochem udvidet sin kapacitet og tilmed bygget et nyt anlæg i det tidligere
Østtyskland.
Forsyningen af den danske plastindustri foregår gennem danske handelsfirmaer, der repræsenterer
de udenlandske plastproducenter. De Danske handelsselskaber kan enten være organiseret som
datterselskaber af de udenlandske plastproducenter eller evt. som filialer eller som agenturer, der
ikke ejes af producenten, men som har monopol på producentens varer.
Produktionen af basisplast er karakteriseret ved at være kapitalintensiv og have stordriftsfordele.
Det kræver et stort proceskendskab og store udviklingsomkostninger at starte en produktion af
basisplast. Ved stordrift og bedre kapacitetsudnyttelse vil de faste omkostninger blive fordelt på
10 1987 regnskabstal stammer fra: "Brancheanalyse af den danske plast plastemballageindustri", 1989. Her citeret fra
"Miljøprioriterede strategier i plastemballagebranchen", RUC, Tek-Sam, 1991. 1994 regnskabstal er hentet fra "JB
Buisness Information l/S - Plast". Marts 1995.
11
 Plastpanorama, 3/1995.
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flere produkter. Disse faktorer betyder, at indtrængningsevnen er lille, derfor er der forholdsvis få
producenter, som producerer de mange forskellige typer af basisplast. Disse producenter er alle
store kemikoncerner eller olieselskaber, der har det nødvendige kapitalgrundlag. Den interne kon-
kurrence i den vesteuropæiske basisplastindustri er hård, da basisplast er en standardvare, og mar-
kedet i en årrække har været præget af overkapacitet, bl.a. som følge af afmatningen i den tyske
industri omkring 1990-1993.12
Det forhold, at det danske marked for basisplast og PVC-compound kontrolleres af en række
udenlandske producenter, medfører, at den danske plastindustri vil stå svagt i forhandlingskraft
overfor sine leverandører i tilfælde af en dansk regulering af branchens råvareforbrug. Samtidig
betyder det, at det hovedsageligt er de udenlandske koncerner, der kontrollere forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter rettet mod en udvikling af alternative plastmaterialer med tilsvarende produkt-
kvaliteter og tilsvarende relativ værdi for den danske plastbranche. Også indtrængningsbarriererne
i basisplastindustrien og industriens struktur (få og store virksomheder) betyder, at forhandlings-
kraften er stor hos den basisplastproducerende industri. Selvom den interne konkurrence i basis-
plastindustrien er hård, har der ikke været tendens til at virksomhederne har anlagt en differentie-
ringsstrategi, istedet har leverandørerne forsøgt at konkurrere på priserne.
Basisplastindustriens interesser på markedet
De udenlandske basisplastproducenter fremstiller hver især stort set alle de forskellige typer ba-
sisplast, og den enkelte type basisplast fremstilles i en bred vifte af compounds, der dækker for-
skellige anvendelsesområder. Forsyningen af den danske plastindustri sker således gennem en im-
port af enten PVC-resin, PVC-compound eller af PVC-halvfabrikata. Der er kun få virksomheder i
Danmark, der foretager compoundering. De større plastforarbejdende virksomheder foretager
normalt selv en eventuel compoundering, og endelig kan bl.a. DTI fremstille helt specielle typer af
compound.
En del af råvareleverandørerne er desuden moderselskaber for en række danske plastforarbejdende
virksomheder. Dansk Shell A/S er bl.a. moderselskab for Dansk Styropak, som er den største
producent af EPS-produkter (bedre kendt som flamingo) i Danmark.
I 1995 underskrev Europas 12 førende PVC-producenter en indbyrdes frivillig erklæring om at
nedbringe udledninger og emissioner af VCM, EDC, saltsyre, ethylen, dioxin samt kobber fra
produktionen af PVC.13 De 12 producenter, der har dannet sammenslutningen; Industri Charter for
the Production of VCM & PVC (som en udløber af ECVM), er:
* BASF AG
* CIRES S.A.
(Shin-Etsu Chemical Company (25%) og Mitsui (25%) og Electrial
Company og Portugal)
*Elf AtochemS.A.
(SNEA med div. joint venture; BP-Chemicals og Solvay)
* EVC International NV
(50:50 joint venture mellem ICI og EniChem)
* Huls AG (Vestolit GmbH)
(Veba Group)
*LVMNV
(50:50 joint venture mellem DSM, en tysk statsvirksomhed og EMC, en
fransk statsvirksomhed)
* Neste Oy Chemicals
(Statsejet finsk olieselskab)
12
 "Darfor rasar priserna - For mycket plast!" Plastforum, 1994.
1 3
 "ECVM Industri Charter for the Produktion of VCM and PVC, ECVM, 1995. Udleveret af direktør Ole Grøndahl Hansen,
PVC Information Council Denmark.
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* Norsk Hydro A/S
(Norsk aktieselskab)
* Rovin V.o.f.
(50:50 joint venture mellem Akzo Zout Chemie og Shell Nederland
Chemie (SNC))
* Shell Chemicals Europe
* Solvay S.A.
(Fortrinsvis familieejet aktieselskab)
* Vinnolit Kunststoff GmbH
(Selskabskonstruktioner er opstillet med SOU, 1994, bilag 5, som kilde)
De fleste af disse virksomheder har interesser, der strækker sig såvel opstrøms i værdisystemet
med egen eller "joint venture" råvareforsyning (produktion af ethylen, chlorin, hydrogen chlorid,
EDC el. VCM), som nedstrøms i værdisystemet med integration af compoundenngsvirksomher og
PVC-forarbejdningsvirksomheder. Jeg vil beskrive selskabet Solvay nærmere som et eksempel,
og se på hvordan dette selskabs interesser fordeler sig i værdikæden14
Solvay er et aktieselskab med størsteparten af aktiverne på den oprindelige grundlæggende fami-
lies hænder. Før dannelsen af EVC (et 50:50 procents "joint venture" samarbejde mellem ICI og
EniChem) var Solvay den største producent og den førende virksomhed på PVC markedet. Idag er
Solvay den 2. største PVC producent i Vesteuropa med 17% andel af markedet. Solvays
VCM/PVC fabrikker er spredt over hele Europa med fabrikker i Frankrig, Belgien, Spanien,
Italien, Tyskland og Østrig med hovedkvarteret placeret i Bruxelles.
Solvay har egen tilførsel af ethylen såvel som af klor til sin PVC-produktion, fra egne fabrikker
eller fra joint venture samarbejder med andre store PVC-producenter. Selskabet er også stærkt in-
volveret i forarbejdningsindustrien, omfattende en lang række af PVC-produkter, samt i compo-
underingsindustrien.
1 4
 CHEM SYSTEM; "Producer analysis", fra SOU, 1994:104, bilag 4.
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Procesled:
Ethylen produktion:
Klor produktion (involveret
i Solvays VCM-
produktion):
PVC/VCM produktion:
Compounderings-
virksomhed:
Forarbejdningsvirksom-
heder:
-
Enheder:
Selskab
Association of Feyzin (F)
Selskab
Jerneppe (B) -
Tavaux (F)
Rheinberg (D) -
Martorell (E) -
Total
Selskab
Jerneppe (B) -
Tavaux (F)
Rheinberg (D) -
Martorell (E) -
- Vinichlor
- Hispavic
Ferrara (I)
Hallein (Au) -
Total
Selskab
Soplachim (F)
Solvay (F)
Solvay (D)
Solvay (I)
Solvay (BNL)
Total
Selskab
SGS, (E)
STMP (UK + F)
Alkor (D)
Calapprovinil (I)
Drake Polva (NL)
Adriaplast (I)
Griffine Marechal (F)
Venilia (B)
Boekelo (NL)
Manhusa (E)
Gorvi (E)
Plavina (B)
Jureplastica (E)
Plastivillete (B)
Tekum (A)
Tubos Saenger (E)
- (42,5% med Atochem)
Kapacitet (kt/år)
150
270
200
180
800
Kapacitet (kt/år)
VCM PVC
260 191
240 215
255 162
132
111
110
60
887 849
Kapacitet (kt/år)
80
60
25
35
35
235
Produktion
Automotive
Automotive
Fleksible folier og film
Faste dekorationslaminater
Stive folier og film
Rør og fittings
Fleksible film og folier
Stive film og folier
Fleksible film og folier
Fleksible film og folier
Fleksible film og folier
Fleksible film og folier
Coatings
Fleksible film og folier
Rør og fittings
Rør og fittings
Rør og fittings
Rør og fittings
Figur 7.d Skematisk fremstilling af selskabet Solvays interesser og virksomheder indenfor PVC-
produktionens værdikædesystem.
(Baseret på: SOU 1994:104; "Kretsloppsdelegationens redovisning av regeringsuppdrag om PVC", bilag 4.)
Det ses altså tydeligt, at basisplastproducenterae er i stand til at lægge pres på den danske plast-
branche med sin evne til at integrere sig nedstrøms i produktionssystemet.
Basisplastproducenteme har samtidig en høj grad af interesse i at opretholde sin afsætning af PVC,
da der i flere tilfælde er sammenfald mellem de klorproducerende virksomheder og basisplastpro-
ducenteme, og de er istand til at tilføre materialet en høj produktværdi for plastbranchen gennem
sine interesser i såvel compoundering som i forarbejdningen af PVC-halvfabrikata.
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I Vesteuropa er markedssituationen den, at der eksisterer en forholdsvis hård konkurrence internt
mellem de forskellige basisplastproducenter. Betragtet sammen med de forhold, at basisplast er
standardvare, at markedet tidligere har været præget af overkapacitet ,og at produktionen er karak-
teriseret ved at være kapitalintensiv og have stordriftsfordele, har dette sikkert motiveret virksom-
hederne til at integrere sig nedstrøms i produktionskæderne. Producenterne har således spredt de-
res interesser ind på en stor del af markedet for polymere og plastprodukter ned gennem værdikæ-
desystemet - som en strategi til at klare sig i den interne konkurrence. Kvalitetsforskelle samt ser-
viceydelser i form af rådgivning og udvikling af de plastforarbejdende virksomheders processer,
er væsentlige konkurrenceparametre, der har givet industrien har et stort behov for at forske og
udvikle de forskellige compoundtyper og halvfabrikataprodukter.
Specielt i den kemiske industri samt i polymerindustrien forholder det sig sådan, at råvareleveran-
døren ikke blot leverer råvaren, men også informationer om råvarens egenskaber i form af rådgiv-
ning om anvendelsen i konstruktion og forarbejdning. Sammenhængen mellem konstruktion og
plastråvare er mere forbundne med hinanden, end tilfældet er i mange andre brancher. Det skyldes
bl.a., at der eksisterer flere hundrede aktive plastråvarer med vidt forskellige egenskaber samt
store muligheder for at for at forbedre deres egenskaber gennem tilsætning af additiver, specielt for
PVC. Det betyder igen, at materialevalg, råvarernes forarbejdning og konstruktionens udformning
nøje må tilpasses hinanden. En stor del af produktudviklingen i plastindustrien foregår som "lear-
ning by interaction" mellem plastindustrien og andre brancher (fx. bil, fly og ellektronikindus-
trien), og brugerne bliver i stigende udstrækning inddraget i innovationsudviklingen. Specielt
mellem basisplastproducenter eller råvareleverandører og store kunder er der en sammenhæng
mellem salgsfremstød og teknisk service.15
Basisplastproducenterne bruger derfor mange ressourcer på forskning og udvikling. Et eksempel
er ICT, der har en forsknings- og udviklingsafdeling med 200 ansatte udelukkende til forskning i
plast.16 Alligevel erforskellen mellem leverandørerne så lille p.g.a. leverandørernes store kapital-
grundlag, der giver mulighed for hele tiden at optimere produktionen og følge i hælene på ud-
viklingen, at det væsentligste konkurrenceparameter er pris og leveringssikkerhed.
Markedet og priserne på basisplast
I 1994 var tilvæksten i PVC-forbruget på det europæiske marked på 6%, hvilket gør PVC til et af
de materialer, hvor væksten i forbruget er størst.17 På globalt plan planlagde PVC-producenterne i
1994 en kapacitetsudvidelse på 150 procent af det europæiske marked. Det er især i de lande, hvor
industrialisering og velfærdssamfundet er under udvikling, at efterspørgslen er stigende efter PVC
til fx. kloakrør, gulvbelægning og kabler samt generelt indenfor byggesektoren.
Således steg produktionen af PVC i Vesteuropa fra 1992 til 1995 med 564.000 ton eller ca. 10,5
%. Se figur 7.e. Forbruget fordeler sig idag, stadig i Vesteuropa, med ca. 55% til bygge- og an-
lægssektoren og lidt over 15% til emballager, mens rør, kabler, sport og fritid samt transportsekto-
ren må deles om de resterende ca. 30 %. PVC-industrien forventer selv, at produktionen fortsat vil
forøges frem til år 2000 til 5,7 mil. ton. Den årlige tilvækst forventes årligt at blive på 4-7%.
1 5
 "Plast - Fra galanterivarer til "High-tech"", af Poul A. Hansen & Goran Serin, 1989. Side 305.
1 6
 Larsen, m.fl. RUC, 1991.
1 7
 Plastforum nr. 5 1994.
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PVC-produktion i Vesteuropa i tusind ton |
Figur 7.e: Grafisk præsentation afstigningen i den vesteuropæiske PVC-produktion fra 1992 til
1995.
(Fremstillet på baggrund af ECVM, her citeret fra Ritzau d. 19/10-1995).
PVC-compound forhandles som beskrevet af de samme - forholdsvis få - firmaer, som forhandler
de øvrige basisplasttyper. Prisudviklingen på basisplast afhænger af granulatproducenternes lager-
beholdninger. Priserne er et væsentligt konkurrenceparameter og varierer fra måned til måned hos
de danske agenter. Det er således ikke de danske agenturer eller handelsselskaber, der fastsætter
priserne på de forskellige plastcompounds, men producenterne. Investeringerne til produktion af
granulat er store, og producenterne vil hellere sælge til lavere priser for at undgå for store lagerbe-
holdninger, end have for meget på lager. Overstiger beholdningen hos producenterne 4-5 ugers af-
sætning, falder priserne, mens priserne vil stige i tilfælde af, at lagerbeholdningen falder, og pro-
duktionskapaciteten ikke kan følge med efterspørgslen. Denne regulering af priserne er kendeteg-
nende for kapitalintensive brancher, hvor producenterne er følsomme overfor udsving i efter-
spørgslen. Basisplastproducenter kan ikke i samme grad som den forarbejdende industri benytte
sig af produktionsfleksibilitet og -styring. Det er betydeligt mere kompliceret at skrue op og ned
for et petrokemisk anlæg end for en sprøjtestøbemaskine.
På trods af den forøgede efterspørgsel efter PVC-råvarer har det samlede marked for basisplast
været meget svingende de senere år. 11992 lå tilvæksten på markedet for basisplast i Europa på
ca. 3%, mens den i 1993 faldt til nul eller blev til og med negativ.'8 Årsagen beskrives af plastin-
dustrien som den svindende købekraft i Tyskland, der er verdens største enkeltstående aftager af
basisplast. På denne baggrund er der i dag en overkapacitet indenfor basisplastindustrien, som har
trykket priserne og forøget konkurrencen om kunderne. Samtidig har logistik og "just in time" te-
oriernes gennembrud betydet, at de plastforarbejdende virksomheder er blevet opmærksomme på
omkostningsbesparelser som følge af lager- og produktionsstyring. Da plastbranchen, dvs. de
plastforarbejdende virksomheder, samtidig er en industri der består af små virksomheder med me-
get lav likviditet, forsøger virksomhederne at spekulere i råvarelageret. Når priserne på plastråva-
rer ser ud til at stige, fyldes lagrene, mens lagrene tømmes, hvis priserne ser ud til at falde, mens
basisplastproducenterne tilsvarende forsøger at kontrollere efterspørgslen og denne spekulation
ved at hæve og sænke priserne.19
Således er der en række modsat virkende forhold som må inddrages, når forhandlingsstyrken hos
basisplastproducenterne skal vurderes. For det første eksisterer der ikke nogen konkurrence fra
substitutter til PVC, da det er de samme virksomheder, der har interesser i den basiskemiske klo-
rindustri, som producerer PVC og alle de øvrige plastråvarer. Selvom den interne konkurrence i
1 8
 "Derfor rasar priserna - For mycket plast!" Plastforum, 1995.
19
 "Hvad har i på lager?" Plastpanorama nr. 10 1995.
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basisplastindustrien i øjeblikket er hård, vil jeg alligevel formode, at den kan kontrolleres, da ind-
trængningsbarriererne for nye producenter er høje, og branchen består af meget få virksomheder.
Således har det også en betydning, at PVC-råvaren er inde i en gunstig udvikling, mens de øvrige
plastprodukter har problemer med en faldende efterspørgsel. Og sidst men ikke mindst er det vig-
tigt at lægge mærke til, at de gennemsnitlige priser på PVC-compound er 6-10 gange lavere end
halogenfri alternative plastmaterialer på markedet.20 Herudover er fx. de brandhæmmede alterna-
tive plastmaterialer betydeligt vanskeligere at forarbejde. Men denne prisforskel kan dog forventes
at udjævnes, hvis efterspørgslen stiger, da basisplastindustriens produktionsomkostninger jo ne-
top falder med en effektiv udnyttelse af produktionsapparatet og stordrift.
Basisplastproducenternes afhængighed af det danske plastmarked
Denne største enkeltstående aftager af PVC i Vesteuropa var i 1993 Frankrig, som på det "frie"
PVC-marked opkøbte 23,6% af den samlede vesteuropæiske produktion. Se figur 7.f. I sam-
menligning hermed opkøbte de skandinaviske lande tilsammen 3,2%. Det vil sige, at det danske
marked udgør en ubetydelig lille andel af basisplastproducenternes samlede afsætning af rå-PVC
og PVC-compound.
Fordelingen i forbruget af PVC-compound i Vesteuropa 1993
• Frankrig
M Tyskland
111 Italien
H Benelux
IH Skandinavien
IB Spanien
iM Andre
Figur 7.f: Forbrug af PVC, vist som omsætning af PVC-compound i Vesteuropa på det frie
marked.
(Fremstillet på baggrund af "Corporate Performance and Ownership among PVC Compounders - A review
of Europe's 50 Largest Players" Her citeret fra Plastpanorama, 3/95)
Figur 7.f beskriver dog kun omsætningen på det "frie" PVC-marked og inkluderer ikke større
PVC-forarbejdende virksomheders egen-compoundering. I en anden opgørelse21 angives det
samlede PVC-forbrug på globalt plan til 19 mil. ton i 1993, det vesteuropæiske forbrug til 5 mil.
ton og den skandinaviske procentdel af det vesteuropæiske forbrug til 7 %. Herunder beskrives
Tyskland som den største forbruger af PVC med et årligt forbrug på 1,1 mil. ton.
Men de forskellige perspektiver rokker altså ikke ved det faktum, at det danske marked udgør en
forsvindende lille andel i forhold til det samlede vesteuropæiske marked. Dette faktum er efter min
vurdering et af de vigtigste forhold, som må indtænkes, når forhandlingsstyrken og interesserne i
basisplastindustrien skal vurderes i forhold til en evt. ændret efterspørgsel fra det danske marked.
Men en regulering af det danske PVC-forbrug kan derimod få en forholdsmæssig stor principiel
politisk betydning i Vesteuropa. (Se kapitel 4 hvor dette uddybes).
2 0
 Villy Hasemann, NKT Kraftkabler, 1995.
2 1
 "Vinden Borjar vanda" Plastforum nr. 2 1994.
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Basisplastproducenternes handelsinteresser, forhandlingsstyrke og
konkurrencestrategi
Den danske plastindustri er dårligt stillet overfor basisplastproducenteme, idet disse ofte er kon-
cerner med et stor kapitalgrundlag og med interesser i og produktion indenfor det meste af PVC-
produktionens værdikædesystem. Koncernerne bygger deres konkurrencestrategier på en integre-
ret produktion, som spreder sig både opstrøms såvel som nedstrøms i værdisystemet, og de er så-
ledes i stand til at kontrollere bl.a. prisudviklingen såvel som den relative værditilvækst igennem
værdikæden ved en høj grad af integreret og målrettet produktudvikling. De repræsenterer således
også klorindustrien handelsinteresser.
PVC-materialet trues ikke af substitutter, og selvom den interne konkurrence i basisplastindustrien
er hård, foregår den mellem en meget lille gruppe af virksomheder i en branche, hvor indtræng-
ningsbarriererne er høje og kan dermed sandsynligvis kontrolleres af branchen internt. Og da ef-
terspørgslen på PVC er inde i en gunstig udvikling, og PVC tilmed er billigere end de øvrige
plastmaterialer, der præges af produktionsmæssig overkapacitet, vurderer jeg ikke, at den hårde
konkurrence vil have den store betydning som en svækkelse af basisplastleverandørernes forhand-
lingsstyrke overfor den danske plastbranche.
Basisplastproducenternes konkurrencestrategi er ikke at udbyde differentierede produkter, der ret-
tes mod afgrænsede markeder, men derimod at arbejde på kostprisminimering ved at udnytte pro-
duktionsapparatets kapacitet fuldt ud til stordrift. For at sikre udviklingen i brugen af plastmateria-
ler indenfor alle sektorer og ruste sig i den interne konkurrence indenfor branchen, har basis-
plastindustrien integreret sig nedstrøms i værdisystemerne ind på aftagernes markeder. Således er
industrien blevet i stand til at levere effektiv rådgivning og bistand med udvikling af processer og
materialer, der specielt matcher aftagernes behov.
Den PVC forarbejdende plastindustri i Danmark
Virksomhederne og branchen
Virksomhederne i den danske plastbranche kan inddeles i 4 grupper; producenter, producentejede
handelsselskaber, grossister og agenter.
Betegnelsen producenter dækker en lang række af (oftest små eller middelstore) virksomheder, der
direkte foretager en produktion af plastprodukter. Disse virksomheder kan enten være danskejede,
selvstændige selskaber eller filialer af internationale selskaber. Men det er mit indtryk, at der for
det meste er tale om forholdsvis små og danskejede selskaber. Det indtryk bygger jeg dels på en
lang række af telefoninterview, og dels på oplysninger fra Danmarks Statistik.
Producentejede handelsselskaber er direkte tilknyttet de - evt. udenlandske - producenter som fx.
datterselskaber. Således betyder det også, at disse virksomheders regnskaber ofte figurerer som
separate koncernregnskaber, eller af andre årsager udelades af de statistiske gennemsnitsberegnin-
ger. 22 Fx. kan virksomheden være underleverandør for en international kemivirksomhed, der
også producerer andre produkter end plast. Grossister er selvstændige firmaer, der opkøber varen
fra producenten, lagrer den og sælger den videre. Agenter er en betegnelse for firmaer, der ikke
ejes af producenten, men har monopol på producentens varer. De fleste agenturer repræsenterer
kun en producent, men kan også, hvis der er tale om ikke konkurrerende varer, repræsentere for-
skellige producenter.
PVC importeres til Danmark på fire former; som PVC-retsin eller rå-PVC, (der efterfølgende bli-
ver kompounderet i Danmark), - som PVC-compound eller PVC-granulat, (der efterfølgende bli-
ver forarbejdet til produkter) - som PVC-halvfabrikata, - eller som PVC-bestanddele af færdige
22 "JB Buisness Information I/S - Plast". Marts 1995.
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produkter. De plastforarbejdende virksomheder i Danmark kan således enten foretage en forar-
bejdning af importeret rå-PVC, af importeret og/eller opkøbt compound, eller af PVC-halvfabri-
kata. PVC-halvfabrikata omfatter fx. rør, profiler, film o.l., der kan skæres op og svejses sammen
til bl.a. vinduesrammer, tagrender, emballageprodukter m.m. Den opkøbte PVC-halvfabrikata, der
fungerer som råvare på nogle virksomheder, kan igen enten være importeret eller fremstillet i
Danmark.
Klorproducent
Rå-PVCproducent
Compoundproducent
Halvfabrikataproducent
Vareproducent
Importør: handelsfirma/filial/agentur
I
Compoundproducent
Halvfabrikataproducent
Vareproducent
Forbruger
Danmark
Figur 7.g: Skematisk fremstilling af værdisystem og produktionskæde i PVC-sektoren, i- og
udenfor Danmark.
(Egen fremstilling)
Som det ses af skitsen ovenfor forekommer der også en import af færdigfremstillede PVC-produk-
ter (eller af færdige produkter, som indeholder en større eller mindre andel af PVC) til Danmark. I
denne import, der er meget svær at opgøre, "skjuler" der sig forholdsvis betydningsfulde mæng-
der af PVC, som herigennem årligt importeres til Danmark. Jysk Teknologisk Institut (det nuvæ-
rende DTI) har dog forsøgt at opgøre disse mængder i rapporten; "Opfølgning af det danske PVC-
forbrug." fra 1990.23
23 "Opfølgning af det danske PVC-forbrug." af Lars M. Ottesen & Lis Overgaard - DTI, 1990.
Problemet med denne opgørelse, som blev bestilt af den danske miljøstyrelse, er at den af uvisse grunde aldrig blev
offentliggjort. Den oprindelige intention var, at rapporten skulle danne grundlag for forhandlingerne med plastindustrien
om den frivillige PVC aftale. Dette uddybes i kapitel 4.
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Plastbranchen i Danmark er kendetegnet ved en lang række af små og mellemstore virksomheder,
der hver især ofte fremstiller en lang række af forskellige produkttyper. Der findes ingen virksom-
heder i Danmark, som udelukkende beskæftiger sig med compoundering, men nogle få af de
større producenter fremstiller deres egen PVC-compound. De mindre virksomheder opkøber
f ærdigfremstillet granulat med de ønskede materialeegenskaber fra virksomheder som Lautrop
Chemicals, Shell, Wilfert Chemical, Hoechst, BASF mi l . 2 4
De 10 største virksomheder (efter omsætning) med tilknytning til plastbranchen i Danmark har en
omsætning på mellem 3542 - 526 millioner kroner.25 LEGO System A/S topper listen over de 10
største selskaber i Plastbranchen, men virksomheden har helt udfaset PVC af sin produktion for en
del år siden og er som sådan ikke repræsentativ eller relevant som en dansk PVC-forarbejdene
virksomhed. Vestas Wind System A/S, der ligger på en 9. plads blandt de 10 største selskaber, er
højst sandsynligt heller ikke relevant som en virksomhed, der forarbejder væsentlige mængder af
PVC i produktionen, da vindmøller hovedsageligt laves af glasfiberarmeret polyester. Derudover
kan en kommentar til listen gå på, at fx. virksomheden Borealis Danmark A/S, der hovedsageligt
fremstiller hospitalsudstyr, ikke nødvendigvis bidrager med store mængder af PVC til det samlede
flow, blot fordi omsætningen er stor. Hospitalsudstyr som urinposer o.l. kræver ikke særligt store
PVC-mængder til fremstilling. Men omvendt har virksomheden sandsynligvis en principiel inte-
resse i at bibeholde PVC som råmateriale, da det har vist sig vanskeligt at erstatte PVC'ens egen-
skaber ved produktionen af hospitalsudstyr.
Tabel 7.f: De 10 største selskaber i plastbranchen efter omsætning, 93/94.
Navn
1. Lego system A/S
2. G&M Haustrup A/S
3. Colon Emballage A/S
4. ABB IC Møller A/S
5. Danapak Flexibel A/S
6. LKA/S
7. Raackmanns N Fabrikker
A/S
8. Nielsen Otto Emballage A/S
9. Vestas Wind System A/S
10. Borealis Danmark A/S
Omsætning, Mil. kr.
4117
689
654
612
590
537
510
500
489
463
Afkastningsgrad, %
33,7
8,7
13,9
14,0
16,9
12,0
10,8
-3,7
3,5
0,2
(Baseret på "JB Business Information I/S - Plast". Marts 1995)
Plastbranchen fordeler sig på langt flere små og mellemstore virksomheder, end tendensen er for
den samlede fremstillingsindustri iøvrigt. Omkring 50% af den samlede omsætning hentes hjem af
virksomheder med under 100 ansatte, mens det for den øvrige fremstillingsindustri drejer sig om,
at under 1/3 af fortjenesten hentes af virksomheder med under 100 ansatte, se figurerne 7.h og 7.i.
Denne tendens har været tydelig frem til 1994, hvor tendensen kunne se ud til at udglattes, hvilket
dog også kan skyldes en statistisk omlægning. Fra 1992 lagde Danmarks Statistik således gummi -
og plastindustri sammen i deres opgørelser.
24 Interview med Vibeke Nielsen, Bøjco Holding A/S, d. 5 dec. 1995.
25 "JB Buisness Information I/S - Plast". Marts 1995.
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Plastindustriens omsætning (mio. kr.) opdelt efter antal ansatte. 1
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Figur 7.h: Plastindustriens omsætningsfordeling fra 1988 til 1995.
(Udarbejdet efter Danmarks Statistik, "Industri og Energi", 1989 - 1994. Den store omsætningsforøgelse
mellem 1992-1993 skyldes at Danmarks Statistik lagde gummi- og plastvareindustrien sammen i deres
opgørelser fra dette tidspunkt.)
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Figur 7.i: Fremstillingsindustriens omsætningsfordeling, fra 1988 til 1995.
(Udarbejdet efter Danmarks Statistik, "Industri og Energi", 1989 - 1994)
Plastforarbejdning må betegnes som en arbejdskraftsekstensiv branche, hvor produktionsomkost-
ningerne især fordeler sig på indkøb af produktionsudstyr samt specielt på indkøb af rå- og hjæl-
pestoffer. Produktionen i den plastforarbejdende industri kræver en stadig tilgang af råvaren ba-
sisplast. Derfor er et forhold som leveringssikkerhed væsentligt for virksomhedernes produktion
og rentabilitet.
Ifølge JB Business Information I/S fandtes der i 1995 i Danmark 673 virksomheder, som kunne
henregnes til plastbranchen. Branchen beskæftigede da 24.834 ansatte, hvilket var udtryk for en
relativ vækst på 2% i forhold til året før. Den generelle tendens i branchen har været en relativ
vækst i antallet af ansatte på mellem 1-2% pr. år siden 1990.26
26 "JB Buisness Information I/S - Plast". Marts 1995.
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Antallet af virksomheder i plastbranchen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da en lang
række virksomheder kan være kategoriseret under plastbranchen blot som en følge af, at de for-
bruger plast som et hjælpestof i produktionen i større eller mindre mængder.
Plastbranchen er generelt kendetegnet ved en relativt stor andel af virksomheder med en høj om-
sætning, forholdsmæssigt sammenlignet med den øvrige fremstillingsindustri, se figurerne 7.j og
7.k.
Omsætning i kroner.
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Figur 7.j: Plastvare- og plastemballagefabrikker fordelt efter samlet afgiftsangivet omsætning.
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Figur 7.k: Antal fremstillingsvirksomheder generelt, fordelt efter samlet afgiftsangivet omsætning.
(Danmarks Statistik, "Generel erhvervsstatistik og handel". 1993:6)
Indtrængningsbarriererne i den danske plastindustri er lave, og det kræver ikke store kapitalinves-
teringer at indkøbe en plaststøbemaskine, få en værktøjsmager til at fremstille et standardværktøj
(en standardform) og indkøbe en sæk granulat for herefter at starte en produktion op i garagen.
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Branchens interesser
Den danske plastvarebranche er organiseret i interesseorganisationen Dansk-Plastsammenslutning.
Dansk-Plastsammenslutning (dengang; Plastindustrien Danmark) havde 347 medlemmer pr. 1.
april 1989 (bemærk forskellen mellem antallet af virksomheder i branchen som opgjort af JB
Business Information I/S). Desuden har den internationale PVC-industri, repræsenteret ved bl.a.
ECVM og Euro-Chlor, etableret interesseorganisationen Plastforum i 1995. Plastforum har to
kontorer, et i Danmark og et i Sverige, hvis rolle det er at udbrede information om PVC samt vare-
tage branchens interesse i, at materialet ikke bliver forbudt eller udsat for regulering.
Ifølge plastbranchen egne ord og udsagn beskrives formålet med det nyoprettede kontor således:
"European Council of Vinyl Manufacturers har tillsatt en sårskild avdelning, PVC
Information Council, som på heltid skal ta sig an uppgiften att: "bryta genom det larm
som idag overroster de vigtiga sakfrågorna". Enligt ECVM's v.d. John Svalander år
målet attjdmna ut oddsen under nåste år, for att dår efter ge sig in i narkamp med or-
ganisationer som Greenpeace i bor jan av 1996."
og
"Kampanjen kommer...bl.a. att betonafelaktigheter i informationen från vissa miljo-
grupper ochforklara att PVC kan återvinnas på ett miljomåssigt sunt sått - en viktig
målgrupp sags aå'rskilt vara inkopare i kommunernas organisationer."
(Plastforum, nr. 10 1994)
Det er således ikke tilfældigt at kontorerne netop er blevet oprettet i de to lande Danmark og
Sverige, hvor man er kommet længst med de politiske forberedelser til en regulering af PVC, som
kan have mulighed for at trække en regulering med sig i resten af Europa. 27 Det var bl.a. ECVM
og Dansk-Plastsammenslutning, der sad ved forhandlingsbordet i 1987-1988, da den frivillige
brancheaftale, den så kaldte PVC-aftale om at nedbringe PVC forbruget, blev forhandlet under
Miljøminister Lone Dybkjær.28 Således er det den plastforarbejdende industri og branchens inte-
resseorganisationer; Plastforum og Dansk-Plastsammenslutning, som vil være målgruppen for en
dansk regulering af PVC-forbruget.
Det er således plastbranchens kampagnestrategi og holdning, at en etablering af genindvindings-
ordninger (på linie med den strategi, som blev lanceret i PVC-aftalen fra 91) for udtjente PVC-
materialer kan løse miljøproblemerne forbundet med PVC.
Den danske plastindustri er samtidig dårligt stillet overfor basisplastproducenterne, idet der stort
set ikke foregår nogen dansk forskning i basisplast andre steder end på DTI i afdelingen for plast-
teknologi. Afdelingen udfører en kortsigtet teknologisk forskning til direkte anvendelse i virksom-
hederne. Næsten halvdelen af afdelingens forskning finansieres gennem bestilt arbejde fra plastin-
dustrien.29 Alligevel spiller råvare- og maskinleverandører stadig den vigtigste rolle som videns-
formidler til plastindustrien. I en konkret undersøgelse er det påvist, at den danske plastindustri
har lavere FoU-udgifter end den øvrige danske industri såvel som den øvrige plastindustri inden
for OECD-landene. Således var den danske plast- og gummiindustris andel af industriens samlede
FoU på 1,6% i 1985, mens plast- og gummiindustriens andel af industriens omsætning lå på mel-
lem 5 og 6%.30
Branchen er således afhængig af den service i form af forskning og udvikling af processer og ma-
terialer, der følger med leverancerne af råvarer eller halvfabrikata fra basisplastproducenterne.
27 Se kapitel 4 for en uddybning.
28 Læs mere heroin i kapitel 4.
2 9
 "Miljøprioriterede strategier i plastemballagebranchen", RUC, Tek-Sam, 1991.
30 " P l a s t _ F r a galanterivarer til "High-tech"", af Poul A. Hansen & Goran Serin, 1989. Side 257.
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Hvis der skal udvikles en differentieret produktion i den danske plastindustri af produkter, som
målrettes mod bestemte aftagergruppers behov, kan dette således ikke ske uden at råvareleverandø-
rerne og halvfabrikataproducenterne inddrages. Samtidig er plastvirksomhederne interesseret i lave
råvarepriser, der jo udgør den væsentligste produktionsomkostning, samt i stabile leverancer.
Virksomhedsundersøgelse
Ovenfor er plastbranchen som helhed beskrevet, men da det jo langt fra er alle virksomheder i
plastbranchen, der bruger PVC i produktionen, er karakteristikken ikke nødvendigvis beskrivende
for den gruppe af virksomheder, som vil komme i søgelyset i forbindelse med en PVC-regulering.
Som det også fremgår af det ovenstående er der uoverensstemmelse mellem det antal af virksom-
heder, der var medlem af Dansk-Plastsammenslutning i 1989 (347 medlemmer), og det antal af
virksomheder som analyseinstituttet JB Buisness Information I/S henregner til plastbranchen (673
virksomheder). Det skyldes at en del virksomheder er "fejlkategoriserede".
I en analytisk sammenhæng er det relevant at tegne et billede af PVC-sektoren som en andel af
branchen, - af hvor mange virksomheder i branchen, der rent faktisk forbruger PVC i deres pro-
duktion, samt af hvor stor en andel af det samlede råvareforbrug, denne plasttype tegner sig for på
de enkelte virksomheder. Denne viden om branchens interne produktionsstruktur kan bruges til at
give et billede af, hvor betydningsfuld PVC-materialet er for enkelte eller grupper af danske plast-
forarbejdende virksomheder, og hvorvidt en efterspørgsel og forhandlingstrategi fra aftagersiden
skal rettes mod den samlede branche eller mod et udsnit af branchens virksomheder.
Mit indtryk er, at der eksisterer et akut behov for, at der foretages en sådan undersøgelse af den
danske plastbranche. I Sverige er der foretaget en kortlægning af virksomheder, som anvender
PVC som et led i regeringens udarbejdelse af en handlingsplan for at mindske miljøpåvirkningen
fra PVC. Undersøgelsen omfatter også en opgørelse af, hvor store mængder af PVC de respektive
virksomheder anvender i produktionen, og hvilke eksportmarkeder de retter deres produktion
mod. Den svenske undersøgelse er bl.a. baseret på telefoninterviews og databasesøgninger.
Grunden til at en sådan undersøgelse ikke er foretaget i Danmark, er efter min vurdering de danske
miljømyndigheders tendens til at "beskytte og respektere" industriens integritet, hvor der i Sverige
er en anden tradition for at "gå til industrien" i undersøgelser.
Jeg har derfor søgt at danne et overblik over forbruget af PVC ude på enkelte virksomheder, in-
denfor de enkelte sektorer, samt over hvilken betydning PVC-materialet har som råvare i den
samlede produktion. Ved at foretage telefoninterviews med 40 virksomheder, der er blevet udvalgt
ved hjælp af oversigten over plastbranchen i Kompass Danmark (brancherne 30 500 til og med 30
750), har det været muligt at danne et billede af, hvor stor en del af disse virksomheder, der vil
udgøre målgruppen ved en PVC-regulering. Virksomheder er udvalgt efter to kriterier; de skulle
være optegnet som producenter, og de skulle have mere end 21 ansatte. Opgørelsen har
koncentreret sig om producenterne, fordi disse virksomheder overvejende er danske, og dermed
udgør den primære målgruppe for en produktorienteret dansk regulering, eller en offentlig ind-
købspolitik.
Tabel 7.g: Resultaterne af telefonisk kontakt med 40 plastvirksomheder med forespørgsel om
deltagelse i interviewundersøgelse.
Kontakt
positiv
Kontakt
negativ
Total
Tekniske
artikler &
industri-
emner
7
1
8
Kontor-
artikler
3
1
4
Bygning-
sartikler
7
3
10
Plast-
emballage
4
0
4
Special-
artikler
10
0
10
Færdig-
varer
1
3
4
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Negativ kontakt betyder at firmaet enten ikke ønskede at give oplysningerne, at den relevante kon-
taktperson ikke var til at træffe, at personen ikke havde tid o.l. Negativ kontakt kan også dække
over at de oplysninger, som blev givet under telefoninterviewet, var så undvigende og mangel-
fulde, at jeg ikke vil vurdere dem som repræsentative og brugbare.
Tabel 7.h: Resultaterne af interviewundersøgelsen blandt de 32 virksomheder, som der kunne
skabes "positiv kontakt" til.
PVC som
råvare i
produk-
tionen:
> 90%
< 90%
Bruger ikke
PVC
Ved ikke
Udfaser
Total
Tekniske
artikler &
industri-
emner
1
3
3
7
Kontor-
artikler
2
1
3
Bygning-
sartikler
5
2
7
Plast-
emballage
1
3
4
Special-
artikler
6
2
1
1
10
Færdig-
varer
1
1
Som det ses af tabel 7.h er det for det første (tilsyneladende) "kun" 23 virksomheder ud af 40, der
er interessante i sammenhængen. Forstået på den måde at disse virksomheder oplyser, at bruge
PVC som råvare i produktionen i større eller mindre mængder. Dette stemmer overens med den
svenske undersøgelse i den forstand, at det indikerer, at det langt fra er alle virksomhederne i
plastbranchen, der udgør målgruppen for en regulering af PVC-forbruget. I den svenske undersø-
gelse viste det sig, at det kun var mellem 170 - 200 virksomheder ud af 700 plastforarbejdende
virksomheder i Sverige, som blev adspurgt i undersøgelsen, som anvender PVC i produktionen.
Ud af de 23 virksomheder oplyste 7 virksomheder, at mere end 90% af den plastråvare, som de
anvender i produktionen, er PVC. Dette skal ikke forstås som 90% af de samlede råvareindkøb,
men som 90% af plastråvarerne. Der kan fx. være tale om en virksomhed som B & C
Betontagstensværkerae Danmark A/S, som er en virksomhed, der fremstiller betonelementer, men
opkøber PVC strækfilm og tophead til emballering.
Det er påfaldende og ikke specielt overraskende, at de 5 af disse 7 virksomheder, der har et PVC
forbrug på min. 90%, fremstiller bygningsartikler, når man ved at ca. 2/3 af den totale danske for-
syningsmængde af PVC går til markedet for bygge- og anlægsartikler3 \ Problemet, som herefter
umiddelbart viser sig indenfor en reguleringsorienteret synsvinkel, er at disse virksomheder alle
forarbejder præfabrikerede PVC-elementer (profiler, rør, plader, o.l.), som ofte indkøbes i
Tyskland eller Sverige eller gennem underleverandører for udenlandske selskaber som Primo
Plast, RIAS, Lindknud Plast, Tussen Profil m.fl. Generelt virkede det som om, at en række pro-
ducenter af specielt byggeartikler enten ikke var klar over, hvilket materiale halvfabrikataen var
fremstillet af, - ikke var opmærksomme på problemerne med PVC, eller ikke anså det for deres an-
svar da de jo ikke selv producerede råvaren. Ved nærmere efterspørgsel fik jeg ofte oplyst et han-
delsnavn, som herefter kunne vise sig at "dække over" et 100% PVC-produkt.
Med hensyn til producenter af hospitalsartikler var det anderledes (hospitalsartikler falder ind un-
der varegruppen specialartikler). Producenter af hospitalsartikler som fx. Coloplast A/S og Cook
Europe A/S oplyste at bruge PVC, men i meget begrænsede mængder på årsbasis, da der ikke be-
høvedes store mængder granulat til fremstilling af fx. urin og blodposer (i forhold til fx. kloakrør
eller vinduesprofiler). Disse virksomheder var generelt meget opmærksomme på problemerne om-
kring PVC. Coloplast oplyste at have dispensation fra Lone Dybkjær, og Cook Europe oplyste, at
de arbejde på at substituere PVC.
En virksomhed; CAVA Plastic A/S, var gået helt bort fra at bruge PVC p.g.a. problemer med dan-
nelse af saltsyre i produktionen.
31 "Byggeri og anlæg uden PVC" Arbejdsrapport fra miljøstyrelsen, nr. 39, 1991.
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Et problem ved gennemførelsen af undersøgelsen var, at området allerede var følsomt. Forstået på
den måde at nogle virksomheder ikke ønskede at svare, og andre helt tydeligt gav "strategiske"
oplysninger. Heraf fremkom bl.a. den forholdsvis store gruppe af virksomheder (8 stk.), hvor
kontakten måtte betegnes som negativ, samt en del af de virksomheder, hvor jeg har valgt at be-
tegne svaret som "ved ikke". Disse virksomheder opgav fx. handelsnavne som "Hostaform" eller
"Pebax" frem for plasttypen. Derfor - p.g.a. områdets følsomhed - var det også helt umuligt at få
de nøjagtige PVC mængder eller produktionsmængder oplyst frem for omtrentlige procentsatser.
Resultaterne af den svenske undersøgelse stemmer godt overens med mine vurderinger samt med
resultaterne af andre danske undersøgelser, (se Arbejdsrapport nr. 82, 1995 fra Miljøstyrelsen,
som dog ikke tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder). Den svenske undersøgelse viser, at
de mindre virksomheder, som forarbejder råmaterialer eller halvfabrikata, ofte anvender en lang
række forskellige plastmaterialer i produktionen. Afhængigheden af PVC som råvare er langt mere
udpræget, nu længere tilbage i forarbejdningskæderne (værdisystemet) man bevæger sig, og af-
hængigheden varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Samtidig er der en tydelig tendens til,
at viden om hvilke plastmaterialer som produkter og halvfabrikata indeholder, mindskes nu
længere nedstrøms eller frem, man bevæger sig i værdisystemet. Alt i alt konkluderer
undersøgelsen, at den største andel af PVC-strømmen går til bygge- og anlægssektoren (80%),
samt at der er meget få produktområder, hvor PVC ikke kan erstattes, hvis virksomhederne er
åbne for visse funktionelle og kostprismæssige forandringer.
Markedet for PVC-produkter i Danmark
Det danske marked for PVC-produkter kan opdeles i 4 anvendelsesområder: emballage, byggeri-
og anlæg, hospitalsartikler og anden anvendelse. Se figur 7.1. Ud af disse 4 områder udgør bygge-
og anlægssektoren det absolut overvejende marked.
Det danske marked for PVC-produkter 1994/1995 fordelt på anvendelsesområder I
H Emballage
H Byggeri- og anlæg
HH Hospitalsartikler
ESJ Anden anvendelse
Figur 7.1: PVC-forbruget i Danmark fordelt på anvendelsesområder, eksklusiv importen fra
statistisk skjulte produkter.
(Baseret på Arbejdsrapport nr. 53,1996 fra Miljøstyrelsen)
I denne sammenhæng er der to forhold, som er væsentlige for den danske plastbranches
handelsinteresser og forhandlingsstyrke overfor de offentlige aftagere. Dels er bygge- og
anlægssektoren inde i en gunstig udvikling, også på europæisk plan, hvor specielt efterspørgslen
efter byggematerialer af PVC er stigende, og for det andet omfatter de offentlige og kommunale
indkøbskontorers dispositioner ikke kommunernes bygge- og anlægsprojekter.
Produktionen af plastprodukter i den danske plastindustri trues af konkurrencen fra udenlandske
producenters konkurrerende produkter samt halvfabrikata, samt af den interne konkurrence i en
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branche med lave indtrængningsbarrierer, der består af mange små til mellemstore virksomheder.
Og plastproducenterne er afhængige af tilførslen af råvarer fra de udenlandske virksomheder.
Plastbranchens afhængighed af efterspørgslen på hjemmemarkedet
Som det ses af det nedenstående diagram, har den danske plastbranche en lidt højere eksportrate
sammenlignet med den øvrige danske fremstillingsindustri. Det danske marked udgør således ikke
hovedmarkedet for de danske plastforarbejdende virksomheder. Dette vil være en faktor, som har
betydning for branchens forhandlingskraft overfor sine aftagere og for branchens konkurrencestra-
tegier.
Omsætningsfordeling for plastbranchen sammenlignet med øvrige fremstillingsindustri, i
I Afgiftspligtig indenlandsk omsætning
I Afgiftsfri eksport mv.
Fremstillingsvirksomhed
gennerelt
Fremstilling af plast og
halvfabrikata
Plastvare- og
plastemballagefabrikker
Figur 7.m.
(Fremstillet efter Danmarks Statistik, 1993:6 "Momsregistrerede virksomheder 1991: Omsætningsfordeling m.m.")
Plastbranchens eksport er årligt fordelt (1990) på 5.440 ton PVC-råvarer, 13.501 ton PVC-halv-
fabrikata, 19.237 ton bløde PVC-produkter og 15.969 ton hårde PVC-produkter. lait 54.147
ton.32 (Alle mængder er inklusiv additiver m.v.). Til sammenligning er den danske forsyning af
PVC på 90.955 ton om året, (inklusiv import af råvarer, halvfabrikata og produkter), når de ek-
sporterede mængder er fratrukket.
Således ligger plastbranchens markeder og handel sinteresser fordelt mellem hjemmemarkedet og
en række eksportmarkeder. Virksomhederne er således ikke tvunget til at tilrettelægge sin produk-
tion og sin konkurrencestrategi på at tilfredsstille hjemmemarkedets behov. Virksomhederne kan
ligesåvel vælge at skabe sig en position på det danske marked som eksportvirksomheder.
Plastbranchens handelsinteresser, forhandlingsstyrke og
konkurrencestrategi
Virksomhederne i den danske plastbranche har baseret deres produktion på en tilgang af billige rå-
varer og på råvareproducenternes service i form af bistand med udvikling af compound og proces-
3 2
 "Opfølgning af det danske PVC-forbrug" Lars M. Ottosen, JTI Miljøteknik, 1990.
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ser. Plastbranchen består af mange små til mellemstore virksomheder, som producerer en lang
række af forskellige plastprodukter og indtrængningsbarriererne i branchen er små. Samtidig trues
branchen af billige udenlandske plastprodukter og halvfabrikata.
De likvide midler i branchen er små, og virksomhederne er afhængige af en stabil tilførsel af råva-
rer, derfor forsøger de at spekulere i de svingende priser på basisplast ved at udnytte lagerkapacite-
ten.
Virksomhederne har således anlagt en konkurrencestrategi, der sigter mod kostprisminimering og
en bred produktion af mange forskellige produkter, der retter sig mod såvel det nationale som det
internationale marked. Det er derfor ikke sandsynligt, at virksomhederne vil have interesse i at dif-
ferentiere sig mod det danske markeds efterspørgsel efter produkter, der kræver forarbejdning af et
væsentligt dyrere råmateriale.
Opsamling
• Produktionen af klor har igennem tiden været bundet tæt sammen med produktionen af alkali,
der siden de tidligste tider har været brugt til fremstilling af en lang række produkter. Klor blev
tidligere produceret som et uundgåeligt kemisk affaldsstof (HC1) i alkali-industrien.
Produktionen af klor har derfor udgjort en essentiel binding til de kemiske processers lov-
mæssigheder om en biproduktion af kemiske affaldsstoffer, som den basiskemiske industri har
frigjort sig fra ved at oparbejde klorprodukter med en relativ produktværdi for den kemiske
industri. Derved er afsætningen af klorprodukter vigtig for at holde
produktionsomkostningerne nede i den basiskemiske industri, som i dag er underlagt
forskellige former for international miljøregulering. Idag anses klor og alkali for at udgøre to
essentielle stoffer, der indgår i en lang række processer i den kemiske industri.
• Der er i dag en overskudsproduktion af klor i Norden, hvorfor det er nødvendig for den ke-
miske industri af bortskaffe væsentlige mængder af klororganiske affaldsstoffer eller at udvide
markederne for klororganiske stoffer. Samtidig indskrænkes visse af markederne for kloror-
ganiske opløsningsmidler som følge af en stigende international regulering.
• De klorproducerende virksomheder er store internationale kemivirksomheder, der spreder de-
res interesser ud over en lang række forskellige produkter indenfor den basiskemiske industri.
84% af det vesteuropæiske marked for klor kontrolleres af 15 virksomheder eller koncerner,
hvoraf den største producent er virksomheden Solvay.
• Når der tages højde for, at en del af den producerede klor blot indgår som hjælpestof i produk-
tionen af forskellige kemiske produkter og polymere materialer for herefter at recirkuleres i
produktionen som en, ideelt set, lukket proces, aftager PVC-produktion en andel på 61% af
den klor, som afsættes på markedet i Vesteuropa. Herved udgør basisplastindustrien og de
PVC-forarbejdene virksomheder det vigtigste marked for klorindustrien.
Hvis den massebalance, som er præsenteret, tegner et realistisk billede for den samlede vesteu-
ropæiske klorindustri, er klor-alkali industrien meget afhængig af at opretholde markedet for
VCM og PVC-resin til at opsuge (overskuds-) produktionen af klor. Det ville sandsynligvis
ikke være økonomisk favorabelt at producere klor og alkali i de samme mængder som i dag,
hvis biproduktionen af klor skulle behandles som farligt affald. Denne problemstilling blev
bl.a. behandlet i en artikel i Ingeniøren under overskriften "Plastgiganter frygter dansk miljø-
politik", hvor bl.a. salgschefen i Norsk Hydro, Niels Bøjgaard udtalte sig. Avisen skriver:
"På en måde kan klor betragtes som et restprodukt ved produktionen af natriumhy-
droxid, som den norske papirindustri er storaftager af. Og derfor er det nødvendigt
for Norsk Hydro at komme af med store mængder klor. Det kan kun ske som PVC.
- Det vil være et være et enormt problem hvis efterspørgslen på PVC falder,
siger Niels Bøjgaard."
(Ugebladet Ingeniøren, nr. 12 - 24. marts 1989)
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Producenterne af basisplast er udenlandske selskaber, som ofte hører direkte under de klor-
producerende basiskemikalieproducenter. Producenterne af basisplast spreder deres interesser
ud såvel opstrøms som nedstrøms i produktionskæderne og værdisystemerne, og kontrollerer
på denne måde en stor andel af markedet for PVC-råvarer og PVC-produkter. Samtidig bety-
der denne integration i værdisystemetr at der kan foretages en integreret innovation og produk-
tudvikling, som retter sig specielt mod at udvikle processer og compounderr der er tilpasset
industriens behov. Basisplastproducenterne er afhængige af at kunne afsætte overskudspro-
duktionen af klor, såvel som af den værditilvækst, som opnås nedstrøms gennem værdikæden
ved produktionen samt forarbejdningen af PVC, og det er de samme selskaber, der forhandler
de alternative plastmaterialer.
Det er basisplastproducenterne, der dirigerer markedet og fastsætter priserne. Da disse produ-
center alle er udenlandsk ejet, vil de falde udenfor en direkte dansk regulering som fx. krav til
produktsammensætninger.
Da de internationale basisplastproducenter ofte er repræsenteret i Danmark ved datterselskaber,
agenturer eller handelsfirmaer, vil de være istand til at yde et effektivt pres på resten af indus-
trien såvel som på de regulerende myndigheder, i forhandlingssituationer eller over en evt.
kontrol med markedet og prisfastsættelsen. En dansk regulering - rettet mod en substituering af
PVC i produkter - kan derfor bedst rettes mod de danske producenter, der afsætter deres pro-
dukter til detailhandlen, institutioner og forbrugere. Hvis der kan skabes et efterspørgselskrav
om udfasning af PVC, vil dette evt. virke tilbage i produktionskæderne.33
Virksomhederne i den danske plastbranche er små i sammenligning med de internationale
VCM- og klorproducenter eller basisplastproducenter, som ofte hører under de samme koncer-
ner.
PVC importeres til Danmark på 4 former; som rå-PVC, som PVC-compound, som halvfabri-
kata eller som materiale i færdige produkter. De danske plastproducenter er kendetegnet ved at
være relativt små virksomheder medarbejdermæssigt, men med en relativt stor omsætning i
forhold til den øvrige fremstillingsindustri. De plastforarbejdende virksomheder er afhængige
af råvarens pris samt leveringssikkerhed og bistand til udvikling af compounder og processer
som de vigtigste parametre for valg af råvare og leverandør.
Den plastforarbejdende industri i Danmark retter en stor del af sin produktion mod udenland-
ske eksportmarkeder. Hermed vil den også rette sin konkurrencestrategi mod en afsætning til
disse markeder.
PVC udgør generelt under 90% af det samlede råvareforbrug på virksomhederne. Undtagelsen
er de producenter, der fremstiller byggeartikler af præfabrikerede PVC-elementer, der ofte op-
købes i Tyskland. Problemet med denne import af halvfabrikata ligger i, at virksomhederne
ikke selv har kontrollen med valget af råvare. Der bruges store mængder af råvare til produk-
tionen af byggeartikler, og PVC er det billigste plastmateriale. Disse virksomheder må anspo-
res til at efterspørge andre typer af halvfabrikata som råvarer i produktionen. De øvrige virk-
somheder har allerede faciliteterne til at forarbejde andre plastmaterialer, og vil højst sandsyn-
ligt let kunne omstille sig, hvis vel at mærke markedet kan affinde sig med, - samt oparbejde
en efterspørgsel efter - produkter, der måske vil få differentierende kvaliteter.
Det virker generelt som om, at danske virksomheder, der producerer tekniske artikler, kon-
torartikler, plastemballage, specialartikler eller færdigvarer af plast, er opmærksomme på pro-
blemerne omkring PVC, mens de virksomheder, der importerer PVC-profiler til fremstilling af
byggeartikler, ikke anser valget af råmateriale som et problem, de kan eller vil løse.
33 Dette er allerede set, da fødevarekæden Irma i 1989 besluttede at fjerne PVC-emballage fra forretningernes hylder, med et
krav til leverandørerne om at levere PVC-fri emballager.
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OGIP - et miljøpolitisk virkemiddel indenfor POM
Udviklingen af en offentlig "grøn" indkøbspolitik (OGIP) er en del af den produktorienterede
miljøstrategi (d.v.s. den produktorienterede miljøindsats; POM), og tager sit udgangspunkt i mil-
jøbeskyttelsesloven fra 1991. Ifølge loven blev det præciseret, at også miljøhensyn skal inddrages
som et kriterie blandt andre ved private - såvel som ved offentlige virksomheders indkøb af pro-
dukter og tjenesteydelser. I lovens § 5. stk. 3 hedder det:
"Den, der anvender eller forbruger varer eller produkter, skal ved anskaffelsen og ved bort-
skaffelsen af varen eller produktet medvirke til at fremme genanvendelse og begrænse pro-
blemerne i forbindelse med affaldsbortskaffelsen."
("Lov om Miljøbeskyttelse", nr. 358 af 6. juni 1991, § 5)
Og i § 6. hedder det
"Offentlige myndigheder skal virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige virk-
somheder samt ved indkøb og forbrug"
("Lov om Miljøbeskyttelse", nr. 358 af 6. juni 1991, § 6)
Oprindelig udsprang strategien fra Brundtlandrapporten. 11988 udarbejdede regeringen en op-
følgning på Brundtlandrapporten; "Regeringens handlingsplan for miljø- og udvikling" og efter-
følgende en status for, hvor langt man var nået med handlingsplanen. I disse to oplæg står der, at
man fra regeringens side vil tage initiativer til atfremme en offentlig "grøn" indkøbspolitik.1
Som opfølgning på, at strategien blev indskrevet i miljøbeskyttelsesloven som et nyt virkemiddel i
miljøreguleringen, oversendte den tidligere miljøminister et "Forslag til strategi til fremme af of-
fentlig "grøn" indkøbspolitik" til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 28 august 1991.
I denne strategi er der lagt vægt på, at miljø- og ressourcehensyn skal inddrages på lige fod med
andre hensyn i en offentlig indkøbssituation. Hvor andre hensyn fx. kan bygge på kriterier som
pris, leveringstid, driftsomkostninger, rentabilitet, kvalitet, æstetik og funktionsmæssig karakter,
teknisk værdi, service og teknisk bistand o.s.v.
Den 25. maj 1994 blev der udarbejdet en statusrapport for arbejdet med offentlig "grøn" ind-
købspolitik. I rapporten blev bl.a. Energi 2000 handlingsplanen samt arbejdet med at indføre
energistyring og energirigtige indkøb i offentlige institutioner, flettet sammen med en offentlig
"grøn" indkøbspolitik. Og den 16. august 1994 bliver "Handlingsplan for en offentlig "grøn" ind-
købspolitik" udgivet af Miljøministeriet.
Den nyligeste politiske formulering af den produktorienterede miljøpolitik er kommet med regerin-
gens "Natur- og Miljøpolitiske redegørelse 1995". I redegørelsen bygges overvejelserne omkring
en produktorienteret miljøindsats især på, at det danske forbrug af ressourcer, varer og tjenestey-
delser fortsat er stigende, samt at specielt forbruget af importerede råvarer, halvfabrikata og pro-
dukter bidrager til belastningen af miljøet i andre dele af verden. Den hidtidige indsats på produk-
tområdet har derimod hovedsageligt været rettet mod at løse nationale miljøproblemer, mens der i
dag er behov for en langsigtet målsætning om, at samfundets miljøbelastning skal holdes indenfor
det økologiske råderum 2 og derfor kræver inddragelse af mere globale overvejelser. Vægten i re-
geringens "Natur- og Miljøpolitiske redegørelse 1995" lægges især på de offentlige institutioners
pligt og ansvar som storforbrugere til at gå foran med at formulere miljøkrav ved indkøb af pro-
dukter og ved forbruget af tjenesteydelser. En sådan offentligt etableret efterspørgsel vil samtidig,
hedder det i redegørelsen, fungere som et virkemiddel, der sætter gang i en proces mod en udvik-
ling af mere miljøvenlige industriprodukter.
I redegørelsen hedder det bl.a.:
Marianne Hounum d. 21/11-1996.
2
 Se bl.a. "MILJØSK" nr. 4, 1996, for en uddybende debat omkring-, og definering af- det økologiske råderum.
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"Myndighederne skal sætte målene (for en produktorienteret miljøindsats, red.), bidrage til at
skabe de nødvendige rammer samt overvåge at målene nås. Den nationale indsats vil i første
omgang primært være at få processen sat igang gennem udvikling af en politik, hvor virke-
midlerne sikrer en samlet, hensigtsmæssig påvirkning af alle relevante aktører. Som forbru-
ger har offentlige institutioner en særlig forpligtelse til at gå foran med et godt eksempel."
(Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 1995", Miljø- og Energiministeriet, juni 1995. Side 37)
Strategien til fremme af offentlig "grøn" indkøbspolitik
Udgangspunktet for at formulere en strategi til at fremme en "grøn" offentlig indkøbspolitik skal
findes i, at staten, amterne og kommunerne kan betegnes som storforbrugere.3 Statens indkøb kan
og bør på denne baggrund foregå med et godt eksempel, som kan understøtte bestræbelserne på at
fremme renere teknologi, genanvendelse og ressourcebesparelser i samfundets andre sektorer som
helhed. Den forventede virkning af strategien kan bl.a. være en afsmittende demonstrationseffekt
overfor borgere og virksomheder.
Desuden anses strategien for at have potentielt gode erhvervsøkonomiske effekter. Forstået på den
måde, at danske virksomheder, der stilles overfor miljøkrav fra offentlige indkøberes side, vil
opnå ny viden og anspores til at igangsætte en udvikling af miljøvenlige produkter. En udvikling
der på længere sigt kan få væsentlig betydning som et kvalitetskriterie og en forudsætning for
konkurrenceevnen såvel i som udenfor EU.4
Strategien til fremme af offentlig "grøn" indkøbspolitik er opdelt i to faser. Den første fase, som
generelt er rettet mod statsinstitutionerne, er stort set gennemført. Selvom strategien i første om-
gang rettede sig mod statsinstitutioner, har det hele tiden været meningen, at amter og kommuner
skulle inddrages "en halv postgang efter".5 Da strategiens fase 1. blev sat i værk, vidste
Miljøstyrelsen ikke meget om, hvad det offentlige købte og hvilke områder, der ville være interes-
sante at arbejde med. Derfor handlede de første projekter om at få kortlagt statens indkøb og få ud-
peget nogle fornuftige indsatsområder. Men mange af de områder, som igennem dette arbejde blev
udpeget, viste sig selvfølgelig også at være interessante for amter og kommuner.6 Nedenfor præ-
senteres en gennemgang af strategiens forskellige faser.
Fase 1 omfatter:
a) Støtte af projekter indenfor rammerne af handlingsplanen for renere teknologi
1990-92 vedr. den offentlige "grønne" indkøbspolitik.
Der er pr. maj 1994 bevilget tilskud til i alt 7 projekter med relation til offentlig "grøn" ind-
købspolitik. Projekterne omfatter bl.a. kortlægning af statslige, amtslige og kommunale indkøb,
erfaringsopsamling, miljøvurderinger og formidling.
b) Udvælgelse af 4-5 indsatsområder (produkter, produktionsområder), indenfor
staten, i samarbejde med Direktoratet for statens indkøb (det nuværende "Statens og
Kommunernes Indkøbs Service A/S").
På baggrund af status pr. 1. juni 1992 blev følgende indsatsområder godkendt for det videre ar-
bejde: Kontormaskiner, Edb-udstyr, kontormøbler, maling og rengøringsmidler samt kantineser-
vice. Disse områder er bl.a. udvalgt på baggrund af en vurdering af statens andel af det samlede
samfundsmæssige forbrug.
3
 Statens årlige indkøb er på ca. 20 mia. kroner pr. år, amters og kommuners årlige indkøb beløber sig til henholdsvis ca. 5
mia. kr. og 16 mia. kr. i 1994. (Status for arbejdet med offentlig "grøn" indkøbspolitik, 1994).
4
 "Status for arbejdet med offentlig "grøn" indkøbspolitik". Miljøministeriet, 25. maj 1994.
5
 Marianne Hounum d. 21/11-1996.
6
 Ibid.
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c) Vurderinger samt anbefalinger af alternative grønne produkter for de 4-5 udvalgte
indsatsområder.
En miljøvurdering af udvalgte produktgrupper blev afsluttet i 1993. De udvalgte produkter var;
kopimaskiner, Edb-printere, terminalborde, skoleborde, gulvrengøringsmidler, arbejdstøj,
brændstoffer til arbejdskøretøjer samt busser, kontorartikler og engangsservice (kontra flergangs-
service) til kantinebrug. Resultaterne dannede udgangspunkt for en række anbefalinger, der blev
formidlet til offentlige indkøbere i februar 1994 i form af en generel pjece: "Bedre miljø gennem
indkøb - Håndbog til miljø- og energi bevidst indkøbspolitik i det offentlige" (eller populært kaldet
"Indkøbshåndbogen") og 9 fakta-pjecer 7.
d) Iværksættelse og gennemførelse af indkøbspolitikken i samarbejde mellem
"Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S" og Energistyrelsen, gennem infor-
mation og motivering af statslige indkøbere samt gennem en vurdering af, hvilke
styringsmidler der bør anvendes.
"Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S" har bl.a. afsluttet en undersøgelse i foråret 1992
af statsinstitutionernes organisering af indkøb, ledelsens engagement, inddragelse af miljø- og
energihensyn ved indkøb samt anvendelse af styringsmidler overfor institutionerne, m.m.
Konklusionen blev bl.a., at kun få institutioner tager miljø- og energihensyn ved indkøb, og at le-
delsen ofte ikke interesserer sig for indkøbsfunktionen. 8
Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S har gennem 93-94 indgået en række rammeaftaler 9
vedrørende indkøb af terminalborde, hårde hvidevarer, gulvbehandlingsmaskiner, bygnings- og
skibsmaling, Edb-produkter, regummirerede dæk, rengøringsmidler og kopimaskiner.
Rammeaftalerne bygger blandt andet på de udarbejdede anbefalinger samt på yderligere bidrag og
forslag - til relevante miljøforhold, som bør inddrages i aftalen - fra Miljøstyrelsen. Som et in-
strument til erfaringsopsamling og formidling afholdte Miljøstyrelsen et seminar i foråret 1993 10,
og som led i projektet "Statslig Grøn Indkøbspolitik" er der blevet indhentet konkrete erfaringer
med gennemførelsen af "grøn" indkøbspolitik i praksis. Konklusionerne var bl.a., at på trods af
en forholdsmæssigt lavere pris for et miljøvenligt produkt, er dette ikke nok til at ændre for-
brugsvanerne.
e) Inddragelse af offentlig "grøn" indkøbspolitik i forbindelse med udarbejdelsen af
en EF ministerrådsresolution om renere teknologi.
EF har vedtaget en resolution, hvori de tilslutter sig det 5. miljøhandlingsprogram; "Mod en bære-
dygtig udvikling". I programmet fremgår det bl.a., at:
"...administrationerne er nødt til at foretage en kritisk analyse af deres egne dispositioner,
somf.eks. offentlige tjenester, placering af kontorer, indkøbspolitik, valg af køretøjer- og
udstyr, energibesparelser, miljørevision, og vidergivelse af oplysninger til offentligheden."
f) Igangsættelse af undersøgelser af, i hvilket omfang EU-traktaten eller andre EU-
regler sætter begrænsninger op for en dansk "grøn" indkøbspolitik.
7
 "Bedre miljø gennem indkøb", udgivet af Amtsrådsforeningen og Miljøstyrelsen m.fl. København, april 1995.
8
 Denne undersøgelse er tilsyneladende gået tabt, da den ikke er til at opdrive, hverken hos Miljøstyrelsen eller hos
Budgetdepartementet. Heller ikke IS ligger inde med et eksemplar (Preben Svanekjær d. 8/10-96)
9
 Rammeaftalerne betegner indkøbsaftaler som statsinstitutioner, amter og kommuner kan benytte sig af, med opnåelse af
bl.a. rabatter.
1
 ° Deltagerne var konsulenter fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, administratorer af rammeaftaler (DSB,
Slots- og Ejendomsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen samt Forskningscenter RISØ), Energistyrelsen og
Miljøstyrelsen.
1
' Her citeret fra: "Status for arbejdet med offentlig grøn indkøbspolitik", 1994
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I forbindelse med projektet "Offentlig grøn indkøbspolitik i amter og kommuner" er der blevet ud-
arbejdet et notat om, i hvilket omfang Romtraktaten og andre EU-regler sætter begrænsninger for
en dansk "grøn" indkøbspolitik. Konklusionen er, at Romtraktaten samt EFs indkøbsdirektiv
ikke forhindrer inddragelse af miljøhensyn ved indkøb; "hvis man formulere sig hensigtsmæssigt i
forhold til eksisterende EF-regler" l2 Dog kræver EF-direktiver som udgangspunkt henvisning til
europæiske standarter som et middel til lige konkurrencemuligheder. Problemet er, at standarder i
nogle tilfælde kræver anvendelse af miljøbelastende materialer (på baggrund af kvalitative egen-
skaber), hvorfor det kan være ønskeligt eller nødvendigt at undgå henvisning til standarder.13
Strategiens 2. fase er primært rettet mod ansvarliggørelse og konkret iværksættelse samt formule-
ringen af en "grøn" indkøbspolitik i amter, kommuner og statsinstitutioner. Denne fase blev efter-
følgende formuleret i "Handlingsplanen for en offentlig "grøn" indkøbspolitik" (af d. 16/8-94) som
en række indstillinger fra Miljøministeriet og Energiministeriet. Det blev bl.a. indstillet at:
• Miljøministeren foreslår sine ministerkolleger, at de enkelte statsinstitutioner gennem ud-
arbejdelsen af et cirkulære pålægges at formulere en "grøn" indkøbspolitik.
• At milj øforhold inddrages i kommende rammeaftaler gennem et samarbej de mellem
Indkøbs Service A/S, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Trafikministeriet.
• At der som led i information til- og motivering af offentlige indkøbere udarbejdes en
generel indkøbshåndbog om miljø (ultimo 94) samt at Indkøbs Service A/S fastlægger
formen for en efteruddannelse om miljøforhold til offentlige indkøbere.
• At Indkøbs Service A/S, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen efter egen vurdering fastlæg-
ger konkrete anbefalinger om inddragelse af specifikke miljøforhold ved indkøb i offent-
lige institutioner.
• At Indkøbs Service A/S gennemfører dokumentation for de opnåede resultater under
handlingsplanen i form af mængde af produkter pr. år inden for de 8 indsatsområder.
• At Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen opfordres til at arbejde for at
amter og kommuner udarbejder en miljøbevidst indkøbspolitik.
• At der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af repræsentanter for Miljøministeriet,
Energiministeriet, Trafikministeriet, Landbrugsministeriet, Indkøbs Service A/S,
Finansministeriet, Arbejdsministeriet, Industri- og Samordningsministeriet samt repræ-
sentanter for statslige kommunale og amtslige indkøbere.
• At handlingsplanen justeres og vurderes ultimo 1996.
På baggrund af bl.a. ovenstående gennemgang er det muligt af fremdrage en række elementer,
som må være indeholdt i en miljøpolitisk strategi til etablering såvel som koordinering af miljø-
venlige indkøb i amter, kommuner og statsinstitutioner.
12
 "Status for arbejdet med offentlig grøn indkøbspolitik", d. 25. maj 1994. Side 7.
1 3
 "Offentlig grøn indkøbspolitik"; Arbejdsrapport nr. 50 fra Miljøstyrelsen, 1993. Side 7.
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Elementer i en indkøbsstrategi:
* Statslige styringsmidler og målsætninger
* Produktvurderinger
* Koordinering og organisering af de offentlige indkøb
* Motivering og ansvarliggørelse af indkøberne
* Rådgivning og information til indkøberne
* Formulering af produktkrav overfor leverandører
* Motivering af brugerne
I det følgende vil hovedvægten blive lagt på at undersøge forudsætningerne for, at en offentlig
"grøn" indkøbspolitik kan indarbejdes i de kommunale indkøbsrutiner med udgangspunkt i en un-
dersøgelse af ovenstående elementer.
Miljøstyrelsens arbejde og de politiske målsætninger for POM og
OGIP
Strategien bag produktionsorienteret miljøpolitik og offentlig "grøn" indkøbspolitik samt define-
ringen af de miljøpolitiske målsætninger, som skal indgå i strategierne, stammer i dag i vid ud-
strækning fra anbefalinger fra diverse internationale konferencer14, herunder bl.a. fra
Nordsøkonventionen (se kapitel 4). Herudover formuleres den miljøpolitiske fokus og retningsli-
nierne for det mere konkrete arbejde med produktionsorienteret miljøpolitik og offentlig "grøn"
indkøbspolitik, ofte officielt gennem spørgsmålene fra Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg
og ikke mindst gennem ministerens besvarelser af udvalgets spørgsmål. På denne måde
formuleres og stadfæstes retningslinierne for embedsmændenes og ministeriets arbejde med
offentlig "grøn" indkøbspolitik.
Vægtningen af, hvilke miljøproblemer som skal prioriteres, er knyttet til det enkelte produkt og
ikke i så høj grad til generelle og overordnede målsætninger. Miljøstyrelsen forsøger at vurdere,
hvad der er vigtigt for det pågældende produkt under hensynet til hvilke målsætninger, der eksiste-
rer "rundt omkring". Det vil fx. sige som politiske konventioner, Danmark har underskrevet, eller
i form af nationale stoflister eller handlingsplaner (om fx. udfasningen af VOC'er eller PVC). Når
Miljøstyrelsen derfor prioriterer PVC-fri produkter, bygger de det på dioxinhandlingsplanens ret-
ningslinier om, at PVC skal holdes borte fra affaldsforbrændingen, og de vurderer også, hvorvidt
det er sandsynligt, at produkter eller produktdele vil komme til at indgå i recyklingsordninger (jvf.
med bestemmelserne i mbl. af 91 § 5).15 Men Miljøstyrelsen kan også udvælge et indsatsområde i
tilfælde af, at en virksomhed henvender sig angående udviklingen af et miljøvenligere produkt,
som den ikke har kunnet afsætte. Dette skete fx., da NKT havde udviklet bly- og PVC-fri kabler.
Ministeren valgte i den forbindelse af udsende et cirkulærebrev til alle offentlige indkøbere, som
mindede dem om, at de skulle tage miljøhensyn, når de indkøbte kabler.
På denne måde har det indtil i dag primært været Miljøstyrelsen, som har formuleret miljøkrite-
rierne for de "grønne" indkøb i samarbejde med Statens Indkøbs Service A/S. Men en lang række
1 4
 Ibid.
1 5
 Marianne Hounum d. 21/11-1996.
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andre aktører bliver også løbende inddraget i arbejdsgrupper eller når et materialeudkast sendes i
høring. Herunder fx. Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen eller de kommunale
indkøbere, som er organiseret i IKA (Indkøbere i Kommuner og Amter), samt en lang række af
statens institutioner og ministerier. Således ligger en stor del af Miljøstyrelsens arbejde med of-
fentlig "grøn" indkøbspolitik i at koordinere og organisere samarbejdet mellem og inddragelsen af
en lang række relevante politiske aktører.
Statens styringsmidler.
Den 7. februar 1995 udsendte Miljø- og Energiministeriet et cirkulære, som pålagde samtlige
statsinstitutioner og statsejede eller statskontrollerede virksomheder at formulere en miljø- og
energibevidst indkøbspolitik samt at udarbejde en handlingsplan for gennemførelsen og løbende
dokumentere de opnåede resultater. Indkøbspolitikken og handlingsplanen skulle være indsendt til
Miljøstyrelsen i tre eksemplarer senest den 1. februar 1996. Den 21. november 1996 havde
Miljøstyrelsen dog stadig kun modtaget handlingsplanen og miljøpolitikken retur fra mindre end
halvdelen af institutionerne.
Årsagen til, at cirkulæret ikke fra starten også kom til at omfatte kommuner og amter, skal findes i
en række forhold. For det første er det svært at lave en korrekt kortlægning af kommuner og am-
ters indkøb. På de overordnede poster opgøres indkøbene ens, men der findes en post som beteg-
nes "øvrige vareindkøb", der dækker diverse håndværksydelser m.m.16 For det andet vidste
Miljøstyrelsen ikke, hvilken belastning de pålagde institutionerne, da strategien blev udformet, når
de pålagde dem at formulere en indkøbspolitik og en handlingsplan. Der fandtes erfaringer fra
Miljøstyrelsens eget arbejde, men i Miljøstyrelsen havde man eksperter med viden på miljøområ-
det, hvilket de øvrige institutioner ikke havde. For det tredje har vi i Danmark såkaldt "kommunalt
selvstyre", hvilket i princippet vil sige, at en del af budgetansvarligheden og beslutningskompeten-
cen er blevet bevilget og udlagt til en række kommunalbestyrelser - fra staten.
Derfor kan den nationale Miljøstyrelse ikke direkte vælge at diktere miljøprincipper ind i de kom-
munale indkøbspolitikker. Det er de kommunale politikere, som har kompetencen til at udstikke
rammerne for den kommunale indkøbspolitik samt for, hvor mange ressourcer kommunen vil
vælge at bruge på de kommunale indkøbsbudgetter. Derfor kommer diskussionen også meget let
til at handle om bloktilskud, og om hvad det vil koste kommunerne at købe mindre miljøbelastende
produkter. Fra Miljøstyrelsens side regner man ikke med, at der vil blive givet tilskud til "grønne"
indkøb i den nærmeste fremtid. Miljøstyrelsen mener, at det skal handle om kommunernes eget
ambitionsniveau, og regner ikke med, at der i den nærmeste fremtid vil komme et cirkulære, som
pålægger kommunerne at handle "grønt". Istedet vil der i første omgang blive satset på; informa-
tive aktiviteter med en positiv vinkel for at sætte en proces igang.11
Mariane Hounum, sagsbehandler i Miljøstyrelsen, siger:
"Der er stor politisk opbakning for den offentlige grønne indkøbspolitik. Opbakningen
gør selvfølgelig også, at politikere på et eller andet tidspunkt begynder at spørge til,
hvad amter og kommuner foretager sig på området. Og hvis kommuner og amter så
ikke kan vise, at de har en "grøn" indkøbspolitik, så ender det nok med, at der bliver
lavet et cirkulære....Men at lave et cirkulære det er jo at slå folk oven i hovedet ,og det
vil vi helst undgå. Men hvor mange år det kan undgås, er svært at sige, det afhænger
af amternes og kommunernes aktiviteter."
(Marianne Hounum, d. 21/11-96)
1 6
 Amter og kommuners totale varekøb beløb sig til 9.283 mia. kr. i 1991 (excl. brændsel og drivmidler). Heri er ikke
indregnet det "indirekte" varekøb, på form af amter og kommuners indkøb af tjenesteydelser der kontoreres som
"Entreprenør- og håndværksydelser". Det vurderes, at ca. 45% af denne konto omfatter niaterialeomkostninger. Det giver et
totalt indirekte varekøb på 6.388 mia. kr. ("Offentlig grøn indkøbspolitik", Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 50
1993.)
17
 Marianne Hounum d. 21/11-1996.
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Det er specielt på baggrund af en række møder med Kommunernes Landsforening, at Marianne
Hounum vurderer, at et cirkulære ikke vil udgøre det fremtidige virkemiddel indenfor offentlig
"grøn" indkøbspolitik.
Der skal i den nærmeste fremtid tages en række diskussioner af, hvordan Miljøstyrelsen får sat
produktorienteret miljøpolitik højere op på den miljøpolitiske dagsorden i overensstemmelse med
regeringens Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse. Indenfor produktorienteret miljøpolitik er der en
række nye initiativer på tapetet, som måske skal finansieres, derfor er det i lyset af en større samlet
debat om produktorienteret miljøpolitik svært at sige, om der bliver mulighed for en fremtidig
finansiering af en offentlig "grøn" indkøbspolitik. Men generelt har MH den bekymring, at et
system, der giver støtte til mindre miljøbelastende produkter, let vil kunne få den
konkurrenceforvridende virkning, at det fastholder en konstant højere pris på de miljøvenligere
produkter. Dette forhold: "-er Miljøstyrelsen ikke færdige med at tænke over endnu."18
Generelt vurderer MH, at en lang række indkøbere sikkert ville finde det enklere, hvis en offentlig
"grøn" indkøbspolitik blot blev dikteret fra Miljøstyrelsens side. Det er også den holdning, der
ofte bliver givet til kende, når man taler med de kommunale indkøbere. Fx. udtalte en af de inter-
viewede indkøbschefer:
"- man skal gøre, som man har gjort overfor staten. Miljøstyrelsen har jo tilskrevet
staten, at nu vil man gerne have, at man gør "sådan", og det har man så tilsluttet sig fra
statsinstitutionernes side. Her mener jeg, at kommunerne de har været for langsomme.
Man kunne godt have gjort noget tilsvarende overfor kommunerne. Men det har man
ikke gjort, og nu er vi 3-4 år bagefter. Man har ligesom bare udsendt noget om; "- at
man godt vil henstille til, at man følger op på det her". Og når det er noget med en
henstilling, så bliver det bare lagt hen i skuffen! Jeg mener, at det er i orden at vores
politikere på Christiansborg vedtager nogle retningslinier, som bliver formidlet via
Miljøstyrelsen og KL. Og så kører det bare."
(Per Østergaard, indkøbschef i Roskilde Kommune, d. 31/10-96)
Men som sagt, et sådan påbud strider mod den budgetansvarlighed og decentralisering, som er
blevet indført igennem de senere år. Og på den anden side strider det også mod EU-retten.19
Kravspecificering og miljøkriterier - rammeaftaler og
miljøvejledninger
Der foregår en række sideløbende aktiviteter omkring formulering miljøindikatorer og opstilling af
kravspecifikationer, som kan danne grundlaget for, at de offentlige indkøbere kan indarbejde
"grønne" kriterier i udbudsmaterialet.
For det første arbejder Miljøstyrelsen tæt sammen med IS (Statens og Kommunernes Indkøbs
Service A/S) om at etablere en række rammeaftaler, der indtænker miljøkriterier og som - via en
abonnementsordning - kan bruges af alle offentlige institutioner. For det andet arbejdes der i IKA
(forening for Indkøbere i Kommuner og Amter) på at indsamle de kravspecifikatione som kom-
muner og amter vælger at bruge efter en afsluttet udbudsprocedure, samt på at etablere arbejds-
grupper, der beskæftiger sig med produkternes miljøforhold. For det tredje er der etableret et ind-
købssamarbejde mellem de tre kommuner; Herning, Ballerup og Odense under navnet MI OS
(Miljøvenlige Indkøb i den Offentlige Sektor), som også arbejder på at etablere en vidensbank. For
det fjerde er Kommunernes Landsforening i gang med et projekt; "Miljøindikatorer i kommu-
nerne". Og for det femte er Cowi Consult af Miljøstyrelsen blevet bestilt til at udarbejde en række
Miljøvejledninger, som skal kunne bruges af den enkelte indkøber.
18
 ibid.
19
 Ibid.
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EU's udbudsregler
Her vil jeg sige et par meget begrænsede ord om, hvordan den Europæiske Unions udbudsregler,
der er et forsøg på at sikre varernes fri bevægelighed og begrænse brugen af tekniske handels-
hindringer inden for unionen, kan få en afgørende betydning for gennemslagskraften af offentlig
"grøn" indkøbspolitik som et miljøpolitisk instrument i Danmark. Det er kommet meget tydeligt til
udtryk gennem samtalerne med de forskellige indkøbere, at der generelt hersker usikkerhed om-
kring udbudsprocedurerne og nervøsitet for at komme i konflikt med EU's lovgivning, der fast-
lægger, at et udbud ikke må skabe tekniske handelshindringer. Således blev det fx. på et tidspunkt
sagt af en kommunal indkøbschef, at Klagenævnet for Udbud er slemme til at hænge kommunerne
op på nogle bagateller. Hvorvidt dette er hele den reelle sandhed, hvorvidt det blot meget godt ud-
trykker en reel usikkerhed hos de offentlige indkøbere, eller hvorvidt der kan være tale om et und-
skyldende argument for ikke at vægte miljøparametre så højt (som en god pris), er i og for sig li-
gegyldigt.
Det er generelt kendetegnende for både rammeaftalerne fra IS såvel som for miljøvejledningerne
fra Miljøstyrelsen og for de enkelte kommunale indkøberes egne kravspecificeringer, at miljøkrite-
rierne formuleres som spørgsmål til leverandørerne og ikke som deciderede krav. Dette skyldes til
dels, at miljøet i følge med EU's udbudsregler, skal vægtes på linie med andre kriterier som pris
og kvalitet, og som sådan ikke må gives en overordnet status. Det vil sige, at man i princippet er
tvunget til at tage udgangspunkt i de givende produkter på markedet, eller forhandlernes oplysnin-
ger om hvorvidt de faktisk fører et alternativt og miljømæssigt bedre produkt.
EU-reglerne omkring offentligt udbud begrænser således fastsættelsen og vægtningen af miljøkri-
terier, og stort set samtlige af de interviewede indkøbere har da også udtrykt bekymring for, om
indarbejdelse af miljøkrav i kravspecifikationerne kunne komme i konflikt med udbudsreglerne.
For eksempel kan en institution ikke fremhæve i sit udbudsmateriale, at den ønsker PVC og blyfri
kabler, når den eneste producent i verden er dansk. Hvis de derimod skriver, at de lægger vægt på
miljøhensyn og gerne vil have oplyst indholdet af bly og PVC, og at oplysningerne vil indgå på
lige fod med pris og kvalitet, vil det sandsynligvis være i orden, hvis altså ikke lige prisen markant
overstiger prisen på andre kabler.
På samme vis forhindrer EU's udbudsregler, at man kan stille krav til fremstillingsprocesser, som
foregår uden for Danmarks grænse. Det er ikke tilladt at stille krav, som går videre end det pågæl-
dende lands egen lovgivning. Dette forhold kan direkte betyde, at det fx. ikke er tilladt at stille krav
om PVC-fri produkter på baggrund af en miljøbelastning ved fremstilling af råvarerne. Og på til-
svarende vis for en lang række andre produkter. Og så kan man jo spørge sig selv, hvilken betyd-
ning de ellers så perspektivrige ord fra regeringens Natur- og Miljøpolitiske redegørelse i virkelig-
heden har-, eller kan få-, i forhold til en offentlig "grøn" indkøbspolitik:
"Vores forbrug af importerede råvarer, halvfabrikata og produkter bidrager til belast-
ningen af miljøet i andre dele afverden.() Den langsigtede målsætning om at samfun-
dets miljøbelastning skal holdes indenfor det økologiske råderum, kræver inddragelse
af mere globale overvejelser."
(Natur- og Miljøpolitisk redegørelse 1995, side 35)
Der findes to former for offentlige udbudsprocedurer ifølge EU's regler; begrænset udbud og of-
fentligt udbud. Et offentligt udbud skal bruges, hvis omsætningen kommer til at overstige 1,5
mio. kroner på årsbasis. Ved offentligt udbud kan et tilbud fra et af de øvrige EU-lande fx. ikke
afvises med henvisning til en miljøbelastning, der ikke er reguleret i det pågældende land. Det vil
sige, at indkøberne fx. ikke kan afvise tilbud fra virksomheder i Sydeuropa, selvom de danske
virksomheder ofte er langt længere fremme med at indtænke miljøstyring og renere teknologi i
fremstillingsprocesserne. Og på samme vis kan det være et problem at stille krav om, at produk-
terne skal have det nordiske Svanemærke, eller at producenterne skal være EMAS certificerede, da
der i forhold til EU-reglerne skal være et vist antal potentielle udbydere for at sikre konkurren-
cen.20 Et begrænset udbud kan man stort set bruge, som man har lyst til, men der skal argumente-
2 0
 Preben Svanekjær, den 8/10 og den 23/9 1996.
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res for valget af, hvilke leverandører der ønskes tilbud fra, og hvorfor andre er fravalgt. Det kan
således være svært at argumentere for kun at indhente tilbud fra danske leverandører.
Til sidst er det værd at nævne, at der i følge EU's direktiver om offentlige myndigheders udbud
skal henvises til europæiske standarder, eller i manglende fald til nationale standarder, der gen-
nemfører internationale standarder (fx. ISO), som et middel til at angive det tekniske krav til pro-
dukterne eller andre varespecifikationer. Dette kan opstille en række problemer for en offentlig
"grøn" indkøbspolitik, da standarder bl.a. ofte opstiller krav til produkternes indhold af bestemte
materialer eller til produktionsprocesserne. (Fx. anses PVC for at være et usædvanligt slidstærkt
materiale til fremstilling af plastgulvbelægninger og fastlægger derfor et kvalitetskriterie). I
Miljøstyrelsen er man godt klar over problemet med indførelsen af den "Den nye metode" til udar-
bejdelse af standarder indenfor EU, der sigter mod en totalharmonisering indenfor standardise-
ringsnormerne. Princippet i den nye metode er, at Rådet ikke længere fastsætter detaljerede EU-
regler for de enkelte produkter, men vedtager de "væsentligste krav" - herunder miljø- og sikker-
hedskrav. Hvordan de væsentligste krav herefter skal opfyldes, afgøres ved standarder, der fast-
sættes af det Europæiske Standardiseringsorgan CEN (Comité Européen de Normalisation). CEN
er organiseret med et stort antal af arbejdsgrupper og meget lange arbejds- og beslutningsforløb.
Typisk tager det adskillige år at udarbejde en standard. Det er derfor både vanskeligt og ressource-
krævende at indgå i et standardiseringsforløb og ofte er standardiseringsorganerne repræsenteret af
private industrier, som kan sidde på formandsposter. Specielt det internationale handelskammer
ICC (International Chamber of Commerce, der består af verdens største virksomheder) er gået
meget aktivt ind i arbejdet med at udvikle standarder (bl.a. i ISO) og standardiseringsværktøjer
(bl.a. LCA) og kan siges at være den drivende kraft bag udviklingen af miljørevisionsværktøjer.
Således skriver Stig Hirsbak, der er chefkonsulent i Rendan A/S, samt formand for en af arbejds-
grupperne under CEN:
"Der er () ingen tvivl om, at indflydelse på standardiseringsarbejde er nogenlunde pro-
portional med pengepungens størrelse, hvilket vel er legitimt nok, da arbejdet og bru-
gen afstandarder er frivilligt (for industrien, red.)."
(Miljø og Teknologi 3/1992)
Med hensyn til arbejdet i CEN foregår det utroligt decentralt, og det er meget uklart, hvorvidt ret-
ningslinierne eller mandatet fra Rådet bliver fulgt, eller hvorvidt arbejdet bliver kontrolleret.2' Det
er således ikke længere myndigheder eller repræsentanter for regeringer, der laver standardise-
ringsarbejdet, men forskellige erhvervsinteresser og forskellige aktører, afhængigt af midler og
interesse. I Miljøstyrelsen er man opmærksom på, at der kan tænkes at opstå konflikter mellem
standarder og miljøhensyn, og arbejdet med udviklingen af standarder er blevet intensiveret.
Miljøstyrelsen arbejder bl.a. på at fremme, at nye standarder bliver "performans standarder",
d.v.s. at de kun udtaler sig om funktion og tekniske kvalitetskrav som fx. belastningskrav, frem-
for at opstille retningslinier for materialevalg.
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
IS startede i 1972 som Statens Kommitterede Indkøb. Formålet var at få koordineret de offentlige
indkøb, så statsinstitutionerne ikke længere lå og købte de samme produkter ind hos vidt forskel-
lige forhandlere til forskellige priser. 11978 blev IS omlagt til et direktorat på baggrund af et cirku-
lære, der fastsatte, at IS (dengang; Direktoratet for Statens Indkøb) skulle samordne og standardi-
sere statsinstitutionernes indkøb gennem bl.a. etablering af fælles indkøbsordninger. Det blev des-
uden fastlagt i medfør af cirkulærets § 5. at det påhvilede statsinstitutioner at holde direktoratet
orienteret om, hvilke rammeaftaler de indgik, således at disse evt. kunne komme andre statsinsti-
tutioner til gode.
I 1992 blev IS omlagt og privatiseret til den nuværende struktur som en statsvirksomhed og et ak-
tieselskab, der ejes af Kommunernes Landsforening (med 45%) og Finansministeriet (med 55%).
2 1
 I 1992 foregik arbejdet under 1SO/IEC i 89 medlemslande, i ca. 2600 tekniske komiteer og involverede hvert år ca.
20.000 eksperter i arbejdet. ISO havde i 1992 publiceret over 7700 ISO standarter. (Stig Hirsbak, 1992)
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Hermed mistede IS også direktoratets bemyndigelse - som et styringsmiddel - til at pålægge stats-
institutionerne at benytte deres rammeaftaler. Idag skal IS således ud at "sælge" deres ydelser, som
jo er en række rammeaftaler. Det er således en forholdsvis ny ordning, at også amter og kommu-
ner kan abonnere på rammeaftalerne.
Arbejdet i IS er fordelt mellem en række indkøbskonsulenter, der næsten alle har en handelsud-
dannelse (fx. isenkræmmer, brugskomi, typograf m.m.), og som efterfølgende evt. har taget en
uddannelsesmæssig overbygning som merkonom. Der er ingen medarbejdere som er miljøuddan-
nede.
Kommunerne og amterne kan vælge at abonnere på rammeaftalerne fra IS for et mindre årligt be-
løb (ca. 3000 kroner), men det er frivilligt, hvorvidt de vælger at benytte aftalerne. Således vurde-
rer Preben Svanekjær, der er ansat som indkøbskonsulent i IS, at under 10% af de samlede of-
fentlige indkøb går gennem IS. Dette svarer også meget godt til det generelle indtryk, som man
får, når man taler med indkøbsafdelingerne i kommuner og amter, nemlig at kun en meget begræn-
set del af de kommunale og amtslige indkøb foretages med udgangspunkt i rammeaftalerne fra IS.
Ud af ialt 6 adspurgte kommuner oplyste kun én kommune, at de benyttede rammeaftalerne i be-
grænset omfang. Ikke fordi indkøbschefen mente, at aftalerne var bedre end de priser, som de selv
ville kunne hente hjem, men fordi han mente, det var lettere, specielt på IT-området. Herved kunne
indkøbsafdelingen slippe for at opstille et EU-udbud, hvilket man ellers er bundet til ved indkøb på
over 1,5 mio. om året fra den samme leverandør.
Når der skal udarbejdes en rammeaftale eller fremstilles et udbud i IS, inddrages en miljøgruppe
bestående af IS, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Energistyrelsen, der sammen opstiller krav-
specifikationerne på miljøområdet. Tilsvarende er de samme tre institutioner med til at vurdere til-
budene som kommer retur fra leverandørerne. Ofte nedsættes der også en brugergruppe, bestående
af repræsentanter fra de offentlige institutioner, som er med til at foretage kravopstilling og vurde-
ring at tilbud. De grønne organisationer derimod sidder ikke med i følgegrupperne, de vurderes at
være repræsenteret af Miljøstyrelsen.22
IS ønsker generelt at støtte sig til Miljøstyrelsens ekspertise ved opstillingen af miljøkrav, og er
ikke interesseret i at få en miljømedarbejder ansat. De foretrækker at bruge Miljøstyrelsen som en
garant for det rimelige i de opstillede krav. Dette står i et modsætningsforhold til Miljøstyrelsens
ønsker om at fralægge sig noget af arbejdet. Miljøstyrelsen mener, det ville være godt hvis IS an-
satte en miljømedarbejder, der kunne skabe kontakten til Miljøstyrelsen, og selv omsætte oplys-
ningerne til relevante krav og kriterier. Som det fungerer nu, er det ikke holdbart (med MH's ord);
-at IS ikke har ekspertisen til at kunne gennemskue kravene. Det er i sidste ende IS som er ansvar-
ligefor, at EU's udbudsregler er overholdt, og som det er nu, kan de ikke gennemskue kravene.
Generelt har Miljøstyrelsen store forhåbninger til samarbejdet med IS og til rammeaftalerne som
netop dét instrument, der kan formidle de miljøvenlige indkøb og rammeaftaler for miljøvenlige
produkter på en hensigtsmæssig måde ud til de offentlige indkøbere.
"Jeg mener, at IS' rammeaftaler er et genialt tilbud til alle offentlige indkøbere. Hvis IS
kan formidle miljøvenlige indkøb på en hensigtsmæssig måde, kan rammeaftalerne
bruges som en form for alternativ miljømærke....Jeg synes, IS skal spille en stor rolle
i indkøbspolitikken. Når det er IS, der udsender materiale, er der stor sandsynlighed
for, at det lander på det rigtige skrivebord. Hvis Miljøstyrelsen derimod udsender ma-
teriale til indkøbere, kan det ske, det havner i teknisk forvaltning, fordi materialet
kommer fra Miljøstyrelsen."
(Marianne Hounum d. 21/11-19%.)
Denne holdning til IS og rammeaftalerne, som Miljøstyrelsen tydeligvis ser store potentialer i som
en fremtidig organiserende og koordinerende faktor i udviklingen af en offentlig "grøn" ind-
købspolitik, er i klar modstrid men den holdning, som jeg er støt på gennem samtaler med en
række kommunale indkøbschefer. Mildest talt har holdningen til rammeaftalerne fra IS været me-
2 2
 Preben Svanekjær, d. 8/10-96.
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get tilbageholdende. Alle de adspurgte indkøbschefer mente, at de kunne forhandle bedre aftaler
hjem selv. Hovedsageligt fordi de kunne garantere den udvalgte forhandler en omsætning, hvilket
indkøbsservice ikke kan. IS laver aftaler med flere forhandlere indenfor hvert produktområde (10-
15) og har ingen styringsmidler længere. Derudover mente indkøbsafdelingerne, at IS blot var en
fordyrende overbygning på de offentlige indkøb, som kommunerne i sidste ende ville komme til at
betale for, samt at generelt snakkede IS mere om miljø, end de handlede det ind i deres aftaler.
"Vi abonnere på rammeaftalerne fra IS, men vi bruger dem ikke. Det er jo sådan en
underlig "skade" den der. For de har jo ingenting at handle med. Jeg har altid opfattet
det sådan, at hvis firmaerne og leverandørerne ikke var så nervøsefor det der (med at
blive udelukket fra det offentlige marked, red.) så ville de aldrig nogen sinde kunne
etablere deres aftaler (...) Man handler, hvor man altid har gjort. Det eneste som sker
ved, at man laver hele den der overbygning, det er, at det skal betales. Og det koster
ca. 1-2%, det kommer vi andre så til at betale".
(Personligt interview med en kommunal indkøbschef)
Ingen af kommunerne mente endnu at have modtaget nogen rammeaftaler fra IS, hvor det decideret
var kommunikeret ud, at der indgik - eller hvordan der indgik - miljøkvalitetskriterier ved udvæl-
gelsen af de enkelte produkter eller forhandlerne. Dette er ellers et at de forhold, som man i
Miljøstyrelsen fremhæver som vigtige, da rammeaftalerne ikke lægger sig op ad produkterne, men
følger leverandørerne. Således kan en udvalgt leverandør ofte levere flere forskellige - eller evt.
alle mærker af et produkt, hvorfor den enkelte indkøber stadig må foretage en vurdering ved valget
af produkt. Det kræver en tydelig formidling af miljøkriterierne for de enkelte produkter i
rammeaftalerne fra IS til indkøberne.
En anden årsag, som en enkelt kommune påpegede, til at den valgte IS' rammeaftaler fra, var, at
det var vigtigt for gennemførelsen af indkøbspolitikken i kommunen, at brugerne, dvs. repræsen-
tanter for de kommunale institutioner, blev aktiveret i fx. styregrupper, når der skulle forhandles
indkøbsaftaler i kommunen. Herved kunne brugerne "bindes en lille smule op på aftalen"2*, som
det blev formuleret, og derved motiveres til at bruge den.
Here af kommunerne påpegede dog, at aftalerne fra IS var gode for små kommuner på omkring
10.000 indbyggere og derunder, samt at der var enkelte gode områder, hvor man med fordel
kunne bruge IS, nemlig; Edb, softwear, biler og hotelophold.
Miljøvejledninger
Sideløbende med samarbejdet mellem IS og Miljøstyrelsen om at opbygge et net af rammeaftaler
har Miljøstyrelsen bestilt Cowi Consult til at udarbejde et sæt af miljøvejledninger (før; miljødata-
blade). Miljøvejledningerne, som Miljøstyrelsen forventer sig meget af, skal tilfredsstille indkø-
bernes behov for og ønsker om information og vejledning i at handle "grønt". Der udkommer to
miljøvejledninger i slutningen af 96; på kopimaskiner og på skrive- samt kontorpapir, og der er 4
vejledninger, som er planlagt til at udkomme i starten af 97; på komfurer og ovne, skoleborde,
tryksager og vejstribemaling.
Miljøvejledningerne er udformet som en foldet A3-side, d.v.s. ialt fire A4-sider samt et bag-
grundsdokument på 8 sider. De skal opfylde den funktion både at henvende sig til den mere be-
vidste indkøber med teknisk interesse og overskud til at sætte sig dybere ind i produkternes miljø-
forhold, såvel som til den indkøber, der ikke orker det der med at tage miljøhensyn.
Hensigten med miljøvejledningerne er at opbygge et system, som let kan opdateres, efterhånden
som produkterne udvikler sig. Således rettes miljøvejledningerne mod det eksisterende marked, og
med Miljøstyrelsens ord mod de ca. 15-40% af produkterne, som kan honorere en række mil-
jøkrav. Systemet med miljøvejledninger er valgt frem for fx. det informationssystem, som man har
i Tyskland, der har udgivet en 600 siders indkøbshåndbog.
2 3
 Leif Christiansen, d. 25/10-96.
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Miljø-og
energimærker
Er maskinen tildelt et officielt miljømærke?
(Svanen eller den Blå Engel)
Energi-
forbrug
Genbrug
Er maskinen tildelt et officielt energimærke?
(Energy Star eller Energie 2000)
Lever maskinen op til energiforbrugskravene
til Energy Star eller Energie 2000-mærkeme
Hvad er maskinens elforbrug ved drift?
Elforbrug ved stand-by?
Har den sleep energisparefunktion ?
Har den auto-of f energisparefunktion?
Svar
Papir- • Kan maskinen kopiere på begge sider af papiret?
forbrug (duplex-funktion)
• Kan den nedkopiere?
• Kan den bruge 100% genbrugspapir?
Materialer • Har producenten indført certificeret miljøstyring?
(EMAS eller BS 7750)
• Er maskinen uden chlor/bromholdige komponenter?
• Har kopimaskinen OPC-tromle?
• Er batterier/komponenter uden bly eller cadmium?
Kan tonerkassetter genopfyldes?
Kan tonerkassetter returneres til genanvendelse?
Tages den udtjente maskine retur af producenten?
Genanvendes plastdele?
Arbejds-
miljø
(Se note)
• Er arbejdsmiljøet inddraget i evt.
miljøsryringssystem?
• Er der foretaget en arbejdspladsvurdering hos
producenten
• Hvad er støjniveauet ved drift?
• Hvor stor er emissionen af ozon?
• Hvor stor er emissionen af støv?
Note: Støjniveau- og emissionsmalinger skal være ensartet udført, evt. ved anerkendte laboratorier, for at kunne sammenlignes.
Figur 8.a: Illustration af tjekskema som følger med miljøvejledningerne fra Miljøstyrelsen.
(Bedre miljø gennem indkøb: "Kopimaskiner", 1. udg. fra Miljøstyrelsen nov. 1996)
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Miljøvejledningerne er opbygget sådan, at de både indeholder informationer om, hvad man skal
huske før købet, om hvad man skal være opmærksom på, når produktet bruges, samt om hvordan
man bedst og mest miljøvenligt skaffer sig af med det udtjente produkt. Desuden indeholder de et
afsnit med overskriften "Den nemme vej", som henvender sig til den indkøber, der stort set ikke
orker at tage miljøhensyn, og en kort livsforløbsbeskrivelse af produktets miljøbelastninger "fra
vugge til grav". I baggrundsnotatet er en mere teknisk gennemgang præsenteret. Og sidst men ikke
mindst er der på bagsiden af vejledningen præsenteret et tjekskema med en række spørgsmål. De
vigtigste spørgsmål, som står øverst, er markeret med en gråtone, mens de øvrige spørgsmål ne-
denfor henvender sig til de indkøbere, som vil gå længere. Hvis der svares ja til spørgsmålene er
det positivt, og hvis der skal oplyses værdier, er de mindste værdier de bedste. På den måde er det
forholdsvist simpelt at sammenligne resultaterne for alternative produkter.
I miljøvejledningen til indkøb af kopimaskiner, kommenteres indholdet af PVC ikke som et isole-
ret miljøproblem. Istedet indeholder vejledningen en beskrivelse af plastforbruget generelt, der be-
grænses til et spørgsmål om, at de enkelte plastkomponenter skal kunne genanvendes.
Plastforbruget beskrives som miljøvenligt, hvis de enkelte plasttyper er holdt adskilt i maskinen,
og gennem en mærkning af de enkelte komponenter før de er monteret i maskinen, er gjort gen-
kendelige, så de senere kan demonteres og indgå i materialerecykling. Dog skal det lige nævnes at
tjekskemaet også indeholder et spørgsmål om, hvorvidt maskinen er uden chlor/bromholdige
komponenter. Men jeg tror ikke, at dette spørgsmål skal/vil lede tanken hen på PVC, da det i så
fald er i modstrid med de beskrevne krav til genanvendelige plastkomponenter.
Jeg synes faktisk, at dette leder frem mod den "grønne" indkøbspolitiks kerneproblem; at efter-
spørgslen udelukkende rettes mod det eksisterende marked og vareudbud. Og at der let kan opstå
problemer i at kontrollere producenternes oplysninger. Så vidt jeg ved, eksisterer der ingen plas-
trecyklingsordninger i Danmark i dag, og plastindustriens holdning er generelt den, at materialere-
cykling er en alt for omkostningsfuld proces. Og hvis sådanne ordninger endelig blev etableret,
ville de ikke løse miljøproblemerne omkring PVC-forbruget.24 Og iøvrigt er spørgsmålet, hvem
der kontrollerer, at samtlige plastkomponenter ér blevet mærket ?
Det virker som om, at Miljøstyrelsen her har lagt sig tæt op af EU's regulering på plastområdet,
der jo netop bygger på emballagedirektivets målsætning om, at ca. 15% af alt plast skal genbruges,
men også op af dioxinhandlingsplanens retningslinier og op af § 5 i miljøbeskyttelsesloven fra 91,
der fokuserer på "- at fremme genanvendelse og begrænse problemerne i forbindelse med affalds-
bortskaffelsen."
IKA
1KA er en sammenslutning af Indkøbere i Kommuner og Amter (statsinstitutionerne er dog også
med), en form for brancheforening, der bl.a. afholder kurser, informationsmøder og konferencer
for indkøbsmedarbejdere. Foreningen taler indkøbernes sag i en lang række sammenhænge, og det
virker generelt som om, at foreningen arbejder tæt sammen med erhvervslivet. Det er bl.a. menin-
gen, at miljøvejledningerne fra Miljøstyrelsen skal distribueres ud via IKA foruden gennem IS.
IKA's sekretariat er placeret i Holstebro Kommune.
Der arbejdes i IKA bl.a. på at indsamle de kravspecifikationer, som kommuner og amter vælger at
bruge efter endt udbudsprocedure. Formålet er, at IKA kan samle og formidle erfaringerne, som
herefter kan bruges af andre kommuner og evt. bygges videre på. Men disse kravspecifikationer
omfatter alle typer af krav og ikke udelukkende eller fortrinsvis miljøkrav. En af grundene til, at
IKA arbejder på at indsamle kravspecifikationerne er også, at den konstante udveksling af krav-
specifikationer og tilbygningen af nye miljøkrav kan få materialet til at vokse til et omfang, der kan
opfattes som alt for overvældende af erhvervslivet. Ved et interview, udført af 3 specialestude-
rende fra Tek-Sam den 12/12-%, udtrykte formanden for miljøudvalget i IKA (som iøvrigt er ind-
købschef i Ballerup Kommune) sig på denne måde;
' Se kapitel 6.
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"Men der er jo heller ingen grund til at stille altfor mange krav, firmaerne har jo også
krav på at blive behandlet fornuftigt og godt. Det er jo et kæmpe arbejde (for firma-
erne) at lave et materiale (tilbud), hvis de skal sidde og honorere urealistiske krav. En
afgrundene til at vi i IKA udarbejder de fælles krav er, at kommuner og amter hidtil
har udvekslet kravspecifikationer med hinanden og blevet ved med at bygge yderligere
krav til, - til sidst så vokser kravene, fordi man sidder og opfinder nye krav, og så bli-
ver det urealistisk overfor virksomhederne. Det skal være realistiske krav for at få
virksomhederne til at håndtere dem."
(Leif Christiansen, formand for miljøudvalget i IKA, den 12/12-96)
- Har virksomheden en miljøpolitik? (Hvis ja skal den vedlægges)
- Har virksomheden en miljøgodkendelse? (Hvilken?)
- Har virksomheden en miljøhandlingsplan?
- Har virksomheden et miljøstyringssystem? (Hvilket?)
- Har virksomheden en miljømålsætning? (Hvis ja skal den vedlægges)
- Har virksomheden et miljøregnskab? (Hvis ja skal det vedlægges)
- Anvendes der i produktionen stoffer, der hører ind under Miljøstyrelsens liste over farlige
stoffer? (Jvf. bekendtgørelse 130)
- Stiller virksomheden krav til sine råvarer/underleverandører? (Hvilke krav stilles?)
- Er der barrierer, fx. eksisterende normer, der forhindrer evt. fjernelse af miljøskadelige
stoffer fra produktet?
- Stiller virksomheden miljøkrav til sine forhandlere?
- Hvilken distributionsform anvendes?
- Arbejdes der med minimering af produktaffald? (Hvordan?)
- Hvordan arbejdes der med affaldshåndtering?
- Tages ikke anvendelige produktdele retur?
- Arbejder virksomheden med at minimere emballagen?
- Tages emballagen retur?
- Bliver emballagen genanvendt?
Figur 8.b: Miljøspørgeskemaet, som er ved at blive udarbejdet i IKA-regi, kommer omtrentligt til
at indeholde ovenstående spørgsmål 25:
Det er generelt lidt svært at vurdere, hvor seriøst miljøarbejdet i IKA egentligt er. En indkøber i
Odense Kommune (Tommy Pedersen) oplyste fx., at han havde deltaget i en arbejdsgruppe under
IKA om kravspecifikationer til kontorartikler. Men gruppen var blevet nedlagt p.g.a. for stor ud-
skiftning og frafald, samtidig med at nogle af de virksomheder, som havde deltaget, var gået ned.
I en anden arbejdsgruppe om miljø og materialer havde man forsøgt at undersøge, hvor stor ud-
bredelse den grønne indkøbspolitik har i kommuner. Ud af 275 udsendte spørgeskemaer havde
gruppen modtaget 50 retur. Ud af disse svar var der ikke ret mange, der kunne svare bekræftende
på en række spørgsmål om, hvorvidt kommunen havde en indkøbspolitik, - en grøn indkøbspoli-
tik, - en miljøpolitik, - eller om de tog miljøhensyn uden at have formuleret en politik.26
Det virker som om, at der i Miljøstyrelsen er den holdning, at IKA er fin som samarbejdspartner,
men at industrien og leverandørerne har lidt for meget at skulle have sagt i de projekter, der sættes
igang, og at den kritiske miljøekspertise måske ikke rigtigt er tilstede.
25 Da spørgeskemaet endnu ikke er godkendt, kunne det ikke blive udleveret.
2 6
 Telefoninterview med Tommy Pedersen fra indkøbskontoret i Odense Kommune, den 6 11-1996.
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MIOS
MIOS står for Miljøvenlige Indkøb i den Offentlige Sektor og er et samarbejde mellem tre kommu-
ner; Herning, Ballerup og Odense. Samarbejdet stammer fra 1991, hvor Miljøstyrelsen opfordrede
de tre kommuner til at indgå i et projekt om miljøvenlige indkøb. MIOS har hovedsageligt haft en
informativ og motiverende funktion som arrangør af temadage med det formål at videregive erfa-
ringer med grønne indkøb for derigennem at motivere de offentlige institutioners indkøbere. Der
har ca. været arrangeret en temadag årligt, hvoraf den sidste løb af stabelen i Herning d. 15. og
16. januar 1997. Temadagen var henvendt til daginstitutioner, og alle 8000 daginstitutioner i
Danmark var inviteret foruden de virksomheder og leverandører, der leverer til daginstitutioner.
Samtidig er en arbejdsgruppe under MIOS ved at etablere en vidensbank i samarbejde med bl.a.
Kommunedata, hvorfra kommunerne kan trække den miljøviden ud, som de har brug for.
"Grøn" indkøbspolitik - praktiseret i tre kommuner?
Jeg vil i det følgende give en konkret beskrivelse af, hvordan indkøbspolitikken - og specielt de
"grønne" aspekter i indkøbspolitikken - praktiseres i de tre kommuner; Albertslund, Roskilde og
Ballerup. De tre kommuner er alle tre forholdsvis store kommuner med henholdsvis 29.569 ind-
byggere, 51.604 indbyggere og 52.000 indbyggere. Det betyder fx., at kommunerne har et cen-
tralt indkøbskontor og en central indkøbsforvaltning samt en kommunal indkøbspolitik, og det
betyder også, at indkøbskontoret kan forhandle nogle forholdsvis gode indkøbsaftaler hjem selv,
fremfor at benytte rammeaftalerne fra IS.
Samtidig er det værd at bemærke, at specielt kommunerne Ballerup og Albertslund ofte fremhæves
som specielt miljøbevidste kommuner såvel ved samtaler med andre offentlige indkøbsmedarbej-
dere, IS eller Miljøstyrelsen som i dagspressen. Således er der altså ikke tale om et udsnit, som er
specielt repræsentativt for den typiske danske kommune, men om en repræsentation af nogle af de
kommuner i Danmark, som har nogle af de bedste forudsætninger for at repræsentere den
"grønne" tankegang i øjeblikket.
Albertslund Kommunes indkøbspolitik
Albertslund Kommune har i 1995 udarbejdet et udkast til en lokal Agenda 21, d.v.s. en lokal mil-
jødagsorden for det 21 århundrede. Status for det første års arbejde er blevet opsamlet i en rapport
("Agenda 21 - status 1995", hæfte 3), hvoraf det fremgår, at en af dagsordenspunkterne omfatter
kommunens indkøb. Kommunens overordnede politiske målsætning for en fremtidig "grøn" ind-
købspolitik er formuleret således:
"Albertslund kommune skal ved indkøb tage hensyn til det kredsløb, som stoffer og
materialer gennemløber fra produktion til bortskaffelse for derved at nedsætte belast-
ningen af miljøet og begrænse spild af naturressourcer mest muligt."
(Albertslund Kommunes "Agenda 21 - Status 1995", side 5)
I følge den lokale Agenda 21 for Albertslund Kommune formuleres også de overordnede retnings-
linier for, hvordan kommunens indkøbspolitiske "Agenda 21-målsætning" skal implementeres.
Det skal bl.a. ske ved, at kommunens indkøbskontor stiller spørgsmål til sine leverandører om
virksomhedernes forhold til: miljøstyring, produktion, krav til underleverandører, krav til forhand-
lere, distribution, produkterne, affald og emballage. Desuden skal der hvert år udvælges nogle
særlige indsatsområder, som det er muligt at gå i dybden med. For 1996 vælges: Økologiske fø-
devarer, kontormaskiner og kontormøbler, herunder skolemøbler.
Således ser altså den politiske status ud på nuværende tidspunkt for den "grønne" indkøbspolitik i
Albertslund Kommune.
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Organisering af indkøbsfunktionen i Albertslund Kommune
Indkøbsafdelingen i Albertslund Kommune hører under de centrale forvaltninger og har tre ansatte;
en kontoruddannet, en kommunalt uddannet assistent og en indkøbschef, Jørgen Duus
Christensen, der er uddannet i det private erhverv og efterfølgende som merkonom. Der er ingen
miljømedarbejder ansat i kontoret.
Indkøbskontoret er en servicefunktion forstået på den måde, at det er frivilligt, om de kommunale
institutioner vælger at benytte kontorets rammeaftaler. Institutionerne kan også vælge at henvende
sig direkte til kontoret med en bestilling på nogle varer, som de står og mangler i en konkret situa-
tion. Kontoret har lavet ca. 60-70 rammeaftaler, som dækker et bredt sortiment af varer, men ind-
købskontoret foretrækker at forhandle konkret omkring aktuelle bestillinger med leverandørerne,
da man derved får de bedste priser:
"Man får som regel også de bedste priser, hvis man går konkret ind og står og skal
købefor et større beløb. Hvis man fx. står og skal købe indfor 100.000 kroner, så er
leverandørerne meget tilbøjelige til at sige O.K. så får i det til den pris, når det er her
og nu. Istedetfor at vi kan sige, at vi måske vil købefor 100 eller 200.000 kroner i lø-
bet af et år, men vi kan ikke garantere jer noget konkret."
(J. D. Christensen, 19/11-96)
Indkøbskontoret køber ind for omkring 40 mio. kroner om året ved hjælp af egne rammeaftaler,
mens rammeaftalerne fra IS kun bruges for omkring 20% af indkøbene. Den væsentligste grund til
at fravælge rammeaftalerne fra IS er, at kontoret kan forhandle bedre priser selv.
Handlingsplan
På baggrund af de vedtagne Agenda 21 -målsætninger skal alle forvaltninger i Albertslund
Kommune formulere en "miljøhandlingsplan", således også indkøbskontoret. Det første oplæg fra
indkøbskontoret kom i 1994 med notatet "Hvad er offentligt grønt indkøb?", der blev udsendt til
alle hovedudvalg samt til alle de indkøbende institutioner i kommunen sammen med håndbogen
"Bedre miljø gennem indkøb". Dette notat blev i april 1995 fulgt op af statusnotatet "Grønne ind-
køb 1995 - Hvad er der sket i året, der er gået?".
Statusnotatet er efter min vurdering en udmærket og kortfattet gennemgang af-, samt
handlingsplan for hvilke varegrupper indkøbskontoret har valgt at fokusere på i første omgang,
inklusiv en (kort og koncis) gennemgang af de miljømæssige problemer, de mulige
problemløsninger (som kan søges gennem indkøbspolitikken) og en række supplerende
oplysninger (siden sidste status) for hver varegruppe. De varegrupper som gennemgås er:
1
 Brændstoffer *
* Edb-området «
* Energiråstoffer <
* Fødevarer <
1
 Hårde hvidevarer og isenkram «
• Kontormaskiner «
» Kontorartikler *
* Lyskilder «
• Maling og lak
> Motorkøretøjer
» Møbler og inventar
» Papirvarer
» Pleje- og hygiejneartikler
' Tekstil og beklædning
• Undervisningsmidler
» Vaske- og rengøringsartikler
Som bilag til notatet er der vedlagt en oversigt over de eksisterende miljømærker, der kan være re-
levante for indkøbskontoret eller andre af kommunens institutioner som et parameter for at vurdere
de forskellige produkters "grønne" kvaliteter. Såvel mærkernes styrker som begrænsninger og
kriterierne for at give mærkerne er beskrevet kort. De mærker som gennemgås er:
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Statens røde 0 • Plastemballage
EU's Miljømærke • Pap- og Papiremballage
Den Nordiske Svane • Genbrugscirklen
Den Blå Engel • Tekstilmærket
Der Griine Punkt
Som afslutning indeholder notatet et oplæg med overskriften "Hvordan kommer vi videre?".
Oplægget bygger videre på to forslag, hvor det første går ud på, at de "grønne" indkøbspolitiske
målsætninger uddelegeres til alle de indkøbende institutioner i kommunen ved en henstilling eller et
påbud fra fx. borgmesteren. De indkøbende institutioner skal herefter løbende holdes informeret
om udviklingen indenfor miljøområdet via fx. udsendelse af en "Grøn Nyhedsinformation" fra
indkøbskontoret. Det andet forslag går ud på, at de "grønne" indkøbspolitiske målsætninger gen-
nemføres ved nedsættelsen af en tværfaglig miljøstyringsgruppe, der fastlægger indsatsområder,
udarbejder målsætninger og handlingsplaner, evaluerer effekten og nedsætter de nødvendige ar-
bejdsgrupper til at forestå det praktiske arbejde med gennemførelsen af projekter.
PVC og relaterede miljømæssige problemer nævnes ved gennemgangen af fire varegrupper: Edb-
området, kontormaskiner, kontorartikler og hårde hvidevarer/isenkram. På Edb-området er der i
det fortløbende år udelukkende indkøbt såkaldte "grønne PC'ere" til rådhuset. Disse fremtræder
bl.a. som "grønne", fordi alle plastdele er mærket med et nummer som angiver, hvilket plastmate-
riale der er tale om, og som gør det nemmere at genanvende de enkelte komponenter. I følge fabri-
kanten kan omkring 80% af PC'erne genbruges, (hvilket jo ikke nødvendigvis behøver at betyde,
at de bliver det!). Som supplerende oplysninger fremhæves det, at Siemens-Nixdorf i Tyskland
har oprettet en fabrik, hvor man adskiller kasserede PC'ere og genanvender de komponenter, som
det er muligt at genanvende. De resterende dele bliver omsmeltet. Der skulle altså ifølge fabrikan-
ten være tale om en fuldstændig genanvendelse ved enten materialegenindvinding eller genbrug af
produktdele. Siemens-Nixdorf beregner sig et gebyr fra kr. 50 til kr. 250 pr. tilbagetaget PC'er,
afhængig af fabrikat.
Jeg synes, at der er behov for, at der her skydes en bemærkning ind om den række af vanskelig-
heder, der må overvindes ved genindvinding af PVC og plastmaterialer. Fx. problemerne med den
forringede materialekvalitet, - nødvendigheden af en genoparbejdning med tilsætning af jomfrue-
ligt materiale, - problemer med biproduktion af affaldsfraktioner, - den umulige opnåelse af ren-
tabilitet i genindvindingsprojekter og for ikke at nævne den faktiske og minimale grad af genind-
vinding af plastaffald, som i øjeblikket foregår på europæisk plan, og de store mængder af returne-
rede og indsamlede plastprodukter som i øjeblikket hober sig op i Tyskland, fordi de nødvendige
faciliteter eller økonomiske incitamenter ikke er tilstede for en genindvindingsindustri. (Se kapitel
6 for en uddybning af affaldsproblematikkerne).
Der synes således her at være behov for en redegørelse af og med dokumentation for, i hvor vid
udstrækning - og hvordan - komponenterne fra de returnerede produkter faktisk affaldsbehandles.
Og hvorvidt denne affaldsbehandling er "grøn" sammenholdt med en evt. affaldsbehandling af al-
ternative plastmaterialer. Tendensen kan tilsyneladende nemt gå hen at blive, at udtjente produkter
blot returneres til fabrikanten, og i bedste eller værste fald udenlandske fabrikanter, hvorefter de jo
er ude af øje og ude af sind.
Herudover nævnes problematikken omkring genanvendelse af materialer i forb. med produktgrup-
pen kontormaskiner. Her fokuseres der ligeledes på, at maskinerne efter udtjent brug sendes til-
bage til fabrikken i Holland, hvor de adskilles og alle elektriske komponenter bliver genanvendt så
vidt som det er muligt, men altså tilsyneladende ikke plastmaterialer. Ved gennemgangen af kon-
torartikler derimod fremhæves det, at stor set alle de produkter, som i dag anvendes på rådhuset,
er PVC-fri. Dette hænger således sammen med, at disse produkter hører ind under aftalen mellem
Miljøstyrelsen og plastindustrien (se kapitel 4) om, at PVC så vidt muligt skal undgås i affaldsfor-
brændingen. I forbindelse med indkøb af vaskemaskiner og opvaskemaskiner fremhæves nye
oplysninger om, at der nu er udarbejdet et EU-miljøcertificeringskrav, som bl.a. fastsætter, at alle
plastdele skal være mærket med et nummer, der angiver, hvilket plastmateriale der er tale om. Kun
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et fabrikat har endnu fået certificeringen, men indkøbskontoret forventer, at de to fabrikater som
indkøbes i kommunalt regi i nærmeste fremtid vil søge om certificering.
Som en konklusion på gennemgangen af de forskellige produktgrupper fremhæves 7 generelle
retningslinier for kravspecificeringen:
• At undgå: PVC
Tungmetaller
Organiske opløsningsmidler
CFC
• At stille krav til leverandører om en varedeklaration og vurdere denne.
• At være opmærksom på energiforbruget.
• At undersøge om der findes bortskaffelsesordninger for brugt udstyr.
Kravspecificering
Indkøbskontoret har operationaliseret disse retningslinier ved at udarbejde et generelt spørges-
kema, som vil blive udsendt til alle kommunens leverandører. Miljøspørgeskemaet går hovedsage-
ligt på hele virksomhedens miljøprofil og ikke specifikt på produkterne. Der er endnu ikke indar-
bejdet miljøkrav i nogen af kommunens rammeaftaler, da disse er lavet på et tidspunkt, hvor kon-
toret endnu ikke var kommet så langt eller havde den nødvendige viden. Indkøbskontoret har på
nuværende tidspunkt sendt spørgeskemaet ud til en række af kommunens leverandører, som ikke
har været lige gode til at svare alle sammen, og er derfor nu ved at rykke firmaerne for dem.
Kontoret efterspørger ikke dokumentation for de givne oplysninger i forbindelse med udsendelsen
af spørgeskemaet. Indkøbschefen mener, at det vil være en uoverkommelig opgave for kontoret at
vurdere og bearbejde den mængde materiale, som man i såfald ville modtage.
"Nej vi har ikke bedt om dokumentation. Vi har skrevet, at hvis de har flere oplysnin-
ger, så kan de medsende dem. Man kunne selvfølgelig godt bede om at få en evt. mil-
jøhandlingsplan medsendt, men det har vi altså ikke gjort i første omgang. Vi skal
også kunne håndtere det.(...) Man skal også være istand til at bearbejde, det som man
modtager. Og kontoret har også arbejdet med at bestille produkterne hjem"
(J. D. Christensen, d. 19/11-96)
Det er således også et spørgsmål om ressourcer, både de kvalitative og de kvantitative om man så
må sige, hvorvidt indkøbskontoret er i stand til at gå virksomhederne-, deres oplysninger og deres
miljøforhold efter i krogene. Kontoret bruger ikke kommunens miljøafdeling til at vurdere virk-
somhederne eller opstille kravspecifikationer og har som sådan ikke en intern miljøekspertise at
trække på. Det er hovedsageligt fra Miljøstyrelsens kontor for renere teknologi, at indkøbskontoret
får sine miljøinformationer samt fra diverse fagtidsskrifter og fra håndbogen "Bedre miljø gennem
indkøb". Og generelt mener indkøbschefen, at miljøkrav og offentlig "grøn" indkøbspolitik i
fremtiden skal koordineres via Miljøstyrelsen; "-da man godt kan komme op imod store kræfter"21.
Han nævner specielt PVC-spørgsmålet.
2 7
 Interview med Jørgen Duus Christensen, indkøbschef i Albertslund Kommune, den 19/11-96.
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Miljøspørgeskema til Albertslund Kommunes leverandører.
Virksomhedens navn og adresse:
1. Miljøstyring
a. har virksomheden en miljøgodkendelse?
b. Har virksomheden en miljøhandlingsplan?
c. Er virksomheden EMAS certificeret?
d. Er virksomheden BS 7750 certificeret?
e. Er virksomheden ISO 14000 certificeret?
f. Har virksomheden udarbejdet grønt regnskab?
g. Andet...
2. Produktion
a. Anvendes der i produktionen stoffer, der er medtaget på Miljøstyrelsens liste over farlige
stoffer (bek. nr. 830)? Hvilke?
b. Er der vedtaget en målsætning for fjernelse af disse stoffer?
3. Krav til underleverandører
a. Hvilke miljøkrav stiller virksomheden til sine råvare leverandører?
4. Forhandlerkrav
Hvilke miljøkrav stiller virksomheden til sine forhandlere?
5. Distribution
a. Hvilken transportform benyttes hovedsageligt ved levering af råvarerne fra leverandørerne?
b. Hvilken transportform benyttes hovedsageligt ved levering af færdigvarer?
c. Er der planer om at overgå til en mindre energikrævende transportform? Hvilken?
6. Produkterne
Er nogle af virksomhedens produkter tildelt et miljømærke?
EU's miljømærke?
Svanemærket, Det Nordiske?
Ø-mærket, for økologiske produkter?
Andre? Hvilke?
7. Affald
a. Hvordan arbejdes der på virksomheden med minimering af produktionsaffald?
b. Hvordan arbej des der med affaldshåndtering?
c. Tages udtjente produkter retur og hvordan håndteres disse efterfølgende?
d. Har virksomheden erstattet PVC med andre plastprodukter alle steder?
8. Emballage
a. Beskriv hvordan der arbejdes med minimering af transport- og vareemballage?
b. Beskriv hvordan der arbejdes for anvendelse af fornybare ressourcer?
Evt. uddybninger kan vedlægges som bilag.
Dato og underskrift
Med hensyn til spørgsmålene under punkt 6., som jo er den gruppe af spørgsmål, der direkte ved-
rører produkternes miljøkvaliteter, mener indkøbschefen (J.C.) ikke, at der endnu er den store
hjælp at hente fra miljømærkningsordningerne.
"De der mærkninger som går på enkelte produkter, dem står det vist grelt til med her-
hjemme. Svanemærket det gælder vist stort set for de skandinaviske lande uden
Danmark, fordi vi ville tilslutte os EU's miljømærke, som så ikke er blevet rigtigt til
noget."
(J. D. Christensen, d. 19/11-96)
Der er en række forhold, som indkøbskontoret lader veje tungere på vægtskålen end hensynet til
produkternes miljøkvaliteter. For det første er det mit indtryk, både på baggrund af spørgeskemaet
men også på baggrund at de gennemførte interviews, at det primært er den producerende eller leve-
rende virksomheds miljøprofil, der inddrages til vurdering, og at der er en tendens til at stille sig
tilfreds med "profilen" frem for de mere faktuelle kendsgerninger. Indkøbschefen giver et eksem-
pel med et firma, som leverer kontormøbler, der skriver, at de vil have et miljøledelsessystem, der
lever op til det europæiske EMAS:
"Der er fx. et firma som leverer kontormøbler, som vi benytter, der har svaret at de vil
have et miljøledelsessystem, der lever op til EMAS. Det er jo en klar tilkendegivelse
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af at virksomheden arbejder på det. Og det synes jeg er væsentligt. Hvorvidt de lige
har det idag, ved jeg ikke, men hvis de tilkendegiver, at de arbejder på at få det, så kan
man forvente at der sker noget."
(J. D. Christensen, d. 19/11-96)
Af andre forhold, som gør sig gældende ved valg af leverandør på trods af miljøforhold, nævner
indkøbschefen tradition og design samt betydningen af et evt. forhold til leverandøren som en god
og stabil samarbejdspartner.
"Nu det her bord, det er et som vi har stående over hele rådhuset, og som vi har købt
igennem flere år. Det giver en fleksibilitet, at vi kan flytte dem rundt og have dem stå-
endeforskellige steder, når folk kommer et andet sted hen at sidde. Det er dem samme
type over det hele, og vi ville nok være kede af- og det ville ikke være økonomisk
godt - hvis vi skulle skifte."(...) "Med sådan en virksomhed som vi nu har et godt
samarbejde med, der kan vi blive nød til at gå på kompromis. Miljøet - i forhold til pris
og kvalitet - skal jo være et lige højt vurderet parameter. Så det må vi jo også leve op
ur
(J. D. Christensen, d. 19/11-96)
Og så kan det være et problem for især de mindre virksomheder at leve op til kravet om at levere
dokumentation for produkternes og produktionens miljøkvaliteter. Det kan fx. være ret dyrt at få
en miljøcertificering, og det har også en række omkostninger at få fx. Svanemærket på et af sine
produkter, foruden at det efterfølgende koster en del af omsætningen. Små virksomheder, hvor
der fx. går 2-3 ansatte, har ifølge J.C. ofte ikke midler til at få den slags godkendelser i samme
grad som større virksomheder har, og indkøbschefen nævner et eksempel, hvor et lille lokalt tryk-
keri viste sig at have en "klar grøn profil" efter at kommunens miljøafdeling havde været oppe at
tjekke virksomheden, selvom de ikke var certificeret. Der vil således være en tendens til, at også
de enkelte virksomheders ressourcer til-, såvel som evner for at profilere sig som grønne vil give
dem et fortrin i konkurrencen om de offentlige og kommunale forbrugeres gunst.
Roskilde Kommunes indkøbspolitik
Der blev i 1992 vedtaget en miljøstrategi i Roskilde Byråd som følge af FN's konference om Miljø
og Udvikling i 1992 i Rio, hvor slutdokumentet "Agenda 21", som beskrevet, opfordrer lokale
myndigheder til at udarbejde lokale dagsordner for det 21 århundrede. I dette forum besluttede
økonomiudvalget i 1995 at iværksætte en emneundersøgelse, som bl.a. skulle have det formål at
komme med forslag til, hvordan kommunens virksomhed kan blive mindre miljøbelastende gen-
nem udvidelse af de "grønne" indkøb. I forbindelse med udarbejdelsen af emneundersøgelsen blev
der bl.a. afholdt et seminar om "grøn" indkøbspolitik og miljøstyring, hvor udvalgte repræsentan-
ter fra de kommunale institutioner og forvaltninger deltog sammen med eksterne oplægsholdere fra
bl.a. CASA.
Som konklusion på undersøgelsen foreslog arbejdsgruppen bl.a. en trefaset plan for gennemførel-
sen af den kommunale miljøindsats frem til år 2000. Den første fase skal forløbe fra 1996-1997,
hvor der skal satses på en øget synliggørelse og optimering af de nuværende ordninger på bl.a.
indkøbsområdet. Den anden fase skal forløbe fra 1997-1999.1 denne fase skal der gennemføres
større tiltag, der medfører større investeringer. I den forbindelse bevilges der 250.000 kroner til
gennemførelsen af "grønne" indkøb. I den tredje fase, der skal forløbe fra 1999-2000, udvides
aktiviteterne, og de mere komplicerede områder, bl.a. økologiske fødevarer, inddrages i de
"grønne" indkøb. Der bevilges i denne fase sammenlagt 500.000 kroner til "grønne" indkøb.
Der opstilles også en overordnet målsætning for den "grønne" indkøbspolitik i kommunen:
"Roskilde Kommune vil gennem sin indkøbspolitik fremme indkøb af miljøskån-
somme produkter og ydelser for derved at forebygge miljøproblemer. Ved grønne ind-
købforstås indkøb af produkter ,som i deres livsforløb - "fra vugge til grav" - giver
anledning til mindst miljøbelastning, spild af naturressourcer, og som ved endelig
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bortskaffelse giver mindst anledning til forurening. Derudover lægges vægt på, at pro-
duktet har en lang levetid og i videst mulig omfang lader sig genanvende."
("Styrkelse af miljøhensynene i den kommunale virksomhed", Roskilde Kommune, 15. aug. 1995. Side 24)
I kommunens formelle indkøbspolitik 28 (ikke den grønne) er det desuden formuleret, at der altid
skal indhentes mindst to tilbud, hvoraf mindst det ene skal være fra en lokal leverandør, hvis det er
muligt. Desuden skal danske producenter altid indgå i tilbudsgivningen, hvis disse findes. Og ud
fra en totalbetragtning vil henholdsvis den lokale leverandør eller den danske vare ofte have en
fortrinsstilling.
Organisering af indkøbsfunktionen i Roskilde Kommune
Der er tre ansatte i indkøbskontoret, to kontoruddannede og en indkøbschef, der er uddannet isen-
kræmmer og merkonom. Der er ingen miljømedarbejder i indkøbskontoret.
De kommunale indkøb er organiseret omkring et "koordineret decentralt princip". D.v.s. at ind-
købskontoret laver rammeaftaler, som brugerne kan vælge at bruge, men det er frivilligt29.1 den
formelle indkøbspolitik er det dog formuleret således, at de kommunale forvaltninger, afdelinger
og institutionerne skal benytte de aftaler, som er indgået, med mindre at det overfor indkøbschefen
godtgøres, at mindst lige så gode aftaler kan opnås andetsteds. Kommunen abonnerer på rammeaf-
talerne fra IS, men bruger dem generelt ikke.
Indkøbskontoret køber ind for 42 mio. kroner om året af en samlet kommunal omsætning på ca.
80 mio. kroner. Men indkøbschefen vurderer, at kontorets aftaleområde kunne dække omkring
60-75 mio. kroner, men at der selvfølgelig er nogle institutioner, der vælger selv at købe ind, såvel
som der er nogle produktområder, hvor kontoret ikke har fået lavet rammeaftaler. Rammeaftalerne
fremstilles i samarbejde med "indkøbsgruppen", der er et rådgivende og koordinerende organ,
som består af en repræsentant for alle forvaltningerne i kommunen. Desuden kan der på indkøbs-
chefens foranledning nedsættes ad hoc grupper, som ofte består af fx. inspektører, sekretærer og
ledere fra de aktuelle kommunale institutioner.
Handlingsplan
Roskilde Kommune har udarbejdet en handlingsplan 30 for de "grønne" indkøb, som følger de tre
faser, der er beskrevet ovenfor. Målet for fase 1. er at få så mange institutioner m.v. til i videst
mulig omfang at anvende de allerede eksisterende "grønne" indkøbsaftaler. Endvidere vil enkelte
nye varegrupper blive introduceret. De varegrupper, som er udvalgt i fase 1., til at blive styrket og
synliggjort er:
Arbejdstøj • Hårde hvidevarer
Belysning • Kontorartikler
El-biler • Papirprodukter
Fødevarer • Rengøringsmidler
Der er ikke i handlingsplanen formuleret noget om de miljømæssige problemer, som knytter sig til
de enkelte produktområder, eller om hvilke mulige problemløsninger, der kan fremmes gennem
2 8
 "Roskilde Kommunes Indkøbspolitik" vedtaget i Roskilde byråd d. 24. april 1996.
2 9
 Interview med Per Østergaard, indkøbschef i Roskilde Kommune, d. 31/10-96.
3 0
 "Styrkelse af miljøhensynene i den kommunale virksomhed", Roskilde Kommune 15. aug. 1995 og "Styrkelse af
miljøhensynene i den kommunale virksomhed - Handlingsplan for fase 1: Synliggørelse og Effektivisering", Roskilde
Kommune, jan. 1996 og "Styrkelse af miljøhensynene i den kommunale virksomhed - Handlingsplan for Udvidet fase 1
"Synliggørelse og Effektivisering" 1997", Roskilde Kommune aug. 1996.
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indkøbspolitikken og efterspørgslen efter de miljøskånsomme produkter. Men det oplyses mundt-
ligt fra indkøbschefen, at man arbejder på at indkøbe kontorartikler uden PVC. Vurderingen af de
PVC-fri kontorartikler bygger indkøbskontoret på en miljøguide, som kommunens leverandør selv
har udgivet som supplement til deres traditionelle varekatalog. Således er det også her virksomhe-
dens egen evne til at profilere og sælge sig selv og sine produkter som "grønne", der udgør en af
tyngderne på vægtskålen i konkurrencen mellem virksomhederne om at erobre kommunen som
kunde.
De "grønne" indkøbstiltag skal gennemføres via den eksisterende indkøbsstruktur og ved hjælp af
mindre justeringer i de etablerede indkøbsgrupper. Der lægges op til et tværgående samarbejde for
udveksling af miljøviden mellem miljøafdelingen, arkitektafdelingen og forsyningsvirksomheder,
der samlet skal kunne virke som konsulenter for indkøbsgrupperne. Der er etableret indkøbsgrup-
per for skoler, børneinstitutioner, plejehjem og administration. Desuden vil den kommunale ind-
købshåndbog (der indeholder kommunens egne rammeaftaler) blive omredigeret, så den kommer
til at indeholde to adskilte afsnit. Et hvidt afsnit med de traditionelle indkøbsaftaler og et afsnit med
de "grønne" aftaler. Der lægges således op til, at det stadig er den enkelte indkøber, der foretager
det endelige produktvalg på baggrund af indkøbskontorets koordinering og kravfastsættelse, og
udfra en formidling af hvilke produkter der er mest miljøskånsomme.
I fase 2 og 3 er en række varegrupper ligeledes udvalgt til at blive styrket med hensyn til "grønne"
indkøb.
Belysningsmateriel • Kontormaskiner
Edb-udstyr • Maling
Hårde hvidevarer
Udvalgt e varegrupper i handlingsplanens fase 2.
Bygningsartikler • Kantineudstyr
Fødevarer • Møbler
Udvalgte varegrupper i handlingsplanens fase 3.
Kravspecificering
Kravspecificering til firmaerne fremsættes på nuværende tidspunkt mundtligt som forespørgsler
fra indkøbschefen på baggrund af bl.a. et samarbejde med kommunens miljøafdeling. Generelt har
kontoret fået sine miljøinformationer fra Miljøstyrelsens publikationer samt fx. Grøn Danmark,
Renere Teknologi, Grøn Information og div. andre publikationer fra Miljøstyrelsen.
Men udover at foretrække produkter, som er mærket med Svanemærket, efterspørger
Indkøbskontoret ikke yderligere dokumentation for produkternes miljøkvaliteter, men sætter sin lid
til, at firmaerne siger sandheden. Og i et enkelt tilfælde, ved fremstilling af EU-udbud på rengø-
ringsmidler, har kontoret inddraget en BST, som lavede en fremstilling af "grønne" krav-
specifikationer til rengøringsmidler, der i følge P.Ø. er et meget kompliceret område, som iøvrigt
er omfattet af en produktbeskyttelse af indholdsstofferne.
Indkøbskontoret har i nogle tilfælde haft problemer med at få udleveret information om produk-
terne fra forhandlerne, da det overvejende er producenterne, som ligger inde med den viden. Så
må henvendelsen rettes til producenten, der i nogle tilfælde er omfattet af en produktbeskyttelse.
Generelt mener indkøbschefen i Roskilde, at sålænge offentlig "grøn" indkøbspolitik på kommu-
nalt niveau blot forsøges gennemført via en henstilling fra Miljøstyrelsen, vil den ikke slå igen-
nem. Eller som han udtrykker det; "- når det er noget med en henstilling, så bliver det bare lagt hen
i skuffen." 3 ' Per Østergaard mener, at politikerne på Christiansborg burde vedtage nogle ret-
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ningslinier, der herefter skal formidles via Miljøstyrelsen og KL. Som det er nu, er kommunerne
sakket 3-4 år bagud i forhold til statens institutioner m.h.t. at få indført offentlig "grøn" ind-
købspolitik.
Ballerup Kommunes indkøbspolitik
I Ballerup Kommune har indkøbskontoret udfærdiget et notat om Miljøvenlig Indkøbspolitik
(MIP), som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 25 april 1994. Ifølge indkøbschefen Leif
Christiansen betegner Ballerup kommune sig selv som den første kommune, der fik en formalise-
ret miljøvenlig indkøbspolitik.
Indkøbschefen fortæller, at udarbejdelsen af retningslinierne for den miljøvenlige indkøbspolitik i
kommunen blev inspireret af, at han selv deltog i en arbejdsgruppe under Miljøministeriet, som ar-
bejdede med grønne indkøb. Da faldt den tanke ham ind, at man i indkøbsafdelingen måske også
burde "feje for egen dør først" .32 Så kontoret arrangerede sig omkring et samarbejde med CASA
om formuleringen af en "grøn" indkøbspolitik, der herefter blev vedtaget i kommunalbestyrelsen.
1. Definition på miljømæssige indkøb:
Miljøvenlige indkøb indebærer, at der udover almindelige forhold som bl.a. pris,
kvalitet og funktion lægges afgørende vægt på miljøforhold ved indkøb af
produkter (også som del af indkøb af tjenesteydelser)
Produkterne skal:
- under råstofindvinding, fremstilling, transport, distribution og forbrug i alle led
give mindst anledning til forurening eller spild af materialer og energimæssige
ressourcer
- have lang optimal levetid
- i videst mulig omfang lade sig genanvende
- ved endelig bortskaffelse som affald give mindst anledning til forurening eller
anden miljøbelastning
2. Miljømæssige mål:
- at nedbringe forbruget af fossile brændsler
- at nedbringe vandforbruget
- at nedbringe forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer, tungmetaller, pesticider
samt andre farlige/giftige kemikalier
Figur 8.c: De miljømæssige mål som MIP i Ballerup Kommune hygger på .
I følge den kommunale indkøbspolitik skal lokale leverandører anvendes i den udstrækning, hvor
de er konkurrencedygtige, for at tage hensyn til det lokale erhvervsliv. D.v.s. at det lokale marked
skal screenes for leverandører, der kan leve op til kravene i et udbud.
Organisering af indkøbsfunktionen i Ballerup Kommune
Der er ansat tre personer i Ballerup Kommunes indkøbsafdelingen. Indkøbschefen Leif
Christiansen, der er handelsuddannet og merkonom, samt en assistent og en sekretær.
Indkøbskontoret hører under økonomi- og skatteforvaltningen. Indkøbskontoret organiserer de
3 1
 Per Østergaard, d. 31/10-96.
3 2
 Interview med Leif Christensen, indkøbschef i Ballerup Kommune d. 25/10-1996.
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kommunale indkøb på alle områder efter et "koordineret decentralt indkøbssystem". Dvs. at alle
rammeaftaler bliver lavet på indkøbskontoret, og alle krav, herunder miljøkrav, som bliver stillet til
produkter o.l., indgår i de forhandlinger, som indkøbskontoret har med leverandørerne. EU-ud-
bud såvel som miljøkrav bliver formuleret af indkøbskontoret.
Indkøbsafdelingen laver i dag aftalerne, som herefter ryger ind i et indkøbskatalog, der sendes ud
til de omkring 200-300 brugere. Før denne omlægning fungerede indkøbskontoret som centralt
indkøbssted for hele Ballerup Kommune, med 10-12 medarbejdere. Men i maj 89 blev der gen-
nemført en decentralisering og indført en selvforvaltende struktur. Institutionerne fik herved en
pose penge selv, som de kunne råde over. Men ifølge med den nye indkøbspolitik, som kom i
denne forbindelse, pålagde man indkøbskontoret at udfærdige indkøbs værktøj er - i form af et ind-
købskatalog - til brugerne.
Indkøbskataloget består af rammeaftaler, der er et udpluk af indkøbskontorets kontrakter med leve-
randørerne. I det materiale (indkøbskatalogerne), som forvaltningerne og institutionerne får sendt
ud, kan miljøkrav eller miljøspecifikationer for produkterne ikke aflæses. Det er udelukkende ind-
købsafdelingen, der formulerer disse og forhandler rammeaftalerne. Det er pålagt de kommunale
institutioner at bruge aftalerne, og det er således ikke muligt for institutionerne at stille strengere
miljøkrav til produkterne end de krav, som er indarbejdet i aftalerne. Indkøbskontoret lægger i det
hele taget vægt på at begrænse antallet af leverandører inden for de enkelte produktgrupper.
"- når vi taler om indkøb, så prøver vi at begrænse antallet af leverandører. Fordi vi
bliver interessante som kunde, når vi kan lægge en omsætning. Hvis du deler en halv
million ud på 10 leverandører, så er vi knapt så interessante. Men hvis vi lægger de
samme 500.000 hos en leverandør, så har vi straks en mulighed for at få en
"stordriftsfordel", ved at samle (indkøbene) sammen og garantere en totalomsætning."
(Leif Christiansen, indkøbschef i Ballerup Kommune, d. 25/10-96)
Ballerup har en indkøbskontaktgruppe (IKG), som er sammensat af ca. 14 repræsentanter fra cen-
tralforvaltningen, fra daginstitutioner, fra skoler, biblioteker osv. Indkøbschefen er formand for
IKG. Gruppen mødes 4 gange om året. Gruppen danner forum for kommunikation og udvikling i
indkøbssystemet og fremlægger forslag til nye idéer og nye produkter, som skal tages op i ind-
købssammenhæng.
Handlingsplan
Fra IKG er der valgt en gruppe på 4-5 personer, der er nedsat som en MIP-projektgruppe. Med
baggrund i MIP har denne projektgruppe nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med føl-
gende områder:
1. Energiforanstaltninger (pilotprojekt på rådhuset)
2. Genbrugs-/ affaldsprojekt (pilotprojekt på en række institutioner)
3. Økologiske fødevarer (kortlægning af forbrug og leverandørforhold)
4. Anvendelse af genbrugspapir (kortlægning af mulige ulemper)
MIP-projektgruppen nedsætter arbejdsgrupper og fungerer som styregruppe. Som det ses, er der
indtil videre kun tale om en form for kommunale miljøstyringsprojekter, der skal medvirke til en
styring af energiforbrug, affaldshåndtering og ressourceforbruget (m.h.t. papir) i den kommunale
virksomhed. Herfra adskiller projektet om indkøb af økologiske fødevarer sig dog som netop et
projekt, der omhandler indkøb af de mest miljøvenlige og "grønne" produkter inden for en pro-
duktgruppe. Ifølge indkøbschefen er 75% af fødevareindkøbene i kommunens daginstitutioner i
dag økologiske.
Ballerup Kommunes indkøbskontor har ikke formuleret en handlingsplan for gennemførelsen af
MIP udover at opstille en række meget overordnede og ikke særligt konkrete mål for indsatsen i
perioden fra 1994-2000. (Se figur 8.d).
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1. Opfølgning af eksisterende initia-
tiver
2. Revision af aftaler
3. Undersøge miljøpulje
4. "Synlige" arbejdsgrupper
5. Færdiggørelse af MIP
6. Videre- og efteruddannelse
7. Videnformidl./erfa-grupper
8. "Langsigtede" arbejdsgrupper
9. Midtvej svurdering
10. Måling af resultater
11. Ny handlingsplan
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Figur 8.d: Forslag til samlet handlingsplan 1994-1997 for MIP i Ballerup Kommune.
(Sammenfatning af MIP i Ballerup Kommune, udleveret af L.C. d. 25/10-96)
De prioriterede indsatsområder er bl.a. valgt ud fra, hvad der har været "oppe i tiden" med en pri-
oritering af "kortere varende projekter der kan give små hurtige succes'er"?3 Men også ud fra
hvilke krav, der er kommet fra det politiske system og fra brugergrupperne.
Kravspecificering
Indkøbsafdelingen har endnu ikke foretaget en skriftlig formulering af hvilke spørgsmål eller krav,
der skal stilles til leverandørerne i den hensigt at operationalisere MIP. Alle spørgsmål eller speci-
ficeringer af miljøkriterier stilles stadig mundtligt. Indkøbskontoret har udfærdiget et udkast til en
spørgeguide, som i øjeblikket ligger i kommunens miljøafdeling til godkendelse. (Derfor kunne
jeg desværre ikke få en kopi). Men generelt virker det som om, at spørgeskemaet kommer til at
lægge sig tæt op af det skema, som bliver udarbejdet i IKA-regi.
Ved opstillingen af kravspecifikationer og udarbejdelsen af rammeaftaler lægger miljøkontoret
vægt på, at det kan være svært at finde det rigtige niveau for de krav, som der må stilles, og spe-
cielt i forbindelse med opstillinger af EU-udbud. Derfor begrænses miljøkriterierne i udbudsmate-
rialet til, at virksomheden skal overholde EU's miljøkrav generelt.
"Det kan være svært at finde niveauet for de krav, man stiller. Specielt i forbindelse
med udbud skal man passe lidt på, - det skal være realistiske krav"
(Leif Christensen, indkøbschef i Ballerup Kommune, interview d. 12/12-96)
Ved den (mundtlige) opstilling af miljøkriterier og den bedømmelse af virksomhedernes miljøfor-
hold, som alligevel finder sted, bruges kommunens miljøafdeling ikke. Indkøbskontoret har heller
ikke den store tiltro til miljømærkningsordningerne, da det europæiske miljømærke endnu ikke er
slået rigtigt igennem, men efterspørger dog Det Nordiske Svanemærke. Generelt giver indkøbs-
chefen udtryk for, at man afventer de kommende Miljøvejledninger fra Miljøstyrelsen, men at man
i øvrigt har brugt "Indkøbshåndbogen" 34 som et udgangspunkt og sorteret de krav ud, som man
fandt realistiske.
"Mit indtryk er, at det er svævende, det der med miljømærket. Det ene har nogle krav,
- det andet har nogle andre krav på forskellige områder."
(Ilja Nechævski, indkøbsassistent i Ballerup Kommune, d. 25/10-96)
3 3
 Interview med L.C. d. 12/12-96.
3 4
 "Bedre miljø gennem indkøb - Håndbog til ....", Amtsrådsforeningen m.fl. 1995.
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Opsamling på problemer og konflikter omkring
gennemførelsen af OGIP i Albertslund, Roskilde og
Ballerup kommune
Foruden et generelt problem med manglende ressourcer (ekspertise og mandetimer) til at foretage
en grundigere vurdering af produkternes miljøkvaliteter og af de oplysninger, som virksomhe-
derne fremlægger, har der gennem interviewundersøgelserne og den generelle undersøgelse om-
kring udviklingen af den offentlige "grønne" indkøbspolitik tegnet sig et billede af en række for-
hold, som gør det vanskeligt for den enkelte kommune at effektuere en offentlig "grøn" ind-
købspolitik. Det har vist sig, at ingen af de interviewede kommuner eller indkøbsforeninger har
været i stand til (eller har ønsket) at udlevere en kopi af et sæt kravspecifikationer eller af en ram-
meaftale, hvori der har været indarbejdet miljøkriterier. Således er processen i kommunerne mod
udarbejdelse af en offentlig "grøn" indkøbspolitik stadig i en opstartsfase, hvor især den indarbej-
dede indkøbskultur og indkøbspolitik samt indkøbsmedarbejdernes faglige referencer (som mer-
konomer eller handelsuddannede) lægger nogle retningslinier for indkøbene. Retningslinier, der
hidtil har sat faktorer som pris og service samt gode samarbejdsrelationer med leverandørerne i
højsædet, hvilket ikke altid er det samme som - og ind imellem det modsatte af- miljøkvalitet.
Der eksisterer to modsatrettede tendenser i den kommunale forvaltning af den offentlige "grønne"
indkøbspolitik; på den ene side decentraliseringen af de offentlige indkøbsfunktioner og uddelege-
ringen af budgetansvarlighed til de kommunale forvaltninger og institutioner og på den anden side
den centrale prioritering af den offentlige "grønne" indkøbspolitik i Miljøstyrelsen og forsøget på
central koordinering af de offentlige indkøb via IS. Dette kompleks med to modsatrettede tenden-
ser er iøvrigt typisk for det komplicerede i at gennemføre en bæredygtig miljøregulering. På den
ene side fordrer den bæredygtige regulering, at der foretages en overordnet koordinering og poli-
tisk prioritering af målsætninger, som sikrer, at enkeltstående interesser ikke tager magten og me-
ler deres egen kage - eller deres samarbejdspartnere -, og på den anden side fordrer en bæredygtig
miljøregulering, at der sker en demokratisk inddragelse og aktivering af aktørerne. Med de-
centraliseringen og uddelegeringen af budgetansvaret til kommunerne, har man frataget det poli-
tiske niveau omkring miljøministeren nogle af dets styringsmidler. Samtidig er der med det kom-
munale budgetansvar lagt en rationalitet ind i systemet, der sigter på at overholde budgetter og til-
godese den enkelte kommunes erhvervsliv og samarbejdspartnere, fremfor at føre miljøpolitik.
Men samtidig har man også givet de lokale forvaltninger, med kommunalbestyrelsen i spidsen, en
mulighed for at få indflydelse på den lokale udvikling- og påvirke det lokale erhvervsliv- i en
"grøn" retning. Spørgsmålet er så, om denne mulighed reelt vil blive brugt, når der ikke længere
foretages en overordnet, central administrativ styring.
Problemerne med at indarbejde offentlig "grøn" indkøbspolitik på kommunalt niveau kan oplistes:
• Etableringen af rammeaftaler via IS falder til jorden som virkemiddel ved gennemførelsen af
OGIP, så længe der ingen incitamenter findes for de kommunale indkøbere til at bruge afta-
lerne, og sålænge de kan etablere billigere aftaler selv.
• De kommunale indkøbskontorer mangler i høj grad en miljømæssig ekspertise, der bl.a. ville
kunne bruges til at vurdere og gennemskue, hvilke kravspecifikationer der kan/bør opstilles i
udbudsmaterialet, såvel som til at vurdere de indhentede tilbud og virksomhedernes (produkt-)
dokumentation.
• Der hersker en generel tendens til, at der af indkøbskontorerne opstilles miljøspørgsmål/-krav
på virksomhedsniveau frem for på produktniveau. Indkøbskontorernes krav rækker ofte ikke
længere tilbage i produktionskæderne end til leverandøren og i nogle tilfælde til producenten.
• Der hersker en generel tendens til, at en form for "grøn bevidsthed" hos den forhandlende
virksomhed vægtes frem for en kvantificerbar dokumentation for produktets "grønne kvalite-
ter" gennem hele produktets livsforløb.
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• Der mangler miljømærkningsordninger med gennemslagskraft (og gennemsigtighed), der kan
bruges af de kommunale indkøbere. Miljøvejledningerne fra Miljøstyrelsen kunne tænkes at
udgøre et alternativ, der dog kræver langt større arbejdsressourcer fra indkøbskontorets side
ved opstilling af kravspecifikationer, end et miljømærke ville gøre, da de er udformet som en
række spørgsmål og ikke som en blåstempling af nogle bestemte produkter.
• Skridtet fra at formulere en miljøpolitik til at operationalisere en offentlig "grøn" indkøbspolitik
og opstille konkrete kravspecifikationer er langt i kommunerne, hvilket tildels bygger på man-
glende ekspertise og virkemidler, og tildels på eksistensen af en fast sedimenteret indkøbskul-
tur og faglighed hos de kommunale indkøbschefer.
• Selvom det i sidste ende er op til enten de kommunale indkøbskontorer eller til de kommunale
institutioner at foretage produktvalget ud fra IS's rammeaftaler henholdsvis de kommunale
rammeaftaler, fremgår det ikke ud af nogle af disse rammeaftaler, hvilke miljøkriterier produk-
terne opfylder.
• Der mangler samarbejde mellem kommunernes miljøafdelinger og indkøbsafdelingen, som en
evt. erstatning for, at der ingen miljømedarbejder er ansat i indkøbskontorerne.
• Der hersker en generel tendens til at gå på kompromis med miljøkriterierne, fremfor at miste et
godt samarbejde med en leverandør eller fremfor at udskifte et traditionelt og indkørt produkt
med gode brugskvaliteter.
• Kravspecifikationerne fremsættes mundtligt og bygger ofte på en subjektiv vurdering (mellem
gode samarbejdspartnere), fremfor på formulerede skriftligt og faktuelle oplysninger.
Der arbejdes på at udvikle en offentlig "grøn" indkøbspolitik i kommunalt regi, men det går lidt
langsomt, og kommunerne er på nuværende tidspunkt ikke kommet rigtigt igang endnu. Der
mangler incitamenter til at sætte de nødvendige ressourcer ind, og der mangler miljøekspertise i
indkøbskontorerne. Ligesåvel må der ske en ændring i det indkøbsmæssige "paradigme", om man
så kan sige.
Indkøbskontorerne er vant til at sætte helt andre parametre end det "grønne" og de "miljørigtige
produkter" højst på den skala, der sætter normerne for en god handel. Det er bl.a. mit indtryk, at
indkøbscheferne kender værdien af god reklame for deres kommune fx. i form af en profilering
som "grøn kommune" eller "kommune med miljøvenlig indkøbspolitik", som et middel til at
tiltrække virksomheder og erhvervsliv. Således er der en tendens til, at der bruges en masse af de
"rigtige ord" og formuleringer, når der tales om "grønne" strategier, og der opstilles en række
professionelle målsætninger i den "grønne" indkøbspolitik, men når det så kommer til den
praktiske gennemførelse og opstillingen af konkrete krav til leverandørerne og en
operationaliserbar handlingsplan, så er der en tendens til, at det går væsentligt langsommere. Fx.
har jeg, som tidligere beskrevet, ikke kunnet få et eneste sæt af kravspecifikationer eller en eneste
rammeaftale udleveret, hvoraf det fremgik at miljøkriterier også var indarbejdet.
Men som sagt, dette hænger også sammen med den manglende af eksistens af anvendelige
miljømærkningsordninger og konflikten (som altid vil eksistere), mellem de nationale politiske
strategier og den lokale budgetansvarlighed (læs fx. samarbejdet med det lokale erhvervsliv). Og
hertil kommer så de (t)rammer, der opstilles af det overnationale niveau i form af Romtraktaten og
EU's udbudsdirektiver. Jeg vil i det herpå efterfølgende kapitel: Diskussion og konklusion vurdere
hvilke muligheder, der opstilles for gennemførelsen af offentlig "grøn" indkøbspolitik på
kommunalt niveau som et "miljøpolitisk instrument" til at regulere forbruget af PVC i Danmark,
under inddragelse af delkonklusionerne fra de foregående afsnit.
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Opsamlende diskussion
De politiske processer og debatter omkring det danske PVC-forbrug og om miljøeffekterne af
PVC-fremstilling og -bortskaffelse i Danmark strækker sig helt tilbage til 60'erne og 70'erne som
diskussioner af arbejdsmiljøproblermer ved fremstilling og forarbejdning af PVC, og som diskus-
sioner af PVC-afbrændingens bidrag til dannelsen af sur nedbør. Men fra omkring 1988 kom der
et nyt perspektiv ind i debatten: dioxinproblematikken, forstået som dioxinudledninger fra de dan-
ske forbrændingsanlæg, der blev koblet sammen med afbrændingen af de udtjente PVC-produk-
ter.
Der har siden 1987 (på den 2. Nordsøkonference i London) fundet en regional miljøpolitisk debat
sted mellem bl.a. miljøministrene fra de 9 Nordsølande, som på et mere overordnet reguleringsni-
veau indenfor Nordsøsamarbejdet har diskuteret industriens udledninger og forbrug af bl.a. de
klorerede POP'er (persistent organic pollutants) som en væsentlig kilde til forureningen af
Nordsøen. Indenfor Nordsøsamarbejdet er det - ved fastsættelsen af den såkaldte
Generationsmålsætning (på den 4. Nordsøkonference i Esbjerg) - blevet pålagt ministrene fra de 9
Nordsølande at arbejde nationalt for at reducere udledninger af de såkaldte POP'er, specielt de
halogenerede og klororganiske (herunder dioxiner), til et niveau, som ikke er skadeligt for
mennesker eller økosystemer, med sigte mod en fuldstændig eliminering af stofferne. (Min
oversættelse, se kapitel 4). Denne politiske proces (der ikke er nået til vejs ende endnu), hvor en
række stærke aktører har gjort deres interesser gældende, har betydet, at opmærksomheden er
blevet rettet mod klor-alkali-industrien og PVC-industriens udledninger samt mod afbrænding af
PVC-affald.
Klor produceres som et biprodukt ved alkaliproduktion (eller omvendt). Forstået således at der -
ved de i dag anvendte produktionsteknikker - produceres 1 kg klor for hvert 1,13 kg kaustisk
soda, som produceres i den basiskemiske klor-alkali industri. Ved klorproduktion skabes der af-
fald, som indeholder klororganiske forbindelser, men de tilgængelige opgørelser og målinger er
begrænsede. Emissionsvejene er tilsyneladende ikke kortlagt, da omgivelserne til klor-alkali fa-
brikker er stærk forurenede med bl.a. dioxiner i mængder, som ikke stemmer overens med de op-
gjorte udledninger. Det har også vist sig, at sediment i vandområder ved VCM-fabrikker er stærkt
forurenet med dioxiner og andre klorerede POP'er. AOX-målinger på spildevandet fra klor-alkali
industrien i Sverige og Norge indikerer også en uoverensstemmelse, da analyser for AOX'er tilsy-
neladende giver for høje værdier, og spildevandets sammensætning af klorforbindelser ikke ken-
des. Dette er en række forhold, som der er behov for at udrede.
På baggrund af en vurdering af PVC-produktion og en stofstrømsanalyse på udledningerne af klo-
rerede POFer fra processerne gennem PVC-produkternes livsforløb, har det for det første vist
sig, at der hersker stor usikkerhed omkring dannelsen- og typen af affaldsfraktioner og udlednin-
ger fra klor-, EDC, VCM og PVC-produktion. En række svenske målinger fra 1993, på Norsk
Hydro's klor-alkali- og PVC-produktion ved Stenungsund, er tilsyneladende de nyeste og mest
gennemgribende offentligt tilgængelige målinger, som er foretaget. Men selv her er måleusikker-
heden stor (ifølge Det Svenske Naturvardsværk), og andre undersøgelser har givet langt højere
værdier for dannelsen af POP'er og klorerede affaldsfraktioner ved EDC pyrolyse og polymerise-
ringafVCM.
Miljøbelastningen fra PVC-produktionen med klorerede POP'er afhænger af de anvendte rens-
ningsforanstaltninger i produktionen, af produktionsanlæggets beskaffenhed samt af kontrollen
med processerne og emissioner. Det er især håndteringen af overskudsproduktionen af klor i form
af saltsyre, der skaber problemer, både i forbindelse med klor-alkali produktion, hvor denne salt-
syre må neutraliseres med risiko for en oparbejdning af klororganiske stoffer i skrubberproduktet,
eller i forbindelse med EDC/VCM-fremstillingen, hvor oxychlorering anvendes som en proces,
der kan opsuge overskudsproduktionen af saltsyre, men som samtidig skaber en EDC-fraktion,
der er stærkt forurenet med uønskede klororganiske forbindelser.
Stofstrømsanalysen (som er fremlagt i kapitel 6) viser, at der ved produktionen af PVC dannes og
udledes 8 klorerede POP'er, som figurerer på Haagdeklarationens liste over 36 prioriterede farlige
stoffer (List of priority Hazardous Substances), som ifølge med Esbjergdeklarationens
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Generationsmålsætning skal være reduceret inden år 2000. Herudover udledes der 12 klorerede
POPer, som er oplistet på Haagdeklarationens "Reference List of Substances". Det vil med andre
ord sige, at produktionen og dermed forbruget af PVC bidrager væsentligt til at skabe de regionale
miljøproblemer, som det er Esbjergdeklarationens målsætning at dæmme op for.
Processerne til affaldsbehandling af udtjente PVC produkter fordeler sig overordnet på de tre me-
toder; forbrænding, materialegenindvinding og hydrolyse. Materialegenindvinding er kompliceret,
arbejdskraftsintensivt og omkostningsfuld. Der skabes - foruden en mindre mængde uspecificeret
fast affald - et PVC-råmateriale af dyrere og dårligere kvalitet end det jomfruelige. Industrien er
derfor ikke interesseret i at udbrede denne proces men i langt højere grad interesseret i, at der
satses på affaldsforbrænding med energigenindvinding. Som et alternativ til affaldsforbrændings-
processer satser den internationale plastindustri på genanvendelsesanlæg, der kan nedbryde brugte
og blandede plastprodukter tilbage til råmaterialerne nafta og gas (hydrolyse). Herved skabes sam-
tidig et giftigt affald som bl.a. består af fraspaltet klor og metalforbindelser og hermed øjensynligt
med et indhold af klororganiske stoffer. Og så er man tilbage ved udgangspunktet.
Ved kommunal affaldsforbrænding af blandede affaldsfraktioner i Danmark tilføres røggasserne
ca. 6480 ton klor/år fra PVC-indholdet i affaldet, hvilket svarer til 2/3 af den samlede tilførsel af
klor. Ved afbrænding af klorholdigt affald er det nødvendigt at rense røggasserne for saltsyre og
de klororganiske POP'er; dioxiner, hvorved der oparbejdes et giftigt restprodukt, som må depone-
res. Undersøgelser har bl.a. vist en signifikant sammenhæng mellem indholdet af klor (som HCl) i
røggasserne og dannelsen af dioxiner. Og andre undersøgelser har vist ,at saltsyredannelsen i røg-
gasserne forøges med 64% ved en fordobling af PVC-tilførslerne.
Der er to forhold som må inddrages, når miljøbelastningen fra PVC i affaldsforbrænding skal vur-
deres nu og på sigt: 1) der er stor usikkerhed omkring- og diskussion af de indtil nu udførte dio-
xinmålinger og forsøgsresultater, og 2) de akkumulerede mængder af langlivede PVC-produkter i
det danske samfund (pr. 1995 ca. 1,2 mio. ton) vil i fremtiden få mængderne af PVC i affalds-
fraktionerne til at stige eksplosivt.
Dioxinmålinger er komplicerede og omkostningsfulde, hvorfor der ofte kun udføres en begrænset
mængde målinger i hver prøveserie. Dette gør det vanskeligt at foretage en statistisk bearbejdning
af resultaterne. Samtidig har en lang række andre parametre, udover klorindholdet, betydning for
dioxindannelsen. Det er vanskeligt at variere parametrene kontrolleret, da et affaldsforbrændings-
anlæg i drift er en kompliceret forsøgsopstilling at arbejde med! Fx. har 5 målinger på et anlæg i
Aarhus Amt i perioden no. 92 - nov. 93 vist en gennemsnitlig dioxinemission, der overskrider den
værdi, som er angivet i miljøstyrelsen miljøgokendelse af værket, med mere end 3 V2 gang og den
tyske grænseværdi med mere end 100 gange. På trods af at ovnlinien tilsyneladende overholder
godkendelsens vilkår ' om både temperatur, røggassernes opholdstid og driften.
De akkumulerede mængder af PVC i det danske samfund og PVC-produkternes lange levetid gør
det presserende med en miljøpolitisk stillingtagen til spørgsmålet om miljøskadelige udledninger af
klorerede POP'er igennem produkternes livscyklus og specielt ved affaldsbortskaffelsen. Ved af-
faldsforbrænding kan man således regne med en stadig stigning i emissioner og restprodukter fra
PVC i de kommende år, og ved en evt. materialegenindvinding må der produceres stadig større
mængder af jomfrueligt PVC til at opblande i regeneratet, efterhånden som de langlivede produkter
sendes til affaldsbehandling. Således vil både produktion og forbrug af PVC accelerere. Derfor er
diskussionen af, hvilke affaldsbehandlingsprocesser der skal benyttes til at håndtere de udtjente
PVC-produkter både kompliceret og betydningsfuld -for diskussionen af de fortsatte udledninger
ved produktionen af klor og PVC.
En af grundene til, at der endnu ikke er foretaget en dansk regulering af PVC som et middel til at
begrænse udledningerne af klorerede POP'er til Nordsøen - i overensstemmelse med
Nordsøsamarbejdets retningslinier - er, at de politiske målsætninger fra Esbjergdeklarationen
endnu ikke er blevet implementeret i miljølovgivningen herhjemme, hverken i form af generelle
retningslinier i miljøloven eller i form af cirkulærer, bekendtgørelser eller strategiske overvejelser.
Først i forbindelse med regeringens "Natur og Miljøpolitisk redegørelse 1995" er der taget hul på
1
 Se bilag 11 for en udspecificering af miljøkrav til affaldsforbrændingsanlæg.
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en politisk formulering af nogle retningslinier for en fremtidig miljøregulering, som i større ud-
strækning end i dag skal begrænse forureningen i et regionalt perspektiv, fra importerede pro-
dukter. Men reguleringen af de klorerede POFer er stadig ikke kædet sammen med dette perspek-
tiv. Miljøstyrelsen i Danmark tager derfor stadig udgangspunkt i PVC-aftalen og dioxinhand-
lingsplanen, når der fx. udarbejdes retningslinier for den offentlige "grønne" indkøbspolitik, på
trods af at PVC-aftalen officielt er blevet erklæret for et ufuldstændigt instrument i forhold til det
samlede behov for at substituere PVC (Miljøstyrelsen, 1985).
Blandt aktørerne, der har kæmpet for at gøre deres interesser gældende i de politiske processer,
tæller en række nationale og internationale industrisammenslutninger. Fx. den danske plastindus-
tris brancheorganisation; Dansk-Plastsammenslutning, de internationale PVC-producenters bran-
cheorganisation; ECVM (European Counsil of Vinyl Manufactors), ECVM's nordiske lobbyorga-
nisation; Plastforum, et interessesamarbejde mellem Norsk Hydro og ICI; PVC Information
Counsil, den internationale sammenslutning af plastikfabrikanter i Europa; APME (Association og
Plastic Manufacturers in Europe), den internationale klorindustris brancheorganisation; Euro
Chlor, og herudover en lang række af relaterede og understøttende industrielle brancher, der også
har ytret deres interesser i debatten om en evt. regulering af PVC-forbruget i Danmark (og i
Sverige). Kendetegnende for alle disse industriinteresser er, at de vil gøre alt for at forhindre en
regulering af PVC-forbruget, fordi PVC er det billigeste plastmateriale på markedet med specielt
gode materialetekniske egenskaber. På den modsatte fløj har specielt miljøorganisationen
Greenpeace gjort sig bemærket ved at erklære klorindustrien "krig", såvel som den internationale
klor- og PVC-industri officielt har erklæret miljøorganisationen "krig". Der er således foregået en
strategisk og principiel magtkamp mellem en lang række interesser, der bl.a. har handlet om,
hvorvidt målsætningerne fra Nordsøsamarbejdet skal gøres til lovmæssigt grundlag for en regule-
ring af industrien i Danmark.
Og imellem de politiske udmeldinger fra aktørerne og de politiske systemer, placerer de regule-
rende myndigheder sig i et dilemma, hvor regulering og forvaltningspraksisser forsøges tilpasset
til de politiske udmeldinger fra skiftende miljøministre og de erhvervspolitiske målsætninger fra
miljøbeskyttelsesloven, der fastlægger, at industriens interesser og konkurrenceevne skal indtæn-
kes i en given reguleringsform. Det er i denne sammenhæng, at Jessops teoretiske perspektiv på
den statslige miljøregulering kommer ind i billedet med en forklaring på, hvorfor reguleringen ikke
har været i stand til at indfri de politiske målsætninger, som er blevet formuleret af tre danske mil-
jøministre: Christian Christensen (1987), Lone Dybkjær (1988) og Svend Auken (1996), samt
desuden af en svensk Miljøminiser: Anna Lindh (1995), og som alle sigter mod, at industriens
forbrug af PVC enten skal reguleres eller helt afvikles. Pointerne er, at de magtfulde industriinte-
resser, som har vist sig i PVC-sagen, ikke har været interesseret i at afgive suværenitet i forhold til
at tilrettelægge og styre den teknologiske udvikling. Og da den statslige miljøregulering må forstås
som et indstrument til at sikre markedets kapitalistiske dynamikker, samt herunder gode konkur-
rencebetingelser for den nationale industri, - ved af afværge de værste interessekonflikter med en
vurdering af, hvilken interesse der er stærkest, -ved at sikre industrien fortsat gode produktions-
betingelser, -ved at afværge en overudnyttelse af naturgrundlaget, før den forringer industriens
produktionsgrundlag og resulterer i uoverstigelige interessekonflikter o.s.v. - har den ikke befø-
jelse til at fratage industrien kontrollen med produktionsprocesserne eller den teknologiske udvik-
ling, hvis industriens organisationer ikke vil frigive denne (lovfæstede) ret.
Reguleringens form og reguleringens begrænsning har især givet sig tydeligt tilkende i Sverige,
hvor en ellers planlagt regulering, der blev bakket op af et politisk flertal i Riksdagen, i sidste
øjeblik lod sig afvæge af industriens organisationer via de kommunalpolitiske kontakter og er-
hvervsinteresser. Dette har især været politikernes dilemma, når de har forsøgt at gennemføre de
planlagte miljømålsætninger. De danske reguleringsmyndigheder eller deres politiske bagland har i
denne sag heller ikke ønsket at handle i modstrid med de industrielle interesser. En regulerings-
form der er blevet yderligere befæstet ved, at Danmark har afgivet suværenitet til den Europæiske
Union.
Derfor har udviklingen i den danske regulering af PVC-forbruget bevæget sig fra en oprensnings-
strategi (1988-1990), der har sigtet på at håndtere og deponere restproduktet fra de kommunale af-
faldsforbrændingsanlæg, -over en politisk strategi (1989-1991) til udvikling af renere teknologi og
produkter inden for den danske plastbranche ved en plan for udfasning af PVC, der dog aldrig
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kom længere end til tegnebordet, -og tilbage til en affaldsplanlægningsstrategi (1991), der dog
ikke indtænker affaldsgenereringen, men baserer sig på en tilbageføring af returmaterialet til indus-
trien, der herefter selv kan forvalte og udvikle evt. genoparbejdningsprocesser. På denne måde
spares de statslige budgetter måske nok for en udgift til affaldsforbrænding og den efterfølgende
behandling af restprodukter, men derved træder miljøreguleringen også efter min mening et skridt
tilbage mod de tider, hvor det var op til industrien at forvalte (og økonomisere med forvaltningen
af) produktionens affaldstoffer.
Problemet med den regulering, som blev realiteten efter de afsluttede forhandlinger mellem
plastindustrien og den konservative miljøminister Per Stig Møller, er for det første, at på trods af at
industrien i dag (ifølge egne oplysninger) har substitueret PVC i emballager med 65% og mæng-
den af øvrige PVC-produkter, der går i kommunal affaldsforbrænding, med 1000 ton, er der ikke
sket nogen nedgang i det samlede danske PVC-forbrug fra 1988 til 1994/95. For det andet er pro-
blemet, at PVC-aftalens hovedsigte retter sig mod genanvendelse eller recykling af 77% af de dan-
ske byggematerialer. D.v.s. mod en tilbageføring af "værdifuldt" returmateriale til den danske ind-
ustri i tråd med Dansk Plastsammenslutnings handelsinteresser. Problemet er, at returprodukterne
ingen relativ produktværdi (forstået som begrebet bruges af Porter) har for branchen, da det for-
holdsmæssigt er alt for omkostningsfuldt at genoparbejde materialet i forhold til råvareproducen-
ternes pris på jomfrueligt PVC. Derfor må der altså være tale om, at miljømyndighederne har set
en samfundsøkonomisk gevinst ved recykling af brugte PVC-produkter, således at disse ikke ind-
går i affaldsforbrændingen og derved ligger samfundet til økonomisk byrde som bl.a. omkostnin-
ger til røggasrensning samt deponering af restprodukter. Sammenlagt har PVC-aftalens effekt væ-
ret en nedbringelse af det samlede danske PVC-forbrug på mindre end 10%.
Den samfundsøkonomiske gevinst, som kan opnås ved at recirkulere materialet, vil dog forsvinde
på længere sigt og vendes til et tab, da det ikke er muligt at genoparbejde PVC uden tilsætning af
jomfrueligt materiale, og recirkulatet tillige har så dårlige materialeegenskaber, at det for det meste
kun kan bruges som såkaldt plasttømmer. Herved må markedet for PVC-produkter udvides, hvis
råvareindustrien og plastproducenterne skal kunne opretholde deres handelsinteresser og samme
omsætningsrate som i dag, og der må etableres nye produktmarkeder for det recirkulerede og rin-
gere materiale. På længere sigt vil det altså betyde en væsentlig større miljøbelastning.
Sideløbende med, at målsætningerne fra PVC-aftalen skulle opfyldes, har Miljøstyrelsen bevilget
økonomisk støtte til en lang række afkortlægnings- og udredningsprojekter samt udviklings-, im-
plementerings- og demonstrations-projekter i samarbejde med industrien, alle med det formål at
fremme udfasningen af PVC og indførelsen af renere teknologi i plastbranchen. Alligevel må det
konkluderes, at substitutionen af PVC i den danske plastbranche kun foregår meget langsomt, på
trods af at der ér udviklet teknisk og økonomisk holdbare alternativer på stor set alle produktområ-
der. Plastindustrien sidder i dag tilbage og venter på, at der skal vise sig konkurrencefordele og
incitamenter i form af fx. en efterspørgselsstigning eller en statslig regulering til at omlægge pro-
duktionen. Årsagen er bl.a. den, at der ikke eksisterer nogen reel konkurrence fra substitutproduk-
ter (det vil sige produkter af erstatningsmaterialer, der kan opfylde de samme materialetekniske
kvaliteter som PVC, dvs. alternative plastmaterialer), samt at magten, forhandlingsstyrken og
kontrollen med den teknologiske udvikling og innovationsgraden indenfor plastbranchen ligger
hos basisplastleverandørerne og klorproducenterne, der har integreret sig vertikalt i værdisystemet.
Klor-alkali-producenterne har - ligesom producenterne af basisplast - forstået at stadfæste deres
position på markedet og tilegne sig en magtposition som leverandører af basiskemiske produkter til
et bredt udsnit af markedet. For det første kontrolleres 84% af det vesteuropæiske marked for klor
af 15 virksomhedskoncerner, (mens den danske plastforarbejdende industri omfatter flere hun-
drede små til mellemstore virksomheder). For det andet har disse 15 koncerner spredt deres inte-
resser ud og integreret sig nedstrøms (vertikalt) i produktionskæderne og værdisystemet. På denne
måde er den basiskemiske industri blevet i stand til at foretage en integreret produktudvikling, som
stiler mod at forarbejde klor og PVC til differentierede compounderinger, der retter sig specielt
mod den forarbejdende industris ønsker, og derved opnå en optimal produktværdi. De største af
basiskemikaliekoncernerne (fx. Solvay) har også integreret sig i forarbejdningsindustrien, hvorved
de har forøget deres forhandlingskraft som mulige konkurrenter til de danske virksomheder der
kunne ønske at gå bort fra brugen af PVC. For det tredje har råvareleverandørerne ingen konkurre-
rende substitutter inde på livet, da de også leverer de alternative plasttyper, og for det fjerde udgør
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den danske plastbranche kun en minimal kundegruppe for råvareleverandørerne. Leverandørerne
er helt sikkert mere interesserede i at undgå truslen fra en substitution af PVC-plasten i Danmark,
der kan få en afsmittende effekt, end i at bevare den profit, som kan hentes ved handel med den
danske industri. Det vil sige, at de vil være meget motiverede for at trykke priserne.
Råvareproducenterne repræsenterer de samme koncerner, som producerer klor og alkali, og som
dermed er afhængige af at kunne afsætte overskudsproduktionen af klor som et produkt med en
relativ høj værditilvækst gennem værdisystemerne, istedetfor at skulle afskaffe biproduktionen af
klor som et affaldsstof med en negativ værdi. Produktionen af basisplast er karakteriseret ved at
være kapitalintensiv og have stordriftsfordele, desuden kræver det et stort proceskendskab og
store udviklingsomkostninger at starte en produktion af basisplast. Ved stordrift og bedre kapaci-
tetsudnyttelse vil de faste omkostninger blive fordelt på flere produkter. Disse faktorer betyder at
indtrængningsevnen er lille, derfor er der forholdsvis få producenter, som producerer de mange
forskellige typer af basisplast. I Vesteuropa dirigeres markedet af 12 kocerner. Disse er alle store
kemikoncerner eller olieselskaber, der har det nødvendige kapitalgrundlag. Selvom konkurrencen
mellem basisplastleverandørerne er hård, foregår den næsten udelukkende på faktorerne pris, le-
veringssikkerhed og service (i form af rådgivning, forskning og udvikling af processer og produk-
ter) i kampen om at levere til de plastforarbejdende virksomheder. Råvareleveranørerne har anlagt
en konkurrencestrategi, som sigter mod kostprisminimering ved fuld kapacitetsudnyttelse af pro-
duktionsapparatet og markedsføring af alle de forskellige plasttyper. Da råvareproducenterne ud-
gøres af et begrænset antal store virksomheder/koncerner med et stærkt kapitalgrundlag i ryggen,
kan en differentieringsstrategi ikke gennemføres, uden at de øvrige producenter forholdsvis hurtigt
vil have udviklet og kopieret denne.
Det er således de samme råvareleverandører; -der leverer de alternative plastmaterialer, -som fore-
tager den nødvendige forskning og udvikling af alternative materialer indenfor branchen, -som til-
passer plastmaterialerne til markedets og aftagernes helt specielle ønsker, og som ofte er afhængige
af afsætningen af PVC-plast som et materiale med en høj relativ "produktværdi" og som derfor
ikke er har en handelsinteresse i, at markedet for de andre plasttyper udvides på bekostning af
PVC. Råvareleverandørerne kan forholdsvist let omsætte PVC-materiaelts høje relative værdi til en
lav markedspris, i forhold til prisen på de alternative plastmaterialer, hvorved PVC-materialet bli-
ver utroligt konkurrencedygtigt. Bl.a. derfor er PVC-materialet inde i en meget gundstig efter-
spørgselsudvikling på det vesteuropæisk marked, mens efterspørgslen på de øvrige plasttyper har
været stagnerende i en årrække.
Som jeg allerede har været inde på, eksisterer der stort set ingen trussel fra substitutprodukter, da
bl.a. de alternative materialer; træ, metal m.v., slet ikke har de samme produktkvaliteter som
plastmaterialerne. Samtidig har en lang række af internationale standarter fastlagt kvalitetsnormerne
efter PVC-materialets egenskaber.
Konkurrencen indenfor den danske plastbranche er efter min vurdering ikke af en sådan karakter,
at den kan motivere de enkelte virksomheder til at forsøge sig med en differentieringsstrategi.
Samtidig er den netop så betydningsfuld, at virksomhederne satser på at omkostningsminimere
produktionen ved at bruge det prisbillige råmateriale PVC, og eksportere en del af produktionen til
et bredt europæisk marked. Industrien kan i en vis udstrækning trues af konkurrence fra udenland-
ske producenter af enten halvfabrikata eller substitut-produkter, der, hvis en omstilling til dyrere
og alternative plastmaterialer indledes, vil kunne konkurrere på pris og evt. kvalitet i forhold til de
PVC-fri produkter.
En virksomhed, der dog alligevel og påfaldende har etableret og investeret i en udvikling af PVC-
fri kabler, er virksomheden NKT. Men årsagen skal her søges i, at netop aftagerne af kabler fra
NKT ofte er bygherrerne bag offentlige anlægsprojekter overalt i europa, der de senere år har rejst
en efterspørsel efter PVC-fri kabler, som ikke udvikler giftig og korrosiv saltsyre eller dioxiner
ved fx. brænd i bygninger (herunder i Edb udstyr og elektriske installationer). Også stærke afta-
gere som IBM og Digital er blandt de af NKT's kunder, der har efterspurgt de PVC-fri kabler.
Samtidig er NKT atypisk som repræsentant for de danske plastforarbejdere, da virksomheden har
en sådan størrelse, at den har sin egen forsknings- og udviklingsafdeling samt fremstiller sin egen
compound. Eksemplet viser dog, at det er muligt under visse forudsætninger at etablere en efter-
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spørgsel som kan motivere en inovativ proces. Den vigtigste forudsætning er, at virksomhederne
har forsknings- og udviklingskapacitet samt økonomiske midler til at styre en innovativ proces.
Problemet i den danske plastbranche er, at der stort set ingen forskning og udvikling af alternative
materialer eller compounder foregår ude på de små til mellemstore danske plastforarbejdende virk-
somheder. I det hele taget er der kun få virksomheder i Danmark, der selv foretager en compoun-
dering af rå-PVC. Kun virksomheder af størrelsesordnen som fx. NKT og LEGO eller store pro-
ducenter af hospitalsartikler som fx. Coloplast har været i stand til at forske og udvikle alternative
produkter. Forskningsaktiviteterne og udviklingen af materialeegenskaberne i et samarbejde med
kunderne varetages af råvareproducenterne og leveres som en service, der er indregnet i prisen for
råvaren.
Industri strukturen i den danske plastbranche har en sådan karakter, at det overvejende er råvarele-
verandørerne, som kontrollerer markedet, forsknings- og udviklingsaktiviteterne samt materialets
og produkternes relative værdi og kvaliteter. Det er råvareleverandørerne, der besidder den overve-
jende magt over den teknologiske udvikling indenfor branchen og forhandlingskraften i konkur-
rencerelationerne. Spørgsmålet bliver herefter, om en efterspørgsel, rettet mod den plastforarbej-
dende branche fra aftagersiden, efter produkter med bestemte miljøkvaliteter, d.v.s. PVC-fri pro-
dukter, vil være i stand til at udvise den fornødne styrke som et konkurrenceparameter, der er i
stand til at ændre den danske plastbranches strategi fra kostprisføring til differentiering.
De offentlige forbrugere, der opkøber plast- og PVC-produkter fra den danske plastindustri, kan
inddeles i statsinstitutionerne, i de amtslige institutioner og i de kommunale institutioner og for-
valtninger. De kommunale institutioner udgør den største kundegruppe med et årligt indkøb for ca.
16 mia. kroner i 1994. Alligevel er de kommunale aftagere af flere årsager ikke i stand til at agere
som en stærk konkurrencekraft og lægge et samlet, organiseret efterspørgselskrav efter PVC-fri
produkter på plastbranchen. Dette forhold har flere årsager.
Foruden et generelt problem med manglende ressourcer i de kommunale indkøbskontorer
(ekspertise og mandetimer) til at foretage en grundigere vurdering af produkternes miljøkvaliteter
og af de oplysninger, som virksomhederne fremlægger, har der gennem interviewundersøgelserne
og den generelle undersøgelse omkring udviklingen af en offentlig "grøn" indkøbspolitik, tegnet
sig et billede af en række forhold, som gør det vanskeligt for den enkelte kommune at effektuere
en offentlig "grøn" indkøbspolitik. Det har vist sig, at ingen af de interviewede kommuner eller
indkøbsforeninger har været i stand til (eller har ønsket) at udlevere en kopi af et sæt kravspecifi-
kationer eller af en rammeaftale, hvori der har været indarbejdet miljøkriterier. Således er proces-
sen i kommunerne mod udarbejdelse af en offentlig "grøn" indkøbspolitik stadig i en opstartsfase,
hvor især den indarbejdede indkøbskultur og indkøbspolitik samt indkøbsmedarbejdernes faglige
referencer (som merkonom- eller handelsuddannede) lægger nogle retningslinier for indkøbene.
Retningslinier, der hidtil har sat faktorer som pris og service samt gode samarbejdsrelationer med
leverandørerne i højsædet, hvilket ikke altid er det samme som og ind imellem det modsatte af
miljøkvalitet.
Der eksisterer to modsatrettede tendenser i den offentlige forvaltning af en offentlig "grøn" ind-
købspolitik; på den ene side decentraliseringen af de offentlige indkøbsfunktioner og uddelegerin-
gen af budgetansvarlighed til de kommunale forvaltninger og institutioner, og på den anden side
den centrale prioritering af en offentlig "grøn" indkøbspolitik i Miljøstyrelsen og forsøget på cen-
tral koordinering af de offentlige indkøb via IS. Dette kompleks med to modsatrettede tendenser er
iøvrigt typisk for det komplicerede i at gennemføre en bæredygtig miljøregulering. På den ene side
fordrer den bæredygtige regulering, at der foretages en overordnet koordinering og politisk priori-
tering af målsætninger, som sikrer, at enkeltstående interesser ikke tager magten og meler deres
egen kage eller samarbejdspartnere, og på den anden side fordrer en bæredygtig miljøregulering, at
der sker en demokratisk inddragelse og aktivering af aktørerne. Med decentraliseringen og uddele-
geringen af budgetansvaret til kommunerne har man frataget det politiske niveau omkring miljø-
ministeren nogle af dets styringsmidler. Samtidig er der med det kommunale budgetansvar lagt en
rationalitet ind i systemet, der sigter på at overholde budgetter og tilgodese den enkelte kommunes
erhvervsliv og samarbejdspartnere fremfor at føre miljøpolitik. Men samtidig har man også givet
de lokale forvaltninger, med kommunalbestyrelsen i spidsen, en mulighed for at få indflydelse på
den lokale udvikling- og påvirke det lokale erhvervsliv- i en "grøn" retning. Spørgsmålet er så, om
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denne mulighed reelt vil blive brugt, når der ikke længere foretages en overordnet, central adminis-
trativ styring.
Problemerne med at indarbejde en offentlig "grøn" indkøbspolitik på kommunalt niveau kan op-
summeres fra kapitel 8:
• Etableringen af rammeaftaler via IS falder til jorden som virkemiddel ved gennemførelsen af en
offentlig "grøn" indkøbspolitik, så længe der ingen incitamenter findes for de kommunale ind-
købere til at bruge aftalerne, og sålænge de kan etablere billigere aftaler selv.
• De kommunale indkøbskontorer mangler i høj grad en miljømæssig ekspertise, der bl.a. ville
kunne bruges til at vurdere og gennemskue, hvilke kravspecifikationer der kan/bør opstilles i
udbudsmaterialet, såvel som til at vurdere de indhentede tilbud og virksomhedernes
produktdokumentati on.
• Der hersker en generel tendens til, at der af indkøbskontorerne opstilles milj øspørgsmål/-krav
på virksomhedsniveau frem for på produktniveau. Indkøbskontorernes krav rækker ofte ikke
længere tilbage i produktionskæderne og værdisystemerne end til leverandøren og i nogle til-
fælde til producenten.
• Der mangler miljømærkningsordninger med gennemslagskraft (og gennemsigtighed), der kan
bruges af de kommunale indkøbere. Miljøvejledningerne fra Miljøstyrelsen kunne tænkes at
udgøre et alternativ, der dog kræver langt større arbejdsressourcer fra indkøbskontorets side
ved opstilling af kravspecifikationer, end et miljømærke ville gøre, da de er udformet som en
række spørgsmål og ikke som en blåstempling af nogle bestemte produkter. Desuden tager
miljøvejledningerne udgangspunkt i PVC-aftalen, der har vist sig at være virkningsløs.
• Skridtet fra at formulere en miljøpolitik til at operationalisere en offentlig "grøn" indkøbspolitik
og opstille konkrete kravspecifikationer er langt i kommunerne, hvilket tildels bygger på man-
glende ekspertise og virkemidler, og tildels på eksistensen af en fast sedimenteret indkøbskul-
tur og faglighed hos de kommunale indkøbschefer.
• Selvom det i sidste ende er op til enten de kommunale indkøbskontorer eller til de kommunale
institutioner at foretage produktvalget ud fra IS's rammeaftaler henholdsvis de kommunale
rammeaftaler, fremgår det ikke ud af nogle af disse rammeaftaler, hvilke miljøkriterier produk-
terne opfylder.
• Der mangler samarbejde mellem kommunernes miljøafdelinger og indkøbsafdelingen, som en
evt. erstatning for, at der ingen miljømedarbejder er ansat i indkøbskontorerne.
• Der hersker en generel tendens til at gå på kompromis med miljøkriterierne, fremfor at miste et
godt samarbejde med en leverandør eller fremfor at udskifte et traditionelt og indkørt produkt
med gode brugskvaliteter.
• Der hersker en generel tendens til, at en form for "grøn bevidsthed" hos den forhandlende
virksomhed vægtes frem for en kvantificerbar dokumentation for produktets "grønne kvalite-
ter" gennem hele produktets livsforløb.
• Kravspecifikationerne fremsættes mundtligt og bygger ofte på en subjektiv vurdering, (mellem
gode samarbejdspartnere), fremfor på formulerede skriftligt og faktuelle oplysninger.
Der arbejdes på at udvikle en offentlig "grøn" indkøbspolitik i kommunalt regi, men det går lang-
somt, og kommunerne er på nuværende tidspunkt ikke kommet rigtigt igang endnu. Der mangler
incitamenter til at sætte de nødvendige ressourcer ind, og der mangler miljøekspertise i indkøb-
skontorerne. Ligesåvel må der ske en ændring i det indkøbsmæssige "paradigme", om man så kan
sige.
Indkøbskontorerne er vant til at sætte helt andre parametre end det "grønne" og de "miljørigtige
produkter" højst på den skala, der sætter normerne for en god handel. Det er mit indtryk, at ind-
købscheferne kender værdien af god reklame for deres kommune fx. i form af en profilering som
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"grøn kommune" med en "miljøvenlig indkøbspolitik" som et middel til at tiltrække virksomheder
og erhvervsliv. Således er der en tendens til, at der bruges en masse af de "rigtige ord" og formu-
leringer, når der tales om "grønne" strategier, og der opstilles en række professionelle mål-
sætninger i den "grønne" indkøbspolitik, men når det så kommer til den praktiske gennemførelse
og opstillingen af konkrete krav til leverandørerne og en operationaliserbar handlingsplan, så er
der en tendens til, at det går væsentligt langsommere. Fx. har jeg, som tidligere beskrevet, ikke
kunnet få et eneste sæt af kravspecifikationer eller en rammeaftale udleveret, hvoraf det fremgik at
miljøkriterier også var indarbejdet.
Men som sagt, dette hænger grundliggende tæt sammen med manglende eksistens af anvendelige
miljømærkningsordninger og konflikten (som altid vil eksistere), mellem de nationale politiske
strategier og den lokale budgetansvarlighed (læs fx. samarbejdet med det lokale erhvervsliv). Og
hertil kommer så de rammer, der opstilles af det overnationale niveau i form af Romtraktaten og
EU's udbudsdirektiver.
Konklusion
Vurdering af den Offentlige "Grønne" Indkøbspolitiks muligheder
som en konkurrencekraft og et miljøpolitisk virkemiddel, der kan
motivere den danske plastindustri til at udvikle PVC-fri produk-
ter.
Konklusionen må med udgangspunkt i speciales metode og problemformulering, bevæge sig på to
niveauer. Dels på det strukturelle niveau, hvor den offentlige "grønne" indkøbspolitik forstås som
en konkurrencekraft blandt flere, der udfolder sig indenfor markedskræfternes lovmæssigheder og
forsøger at påvirke den teknologiske udvikling i plastindustrien. Dels på det administrative niveau,
hvor den offentlige "grønne" indkøbspolitik anskues som et miljøpolitisk virkemiddel, der skal
implementeres og indarbejdes i det administrative system som element i den produktorienterede
miljløpolitik.
På det første niveau kan jeg - med udgangspunkt i Porters teori om industristrukturens betydning
for virksomhedernes konkurrencestrategier - konkludere, at de offentlige indkøberes forhand-
lingsstyrke i formuleringen af en efterspørgsel efter PVC-fri produkter ikke vil have kræfter til at
konkurrere med de handelsinteresser, som findes tilbage i værdistystemet hos de danske plastfor-
arbejdende virksomheders leverandører af basisplast. Klorproducenterne og basisplastproducen-
terne (der har integreret sig vertikalt i værdisystemet og dermed har koncentreret magten) har han-
delsinteresse i at opretholde et marked for klor og for PVC. Og da det er disse led i PVC-sektorens
værdisystem, som bestemmer den relative værdi af PVC-produkterne for den danske plastbranche
gennem forskning og udvikling af compound og forarbejdningsprocesser ofte i samarbejde med
kunderne, skal en innovativ proces og en teknologisk udvikling sættes igang fra disse led i værdi-
systemet.
Der er hård konkurrence indenfor plastbranchen, internt mellem basisplastproducenterne og internt
mellem de plastforarbejdende virksomheder på det vesteuropæiske marked.
Basisplastproducenterne har blot det fortrin, at de består af betydeligt færre mere kapitalstærke
virksomheder end plastforarbejderne, og derved lettere kan anlægge en samlet konkurrencestrategi
udadtil. De danske plastforarbejdende virksomheder har bl.a. derfor anlagt en konkurrencestrategi,
som sigter mod kostprisminimering. Virksomhederne spekulerer i råvarepriser og lagerkapacitet,
de baserer produktionen på den forskning og udvikling, som foretages hos råvareleverandørerne,
og de er kendetegnet ved at have en bredt orienteret produktion af mange forskellige produkter.
Desuden er PVC-materialet og PVC-produkterne inde i en gunstig udvikling prismæssigt og efter-
spørgselsmæssigt som følge af bl.a. stigende bygge- og anlægsaktiviteter på internationalt plan,
mens efterspørgslen på de alternative plastmaterialer, altså substitutter til PVC-materialet, har været
stagnerende i en række år. Dette giver PVC-produkterne et klart fortrin i konkurrencen med
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eventuelle substitutter og det giver de danske plastvirksomheder muligheden for at afsætte
produktionen til eksport, hvis efterspørgslen på hjemmemarkedet falder.
I modsætning hertil har det dog vist sig, at den interne konkurrence mellem de plastforarbejdende
virksomheder internationalt, gennem etablering af en robust efterspørgsel fra kunderne, godt kan
motivere en innovativ proces hos de større virksomheder, der selv besidder midlerne til og tradi-
tionen for at udvikle egne produkter og fremstille egen compound. Måske kunne denne type af
virksomheder virke som et lokomitiv for den teknologiske omstilling i resten af branchen. Men
stadig kun under forudsætning af, at der sideløbende foretages andre former for administrativ re-
gulering af branchen. Det er ikke nok at motivere industrien med frivillige aftaler.
På det andet niveau af problemformuleringens besvarelse kan jeg - med udgangspunkt i teorierne
om den statslige regulerings former og strategier - konkludere, at den offentlige "grønne" ind-
købspolitik er begrænset af sin egen strategi, nemlig af at fungere som et markedsorienteret regu-
leringsinstrument på markedets præmisser i et forvaltningssystem, som bygger på en decentral
budgetansvarlighed og på kommunernes understøttelse af det lokale erhvervslivs interesser. Men
derudover må den produktorienterede miljøpolitik, og dermed den offentlige "grønne" ind-
købspolitik, fungere efter retningslinierne i Romtraktaten og de internationale regler for offentligt
udbud, som først og fremmest sætter en fri og ureguleret handel på markedets præmisser i cen-
trum.
Men herudover kan en række andre forhold inddrages i en vurdering af reguleringsinstrumentets
begrænsninger. Først og fremmest er det mit generelle indtryk, at reguleringskomplekset eller det
administrative system ikke er gearet til at gennemføre den produktorienterede miljøpolitik, som
retter sit sigte mod de samlede produktionskæder og værdisystemer indenfor industrien med et in-
ternationalt sigte. En produktorienteret miljøpolitik, og herunder gennemførelsen af en offentlig
"grøn" indkøbspolitik på det kommunale forvaltningsniveau, som et middel til at regulere indus-
triens PVC-forbrug, kan ikke blot gennemføres ved aktørernes "gode vilje" og markedskræfternes
dynamikker. Den må også basere sig på en række administrative foranstaltninger, retningslinier og
styringsmidler, der pålægger de offentlige indkøbere en miljøpolitisk retningsline i indkøbspolitik-
ken, og den har vist sig at være stækket af specielt tre forhold:
• Manglen på en række ekspliciterede miljøpolitiske målsætninger som skal være retningsgi-
vende også på de lokale forvaltningsniveauer.
• Manglen på nogle værktøjer som gives de implicerede aktører i hænde, så de kan vurdere
miljøbelastningerne fra produkterne.
• Manglen på den nødvendige ekspertice til at spille kvalificeret sammen med - eller give et kva-
lificeret modspil til - virksomhederne og industrien eller til at opstille kravspecifikationer til
produkternes miljøkvaliteter på baggrund af de internationale udbudsregler (herunder den evt.
nødvendighed af at henvise til internationale standarder) og miljøstyrelsens retningslinier.
Samtlige disse tre forhold kan der rådes bod på gennem udarbejdelsen af en effektiv miljømær-
kningsordning. En miljømærkningsordning ville give indkøberne redskabet til at gennemskue pro-
dukternes miljøkvaliteter, til at anlægge et produktperspektiv - frem for et virksomhedsperspektiv -
der rækker længere bagud i produktionskæderne og værdisystemerne, og som samtidig har indar-
bejdet hensynet til de handelsdirektiver og produktstandarder, som er formuleret på det overnatio-
nale reguleringsniveau. Miljømærkningsordningen ville samtidig i sig selv have indbygget de mil-
jøpolitiske målsætninger og være retningsgivende for de kommunale indkøbspolitikker, ligesom
den ville minimere og centralisere, men først og fremmest koordinere behovet for ekspertice til ud-
arbejdelsen af kravspecifikationer og til vurdering af produkternes miljøkvalifikationer.
Eftersom den offentlige "grønne" indkøbspolitik sigter mod det eksisterende vareudbud og de
"givne" produkter på markedet, ligesom en miljømærkningsordning i mindre grad vil gøre, vil en
udvikling af renere teknologi og produkter ikke nødvendigvis blive en given følge af en offentlig
"grøn" indkøbspolitik. En ønskelig udvikling i den retning må anspores via offentlige F&U-pro-
jekter sammen med brancheaftaler, der bygger på reelle evalueringskriterier og tidsfrister, og som
motiverer industrien gennem lovgivningsmæssige indgreb eller på deciderede cirkulærer og be-
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stemtnelser fra regeringen. Men samtidig vil en effektiv miljømærkningsordning kombineret med
offentlig "grøn" indkøbspolitik etablere de nødvendige konkurrencekræfter, som kan motivere
virksomhederne til at diffentiere produktionen, og skabe sig en gunstig konkurrenceposition som
producenter af miljømærkede produkter. En miljømærkningsordning ville være i stand til at ind-
fange den relative produktværdi og fastsætte den reelle markedspris for miljøvenligere produkter,
og dermed gøre miljøkvalitet til et konkurrenceparameter på markedet.
I dag er miljøstyrelsens retningslinier og de krav, der stilles til plastprodukter i miljøvejlednin-
gerne, ikke gode nok, og de bygger ikke på en opdateret indsigt i de tekniske og miljømæssige
forhold, som vedrører PVC-produktion, forbrug og bortskaffelse, men på retningslinierne i hand-
lingsplanen vedrørende dioxinforurening fra 1985 (der ikke indtænker udledninger af andre klore-
rede POPer end dioxiner), -på målsætningerne fra PVC-aftalen (selvom denne er blevet karakteri-
seret som utilstrækkelig) og på miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at "Den der anvender el-
lerforbruger varer eller produkter, skal ved anskaffelsen og ved bortskaffelsen af varen eller pro-
duktet medvirke til at fremme genanvendelse os begrænse problemerne i forbindelse med affalds-
bortskaffelsen " "(Mine understregninger fra "Lov om Miljøbeskyttelse", nr. 358 af 6. juni 1991, §
5 ) .
En gennemarbejdet miljømærkningsordning, som et grundlag foren offentlig "grøn" ind-
købspolitik, er efter min mening en forudsætning for at hæve perspektivet fra PVC-aftalens be-
grænsede lokale og nationale sigte og gøre den produktorienterede miljøpolitik tidssvarende i for-
hold til de miljøpolitiske målsætninger i regeringens Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse 1995,
hvori det hedder:
Den hidtidige indsats på produktområdet har hovedsageligt været rettet mod specielle
dele af produkternes livscyklus med henblik på at løse nationale miljøproblemer. Man
har arbejdet med udvikling af mindre forurenende produktion, og særlige farlige stof-
fer er søgt fjernet fra produkterne. Denne indsats har givet en række brugbare resulta-
ter, men der er behov for fortsatte fremskridt. Den langsigtede målsætning om, at sam-
fundets miljøbelastning skal holdes indenfor det økologiske råderum, kræver inddra-
gelse af mere globale overvejelser.
(Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995, side 35)
og;
"Offentlig grøn indkøbspolitik i Danmark og så vidt muligt for EU's institutioner og i
medlemslandene vil bidrage til at skabe et marked for bæredygtige produkter"
(Regeringens Natur- og Miljøpolitiske redegørelse 1995, side 39)
Et perspektiv på specialets konklusion er, at der er behov for en national indsats, rettet mod de in-
ternationale standardiseringsprocesser og formuleringen af EU's udbudsregler, som i øjeblikket er
det forum, hvor indenfor en række magtkampe udkæmpes om at få indflydelse på de nationale
miljøpolitikker. Samtidig er der behov for en national miljløpolitisk indsats, der retter opmærk-
somheden mod, at det regulatoriske kompleks, reguleringsformer og virkemidler ikke er tidssva-
rende i forhold til at føre produktorienteret miljøpolitik.
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1996.01.23 WC'PresseklipfraRitzau (RB).
1996.01.26 "Forskere: PVC-aftale duer ikke "Børsen.
1996.01.26 "Plastforsøg i Århus Amt" Århus Stiftstidende.
1996.01.30 "Bred opbakning til ny miljøstrategi - Offentlige indkøb skal fremme grøn
teknologi" Politikken.
1996.02.10 "Odense er nu gift- og PVC-fri" Information.
1996.04.11 "Plastlobby", Presseklip fra Ritzau (RB)
1996.05 "Plastpackåtervinningen: Komplex" Plastforum nr. 5.
1996.07 "PVC inperspektive" Search, Vol.27, no. 6, July 1996.
1996.09 "Felaktigattitydmot opinionen" Plastforum, nr. 9.
1996.09 "PVC behover inta awecklas" Plastforum, nr. 7/8.
1996.09 "År Atervinning bra for mi Ijon?" Plastforum, Nr. 9.
1996.09.21 "PVC-frit byggeri" Flensborg Avis
1996.09.25 "Irma sender PVC retur" BT
1996.09.26 "Kravene til PVC øges" Berlingske Tidende.
1996.09.26 "Modstandmod PVC-aftale" Berlingske Tidende.
Ukendt "Blandet plast bliver til petrokemiske råvarer" Plast Panorama.
Ukendt "Gammelplast blir som ny" Plastforum.
Projekter og rapporter fra Miljøstyrelsen:
"Dannelse og spredning af dioxiner især i forbindelse med affaldsforbrændingsanlæg"
Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, 1984.
"Dioxinemissioner ved affaldsforbrænding"
Miljøprojekt nr. 117 fra Miljøstyrelsen, 1989.
"Klorkilders betydning for dioxindannelse ved forbrænding"
Miljøprojekt nr. 118 fra Miljøstyrelsen, 1989.
"Forbrug afchlor og chlorholdige forbindelser i Danmark"
Arbejdsrapport nr. 17 fra Miljøstyrelsen, 1989.
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"Miljøvurdering af PVC og udvalgte alternative materialer"
Miljøprojekt nr. 131 fra Miljøstyrelsen, 1990.
"PVC i kontorartikler, sundhedssektor, m.v."
Miljøprojekt nr. 132 fra Miljøstyrelsen, 1990.
"PVC i byggeri og anlæg"
Miljøprojekt nr. 133 fra Miljøstyrelsen 1990.
"PVC i emballage"
Miljøprojekt nr. 134 fra Miljøstyrelsen, 1990.
"Mandlig reproduktion og kemiske stoffer med østrogenlignende effekter"
Miljøprojekt nr. 292 fra Miljøstyrelsen, 1995.
"Byggeri og anlæg uden PVC".
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 39, 1991.
"Affaldsforbrænding i forbinde Ise med PVC-aftalen"
Arbejdsrapport nr. 39 fra Miljøstyrelsen, 1995.
"Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygningsinstalationer"
NKT Kraftkabler. Udgivet som Arbejdsrapport nr. 61 fra Miljøstyrelsen, 1995.
"Kilder til dioxinforurening og forekomst af dioxin i miljøet"
Arbejdsrapport nr. 81 fra Miljøstyrelsen, 1995.
"Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler"
Arbejdsrapport nr. 82 fra Miljøstyrelsen, 1995.
"Det danske PVC-forbrug -1994/95"
Arbejdsrapport nr. 53 fra Miljøstyrelsen, 1996.
Debatmøder og høringer:
"Blødgører i PVC"
"Gå-hjem" møde i Ingeniørhuset; arrangeret af Polymerteknisk Selskab, den 11/9-
1995.
"Høring om Østrogenlignende stoffer og mænds forplantningsevne"
Høring i Landstingssalen på Christiansborg; arrangeret af Teknologirådet for
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, d. 11. oktober 1995.
Personlige interview:
Christensen, Jørgen Duus: Indkøbschef fra Albertslund Kommune, den 19/11-1996.
Christiansen, Leif; Indkøbschef & Indkøbsassistent Ilja Nechevski, fra Ballerup
Kommune, den 25/10-1996.
d. XX
Hillgaard, Janus: International politisk opservatør i Greenpeace.
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Hounum, Marianne: Sagsbehandler fra Miljøstyrelsen, den 21/11-1996.
Svanekjær, Preben: Indkøbskonsulent fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service
A/S, den 8/10-1996.
Søndergaard, Jan: Kampagnemedarbejder i Greenpeace Danmark, den 10/2-97
Østergaard, Per: Indkøbschef fra Roskilde Kommune, den 31/10-1996.
Kommuner som er blevet interviewet (telefonisk el. personligt):
Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Fredericia Kommune
Horsens Kommune
Odense Kommune
Roskilde Kommune
Amter som er blevet interviewet (telefonisk eller personligt);
Aarhus Amt
Frederiksborg Amt
Fyns Amt
Københavns Amt
Nordjyllands Amt
VejleAmt
Telefonintervieu med følgende virksomheder i perioden 1/11 - 12/12 1995:
Poul Ellegaard
ACCOAT A/S
Bøgeskovvej 5, 3490
Kvistgaard
Ole Jessen
Agrometer A/S
Postbox 89, 7200 Grinsted
Andreasen A/S, Svend
Axel Gruhns Vej 10, Holme,
8270 Højbjerg.
Eigil Petersen
Asicomo A/S
Bygmarken 19, 3520 Farum
Jens Poulsen
Achilles Danmark
Storegade 26, 4550 Asnæs
ALPAP Embalage A/S
Aisvej 2B, 5800 Nyborg
Poul Jensen
Andy Plast A/S
Postbox 1820, 8270 Højbjerg
Torben Kjær
Avanti Plast A/S
Kløvermarken 316, 7190
Billund
ADJ Fotorammer
Thomas Helstedsvej 9, 8660
Slagelse
Andersen Esbjerg A/S,
Erik
Kvaglundevej 80,6705 Esbjerg
0
AP Facader A/S
Postbox 85, 9700 Brønderslev
Britha Jessen
AVL Embalage
Tietgensvej 10, 6000 Kolding
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Bent Larsen
Balodan Døren
Fabriksvej 2,7790 Hvidbjerg
Behrend A/S
Postbox 170, 2600 Glostrup
Bose Nielsen
BN Produkter Danmark
Harumvej 2, 7171 Uldum
Vibeke Nielsen
Bøjco Holding A/S
Vibeholmsvej 17-19,2605
Brønby
Villy Buch Madsen
Carmo Handels- og
Industri A/S
Høj vangen 19, 3060
Espergærde
Gert Christiansen
Christiansen, Ejner A/S
Landevej 84, Sølsted, 6270
Tønder
Jørgen Madsen
Coloplast A/S
Bronzevej 2-4, 3060
Espergærde
Cook Europe A/S
Sandet 6,4632 Bjæverskov
Ole Nielsen
Andersen Værktøj sfabrik
A/S
Ordrupvej 19,4540 Fårevejle
Henrik Bastrup
Bantex A/S
Solvang 42, 3450 Allerød
Bendixen Neon A/S
Finderupvej 118, 8800 Viborg
Boston Scientific A/S
Møllehaven 12 B, 4040 Jyllinge
Niels Huttel
B6 A/S
Tranåsvej 31-33, 9300 Sæby
CAVA Plastics A/S
Houvej 12, Hou, 9550
Mariager
Codan Gummi A/S
Københavnsvej 104, 4600
Køge
Niels J. Lundbæk
Cololux A/S
Hovedvejen 12, 6715 Esbjerg
Ivan Petersen
B&C Danmark
Betontagstensværkerne
A/S
Postbox 40, 9632 Møldrup
Berima A/S
Tøndervej 3,6760 Ribe
Palle Jensen
Bulsø A/S
Slettensvej 55-59,5770 Odense
Knud Karlsen
Carlsen Net A/S
Høge vej 2-4, 6705 Esbjerg 0
Center Gros A/S
Nimtoftevej 41-43, 8550
Ryomgård
Codan Steritex A/S
Højvangen 6, 3060 Espergærde
Laif Bronchost
Condor Kemi ApS
Formervangen 10, 2600
Glostrup
C.T. Group Aps Aco Plast A/S
Industrivejen 11,6650 Brørup Postbox 405, 3000 Helsingør
Bendt Jørgensen
Apropos A/S
Møllehaven Industricenter 16,
4040 Jyllinge
Erik Vilhelmsen
Artekta Formstof A/S
Stranlodsvej 42, 2300 Kbh. S
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Bilag 1.
De chlororganiske stoffer
Chlorgas (CI2) er en menneskeskabt kemisk forbindelse. Det er en grønlig gas, som er
ekstremt reaktiv og ekstremt toksisk. Chlorgas findes ikke i naturen, og der kendes ikke til
nogen naturlige processer, som danner denne kemiske forbindelse.
Chlorgas er som sagt ekstremt ustabilt og reaktivt og derved meget giftigt. Når det kommer i
kontakt med organisk materiale, dannes der spontant en stærk binding mellem chlor og kulstof.
Herved kan der skabes en lang række nye kemiske forbindelser: de såkaldte chlororganiske
stoffer.
De chlororganiske stoffer er lige såvel som chlorgas næsten ukendte i det økologiske miljø og
benævnes derfor ofte som miljøfremmede stoffer. Ud af de ca. 11.000 chlororganiske
forbindelser, som dannes i forbindelse med industriens forbrug af chlor i kemiske processer,
kendes der kun til omkring 1200 chlororganisk forbindelse i naturen, hvoraf kun en produceres
i målelige mængder. Dette stof er chloromethan, - den mest simple af de chlororganiske
forbindelser. Chloromethan produceres af nogle marine mikroorganismer (i en mængde på
omkring 4 millioner ton pr. år), og man ved i dag, at chloromethan spiller en rolle i
reguleringen af ozonlaget.
I naturen findes chlor hovedsageligt som chlorid-ioner (Cl) på formen som "sodium chlorid"
eller natrium chlorid (NaCl), d.v.s. som "køkkensalt" eller bundet som en række andre
metalchlorider i jordlaget. Chlorid-ioner binder sig ikke spontant til carbon atomer, og danner
altså ikke chlororganiske stoffer på samme måde som chlorgas. Chlorid-ioner cirkulerer
konstant gennem jordens oceaner såvel som gennem de fysiske organer hos næsten alle levende
organismer, bundet som uorganisk chlor, og de spiller en vigtig rolle i de ekstracellulære
processer ved opretholdelsen af det osmotiske tryk. Herved adskiller de kemiske egenskaber
hos de naturligt forekommende chlorid-ioner sig fra den kemiske opførsel hos de industrielt
fremstillede chlorgas molekyler.
Da de chlororganiske stoffer er ekstremt fremmede i det naturlige miljø, kendes der ikke til
nogen naturlige forekomster af de chlororganiske forbindelser i væv eller i organer hos
mennesker eller andre pattedyr. Som en konsekvens heraf, findes der næsten ingen levende
organismer, som har udviklet processer til at nedbryde de chlororganiske stoffer, - hverken
som mikrobielle nedbrydningsprocesser i miljøet, eller som metabolske afgiftningsprocesser i
organer hos stører pattedyr. Bl.a. derfor er de chlororganiske forbindelser stærkt persistente og
svært nedbrydelige i miljøet, ligesom de er bioakkumulerbare (da de ofte er lettere opløselige i
fedt end i vand) og opkoncentreres i fødekæderne med mennesket som det sidste led.
Når eller hvis de chlororganiske stoffer nedbrydes i miljøet, omdannes de ofte til andre
(kortkædede og højere chlorerede) chlororganiske forbindelser, som er endnu mere giftige og
sværere nedbrydelige end de oprindelige.
Dioxiner
Dioxiner er en kort betegnelse for polychlorerede dibenzo-/wa-dioxiner (PCDD) og
polychlorerede dibenzofuraner (PCDF). Antallet af substituerede chloratomer i de enkelte
stoffer kan variere mellem 1 og 8. Det betyder, at der er mulighed for op til 75 forskellige
PCDD og 135 forskellige PCDF. De betegnes congenere medlemmer af gruppen. PCDD og
PCDF dannes og forekommer oftest i blandinger med forskellig sammensætning, mønster og
koncentration af congenere. Blandt disse er 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) - den
såkaldte Seveso-dioxin - den mest giftige congener. Den er et af de allermest giftige stoffer, der
kendes.
Der er 75 analoge bromerede dibenzo-p-dioxiner (PBDD) og 135 bromerede dibenzofuraner
(PBDF) samt 4600 mulige chlorbrom-forbindelser, der fortrinsvist forekommer i forbindelse
med brug af blyholdige motorbrændstoffer eller ved brand i polymere materialer, der har
bromerede flammehæmmere tilsat. Stofferne er påvist i flyveaske fra forbrændingsanlæg. En
anden gruppe stoffer, der har beslægtet kemisk struktur og lignende toksisk virkning som
"dioxiner", er de non-<?7t/rø-substituerede coplanare polychlorerede biphenyler (PCB).
De kemiske analysemetoder til bestemmelse af PCDD og PCDF er meget krævende og
komplicerede. Analyseomkostningerne er af en størrelsesorden på mere end 10.000 kroner pr.
prøve. Derfor er det normalt kun økonomisk overkommeligt at undersøge et meget begrænset
antal prøver, hvilket i nogle tilfælde kan betyde en stor usikkerhed ved fortolkning af
resultaterne.
Toksitet-ækvivalens faktorer
I forbindelse med risikovurderinger af miljøbelastninger er det næsten umuligt at håndtere de
mange PCDD og PCDF congenere enkeltvis, da de enkelte congenere har forskellig giftighed.
Derfor har man indført begrebet "toksitets-ækvivalens faktorer" (TEF) i forhold til TCDD, der
har fået den højeste faktor TEF = 1. Det betyder, at en betydelig forekomst af en af de mindre
giftige congenere kan få samme vægt som en lille forekomst af en af de mere potente
congenere. Der findes flere forskellige TEF systemer, hvoraf det nordiske system (TEF-N) og
det internationale system (TEF-I) er de mest anvendte. Forskellen mellem disse to systemer er
meget lille og i praksis ubetydelig. Således opgøres giftigheden og resultaterne en dioxinmåling
i TCDD-ækvivalenter: TEQ-N eller TEQ-I.
Toksicitet i dyr og mennesker
2,3,7,8-TCDD er et af de grundigst undersøgte stoffer i toksikologiske og biokemiske forsøg.
Det er et af de mest akut giftige stoffer for forsøgsdyr, som mennesker har frembragt. De
øvrige PCDD og PCDF congenere har varierende, men mindre akut giftighed. Kun få af disse
er undersøgt i langtidsforsøg. Små daglige doser TCDD kan fremkalde kroniske effekter på
leveren, heriblandt leverkræft. "No observed adverse effect level" (NOAEL) for hele levetiden
blev i rotter bestemt til at ligge på 1 ng TCDD/kg lgv./dag. Nationale og internationale
dioxinvurderinger er stadig i høj grad baseret på disse data. En nordisk ekspertgruppe har
således fastsat en PTWI (provisorisk tolerabel ugentlig indtagelse) på 0-35 pg/kg lgv.
Effekter på reproduktionen er påvist i gnavere, kaniner og aber. Fostermisdannelser er
hovedsageligt fundet i forsøg med mus. I en multigenerationsundersøgelse med rotter sås
nedsat frugtbarhed. Administreret i foderet var NOEL 1 ng TCDD7kg lgv./dag. TCDD påvirker
immunsystemet, men mest markant under fostertilstanden og lige efter fødslen.
Den effekt af TCDD, som oftest registreres hos udsatte mennesker, er forekomsten af
chloracne. Det er en alvorlig, langvarig hudsygdom, som uanset eksponeringsvejen primært
opstår i ansigtet. Flere og flere undersøgelser fra de seneste år styrker mistanken om en forøget
kræftrisiko.
Forureningsmønster
Undersøgelser af sedimentprøver fra søer og have tyder på, at forureningen med PCDD og
PCDF først er betydelig efter 1940.1 jord- og vegetationsprøver dateret fra 1846 til 1986 var
PCDD og PCDF tilstede i alle prøver, men koncentrationsevne var 3-10 gange højere i de sene
prøver; stigningen begyndte først rigtigt i 1920. De forskellige tidsperioder havde forskelligt
congener-mønster. Ikke nærmere beskrevet 400 år gammelt frossent eskimovæv indeholdt i
modsætning til nutidigt menneskelever ikke målelige mængder (> 1 ppt?) af TCDD, PeCDD,
HxCDD, TCDF, PeCDF og HxCDF.
Industrielle forureningskilder
De enkelte PCDD og PCDF fremstilles ikke kommercielt, bortset fra små mængder syntetiseret
til forskning og analysestandarter. Generelle syntesemetoder er pyrolyse af chlorphenoler
(salte) eller reaktion mellem catechol og chlorbenzener. Lavere chlorerede forbindelser kan i
nogle tilfælde chloreres videre til højere chlorerede forbindelser.
Dioxiner kan dannes som biprodukter ved mange industrielle processer, som involverer
chlorforbindelser. Produktion af andre organiske chlorforbindelser fx. vinylchlorid (VCM) kan
give anledning til dannelse af dioxiner. Produktionen af chlor, hvor der anvendes
grafitelektroder, giver anledning til dioxindannelse. Under brugen af chlorforbindelser kan der
dannes dioxiner ved fx. tøjrensning med perchlorethylen. Chlor og chlorforbindelser har
vigtige anvendelser i bl.a. papirindustrien, hvor det resulterer det i dannelsen af mange
komplicerede chlorforbindelser, herunder dioxiner.
Der findes en række almindelige forbrændingsprocesser i samfundet, hvor der kan dannes
dioxiner. Bilmotorer, der drives af blyholdig benzin, danner betydelige mængder af chlor- eller
bromsubstituerede dioxiner. Affaldsforbrændingsanlæg i Danmark vil være en af de store
forureningskilder p.g.a. husholdningsaffaldets store chlorindhold. Genanvendelse af
metalaffald i form af afbrænding af PVC fra kabelskrot har især i udlandet givet anledning til
ekstrem forurening.
Den ovenfor præsenterede gennemgang er baseret på:
"Body of Evidence - The effects of chlorine on human helth"
Michelle Allsopp et.al. Greenpeace Research Laboratories. May 1995.
"Kilder til dioxinforurening og forekomst af dioxin i miljøet"
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 81, 1995.
"Chlorine - The Product Is the Poison"
By Joe Thornton, Greenpeace USA. Printet in Canada 1991.

Bilag nr. 2
Beregning af samlet miljøbelastning i kapitel 6 -
baggrundsberegninger.
Chlor-fremstilling (195,5 kton chlorproduktion):
Hexachlorbenzen: 17 g. /år = 17000 mg./195500 ton = 86,956 ng/ton.
Dioxiner: 17 mg + 0,5 mg + 250 mg./år = 267,5 mg./195500 ton =
1,368 lig/ton.
Kviksølv: 6,2 kg./195500 ton + 3,3 g./ton = 31,71 mg. + 3,3 g./ton
= 3,33 g./ton
Fast affald: 360 m3/195500 ton =
Emissioner fra chlorproduktion skal deles med de 57% chlor som er indeholdt i PVC-granulat.
CMorering af ethylen til EDC og VCM (118.000 ton. PVC-granulat produktion):
Klororganiske forbindelser (pentachlorbenzen?):
Dioxinekvivalenter:
Hexachlorbenzener:
Ethylendichlorid:
Vinylchlorid:
2700 g./l 18.000 ton =
0,16 + 0,07 + 0,04 + 38,0
90 g./år =
16ton/år= 16 ton/118.000
96 ton/år =
EDC-tjære samt lette affaldsprodukter til forbrænding:
Kemi slam til deponi:
Biologisk slam til deponi:
Tunge affaldsprodukter til
4019 ton
600 ton
200 ton
destruktion i Holland: =
22,8813 mg./ton
g./år =
324,32 ug./ton
762,71 ug./ton
ton =
135,59 g./ton
813,56 g./ton.
= 34,06 kg./ton
= 5,08 kg./ton
1,69 kg ./ton
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Polymerisering af VCM til PVC (118.000 ton PVC-granulat produktion):
Vinylchlorid:
PVC-affald til deponi:
90 ton/år
460 ton
= 762,71 g./ton
= 3,90 kg./ton

"Liste of Priority Hazardous Substanses". (Ministerial Declaration
og the Third International Conference on the Protection of the
North Sea - The Hague, 8 March 1990)
LIST OF PRIORITY HAZARDOUS SUBSTANCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Substance
Mercury
Cadmium
Copper
Zinc
Lead
Arsenic
Chromium
Nickel
Drins
HCH
DDT
Pentachlorophenol
Hexachlorobenzene
Hexachlorobutadiene
Carbontetrachloride
Chloroform
Trifluralin
Endosulfan
Simazine
Atrazine
Tributyltin-compounds
Triphenyltin-compounds
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Fenitrothion
Fenthion
Malathion
Parathion
Parathion-methyl
Dichlorvos
Trichloroethylene
Tetrachloroethylene
Trichlorobenzene
Dichloroethane 1,2-
Trichloroethane - •,',,
Dioxins
Water
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Air
ANNEX 1A
CAS-number
7439976
7440439
7440508
n.a.
7439921
7440382
n.a.
7440020
608731
50293
87865
118741
87683
56235
67663
1582098
115297
122349
1912249
2642719
86500
122145
55389
121755
56382
298000
62737
79016
127184
—
107062
71556
n.a.
LIST O
Part (a;
Chlor-al
1.
—
2.
-.
3.
Mercury
The com
mangam
mercury
exceed 1
Aluminii
1.
2
Pulp ind
1.
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"Reference List of Substances". (Ministerial Declaration og the
Third International Conference on the Protection of the North Sea
- The Hague, 8 March 1990)
REFERENCE LIST OF SUBSTANCES
ALKANES CAS-numher
Chlorohexane. 1-
Cyclohexane
Dichloroethane, 1.1-
Dichlorohexane. 1.6-
Dichloromethane (methylenechloride)
Dichloropropane. 1.2-
Diphenylmethane
'i Hexachloroethane
Methylcyclohexane
Octane
* Pentachloroethane
Pentane
Tctrabromomethane
Tetrachloroethane. 1,1.2.2-
Trichloroethane. 1.1,2-
Trichlorotrifluoroethane. 1,1,2-
ALKENES (OLEFINS)
« Chloroethene (vinylchloride)
Chloropropene. 3- (allylchloride)
Chloro-1.3-butadiene. 2- (chloroprene)
> Dichloroethene. 1.1-
» Dichloroethene. 1,2-
Dichloropropene. 1.3-
Dichloropropene. 2.3-
POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS
Aeenaphthene
Anthracene
Biphenyl
Chloroantrachinone. 2-
Chloronaphthalene [all isomers|
Fluoranthene
Hexachloronaphtalene
Hexachloronorbornadiene.
1.2,3,4,7,7-
Naphtalene
Phenantrene
n.a.
110827
75343
n.a.
75092
78875
101815
67721
108872
111659
76017
109660
558134
79345
79005
76131
75014
107051
126998
75354
540590
542756
78886
83329
120127
92524
131099
n.a.
206440
1335871
3389717
91203
85018
BENZENES
Benzene 71432
Chlorobenzene 108907
Chlorodinitrobenzene
[mixed isomers] 25567673
Chloronitrobenzene. 2- 89214
Chloronitrobenzene. 3- 88733
Chloronitrobenzene. 4- 121733
Chloro-2.4-dinilrobenzene. I- 97007
Dichlorobenzene. 1.2- 95501
Dichlorobenzene. 1,3- 541731
Dichlorobenzene, 1,4 106467
Dichloronitrobenzene (all isomers] n.a.
Dinitrobenzene, 1,3- 99650
BENZENES (cont.) CAS-number
Ethylbenzenel00414
FIuoro-4-isocyanatobcnzene. 1- 1544689
Isopropylbenzene (cumene) 98828
Nitrobenzene 98953
Nitro-1 -isopropylbenzene. 4- 1817476
Pentachlorobenzene 608935
Tetrachlorobenzene. 1.2,4.5- 95943
PHENOLS
Amino-4-chlorophenol. 2- 95852
Benzyl-4-chlorophenol. 2- 120321
Chlorophenol, 2- 95578
Chlorophenol. 3- 108430
Chlorophenol, 4- 106489
Chloro-3-methylphenol, 4- 59507
Dichloropheno'l. 2.3- 576249
Dichlorophenol. 2,4- 120832
Dinitro-2-methylphenol
(dinitro-o-cresol.DNOC) 1335859
Dodecylphenol (mixed isomers| 27193868
Methoxy-4-propenylphenol. 2- 97541
Methyle'thylideenbisphenol, 4.4'- 80057
Methylphenol, 2- 95487
Nonylphenol. 4- 104405
Tetramethyl-4-butylphenol, 1.1.3.3.- 140669
Trichlorophenol (all isomers| 95954
TOLUENES & XYLENES
Butyltoluene. 4-tert- 98511
Chloroaminotoluene [all isomers)
(chlorotoluidine) n.a.
Chloronitrotoluene (all isomersj n.a.
Chlorotoluene, 2- 95498
Chlorotoluene, 3- 108418
Chlorotoluene, 4- 106434
Chlorotoluene, alpha- (benzylchloride) 100447
Dichlorotoluene, alpha, alpha-
(benzylidenechloride) 98873
Dinitrotoluene, 2.3- 602017
Dinitrotoluene. 2,4- 121142
Ethyltoluene (mixed isomers] 25550145
Toluene 108883
Trifluoro-2-nitrotoluene, alpha- 384225
Trifluoro-3-nitrotoluene. alpha- 98464
Trifluoro-3-nitro-4-chloro-toluene. alpha- n.a.
Trifluoro-4-nitrotoIuene, alpha- 402540
Xylene. 1.2- 95476
Xylene. 1,3- 108383
Xylene, 1,4- 106423
ANILINES
Chloroaniline. 2-
Chloroaniline, 3-
95512
108429
ANILINES (cont.) CAS-number
Chloroaniline. 4- 106478
Chloro-2-nitroaniline. 4- 121879
Dichloroaniline |ail isomers) n.a.
Dichlorophenoxy-4-aniline. 2.4- 14861177
ORGANIC METAL COMPOUNDS
Dibutylbis(oxylauroyl)tin 77587
Dibutyltinoxide ' 818086
Diphenylchloro arsine 712481
Ethyldichloro arsine 598141
Tetrabutyltin 1461252
Tetracarbonyl nickel 13463393
Tetraethvl lead 78002
ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS
Cyanoguanidine 461585
Cyclohexylamine 108918
Diaminodiphenyl. 4,4'- (benzidine) 92875
Dichlorodiaminodiphenyl [all]
(dichlorobenzidine) n.a.
Diethylamine 109897
Dimethylamine 124403
Diphenylamine, N.N- 122394
Ethanediamine,
1,2-, N(4-bromophenyl)methyl- 33855479
Isoxazolamine. 5- ' 14678058
Trichloro-1.3,5-triazine, 2.4.6-
(cyanuric chloride) 108770
ORGANIC OXYGEN COMPOUNDS
Bis(2-chloroisopropyl)ether 108601
Butylbenzylphtalate 85687
Chloroacetic acid 79118
Chloroethanol, 2- 107073
Decanol 112301
Dibutylphtalate 84742
Dichloropropionic acid, 2,2- 75990
DichIoro-2-propanol, 1,3- 96231
Diethylphtalate 84662
Diphenoxymethanal (carbonic acid,
diphenylester) 102090
Diphenylether 101848
Di-n-octylphtalate 117840
Epichlorohydrine 106898
Ethyl-1-hexanol, 2- 104767
Isodecanol 25339177
Isononanol 27258942
Octanol 111875
Phtalic acid (benzenedicarbonic
acid, 1,2-) 90193763
Trichloroacetic acid 76039
Trichloroethanal (chloral,
trichloroacetaldehyde) 302170
Trimethyl-1-hexanol, 3,5.5- 3452979
ORGANIC PHOSPHORUS CAS-number
COMPOUNDS
Cresyldiphenylphosphate 26444495
Tributylphosphate 126738
Tricresylphosphate 1330785
Trioctylphosphate 78422
Triphenylphosphate 115866
Tris(2.3-bromo-l-propyl (phosphate 126727
Trixylenylphosphate " 25155231
PESTICIDES
Aldicarb 116063
Amitrol 61825
Bentazone 25057890
Carbazole 86748
Carbofuran 1563662
Cumafos 56724
Demeton 298033
Dibutvltin salt [all] n.a.
Dichlorobenzonitrile, 2.6- 1194656
Dichlorophenoxyacetic acid.
2,4-(D. 2.4-) 94757
Dichlorophenoxypropanoic acid.
2,4-(dichlorprop) 120365
Dicofol 115322
Dihydrazinesulphate 13464807
Dimethoate 60515
Dinoseb 88857
Disulfoton 298044
Dithiocarbamates 148185
Foxim 14816183
Linuron 330552
Methamidophos 10265926
Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid,
2-(MCPA) 94746
Methyl-4-chlorophenoxypropanoic acid,
2-(MCPP) ' 93652
Mevinphos 7786347
Monolinuron 1746812
Omethoate 1113026
Oxydemeton-methyl 301122
Paraquat 2074502
Propanil 709988
Pyrazone (chloridazon) 1698608
Triazophos 24017478
Trichlorfon 52686
PRODUCTS
Mineral oil 8012951
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Billag 5
Liste over forkortelser brugt i projektet
4NSC:
APME:
BST:
CASA:
CEN:
CFC:
DDE:
DDT:
ECVM:
EDC:
EMAS:
EU:
EUROCHLOR:
F&U:
HCB:
IGCCA:
ICC:
ICES:
IKA:
IS:
ISO:
KIS:
LCA:
MIOS:
MIP:
NSTF:
OGIP:
OSPAR:
PARCOM:
PCB:
PCDD:
PCDF:
POM:
PVC:
SETAC:
UMIP:
UNEP:
URT:
VCM:
Den 4. NordsøConference
Association of Plastic Manufacturers in Europe
Branche Sikkerheds Tilsyn
Center for Alternativ Samfundsanalyse
Comité Européen de Normalisation
Chlor-flour-carbonhydrid
(Nedbrydningsprodukt af DDT)
Dichlor-diphenylic-trichloroethane
European Council of Vinyl Manufactors
EtylenDi-Chlorid
Det europæiske miljøstyringssystem
Europæiske Union
Brancheorganisation for den europæiske klor-alkali-industri.
Forskning og Udvikling
Hexachlorbenzen
The International Group of Chlorin Chemistry Associations
International Chamber of Commerce
International Council for the Exploration og the Sea
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Oplæg fra Euro Chlor; "Chlorine Flow in Europe", præsenteret
for; Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki
Commission, den 16.-20. oktober 1995.
EURO CHLOR
REPRESENTING THE CHLOR-ALKALI INDUSTRY
Chlorine Flow
in Europe
A STUDY BY
INSTITUT FUR CHEMISCH-TECHNISCHE UND
OKONOMISCHE FORSCHUNG UND BERATUNG
1st Edition
July 1995
Overview of ECOTEC Study on
Chlorine Production in Europe
Introduction
With continuing efforts by the chemical industry to reduce still further the
environmental impact of chlorine, there has been a pressing need for accurate
information on production and use. Euro Chlor commissioned this study in
order to improve understanding of our industry's activities and to assist in
identifying areas where there is further scope for enhanced environmental
management.
This study was carried out by the independent German research organisation,
Institut fur Chemisch-Technische und Okonomische Forschung und Beratung
(ECOTEC). The 61 European plants examined by ECOTEC accounted for 76
per cent of 1992 chlorine production in Western Europe.
Manufacturing chlorine is one of the chemical industry's basic processes and
involves using electricity to break down salt water into chlorine, its co-product
caustic soda, and hydrogen. Apart from drinking water purification and waste
water treatment, chlorine is primarily used as a basic building block to make
many other chemicals. These are then used to make a wide variety of industrial^
and consumer products as well as pharmaceuticals.
A key finding of the study is the high level of chlorine which is recycled by our
industry within the "industrial fence." Although the plants studied by ECOTEC
produced only 6.4 million tonnes of virgin chlorine, they recycled' 3.6 million ~n
tonnes to meet industry's total chlorine need of almost 10 million tonnes. In -**?
other words, 36 percent of total chlorine used is recycled. 11 /?
Not all products made with chlorine contain the chemical. The study reveals
that in 1992, 3.4 million tonnes of non-chlorinated products were made with the
aid of chlorine and 5.6 million tonnes of chlorinated products.
Because of the interest shown by the authorities and others interested or
involved in the chlorine industry, Euro Chlor is inviting ECOTEC to conduct
additional research by the year end to expand this study to cover 90 percent of )
West European production by inclusion of data from a further 17 plants." When
1995 chlorine production and use data is available mid-1996 we plan to conduct
a comparison between 1992 and 1995 figures.
If you would like to have additional copies of this current study or receive future
updates, please let me know.
Euro Chlor cPhilippe Feron
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, Box 2 Executive Director
B - 1160 BRUSSELS
Euro Chlor Risk Assessment Program
Mercury
Hexachlorocyclohexane (HCH)
DDT
Pentachlorophenol
Hexachlorobenzene
• Hexachlorobutadiene
Carbontetrachloride
Chloroform
Trichloroethylene
Tetrachloroethylene
Trichlorobenzene
• 1,2-Dichloroethane (EDC)
• 1,1,2-Trichloroethane
1,1,1-Trichloroethane
Dioxins and Furans
Drins
Chlorobenzene
Dichloromethan'e
2-Chlorophenol
3-Chlorophenol
4-Chlorophenol
1,2-Dichlorobenzene
1,4-DichIorobenzene
Vinylchloride
PCBs
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1. Scope of the Research Project
Nearly every discussion about chlorine chemistry is complicated by the lack
of reliable data: there are difficulties in obtaining information about the
quantities of material flows as well as their structures.
As chlorine chemistry represents an important part of the chemical industry,
EURO CHLOR contracted an independent German research institute (ECOTEC)
for a study on the 1992 chlorine flows in Europe. Based on 61 major European
chlorine plants, the results represent 76% of the Western European1 Chlorine
industry.
The intention of the project was to develop a methodology and calculate the
figures for the material flows inside the system (including recycling) and over
the fence of the European chlorine industry. Therefore, an evaluation of 17
production chains and 45 important segments was defined and quantified by
input-output balances.
Western Europe is defined as the EU 15 members plus Norway and Switzerland
1 ^
Industrial Fence
What is happening inside?
Chlorine
Chemistry
in Europe What is leaving the fence?
• the major source is :
- salt: 6,473 kt (chlorine)
• 3,542 kt (chlorine) are recycled
(i.e. 36% of total chlorine use)
• major sales:
- chlorinated products:
5,638 kt (production volume)
- non chlorinated products:
3,392 kt (production volume)
• chlorine sales are very low:
279 kt (chlorine)
• major disposal:
- salt: 2,260 kt (chlorine)
EURO CHLOR Main Findings 1992 study covering 61 locations,i.e. 76% of chlorine production in Western Europe IECOTEC
2. Main Findings
As expected salt is the major source (94%) of the total chlorine input of
6,865 kt.
A large quantity of chlorine (3,542 kt) is recycled inside the chemical
industry, mainly as HC1 (3,320 kt). The total chlorine use includes all
chlorine needed for chlorine chemistry. It amounts to nearly 10 million t
(9,839 kt). Therefore, 36% of total chlorine used is recycled.
Regarding the material flows over the industrial fence an output of 3,202
kt of chlorine is used for a chlorinated products volume of 5,638 kt. PVC
is the major part with a quantitiy of 3,454 kt (volume of PVC-matrix).
More than 80% of the 3,202 kt chlorine output are covered, if only the j
five most important chlorinated end uses are considered. Taking 20 chlori-
nated endproducts into consideration, a use level of more than 90% is
reached.
Although they do not contain chlorine, one should not forget the 3,392 kt
production volume produced with the aid of chlorine.
Salt is not only the major raw material, but the most important disposal of
chlorine chemistry as well: 2,260 kt chlorine.
Recycle?)
36% chlorine
(Jjaw material)
64% salt >
100%
purchase*
(Cl2, HCI, CHC, Intermediates)
5% of chlorine use
(Recycle?)
36% chlorine
Sold
> 2 0 % PVC
8% intermediates
> 6% solvents
5% other organics
2% Inorganics
•> 0% non chlorina-
ted products
Disposal
23% salt
100%
trade balance chlorine*
(sales of Cl2, HCI, CHC)
EURO CHLOR Flow of used chlorine 1992(61 locations u 76% of Western Europe) ECOTEC
3. General Chlorine Balance Flow
The general chlorine flow has been evaluated according to the balance
principle. All figures have been calculated and discussed in close coo-
peration with representatives of the 61 plants.
There are two sources for the input to chlorine chemistry: Salt as raw
material from natural resources has a volume of 6,473 kt. The second
source is recycling. With 3,320 kt chlorine via HC1 and 222 kt chlorine
via CHC2, 36% of total chlorine use are recycled. Both sources count for
100% of chlorine use. Additionally small amounts of chlorine (Cl2, HC1,
CHC, intermediates) are purchased by companies.
The output of chlorine chemistry is also divided into two main parts: Sales
on the one hand and disposal on the other hand. Results of the production
chains of chlorine chemistry are both, chlorinated and non chlorinated pro-
ducts. In the production of the latter ones chlorine is used and - after being
separated from the product - is recycled or disposed as salt. Important ex-
amples for non chlorinated products are propylene oxide, isocyanates and
epoxy resins. Chlorinated endproducts contain 3,202 kt of chlorine.
Salt is discharged into the water, CHC2 are disposed in a controlled way.
Nearly half of the 28 kt belong to incineration outside the companies
without recycling of HC1.
The big quantities of CHC and HC1 which are byproducts of the produc-
tion chains are used for recycling. Recycling and chlorine output count for
100%.
CHC a chlorinated hydrocarbon«
4. Non Chlorinated Products Manufactured
segment production
volume
(1,0001)
-MDI.TDI 1,439
- propylene oxide 619
resins and plastics 517
(i. e. epoxy resins, polycarbonate,...)
other organics 447
(i.e. HFC, methylcellulose, LAB,
dyestuffs, crop protection, human
health,...)
inorganics 370
(i. e. TiQ>)
Total production volume 3,392
EURO CHLOR Non chlorinated products manufactured in 1 992(61 locations A 76% of Western Europe)
6 '
ECOTEC
5. Chlorinated Products Sold
segment
-PVC
- chlorinated solvents
(L e. perchloroethylene,
trichloroetfiylene,
dichloromethane,...)
chlorine in
endproduct
(1,0001)
1,962
449
production
volume
(1,0001)
3,454
537
f o
products regulated by
Montreal Protocol
(i. e. 1,1,1-trichloroethane,
CFC11/12, HCFC22,...)
229 325 T.15
- inorganics included
sodium hypochlorite
213 561
- other organics
(i. e. chlorinated paraffins,
chlorobenzene/-toluene,
polychloroprene,...)
349
Total 3,202
761
5,638
EURO CHLOR Chlorinated endproducts sold in 1992(61 location A 76% of Western Europe) ECOTEC
DEMAND
• HCI from recycling,
used for
EDC chain
chlorine
monochloromethane chain
others
• balance of
sales / purchase of HCI
• HCI for other use
(i.e. pH adjustment)
and neutralization
amounts In 1,0001 chlorine
'218:
SUPPLY
HCI of the chains
originated at
EDC chain
phosgene chain
tetrachloromethane chain
others
HCI of CHC burning
4,113
136 s
4,113
EURO CHLOR Flow of HCI in 1992 (61 locations n 76% of Western Europe) ECOTEC
6. Flow of HC1
The output of the production chains of chlorine chemistry amounts for 3,977
kt chlorine as HC1. Additionally an output of 136 kt chlorine as HC1 is
generated by burning of CHC. The result is a total supply of HC1 of 4,113 kt.
On the other hand there is a demand by all the production chains for 3,320
kt chlorine as HC1. This demand is met by the supply of HC1 and thus the
stated recycling amount is reached. Further demand exists because of the
balance of sales/purchase, in other words sales of HC1 as external demand
are 218 kt (chlorine) higher than purchase of HC1.
HC1 as an acid is needed for pH adjustment and other use within the
companies of the chemical industry however outside the departments of
chlorine chemistry. This is one part of the 575 kt which are remaining on
the demand side of the balance. The other part is neutralization, the
resulting salt is part of the disposal of chlorine chemistry.
Regarding the importance of recycling of single chains the EDC chain is
the most significant. However there are several links between the produc-
tion chains which define a complex network of material flows inside the
companies.
Considering this established network the recycling of HC1 plays a major
role within the European chlorine industry.
DEMAND
• CHC from recycling,
used for
monochloromethane chain
tetrachloromethane chain
perchloroethylene chain
others
• CHC used for burning
(recycling via HCI)
• controlled disposal
amounts In 1,0001 chlorine
.51
J56~
39 T36
386
SUPPLY
CHC of the chains,
originated at
EDC chain
monochloromethane chain
propylene oxide
others
balance of
sales / purchase of CHC
368
16
— i — ^ _ _
77
18
386
EURO CHLOR Flow of CHC in 1992 (61 locations A 76% of Western Europe) ECOTEC
7. Flow of CHC
Supply of CHC results from the production chains, counting all chlorinated
hydrocarbons which occur as byproducts. Most important are the EDC and
monochloromethane chain, which account for 67% of the total 368 kt
chlorine output. Another supply source of CHC is the balance of sales/pur-
chase, because the amount of purchased CHC is 18 kt (chlorine) above the
quantities of sold CHC.
On the demand side 222 kt chlorine as CHC are used for direct recycling,
another 136 kt chlorine go to incineration plants and are recycled via
HCl. 28 kt chlorine in the form of CHC are not recycled but disposed off
in a controlled way.
Similar to the recycling of HCl there is a complex network of material i
flows combined with the recycling of CHC.
11
Methodology of...
... input/output balance => results of box view
... balanced material flow ==> results of integrated view
chlorine
production
^^ vJ^ vl^ ^b
- — • —
emand for chlorine by chains / segments
Industrial fence
EURO CHLOR Methodology ECOTEC
8. Methodology
A similar study by ECOTEC for the German Ministry of Environment was
used as a basis for the research on the European chlorine flow. However,
to achieve a complete balance of chlorine chemistry in Europe it was
necessary to develop additional new methodologies.
Two different routes have been used to achieve a balance: The first was to
regard chlorine chemistry as a box within the "industrial fence" and to
quantify all flows into and out of it ("over the fence"). To establish this
balance it was necessary to follow all production chains downstream ("to
the fence") to the point of chlorinated endproducts or non chlorinated
products. Purchase and sales of all intermediates were quantified as well.
By this procedure 17 production chains were analyzed and detailed calcula-
tions made for 45 product segments.
The main advantages of this methodology are .
• a complete input-output balance can be achieved
• sales for chlorinated and non chlorinated products can be calculated
• an overview of sales and purchases can be made.
The second route to assessing the balance for chlorine chemistry provided
for an integrated approach. According to this methodology all major 45
product segments and 17 production chains were quantified by the input to
and the output of the segment/chain regarding Cl2, HC1 and CHC. With
these data it is possible to assess the industry's level of recycling within
chlorine chemistry and see how different segments/chains comprise a
complex network.
The main advantages of this methodology are
• importance of single segments/chains can be quantified
• network aspects and the recycling systems become transparent
• the internal relationships between production flows become clear and
quantifiable.
13-
9. Lexicum
PVC polyvinyl chloride
EDC 1,2-dichloroethane
CHC chlorinated hydrocarbons
CFC chlorofluorocarbone
HCFC hydrochlorofluorocarbone
HFC hydrofluorocarbone
MDI methylenediphenyl diisocyanate
TDI toluene diisocyanate
LAB linear alkylbenzene
14
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o
Dioxinmålinger på Grenå Forbrændingsanlæg, Århus Amt, i
perioden nov. 92 til nov. 93.
- 2 -
r
0. RESUME.
dk-TEKNIK har foretaget dioxinmåling på Grenå Kommunes forbrændingsanlæg.
Målingen blev udført d. 7. oktober 1993 i røggaskanalen fra ovnen, efter sugetræks-
blæser og røgrens.
Målingerne, der foregik under normal drift, omfattede bestemmelse af iltindhold,
røggashastighed, dioxiner og vandindhold. Der blev foretaget en enkelt måling af
dioxin-indholdet i røggassen.
Resultaterne er angivet i tabellen herunder.
Parameter
Røggastemperatur . • -
Røggashastighed
Røggasmængde
H2O-indhold :
O2-indhold-
E Poly Chlorercde Dibenzo Furaner (PCDF) v. 11% O2
E Poly Chlorerede Dibenzo Dioxiner (PCDD) v. 11% O2
E PCDF og PCDD v. 11% O2
Nordiske tox ækvivalenter TEQ NORD v. 11% O2
Enhed
°C
m/s
m3(n,t)/h
%(våd).
% (tør)
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
141
16,6
17000
17,0
11,5
35,3
15,6
50,9
5,7
(n,t) henviser til tør røggas ved normaltilstanden 0°C og 1013 mbar.
dk-TEKNIK
Fyn-sydjylland afdeling
Februar 1994
Gunnar Buhl
Sagsbehandler:
Tove Kjærsgaard
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0. RESUME.
dk-TEKNIK har foretaget dioxinmåling på Forbrændingsanlæg Århus Nord, ovn EL
Målingen blev udført d. 2. november 1993 i røggaskanalen fra ovnen, før sugetræks-
blæser og efter røgrens. "
Målingerne, der foregik under normal drift, omfattede bestemmelse af iltindhold, røg-
gashastighed, dioxiner og vandindhold. Der blev foretaget en enkelt måling af dioxin-
indholdet i røggassen.
Resultaterne er angivet i tabellen herunder.
Parameter
Røggastemperatur
Røggashastighed
Røggasmængde
H2O-indhold
Oj-indhold
E Poly Chlorerede Dibenzo Furaner (PCDF) v. 11% O2
E Poly Chlorerede Dibenzo Dioxiner (PCDD) v. 11% O2
E PCDF og PCDD v. 11% O2
Nordiske tox ækvivalenter TEQ NORD v. 11% O2
Enhed
•c
m/s
m3(n,t)/h
% (våd)
% (tør)
ng/m'(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
OVnlll
141
15,7
50500
16,8
10,6
93,9
45,2
139,1
10,8
(n,t) henviser til tør røggas ved normaltilstanden 0°C og 1013 mbar.
dk-TEKNIK
Fyn-sydjy Iland afdeling
Februar 1994
iX'Gunnar Buhl
Sagsbehandler:
fe** 'l/
Tove Kjærs
- 2 -
0. RESUME.
dk-TEKNIK har foretaget dioxinmålinger på Forbrændingsanlæg Århus Nord, ovn I og
III.
Målingerne blev udført d. 20. november 1992 i røggaskanalerne fra de respektive ovne,
før sugetræksblæser og efter røgrens.
Målingerne, der foregik under normal drift, omfattede bestemmelse af iltindhold, røg-
gashastighed, dioxiner og vandindhold. Der blev foretaget en enkelt måling af dioxin-
indholdet i røggassen på hver ovn.
Resultaterne er angivet i tabellen herunder.
Parameter
Røggastemperatur
Røggashastighed
Røggasmængde
H2O-indhold
Oj-indhold
E Poly Chlorerede Dibenzo Furaner (PCDF) v. 11% O2
L Poly Chlorerede Dibenzo Dioxiner (PCDD) v. 11 % O2
E PCDF og PCDD v. 11 % O2
Nordiske tox ækvivalenter TEQ NORD v. 11 % O2
Tyske ækvivalenter TEQ UBA v. 11 % O2
Enhed
•c
m/s
m'(n,t)/h
% (våd)
% (tør)
ng/m'(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m'(n,t)
ng/in3(n,t)
ng/m'(n,t)
Ovn I
215
13,2
52800
6,3
13,7
276
225
501
Ovn III
102
15,7
50500
16,8
10,6
39,4
16,9
56,3
(n.t) henviser til tør røggas ved normaltilstanden 0°C og 1013 mbar.
dk-TEKNIK
Måleteknisk afdeling
Februar 1993
Tove Jørgensen / Annemette Nørregaard
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0. RESUME.
dk-TEKNIK har foretaget dioxinmåling på I/S Reno Syd, ny ovnlinie.
db
Målingen blev udført d. 20. november 1993 i skorstenen.
Målingerne, der foregik under normal drift, omfattede bestemmelse af iltindhold,
røggashastighed, dioxiner og vandindhold. Der blev foretaget en enkelt måling af
dioxin-indholdet i røggassen.
Resultaterne er angivet i tabellen herunder.
Parameter
Røggastemperatur
Røggashastighéd
Røggasmængde
H2O-indhoId
O2-indhold .
E Poly .Chloreredé Dibenzo Furaner (PCDF) v. 11% 0 ,
E Poly Chloreredé Dibenzo Dioxiner (PCDD) v. 11% Oz
E PCDF og PCDD v . 1 1 % O,
Nordiske tox ækvivalenter TEQ NORD v. 11% O2
Enhed
"C
m/s
m3(n,t)/h
% (våd)
% (tør) '
ng/m3(n,t)
ng/m3(n,t)
ng/m'(n,t)
ng/m3(n,t)
Ovn III
62
7,0
39000
19,7 .
11,3
138,3
101,5
239,8
16,5
(n,t) henviser til tør røggas ved normaltilstanden 0°C og 1013 mbar.
dk-TEKNIK
Fyn-sydjylland afdeling
Februar 1994
Gunnar Buhl
Sagsbehandler:
Tove Kjærsgaard
orskel mellem de to standarder. I tabe! er opstillet de nyeste tilgængelige målinger
fordioxinindhold i de forskellige fraktioner
Tabel 2.A Dioxinanalyser i røggas
Fraktion
Røggas
Flyveaske/slam
Slagge
Anlæg
Grenå
Grenå
Århus Nord i
Århus Nord 2
Hammel
Århus Nord 3
RenoSyd, ny ovn
Grenå
Århus Nord 1
Århus Nord 3
Måbjergværket
Måbjergværket
Måbjergværket
Måbjergværket
Måbjergværket
Måbjergværket
, flyveaske og slagge.
Prøve udtaget
29/10/96
29/10/96
22/8/96
22/8/96
11/8/94
2/11/93
20/10/93
7/10/93
20/11/92
20/11/92
1/7/94- 1/11/95
1/1/94 - 1/7/94
16/12/93
1/7/94- 1/11/95
1/1/94 - 1/7/94
1/6/93 - 1/12/93
Koncentration
[ngJrEQ-N/g]
0.8
/ (2.4
2.0
1.5
10,8
16,5
5,7
12,8
5,1
J
 '0 0,43
1,15
0,013
0,0002
0.0004
Middelværdi
[ngTEQ-N/g]
0.0045
Rensemetode
Tor ;
Tor
Vad
Vad
Vad rens '
Semitor
Våd
Tor
Tor .
Semitor
Stor usikkerhed
bestemmelsen
burde være und
detektionsgrænse
Dioxiner i røggas
Røggas er her den "rensede" røg, der emitteres fra anlæggets skorsten. Røggassens
resterende indhold af svært nedbrydelige miljøfremmede stoffer spredes og
akkumuleres herefter overalt i miljøet; hos mennesker, i jorden, i havene og søer. Udfra
11 målinger i perioden 1992-96, på 5 forskellige anlæg i landet, opgøres emissionen af
dioxiner fra røggas til i alt 75 g TEO-N i 1995.
Miljøstyrelsen har i "Dioxinemission ved affaldsforbrænding" Miljøprojekt nr.
117/1989, opgjort emissionen af dioxiner til 34 g TEQ- N/år - et opgørelse baseret på
målinger foretaget i 1985. —
Dioxiner i flyveaske og røggasrensningsprodukter
Flyveaske er askepartikler i røggassen og opfanges før udledning af røggassen. Asken
indeholder en stor del af de farlige stoffer, både hvad angår tungmetaller og dioxiner,
og deponeres under store omkostninger sammen med restprodukterne fra
Bilag 8.
Kommunernes grønne indkøbsfunktioner - interviewguide.
1) Hvordan er indkøbsfunktionerne organiseret ?
• Hvor mange ansatte er der i kommunen til at varetage indkøbsfunktionen ?
• Uddannelse og funktioner for de ansatte ?
• I hvor stor udstrækning er de kommunale indkøb centralt koordineret/organiseret?
• Varetages de kommunale indkøb suverænt af de enkelte kommunale institutioner,
eller fungerer der nogen form for samarbejde/koordineret indkøb mellem f .eks.
grupper af kommunale institutioner ?
• Indgår kommunen i nogen form for indkøbssamarbejde (MIP, Green City, etc.) ?
2) Hvor meget - eller lidt - kender du til handlingsplanen for en offentlig "grøn" indkøbspolitik
af 16. august 1994 ?
• Hvad med cirkulæret (nr. 26 af 7. februar 1995) om miljø- og energihensyn ved
statslige indkøb ?
• Har I modtaget en opfordring fra KL om at efterleve cirkulæret ?
• Er nogle af disse to ovenstående inddraget eller på nogen måde taget i betragtning
ved organiseringen af de kommunale indkøb ?
• Har kommunen planer om - eller måske allerede bidraget med - udarbejdelsen af;
- en miljø- og energibevidst indkøbspolitik,
- en handlingsplan til miljø- og energibevidste indkøb,
- evt. dokumentation for opnåede resultater ?
• Kan jeg få formuleringen af indkøbspolitikken, handlingsplanen eller resultat-
dokumentation udleveret/tilsendt ?
• Er I opmærksomme på, at miljøstyrelsen har udtalt, at de vil indstille til
Folketinget, at cirkulæret også kommer til at gælde for kommuner og amter, hvis
ikke opfordringerne fra KL og AF om at følge cirkulæret efterleves ?
• Hvis nej, hvorfor er I så ikke gået ind i det ovenstående arbejde ?
3) Abonnerer I på rammeaftalerne fra Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S ?
• Kan j eg få lov til at se/få et eksempel på en rammeaftale ?
• I hvor stor udstrækning anvendes de (%), - centralt eller af de kommunale
institutioner ?
• Hvordan er formidlingen af milj øinformationer i rammeaftalerne ?
• Af hvilke årsager kan I evt. finde på at fravælge de - i rammeaftalerne -
anbefalede leverandører ?
• Hvilke kriterier (udover evt. miljøbelastningen) lægger kommunen til grund for
sit valg af leverandører ?
4) Hvad gøres der i kommunen (udover evt. at abonnere på rammeaftaler) for at købe de mindst
miljøbelastende produkter ?
• Er der eksempler på, at I har stillet miljøkrav i forbindelse med indkøb ?
• Stiller andre kommunale institutioner miljøkrav i forbindelse med indkøb ?
• Hvilke ?
• Hvor får I jeres miljøinformationer fra, og hvordan udarbejdes kravspecifikationer
(miljømærkning, miljøstyringssystemer, standarter, etc.)?
• Udarbej der milj ømedarbej dere indenfor kommunen milj økrav, eller 1 æner I j er op
ad miljøstyrelsens anbefalinger og vejledninger ?
Er der eksempler på, at I har udarbejdet miljøkrav på baggrund af f.eks.
internationale el. regionale deklarationer som Agenda 21, Esbjergdeklarationen
m i l . ?
På baggrund af nationale politiske debatter som f.eks. debatten omkring PVC,
spildevandsslam, pesticideforbrug, m.m. ?
På hvilke områder er I evt. langt fremme med "grønne" indkøb ?
Indgår PVC i jeres kravspecifikationer ?
På hvilke produktområder ?
Indtænker I den "grønne" indkøbspolitik i kommunale bygge- og anlægsprojekter
? Hvordan eller hvorfor ikke ?
5) Hvilke former for rådgivning og information har I modtaget fra miljøstyrelsen og
Kommunernes Landsforening ?
• Har nogle af jeres miljømedarbejdere eller indkøbsmedarbejdere deltaget i
konferencer, seminarer, rundbordssamtaler e.l., omkring "grøn" indkøbspolitik ?
• Hvilke ?
• Har I modtaget nogen form for specifik information om produkters
miljøbelastning?
• Indgår PVC?
• Datablade?
• Har I modtaget nok, hvad mangler evt. ?
6) Har I selv gjort noget for at motivere eller ansvarliggøre indkøbere i kommunale
institutioner?
• Har I udsendt nogen form for miljøinformation ?
• Hvis nej - hvorfor ikke ?
• Hvis ja - har det givet nogen resultater ?
7) Har I haft problemer i forbindelse med, at I har stillet miljøkrav til produkterne eller med at
få udleveret miljøinformation fra producenterne ?
• Hvordan har producenterne/leverandørerne/forhandlerne reageret på jeres krav ?
• Har ilopstillet krav om PVC-fri produkter ?
• Hvad har ilgjort, hvis der har været problemer med at leve op til miljøkravene ?
8) Hvilke krav stiller strategien for en offentlig "grøn" indkøbspolitik til kommunernes øvrige
roller og funktioner ?
• Kan kommunens rolle som rådgivnings- og tilsynsmyndighed overfor lokale
virksomheder fremme eller barrikadere for rollen som "grøn" indkøber med
specielle præferencer ?
• Hvad betyder kommunens evt. ønske om at fremme den lokale erhvervsudvikling
for rollen som "grøn" indkøber ?
• Kan du nævne andre områder, hvor der er behov for en samordning af den
"grønne" indkøbspolitik med kommunernes øvrige funktioner ?
• Har du oplevet-, eller kan du forestille dig -, nogle problemer med at udvikle en
generel "grøn" indkøbspolitik ? Med at stille miljøkrav til produkter ?
• Kan du forestille dig, at I beslutter at opstille "PVC-fri" som et miljøkrav ?
Hvorfor, hvorfor ikke ?
• Hvordan vil du vurdere, at fremtiden ser ud for den offentlige "grønne"
indkøbspolitik, som et miljøpolitisk instrument ?
Bilag nr. 9
Eksempler på produkter, der skal omfattes af PVC-aftalens
punkt III.2.3.
Kontorartikler
Tape
Hospitalsartikler
Slanger
Profiler
Legetøj
Displays
Regntøj
Presenninger
Skilte
Selvklæbende folie
Grammofonplader
Tasker og kufferter
Tæppe og måttebagsider
Såler
Maskindele
Automobiler
Truckdøre
Møbelfolier
Fendere
Bordduge
Lampaskærme
Bogbind til bibloteksbøger
Transportbånd
Støvler
Camouflagemåtter
Svømmevinger
Børster og pensler
Havemøbler
Persienner
Bruseforhæng
Blesnipper
Creditcards
Høreapparater
Græsplænekanter

Materialestrøm for PVC, alle mængder i ton (1995)
# 1 = 25.762
Bilag 10
Forsyning
• •
RÅVARER
D.P.
• B
Råvarer ti
46.119 t:
i •
HALV-
FABRIKATA
D.P
18.027
rådeighed
esin
Råvarebehov
86.851 (74.376 t
68.824
E= 10.399
resin)
14.585
i
18.80«
PRODUKTER
D.P.
87.629
—" W SKJULTE
PRODUKTER
f E = I
^ 1 = 28.199
PRODUKTER
14.585
Forsyning
78.088
Forsyning
92.673
E = 37.740
I: Import. E: Eksport. D.P.: Dansk produktion.
Der er taget udgangspunkt i 1.0001. fyldstoffer til kabelproduktion, en blødgøremængde på 30% samt farve og stabilisatormængde på 2% til blød
og hård PVC. Som det ses er der en uoverensstemmelse mellem råvarebehov og resin til rådighed. Dette kan evt. skyldes lagerforskydninger,
fejlvurderinger af produkters PVC-indhold, dobbeltregistrering, fejlregistrering hos Danmarks Statestik, m.v. (Kilde: Arbejdsrapport nr. 53, 1996
fra Miljøstyrelsen).

Bilag 11
Vilkår i miljøgodkendelser til 26 forbrændingsanlæg i Danmark.
UDKAST
Miljømæssige aspekter af PVC i danske
affaldsforbrændingsanlæg
Greenpeace, Danmark
Januar, 1997
af Jacob Hartmann, civilingeniør - Jan Søndergaard, Greenpeace
Jens Skov, stud. samf. og exam, oecon - Peter Dyreborg, research '
Ark1
Anlæg
Enhed
Aars
Amagerforbrænding
Fasan
Frederikshavn / Nefo
Fynsværket
Grenå
Haderslev
Hadsund
Hammel
Herning MANGLER
Hjørring
Hobro
Horsens
KARA, Roskilde og Solrød
Kolding
Måbjergværket
Nordforbrænding
Nyborg'Nedlagt, nu Fynsværket
REFA
Reno Nord
Reno Syd
Skagen
Slagelse
Svendborg
Sønderborg MANGLER
Thyra (Thisted Kraftvarme)
Vega
Vejen
Vestforbrænding
Vestforbrænding,nyt ovnlinie 5
Vestfyn/Middelfart MANGLER
Århus Nord
Dioxin grænseværdier
ng/Nm3 røggas
Ingen*
Ingen
Ingen
Ingen*
0,1 i prøveperiode
Ingen
Ingen
Ingen*
Ingen
Ingen*
Ingen*
Ingen*
Ingen
Ingen
Ingen*
Ingen
Ingen
Ingen*
Ingen
Ingen*
Ingen*
Ingen
Ingen
Ingen*
Ingen
Ingen
O,1
Ingen
Måleprogram
Dioxinmålinger i røggas/år
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Mulighed for 1
2 "efter særlig aftale"
1 stikprøve
1 i 1993/1 i 1996
Intet måleprogram
Mulighed for 2
1 i 1994
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Evt. måleprogram senere
Intet måleprogram
Intet måleprogram
Evt. måleprogram senere
Intet måleprogram
Intet måleprogram
6 målinger
Enkelte målinger
Specielle PVC vilkår
"Ingen Løgstør rør må afbrændes
Rene læs PVC må ej afbrændes
Ingen
Ingen
Ingen
"Frasortering af uønsket fraktion"
"Frasortering af papir, pap, plast"
Ingen
"Uønskede mat. frasorteres"
"Større plastpartier frasorteres"
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Plast afbrændes kun ved t>950C
Ingen
Ikke sygehusaffald
Ingen
Ingen
"Frasortering af PVC
Ingen
Ingen
Røggasophold og temp., i EBK
sek. - grader C.
2 - 850
Ingen - 850
2 - 8 5 0
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
"Efter forskrifter"
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
? - Ingen krav.
2 - 850
2 - 850
2 - 8 5 0
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
2 - 850
HCL krav
mg/Nm3 røggas
50
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
100
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50
50/uge - 65/døgn
100
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
50/uge - 65/døgn
10
50/uge - 65/døgn
Arki
Restprodukthåndtering
Flyveaske og røgrensningsprodukt
Container
Lukkede container/beholder
Adskilt fra slagge
Uden gener for omgivelserne
Containere/uden gene
Bigbags
Bigbags
Adskilt fra slagge/uden gener
Lukkede beholdere/befugtet
Uden gener for omgivelserne
Uden gener for omgivelserne
Bigbags/adskilt/uden gener
Bigbags
Bigbags/adskilt/uden gener
Adskilt/lukket
Befugtet
Uden gener for omgivelserne
Bigbags/uden gener
Uden gener
Bigbags
Uden genr
Bigbags
Bigbags
Dioxinmålinger i restprodukt
Antal målinger/år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
3 stkflyveaske + 3 stk slam
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Mulighed for 2 prøver pr år
Røgrensningsprodukt og fly
Deponering
Rensemetode
Våd 2 trin
Øvrige bemærkninger
nyt anlæg, godkendelse endnu ikke endelig
vilkår om frasortering af plast, papirog pap for at reducere klorudviklingen.
midlertidig oplag med plads til 5 års prod.røggasres
afbrænding af olieaffald og tom malingsemballage,
Amtet har ingen målinger for dioxiner
overskrider HCI
evt krav om dioxinfilter, forv udslip 76mg/år,
950 i ovnrum ved afbrænd af pvc affald, Vestsj.Amt deponerer hvert år 20-30.0001. brændbart affald.
enkelte overskridelser af grænseværdier
Flyveaske befugtes/blandes med slam
autostop ved temp under 850
godk. udløber 01.05.96.
Aktivt kul indsprøjtes i posefilter til fjernelse af dioxin
1 dioxinmåling på hver af ovnlinierne 1 og 3. (1992)
